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#M« d« la tarde d« hoy. éantabrla y Óalicía: Vlwntoi 
moderados del Sur. aligunoa as:n«rero« y marejada. 
Resto de España: Buen tiempo, cielo nuboao, algunas 
nieblas matinales. Temperatura: májcima de ayer, 27 
en Murcia; mínima, 3 en Teruel. En Madrid: mAxlma 
de ayer, 19,6; mínima. 7,2. (Véa.se en séptima plana el 
Boletín Meteorolóplco.) 
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S e i n a u g u r a c o n g r a n c o n c u r r e n c i a y e n t u s i a s m o l a A s a m b l e a d e A c c i ó n P o p u l a r 
i t a d o 
usted 
P o r l a e s c u e l a c a t ó l i c a 
Desde anteayer en que iniciaron sus sesiones, deliberan las representado 
ne= católicas de los Padres de Familia de toda Espafia en torno a los proble 
L 0 D E L D I A ; H o y , e l D í a d e l a s M i s i o n e s H o r a d i f í c i l e n F r a n c i a , M á s d e 5 0 0 d e l e g a d o s d e p r o v i n c i a s 
pol í t ica de la R e p ú b l i c a " L o s misioneros piden la ayuda m a . Q U E J A S C O N T R A L O S PRÓXIMOS 
P R E S U P U E S T O S una Empresa editora nos envía, para t e r l a l que sus t r á b a l o s r equ i e r en" 
mas que reclaman su actividad inmediata. Desg-losemos de aquí todo comen-'911 publicación, el anuncio de una obrai • 
tarlo al posible programa global que resulte de la Asamblea y en el que han' del Presidente del Consejo de ministros 
de caber, sin duda, aspectos tan interesantes como los relativos a la campaña! "Una P01111^" se tit,,,a 1 
contra la inmoralidad pública y a la descristiani/.ación impuesta contra lo mAs ^ p,,He ver el leCtnr• del anuncio se 
la obra y, se-
substancial de la familia cristiana, esto es, la sagrada institución del matr i - ! S í T c a n a ^ 6 ^ 63 ^ 
monio. Toda nuestra atención, y en ello nos sentimos intérpretes de un inmenso. Hemos de leer con la mayor atención, 
clamor nacional, se concentra en otro problema más grave, respecto al cual cuando se publique, el libro del jefe de: 
no caben ya dilaciones, ni aplazamientos. Está amenazada t rágicamente la ea-1 Gobierno. Estamos verdaderamente de-
cuela católica y a medida que el tiempo avanza los efectos se hacen más os- seosos de conocer cuál es la política de 
tensibles y se nubla de tinieblas el horizonte futuro De un lado, la laicización |Ia República. Nosotros no lo sabemos 
radical y completa de las escuelas oficiales, seguida de una multiplicación inigua- No podemos decir qué se entiende poi 
lada de la enseñanza primaria, que asegura una educación anticristiana y so-¡P0,it ica r(iP"bli™na- Y lealmente seña-
cialista a gran parte de la niñez española. De otra, el reclutamiento rápido de lamos 3 to609 las rePublicajlos de dere-
un ejército de maestros laicos, inmediatos propagandistas del ateísmo, a los1 Cha y de iz('u,erda ,a " « ^ s i d a d de que 
UN IDEAL DE FE, DE CARIDAD 
DE CIVILIZACION 
Hoy, "d ía universal" de las Misio-
nes, día de orac ión , de propaganda 
(De nuestro corre?ponsaJ) 
PARIS, 22. — Siempre esta misma 
contradicción, siempre esta paradoja de 
querer afirmar la paz y el desarme ha-
ciendo del Estado propio un baluarte 
Representan a 6 1 9 . 0 0 0 af i l iados . Ciento doce s e ñ o r i t a s , 
en r e p r e s e n t a c i ó n de agrupac iones femeninas . En la se-
s ión i naugura l p r o n u n c i ó un discurso el presidente de la 
Jun ta de Gobierno, s e ñ o r Gil Robles 
L a Asamblea acuerda por a c l a m a c i ó n r a t i f i c a r e l p r o g r a m á 
Había sin duda en todo el extenso sec-| En seguida el debate entra a toda ve-y de limosna, s egún los deseos de Su i y una nilna moral ? material del Es 
Santidad el Papa en el Rescripto del | ^ o ^ 6 ^ ^ ¿ ^ f ^ ^ ^ ^ 1 " j t o r d ¡ "d¡rechas"una cierta expectación | locidad "en el fondo del problema. I m 
posible recoger aquí la impresión total 
de cada orador. A la palabra fervorosa 
del andaluz Fernández Ruano, sucede la 
grave y reposada del asturiano Ladreda, 
14 de abr i l de 1926, t e n d r á l u g a i ! ^ n t o n de escombros y nostalg^s es ^ ^ r 
en todas las iglesias de la d i ó c e s i s ' ^ todo, el ™ n d o y t o d ™ a los,ExpeCtaci6n que tuvo ecos mal oídos en 
por d isposic ión del señor Obispo de a t ados se niegan a renunciar a P ^ o s j ^ ambienteg adversog v ru . 
_ Madr id -Alca lá , y durante las misas, i ^ o P ^ a b l e s . Y esto sin la menor dife y maledicenclas. La parte más 
que no se regatean medios de ninguna clase. Por contera en fin la de^truc-, f' PaíS Se • ^ S f ^ ™ * VTEÁ[™C\6N * C*RKCIE\ r r e ^ r "os G o ^ ^ P o r e l m o m e n t o ' e S e n c Í a l h 
cióa de las escuelas primarias regentadas por religiosos, p a ^ caractenst.cos de esa po-| con especial apl icación a la "Obra d e ( ^ P a r los Gobiernos en su programa 
tículo 26 de la Constitución y la táctica ya confesada de aniquilar la ense-1 
la P r o p a g a c i ó n de la Fe". E n estas doctrinal, podrán aun distinguirse unos 
"olitica republicana venimos diciendo.' • , • * ~ . « • ! de otros en nunto a sinreridad v a fran-
fianza particular, con mira^ a la instauración futura de un monopolio docente y a los republicanos nos dirigimos. No 'S1631*8 y en los Colegios de re[v¿l0. .̂ e otvnsjn punto a Sincenaaa y & tran 
estatal riguroso y absoluto. hemos hablado de política socialista.; sos, escuelas ca tó l icas , Congregacio-
¿Qué reacción, qué contraataque exige esta abierta lucha del enemigo, a la Que es una cosa mu.v diferente. Sabía-, nes y Asociaciones piadosas se cele-
sociedad católica española? He aquí planteado en toda su profunda gravedad m03, 63 verdad. lo que era la vieja p o - , b r a r á n comuniones generales ci.n la 
el problema más arduo de nuestros días. Tan arduo, que no dudamos en cali- ' mica republicana en aquellos tiempo*, referida a t e n c i ó n . En todas lar igio-
ficarlo. acordando las palabras de León X I I l en "cuestión de vida o muerte Z S ^ É S H SU t ^ J ^ l ^ a d e m á s , se h a r á durante ia^ mi-titira inc rat/siirnc" nr,rr.,,n ¿i i ^ . ^, * j j u - „ . . ticlericalismo. Era una política enrav¿.T- ' ' 
f / l p r . r i l n ^ ' S ^ Z P ' dlr 51 ^ 0 n0 CatÓllCa ** en las aspiiacione/de la.s socieda-lsas una colecta en favor de la "Obra 
_ , , „ des secretas y. como un anacronismc;. de la P r o p a g a c i ó n de la Fe . 
¿Soluciones, orientaciones eficaces? En la conciencia de todos está el único, ia ha traído hasta la España de boy| ..Los ricos v ios pobres—dec;a el 
I Z Z Z L Z ^ t ^ J ^ ^ t ^ ^ ^ - ^ ^ T J ^ l 1 ^ ^ % ^ . Y-eJ- da,ñ0, que..hal Prelado en su circular del p a s á i s día 
queza. Regirán allá Estados cínicos yj, 
aquí Estados hipócritas. Pero la reali-
de la Asamblea se terminó anoche, y sevillano Pavón y la reposada y discre-
Acción Popular ha ratificado con entu-|ta del señor Llaudaró, sacerdote de Cá-
siasmo, con unanimidad, los puntos fun-diZ. Hay casi una coincidencia substan-
damentales de su programa político.! cia] en todos los oradores: la ratifica-
dad política es en todas partes la mÍ3-¡Persiste ' Pue3' en la o p t a c i ó n de aque- d6n de] programa, 
lia su doctrina. Distinción de autoridad! La pr\merSL discrepancia surge de la-
recomendado siempre en análogas situaciones críticas el Episcopado y la Igle- causado a ésta en el ánimo de las gen-
sia. Importa así subrayar dos líneas directrices contra la política sectaria, que tes cultas y en ia opinión de los pueble-
Exclusión del 
cipios o lemas de Acción Popular. 
Medina Togores defiende una propo-
son. ni más ni menos, las seguidas por los católicos de todos los países cul 
tos. En primer termino, y esta recomendación la dirigimos de paso también no 
ya sólo a las organizaciones de Acción Católica, interesadas en las cuestiones 
escolares, sino a los mismos grupos políticos de toda la derecha, es ineludible 
componer un programa sólido de contenido escolar, basado substancialmente 
en dos postulados de justicia que consagran a una el derecho natural y el de-
recho político: Libertad de enseñanza y reparto proporcional escolar. 
Libertad de enseñanza entendida, no en el ambiguo y contradictorio sentido 
del liberalismo, ^sino en su purísimo concepto cristiano, según el cuaJ. equivale 
15—, todos deben contr ibui r con el 
y de los Gobiernos de Europa, está tan I óbolo proporcionado a sus posihihaa-
a la vista, que muchos republicanos lol des al sostenimiento de las MLsiones 
ven- ! y p ropagac ión de la Fe en el mun-
Y aunque el señor Azaña se molote , do< L o se da las Miainnes 
tenemos que decir que. aparte de eso, ,, 
lo demás, la política social y la política se á^ Por Dlos-
económica no han sido republicanas, si-
no socialistas Política de una parte del 
proletariado, que no de todo, claramen 
Ayer, a las cinco de la tarde, se hizo 
desde la estación de la Ciudad Vaticana 
te dirigida contra las clases altas y la I la transmisión por radio, en español, del 
a libertad de educación, esto es, al derecho de los padres de completar por burguesía. Política que ven con alarma ¡mensaje de monseñor Salotti, prepara 
medio de escuelas de su misma ideología y sentimiento, la educación de sus; grave muchos republicanos que piensan|torio ae la jornada misionera que se ce-
hijos sin obstáculos legales e ingerencias indebidas por parte del Estado. Y 
reparto proporciona] escolar, como imperativo de justicia distributiva, sancio-
nado hoy día en las propias esferas internacionales, por el cual los Estados mo-
dernos sufragan pro » -cionalmente al censo de las minorías confesionales los 
gastos de sus escuelas, ya que los súbditos de estas minorías son ciudadanos 
y contribuyentes como los demás. 
que se está haciendo socialismo a una'lebra noy. He aquí los párrafos más sa-
marcha sumamente dañosa para la eco-jüentes del discurso oído perfectamente: cuencia de la política egoísta que 
ma. Democracia, aristocracia. Bueno, 
pero eso para los mítines electorales 9 l a l a c i ó n . Respeto para la prime- biog del sefior CrUalla, 
las notas oficiosas que no engañan a ra- lurha a^ lv l s íma contra la segunda problema del acatamlento ^ podeT. cons. 
nadie I dentro de la legalidad y en oposición títuído. Sólo la reafirmación de los prin-
Lo que en verdad acontece todos lo a la violencia, Y al lado de este propó-
rabemos. Quizás los únicos engañados |SÍto- la Preterición del problema de las 
sean los embaucadores, es decir, los po- :formas de Gobierno y una unión extensa j sic.ón Ueva ella en la ent raña una coni 
Uticos. Ellos son los que se engañan ai ¡de las derechas de ideales para las justaSj denac.ón categórica contra ]a rebeidía 
creer que conservan la seguridad y es-1reivindicaciones religiosas, sociales y, y la vio]encia. Habla el orador con aplo-
' mo y serenidad, y propugna el acata-
miento leal y sincero. Cimas Leal, de 
Salamanca, va del acatamiento a la 
aceptación, Sancho Izquierdo subraya 
la distinción de acatamiento al Poder y 
lucha contra la- legislación sectaria. 
Sáinz Rodríguez. Valiente, Tornos, Ma-
. , ' dariaga, añaden nuevos matices al tema 
El p a n o r a m a de la A s a m b l e a L ^ y ^ A las arldeceg de la dlscusi6n 
pecialmentc el bienestar de los pueblos 
hostigándoles el egoísmo y suscitando1 t r í a s e , pues, que la impresión de la 
por doquier desconfianzas y recelos. Ha ->rnada va 3* en sínte3is en las ante-
blan de seguridad; pero seguridad eqm-iriores líneas E1 e5Píritu de la org:ani-
vale a tener más armamentos que n1n-¡zad(5n salíó ^ fin ^demne, fortalecido 
guno. Y eso equivale a la vez a soste-
ner presupuestos hiperbólicos y fsto a 
protestas, resquemores, quejas y sacri-
ficios. Francia es ahora, como conse-
ha 
nomía nacional. [en Madrid: 
Comprendemos que. en parte, ha de| "La jornada del misionero celébrase 
mañana, en todo su esplendor y quiera 
Dios que halle eco en los corazones que 
abrigan los sentimientos de gratitud y 
delicadeza. El misionero es un soldado 
seguido, toda ella una pura queja ante 
y unificado, y una oleada de entusiasmo 
y de cordialidad disipó desigualdades y 
nubecillas 
ser así. puesto que el eje y sostén de la 
situación actual lo forman la Unión Ge-
neral de Trabajadores y el partido so-
Este sencillo programa es el que t razó a los católicos el Episcopado francés, ¡ cialísta. A este último pertenece la mi-
el que lograron hacer triunfar los holandeses y belgas y el que aparece tambiénj noria más numerosa de la Cámara , |que combate en la brecha, no en nom;! tenimiento del primer ejército de la tie 
apoyo el más firme tlel Gobierno Los'bre de una patria, sino de la humanmad 
partidos republicanos ofrecen el pBno-, entera, no por motivos humanos, sino 
rama de una división, de una fragmen- Por un ideal divino, no bajo las bande-
en los momentos actuales no colaborase en las r e i v i n d i c a c ^ •8C°lafé?'_^*¡ táción, que no se funda en razones de 
principio, sino en cuestión de personas 
en la Pastoral colectiva de los Prelados españoles del primero de enero: 
"No obraría—decía entonces el aludido documento-—como buen católico quien 
los momentos actuales no colaborase en las reivindicaciones escolares que 
constituyen punto capital del programa restaurador de la loíralidad española, para! 
as de un Estado, sino bajo el estan-
darte del Señor, al cual hállanse cobi 
e la defensa del derecho natural de los padres a escoger y dirigir la educaci"n 1 ^hora ^ p j ^ g n a esbozarse programas IJadas todas las potencias terrenas que 
de los hijos, a que la formación religiosa y moral ocupe en su educación el P1"'- ' tímifjamente pero IA unión se estrella itiencn 61 d e b e r d e a d o r a r l e 3 Í n P o n e r t r a ' 
rfteí lugar, del consiguiente derecho de la Iglesia a educar religiosamente « n l a actitu(j irreductible de los iefe* al8"iuia para que por todo el orbe 
¡ Po I i ti ra repubtlc a n i : «ST t t t íT - a (ifles, mm en la <\-.rnHi públi'-a, do ln 1 i herí a d de en-eñanr.a, sin la cual aquellos derechos no podrían ser efectivos y de la repartición pro-
porcional escolar que la justicia distributiva exige para que la escuela piiblíca 
y privada rivalicen noblemente en la elevación progresiva de la cultura popular,", 
J * la política anticatólica, desde ahora po 
Claro es que tal programa exige una labor heroica de muchos años y q"e;demo9 augurar que en España las fuer-
se impone aparte -de él, un más apremiante remedio a la realidad aterradora, zas puramente republicanas serán más 
s lefes i a.16uiüc* vj.-.v- ^—« — 1 
iliimea ¡ g a a ^ W ^ M i a - X ta do m non.h.r. Kl rute aquí Y asi París se encuentra va 
Vemos otra vez reunidas, después de ^ pone fin ai terminar la sesión de la tar-
amargos quebrantos, las fuerzas dore-¡de una voz femenina. Es voz augusta de 
el anuncio de los próximos presupues- |ch¡stag de España. Nos pareC€ ahora la juna madre que ha dado al mundo doce 
tos. El Estado se encuentra actual-j derecha más en ple que nunca E, amplio hi;¡og y por ella habla la verdad más 
mente con que tiene que atender a los|y sobrlo ga,ón tiene ayer a las diez d€ sinCera. Nada de cuestiones políticas, 
gastos fabulosos que implican el sns-,la mafiana utj ec0 cordial y jubiloso. Lo importante son los ideales de Reli-
350 delegados de todo el país, que traen gión. Patria, Orden y Familia, que están 
rra. Para ello se ve obligada a forzar ¡la ^ d€ medio mfl¿B de personas. conipor encima de problemas de forma de 
al contribuyente más allá de todos losiellos ge mezclan 112 geftoritas. represen-i gobierno. 
límites posibles. La vida encarece. no!tanteg a su ^ de las seccioneg feme. Egte eco discreto parece fructificar en 
ya de mes en mes, sino de hora pn|n.nas de Acrión popu]ar. ^ síntesis es la sesión de la noche. El debate declina, 
hora. La ruina de Europa que ha pro-icaba] y completa Todo3 ,os gexog y to- Los oradores sóio hacen ya matizar loa 
vocado el Tratado de Versallos repor- dag las edadeg Las regione3 españolas puntos doctrinales de coincidencia. Y la 
con .-ü- mattoes di-crSn? y i ^ - clases so-
esperamos el libro para ver qué es eso 
Y si advirt iéramos una insistencia en 
misionero ea un apóstol que con arrojo cío de extranjeros, con las casas de?- " f ,mW¿„ ~fá„ ^ ^ ^ ^ ¡ H ^ O ..nionfia r...a-ónta~o en tiorraa leianaj, cíales también, porque están confundidos y valentía pie^énta^e en tierras ie.1anafi habitada3 y un aire de desolación en to- i . . . ' i^ l juJL para llevar la verdad de la palabra ai- iaui,-A'UA'A J <" >= ̂  propietarios y obreros, catedráticos, ju-
armonía nene franca, completa, cordial, 
pues ni siquiera hace falta votar la pro-
r  n r i  ra a a  i  l r  di- | •'-»—"-•» ^ • w  — ' r i t ri   r r , t r t i s , j - posición conciliadora. Se ha aceptado 
vina, hablar de aquella verdad enseñada! das la3 esquinas. Iristas. escritores y jóvenes. Cuando Gil por aclamación, 
por el cristianismo, que ilumina la in-[ Por otra parte, la competencia indus- Robles atravies.a la sa-ia gonríe y ge emo i 
Es esta la otra línea directriz a que aludíamos. Orientación de carác ter prác- ; débiles cada día. De seguir por a ^ el ^ ¡ i g e n d ^ ^ J ^ ^ ^ 3' la superproducción a que se ha ^ ¿ í ^ t e S I o v ^ l ó i "qu¡ 'Vnso"rdí¿¡. | S e C o n s t i t u y e l a M e g a 
tico e inmediato que se sintetiza maravillosamente en el singular ejemplo que país quedaría dividido en dos zonas: de . ue es bienhechora e ,mponiéndoles entregado toda Europa hace que las in- Discurso breve) ror tés y caluroso. Salu- Ayer comenzó sus tareas la Asamblea 
ofrecieron al mundo los católicos belgas en 1879. Fué aquella ley dictada en; un lado las fuerzas de sindicalistas y s o - j ^ diSCipiina. que eg freno para las pa- dustrias del Este tengan que cerrar sus do de amig0i de compañero. Y la mirada,!de Acción Popular, Poco antes de las 
apagar sus chimeneas. El al fin a lo alt0 para que Diog Andiga diez y rnedia de la mañana, en el salón 
rende su trigo, y los labra- ,og trabaios de la A-amblea Han aue-1^ act0S del Centro' s€ constituyó la : , . 103 trabajos de la A.amoiea. nan que Mesa encargada d€ la recepción de de-
i . como en España, al no ob- dad0 ya const¡tuidas las Secciones.! legados y examen de los justificantes 
remuneración por las cosechas, de Aplausos nutridos acogen la designación! que acreditan su mandato. La Mesa 
abandonando el surco. En de personas I estaba compuesta por don Carlos Mar-
. , Imeta han de herirle las espinas de las . trance un aumento de tributo más; tIn Alvarez, como presidente; doña Isa-
después el censo escolar católico duplicaba el oficial. El Estado gastaba mut i l - | ^ ^ ^ ^ y l a . p o l í t í c a tribulaciones. El misionero, a i m p u l s o ^ Un debate pro longado [ ™™™™ y G ü . d e Borja^y^don L u -
católicos produjo sonería 
mente 26 millones en escuelas que quedaban desiertas, y ello era el golpe de¡ 
muerte para la ley, al par que la base de la victoria de los católicos en 1884. 
de un triple ideal de fe, de candad y 
Impregnadas de preocupaciones po-Ide civilización, llega a reahzar toda una buyente a poner el grito en el cielo, To-| 
¡ciano Zubiría, que actuaban de secre-
La tarde nos brinda una sesión labo-;ta^os 
Este triunfo fué posible en Bélgica porque había allí una sólida y formada ]¡ticas casi todas las sesiones del Con- obra que al mismo tiempo es la exai-idavía hoy iog periódicos, al comentar la icra E nresidencial la fisura' Momenws después de la citada hora, 
greso de la Unión General de Trabaja- tación más elocuente de la fuerza de la Comisión parlamentaria! iuvenil de Rulz át\ Castillb Mirada ta4 2 ^ A ^ J ' ^ u f ' S . t V n Z r ^ 
dores la votación de ayer para la elec-tlglesia romana," ^ tr • ^ u : * • ]meml ae ael ^WWU0, Miraaa m i les de Acción Popular se encontraban 
que hav ante todo que despertar esa conciencia dormida y levantar el es- ción de la Ejecutiva 'ha revestido un" "En su fe católica estriba todo su or- de Hacienda, se hacen eco de esa in te l igen te . Palabra fácil y densa. El jo-jextraordinariamente concurridas por los 
• ' • ' ca rác te r político tan marcado, que no güilo y su fortaleza y sin vacilaciones ni ¡quietud, de esa angustia, incitando al Ven catedrático, maestro de Derecho,|delegados de P^mc^as y afiliados de 
conciencia católica, que respondió unánime a un espíritu de disciplina y obe-
diencia a la Jerarquía . En España la reconquista es. sin duda, más difícil, por-
píritu público de una pasividad incomprensible, explicable acaso por la desorien- . . . . . ~~ -— H0cma- Bi misionero va nresronándola ~ ^ 
U c i í / q u . ha acarreado la pcr ,ec„cl6„ reDgkwa. Mus el peligro qne ^ ^ H f i í S S ^ t t S S L u e, ron- £ T ^ 4 . T T ^ n W r t ^ ^ ^ ^ ^ 3 •» A M n " " ~ »" 
a la escuela s e m r á de rápido aguijón. Hoy por hoy los católicos han de con-
vencerse, que el problema de la escuela católica, es como en Bélgica, un proble-
ma de organización y de generosidad. Y como en Bélgica, ha de irse a crear 
una red de Comités y Asociaciones en unión perfecta, con el Clero y los Pre-
lados por todos los rincones de España, para estudiar necesidades y reunir sub-
sidios que den por fruto la multiplicación de los centros católicos de enseñanza. 
No había tenido inconveniente ol Co -
greso en aprobar y dar por buena la 
política colaboracionista de Largo Ca-
ballero y sus amigos. Nadie, pues, po-
día esperar que a la hora de elegir se 
, ¡tos. La opinión general coincide en la| chipiéiagos, en las cumbres de :as mon 
tañas y en los ardientes arenales del i afirmación de que a la postre habrá que||-= 
desierto." • ¡concluir por donde se debiera haber em-
"En todo el mundo civilizado se dedi- pezado. por hacer economIaS. Pero la 
pronunciara tan decididamente por lajCa mañana ^ ^ ^ n f n ! P " u f ^ e n ^ b V ™ s m a Prensa que incita al ahorro y 
táctica abstencionista de Besteiro y losIheroicas de mUionetos q.ie sufren y lu , 
irhnn -nnr cansa tan insta nara conseerulr la moderación encorajina al Gobierno a 
Porque mleotra, p e r i t a la injuatlcla del Eatado y no Degu. 1 . h . r « _ d . p ^ r | ú l U m ^ ^ S ^ S S ^ t S ^ i S ^ llevar a cabo una politica nacionaliata. 
. a_ 1 "Mas no basta esto. Estos varones 
benemé 
podrán é?t.os decir q u ¡ "han ten'ido'a"su i rial que sus trabajos requieren. Son 
en práct ica el principio del reparto p r o p ^ 
programa, la salvación de la enseñanza P^mana y^la ^ ^ . ^ K ^ " ! ^ : Para los ministros socialistas. Porque tan ritos piden Ia a ^ d ^ mate- ^ desgracia ^ Francia Pcomo con. 
I n d i c e - r e s u m e n 
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de la educación católica o laica.de la niñez, depende de la generosidad y des 
prendimiento de los padres de familia. 
D i m i t e n e n F r a n c i a 5 0 
A y u n t a m i e n t o » 
EVRETJX, 22.—Después de una re-
unión celebrada por los representantes 
de 200 Ayuntamientos rurales del De-
partamento del Eure, cincuenta de ellos 
han presentado la dimisión de sus car-
Con estos mismos títulos publica eljg-, en señal de protesta contra la ba-
"Times" de Londres—fecha 20—una no- ja de la cotización del trigo 
L o q u e s u f r e l a P r e n s a 
e n E s p a ñ a 
Muchos p e r i ó d i c o s suspendidos 
+ . 
P O L I T I C A R E P U B L I C A N A 
favor los votos de su partido. Pero, .-quéjmás de 480 los territorios actualmente secui 
significan los sesenta o setenta mil vo-¡dependientes de la Sagrada Congrega-
tos que ésta se atribuve. ante los cua-|Ci6n de Propaganda Fide y algunos de brado e] Comité de Defensa Nacional 
trocíentos mil que se dicen representa-j éstos con una superficie que pasa de 
dos en el Congreso de la Unión? Y nadie 1300.000 kilómetros cuadrados. Son nu 
Con motivo de la reunión que ha cele-| 
ado el Co ité de efensa acional, 
con asistencia de Herriot, para ultimar; 
in 
ignora que a éstos, y no a aquéllos, de-
ben los diputados socialistas sus actas 
y los ministros, sus carteras. 
No queda todo aquí. E l triunfo de la 
merosisimos los misioneros que se ha- el plan de seguridad que hizo Paul Bon-
cour, la Prensa Insiste en incitar al Go-| 
bierno a realizar una política de exigen-
cías, es decir, una política militarista. 
ta informativa que dice asi 
"La petición presentada recientemen-
llan desperdigados por tierras paga-
nas, y 5,000 los sacerdotes Indígenas 
que velan por la conversión de sus com-
tesis de Bosteíro, a ía par que os el punto ¡patriotas en sus verdaderos países, ade-
final do una porfía, puede ser el p r ín - 'más de la existencia de 30.000 misione-|Pero esto implica enorme desembolso, y 
cipio del fin de todo un periodo en la'ras, que realizan una verdadera obra así, moviéndose entre incompatibilidad 
historia del socialismo español. Porque, !der abnegación. También numerosos ca-|y contradicciones, él Gobierno podrá lle-
en el fondo, este duelo ha ventilado el bequistas colaboran con los misioneros, ^ a Ginebra depositarlo antes 
pleito de las relaciones entre el partido y en Zi7 seminarios educanse más de 
El resto de los reunidos tomó el¡;.ocialista y su füiai, ia unión General! 16.000 clérigos indígenas que han dejdel 3 de noviembre, el plan que afirma 
acuerdo de presentar igualmente la di- de Trabajadores. ¡ser mañana ministros del Altísimo, y ¡la preeminencia de su 'milicia. Pero no 
te en Ginebra por uno de los represen- misión de sus cargos si no se adoptan j j a servidumbre politica en que has-1 los guías espirituales de los pueblos re8- ,p0drá sacar a Francia del callejón sin 
tantes españoles en la Sociedad de las:medidas enérgicas, en cuanto se reanu- ta el presente ha vivido ésta con res-'pectivos." Isalida en que se halla porque está por 
Naciones, la señora de Falencia, perio- den los trabajos parlamentarios. pecto a aquél, venía pesando con ex- "Hay que suministrar armas, muni- r ^ w u ^ H ^ h„mana - l i 
dista distinguido por otra parte, de qm ' , ceso a muchos. Y de pronto, el triunfo nones y víveres a tan numeroso ejérci-.encima ae Jas posiouiciaaes numana0 ei 
la próxima conferencia de Prensa se ce- número'dé- 'el lda están todavía prohibí- de Besteiro abre anchos horizontes a to. Que el dia misional de mañana halk destruir la lógica afirmando el irracio-
^bre en Madrid, debe contribuir a lla-|dos Y en cuanto a las pérdidas de laslsus anhelos autonómicos. eco en los corazones, ya de los ricos, j nalísmo.—Eugenio MONTES, 
mar la atención internacional sobre lal Rmpresas cuerpos editoriales o emplea-I A juicio de Largo Caballero, la unión ya de los pobres, y que su éxito sirva 
amarga suerte de la Prensa bajo la Re- dos. no hay esperanza de indemnización'que hoy existe entre ambas entidades 
pública. 
Nunca en su historia ha sufrido la 
Prensa nacional tales vejaciones o sido 
de consuelo al Pontífice, Padre de toda i 
la lir,manídad doliente qu? lucha ante la \JYI D a c t O d e n o a f f r e s i Ó n 
existencia de tantas necesidades que El . , . 
r u m a n o s o v i é t i c o quisiera remediar." 
* « « 
(De nuestro corresponsal) 
o reparación. En estas circunstancias la i "debía ser - lo ha dicho en el Congreso 
situación de los directores no es envi- del parlido - m á s estrecha; estar más 
.diable, porque si permanecen fieles a los ¡reglamentada". Frente a su voto, la= 
victima de acciones arbitrarias hasta el.ideales que representan, corren el ríes- palabras de Besteiro en la sesión de ayer 
f e ^ ^ , ^ 6 l a S ^ T C ^ autorida- go de imponer nuevas privaciones a ^ H ^ e , habland del epüogo de un régi- | BUCAREST, 22._E1 presidente del 
«es repubücanas. Sena difícil encontrar; millas inocentes, men Pai-riari":tI ue rciAuuiucB, j aa».<i \ . K ; Conseio señor Maníu h-a deelaratin a. 
Paralelo a la severidad de las medidas' Después de año y medio de régimen; anunciando posibles actitudes po iticas, ROMA, 22._ESta mañana se ha cele- ^ ^ ^ Z k ^ X p r ^ ^ ^ l 
tomadas recientemente. El Gobierno no republicano, y especialmente desde que^e la Unión, hacen pensar en que la ho- brado la trasmisión, por "radio", del GobierPno á di a "oceder a 
^ r c e la censura. Sencillamente supri- fué votada la TonsUtución. no debería ra de la emancipanón se aproxima, ¡mensaje del Día de las Misiones. A las la reforma ^ t ^ J i y " ¿ d™centr\\* 
Deafruéa de la sublevación de agos-'ser necesario invocar las circunstancias Y esto agrava la s.tuac.ón de los mí- 'once de la mañana el Secretario de la;7ac,ión ^ ^ ¡ g a t í v i L aescentral1 
^pasado se ordenó a 115 periódicos de excepcionales para justificar ^ « ^ l l 8 ^ W * ? ^ ^ W . ! T ^ L ^ ^ T ^ Z ^ l ^ ^ I } ^ 0 ^ E l jefe del Gobierno ha añadido que 
con' 
relacio-
todas clases que cesasen de publicarse. 
Dada3 las garan t ías que recibió el 
pueblo español en la nueva Constitu-
ción, de que seria libre de expresar sus 
das extremadamente severas que hemos oculta que si la U. G. T se 
descrito más arriba, a menos que las girada del Gobierno, -
autoridades crean que la situación en el con él las considera, 
fondo es mucho menos segura de lo que, Puesto hasta ahora. con 
opiniones en todas formas, este duro indican las apariencias o de lo que 
ataque a la libertad de Prensa ha de 
causar asombro, que aumenta cuando 
5? sabe que aunque docenas de perió-
Qicos fueron suspendidos, ni uno solo 
claman ellas mismas. Para los obser- 8"-
vadores de afuera parece lo más pro- | l 
bable que el Gobierno republicano está 
— — r ov.iv/ cayendo en el error que afligió a la dic-
^ posteriormente acusado o culpadoj tadura monárquica y quiere gobernar 
^ participación en la rebelión. para un partido solo. Y en verdad pa-
vor ^ P 0 3 ás da3 y de tres la ma- rece que las bases de la República se 
aut ^a'rte de 6303 Periódicoa han sido'han icducido. más bien que ensancharse 
tonzados a reaparecer, pero un buenl desde abril de 1931". 
m-o- de importancia puede provocar una cri- minuto de intervalo siguió la trasmisión ; Í , l n0 a£resión> <lue no ,a 
^ • l - i - I — -Í—- , icoloque en condiciones de inferioridad 
• • 
El presente n ú m e r o de 
E L D E B A 1 E 
c o n s ' f de 
C A T O R C E P A G I N A S 
i en otras lenguas. 
A las cinco de la tarde se efectuó la ^ e í P ^ f n ' ^ u ^ "StatU qU0" resultante 
difusión en lengua española para las na-' 
ciones de América del Sur. Hizo la re-
transmisión la Italradio. A las ocho de'te en Berlín y en Qucbcc Desde esta 
la noche volvió a repetirse la onda de¡caPital pidieron la Bendición a p o s t ó l a 
' - i i0*' que inmediatamente fué trasmití i -Según las noticias que van llegando, ñor el Padr* PianfvQ.n v,- 1 
Su precio es de DIEZ CENTlMOSle l mensaje se ha recibido perfectamen^ldel Pontífice - D a f f ^ ^ 
Glosario, por Eugenio d'Ors. Pág. 
Cinematógrafos y teatros... Pág. 
Ix>s sucesos de ayer Pág. 
La vida en Madrid Pág. 
Cine Pág. 
Deportes Pág. 
Información c o m e r c i a l y 
financiera Pág.' 
Efemérides de dos meses de 
suspensión Pág. 11 
La casa de los ojos azules 
^folletín), por Jacqueline 
Riviere Pág. 11 
Crónica de sociedad Pág. 12 
Unión sin dobleces, por In-
dalecio Abril Pág. 14 
Del color de mi cristal (Ju-
bilémonos), por "Tirso Me-
dina" Pág. 14 
Cartas a EL DEBATE Pág. 14 
Paliques femeninos (Epis-
tolario), por " E l Amigo 
Teddy" Pág. 14 
Notas del hlock r á g . 14 
Folletín de EL DEBATE 
(Diálogo de las sirenas y 
la esquila), por Eugenio 
Montes pág. 14 
—o— 
MADRID.—Un plan de obras a car 
go de la subvención de capitalidad: 
ferrocarriles de circunvalación, zona.̂  
fabriles y zona forestal.—Un vino de 
honor al embajador de Italia.— La 
fiesta de anoche en el Casino Militar 
(página* 4 y 7). 
—o— 
PROVINCIAS.—Un concejal de Bar-
celona, complicado en la venta de 
empleos municipales. Se dice que 
Carner ingresa en la Esquerra.—Los 
parados asaltan varías tiendas en 
Badajoz.—Un albergue para obreros 
sin trabajo en Bilbao (págs. 4 y 5). 
feXTRANJERO . — Un mensaje del 
Vaticano por la celebración del Día 
de las Misiones.—Se habla de elec-
ciones en Dinamarca.—Dimiten cin-
cuenta Ayuntamientos franceses a 
consecuencia de la baja del trigo.--
Roosevelt anuncia la derogación de 
Madrid, que acudían a presenciar la -e-
sión inaugural de la Asamblea. Las 
oficinas de la organización montaron 
un servicio especial informativo, para 
los delegados, que se instaló en el ves-
tíbulo del salón de actos, al frente del 
cual se encontraban varios empleados 
del Centro. 
E s t á n representados m á s 
d i 6 1 9 . 0 0 0 afi l iados 
La presentación de delegados se rea-
¡ 'lizó con el mayor orden. Antes de las 
i ¡doce ya habían entregado sus creden-
ciales a la Mesa más de 350 delegados. 
Han enviado representación a la Asam-
¡ blea las provincias de Avila, Cádiz, Ciu-
'dad Real, Mallorca y Menorca, Cáce-
'res, Canarias, Córdoba, Cuenca, Grana-
| da, Huelva, Jaén, León, Logroño, L u -
go. Madrid (provincia). Málaga, Melí-
! lia, Ceuta, Murcia, Falencia, Ponteve-
dra, Vigo, Salamanca, Segovia, Valla-
clolid, Zamora, Zaragoza, Teruel, Va-
lí lencia, Alicante, Castellón. Oviedo, Se-
villa, Guadalajara y Toledo. 
I | Estos delegados ostentan la ropresen-
i; tación de 619.000 afiliados. 
Además de las organizaciones provin-
II cíales y locales de Acción Popular se 
hallan representadas también en la 
Asamblea las siguientes entidades de 
derechas: Unión de derechas, de Palma 
de Mallorca; Unión Ciudadana, de Cá-
diz; D e r e c h a Regional, de Cáceres; 
Unión de Derechas, do Granada; Acción 
Regional Independiente, de Santander; 
Acción Rioiana, de Logroño; Acción Re-
gional y Ciudadana, de Cuenca; Acción 
Agraria Manchega; A c c i ó n Popular 
Agraria, y Derecha Regional Valenciana. 
ii Consurren también a la Asamblea 112 
señoritas, que ostentan la representa-
ción de las secciones femeninas de Ac-
ción Popular. 
Discurso d - Gil Robles 
A las doce y media, la Mesa recepto-
ra de credenciales, terminó su misión y 
dió cuenta a la Asamblea del número de 
entidades. 
El señor Gil Robles entra en el salón 
con los diputados de la minoría agra-
ria, y es acogido con gran ovación al 
aparecer en la sala. Pronuncia un breve 
discurso para inaugurar las tareas de 
la Asamblea. Saluda a todos los repre-
sentantes provinciales en nombre de Ac-
ción Popular de Madrid y. muy especial-
a ley seca, caso de ser elegído.-Se i S Í S . « . 5 ! 61 ^ SU JUnta de ^obiernO-
ia constituido el Gobierno belga (ná- * *™ f 0 eS Un S?Creto dice < \ ^ ' 
ghms 1 y 4) g P Circmwtwclas por que atraviesa España 
*on las que han motivado la necesidad 
l a b r a r est* \«ambl*fl Afirma que 
Domingo 28 de octubre de 1932 ( 2 ) E L D E B A T E 
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se trata de abordar problemas transcen-Roblea pide a Dios que bendiga los tra-
d^utales, y que no deben ser las diflcul-bajos de la misma para que éstos re-
tades un obstáculo para "acometer susulten fecundos para la Religión y Ea-
estudio, sino, que es preciso afrontarlos paña. (Grandes aplausos.) 
con espíritu generoso, con el pensamien- , 
to fijo én el bien-de la Patria. Añade Se cons t i t uyen las secciones 
que Acción Popular ha querido celebrar 
su Asamblea en un ambiente de gran A continuación se procede a elegir las 
publicidad, pues está completamente se-Perfona* ^ 5an, de ocupar los cargos 
l u r a de que del contacto con la opinión M e f 3 de ^ distintas secciones, 
pública saldrán fortalecidos los puntos Estas quedan constiUiídas así: 
de vista que defiende. En esta publlci- S e " l ó n Política: Presidente don Car-
dad estriba pnecisaráente la garan t ía delos Ruiz del O t i l i o , catedrático de la 
la rectitud de nuestras intenciones Umversidad de Santiago; adjunto, doña 
í.a Junta de Gobierno no presenta nin-Mercede! Fernández Villaverde, y secre-
guna, ponencia, con carác ter oficial, sin ^ar*0, se^or Sardá. 
que .esto signifique que rehuya la res- Sección de Propaganda: Presidente, 
ponsabilidad de iniciativa. Ha tomado es-d0" José María Valiente; adjunto, seño-
te acuerdq. porque no quieren p r e j u z g a r l a P^lar Velasco. y secretario, señor 
ninguna cuestión, ya que desea que la Manzano, catedrático. 
Asamblea delibere con plena libertad. Sección de Organización: Presidente. 
Copfía en el espíritu y en la sana Inten- don Luis Lucía y Lucía, de la Derecha 
ción de todos los asambleístas . Todas las f^gionaJ Valenciana; adjunto, señora dft 
opiniones podrán exponerse con libertad Salas, y secretario, señor Cantos. (Los 
y amplitud en la Asamblea, y aun cuan-asamble ís tas acogen con aplausos estas 
do a veces aparezcan criterios opuestos.designaciones.) 
el denominador común de todas nuestras Después de breves palabras de la pre-
deliberaciones será el desea de trabajarsidencia para anunciar que en la sesión 
por el bien de. la Patria y el porvenirde la tarde se abordará la cuestión poli-
de las derechas. ' tica, se da por terminada la sesión inau-
Ál" terminar su, discurso, el señor Gllgurai. 
U N A F A B U L A A L E M A N A 
S e s í o n d e l a t a r d e 
Estuvo dedicada, conforme anuncia-1 prometiendo que la Organización de 
ba el programa de la Asamblea, al es- \ Asturias no rozará este tema en la 
tudíb de las ponencias relativas a pro-
blemas de índole política, que. han sido 
presentadas. Ocupa la presidencia don 
Carlos Ruiz" del Castillo, elegido para 
presidir la Sección política de la Asam-
blea. 
Declará ábier ta la sesión el señor 
Ruiz ' del Castillo a las cinco menos 
cuarto, qüe pronuncia breves palabras 
para agradecer' a' la Asamblea la dis-
tinción de que le ha hecho objeto al 
elegirte para ocupar el puesto de pre-
sidencia de la citada Sección. 
U n a p - o p o s i c i ó n de Me-
d ina y Togores 
inmediatamente se lee y se pone a 
disqusión una. proposición del señor Me-
dina, y .Togores referente a la perse-
cuqión úe los sentimientos religiosos ca-
tólicos por parte del Gobierno, 
Isa. proposición, que es aprobada por 
aclamación, dice textualmente: 
Renovada, por el Gobierno la perse-
cución contra la Iglesia y el ataque a 
los, sentimientos religiosos del país, me-
diante la presentación a las Cortes del 
royecto de Ley de concesiones y con-
gregaciones . religiosas, las entidades 
reunidas en esta Asamblea declaran y 
formulan: 
1.° Su franca condenación del tex-
to «.protiado por el Gobierno y su pro-
pósito decidido de combatirlo por todos 
los medios legales. 
\ 
XT„ - * , i ^ f . fm v lyaiiardía vertieron su san- Robles, que solicita »• amplíe a loa 4*. 
No aceptamos el régimen •ctual. por-, wluta_ fejr_ganardla. yerne ^ c a p ó n e n l e s de la Junta d l m l s ^ 
El s e ñ o r V a i i e n t t 
Tampoco se amenaza en mi propues-
ta al Gobierno. Se le advierte únicamen-
te que, con su conducta, ha sembrado 
el odio en el país. Defiende la siguiente propuesta «fe 1» No 'hehab ladoyo de deslealtades. Lo'Juventud de Acción Popular sobre ideta 
que dieo es que A. P. no es un ente de políticas de la organización: 
. --A« OÍ™ „T, rnmrlomerado de hom-i i.» Distinguimos entre 
acatamos porque es ya una realidad en 
el pais. 
Af i rma que las derechas defienden 
unos ideales que están por encima del 
régimen. Por ello cree que mejor será 
T t i t ^ ^ r r . a . . d e ¿ ™ * r . - i n o S cong.o erado de ho . l . . , n t ^ . u ^ 
de E ^ a no tiene n,4s renjed.o, Para glf^" ¡^(man^eiUe^elacíonado ĉ »n ^5 P. p rés tamo * í n ' f o ^ ^ i ^ 
Tp I ^ T ^ H t i ™ T t a r i . y S c ^ l p o r - o ^ T n ^ r e n nuestra Entl.!p^r ¡imT,les razones de conv lveLa y 
p a w £ dT e C « n 1 « ^ e r i c h a T T. r - dad se someten a su programa, y en él ble„ común. A la legl.laeldn InJuaU é ¿ 
¡ f m a M d S ^ ^ r d l r h f r c ^ - J ¿ r n ! e ¡ r a t a m l e n t o no puede ser una « . a ^ - a s ^ c u a r t e , ^ 
S e r y ^ S e ^ S S r n o l e ^ i ^ a t a m i e n t o es sumisidn a. ^ r e ^ 0 d ^ S . ^ ^ ' ^ 
¡constituido; pero no a todos sus actos, titución, exigimos del Ooblemo el res-quierdas permanece en el Poder, por- Esa es la doctrina de los Pontífices; peto a t ravés de la misma de los dere-
Asamblea. (Aplausos.) 
El s e ñ o r P a v ó n 
En representación de Sevilla, dice que 
A. P. nació por la necesidad No han 
variado las circunstancias que aconse-
jasen prescindir de las formas de go-
bierno en el lema de Acción Popular. , 
Por eso, nada hay tampoco que variar. ,obo lloraba * &r,taba 
Se refiere luego a los sucesos de | 
Sevilla y dice que A. P., fiel a su doc-
trina, no quiso colaborar con los sedi-
ciosos, no admitió cargos, y sin embar-
go, m á s tarde, cuando se inició la re-1 la persecución a la Religión y a la Igle-1 más práctico conocer el criterio de 
presión, todos los castigos cayeron so-|sia? (¡Noí Aplausos.) ¿Pero es que no todas las organizaciones provincia-
bre los afiliados de nuestro partido. |ha sido un ministro, el señor Prieto, les acerca de este problema. 
Puntualizando afirma que A. P. pres- quien dijo que antes de que el Poder; Entra luego en la defensa de su pro-
cinde de la cuestión de régimen: el re-1 venga a las derechas, se en t regará ál posición. Manifiesta que en sus pala-
publicano de la República; el monár-! comunismo ? bras procederá con la mayor sinceri-
Por lo tanto, estima que la Asamblea dadi aun cuando con entera crudeza, 
queTa, fuerza d . r « W s t „ no « ^ a - ' i prestar adoraci6n a ios X T a b a T " 1 ? ° ¿ L d X £ 1 ^ : ¿ U n ^ 
nicen para ia conquista del Poder. fmban su vida, pero no se rebelaban. ci6n inmedmta de la ley de Defensa de 
Propues ta de l a A. F e m e n i n a ] ' « 3 ^ ^ ^ de Acc|ón p 
nquista 
El s e ñ o r Sancho Izquierdo 
Afirma que no hay problema, pues 
Es aprobada una propuesta presenta- ne fe todavía en la lucha legal, que es 
da p o l l a s señoras de A. P.. en la que uno de sus postulados; pero advierte 
este extremo está perfectamente defi-¡ge pide a la Asamblea exprese su des- seriamente al Gobierno que se está lie-
nido en el programa, y las clrcunstan- ado v Conste su protesta contra los gando al límite de su eficacia: suspen-
cias no han variado. Por lo tanto, lo atropellos que se hacen a la Religión, ¡ sienes arbitrarias de Prensa, deporta-
único que procede hacerse es ratificar nprapr,,r i An acrecida con el Proyecto de ¡clones en forma inhumana, prisiones gu-
Ordenes relieiosas bernativas y contradicción con fallos 
Pronuncia breves palabras la señori- del Poder judicial confiscaciones y per-
ta Pilar Velasco que recomienda a to- secución sis temática de la Iglesia, crean 
dos los presentes la necesidad de unir- un estado de opinión cuyas consecuen-
se cada día con mayor fuerza. cías por la paz de España seríamos los 
Expresa el agrado con que la Sección primeros en lamentar, ya que si se ele-
Femenina ha visto la gestión de los rran los caminos para toda actuación 
diputados del partido, y hace votos legal, no queda otro recurso que el ejer-
nuestro ideario. 
El problema estriba en la lealtad pa-
ra cumplir este proiframa. Acatamien-
to al régimen no porque busquemos am-
paro en el Gobierno sino para cumplir 
las doctrinas de León X I I I . Pero estas 
doctrinas tienen dos partes: una, de 
acatamiento al régimen; otra, de lucha 
contra todas las leyes sectarias, contra 
las disposiciones que atentan a los pode-
res de la Iglesia. 
Acatamiento pleno al poder constitui-
do; pero lucha decidida, Intensa, con-
tra las legislaciones sectarias; no hay. 
ciclo del derecho de legít ima defensa. 
4.° Entendemos que Acción Popular 
no puede hoy sentirse republicana, por-
El s e ñ o r Samz R o d r í g u e z que sei.5a dar conformidad a un sistema 
por que las derechas laboren unidas pa 
ra lograr sus Ideales 
Hace uso 
——; , . „ H,„- político incompatible actualmente con 
de la P ^ ^ , ^ ^ n e Q ^ nuestro ideario, cuya destrucción parece 
pues, necesidad de modificar el progra-! ̂  ™ o C a í u e ^ d t 7 Í " e r a d o s I ^ ? ^ ^ < M o . t J ^ 6 n ^ 
Un día, el cordero que se llamaba Constitución alemana, cayó al agua. E l 
Salvadle, salvadle. Lo necesito para devorarlo!" 
("Der Wahre Jacob", Berlín.) 
lar debe mantener su criterio de slem-
7\ln coñ"leI l tad « " ü ñ r o fensa ' au ¡To ,3US locales y V0T(lu* cr5yü t ^ T * * por lo que se refiere a formas de plan con lealtad es una ofensa que yo r Agambleas de derechas en las g b ¿ r n o E^te problema habrá de re-no me atrevo a hacerles. (Aplausos.) v,t„oloc. ^ í^nnotonr iaq En estos mo- UODierno- £jSiei prooierad imura, a« re-IPI Mn..«-o. « 1» Aon«,*,iaa actuales circunstancias. Jt-n esiua mu soiverSe cuando las circunstancias lo El señor Montas pide a la Asamblea tos eg difícil que los pensamientos " vers« 
un aplauso para el correligionario se- nnpdnn pxnresarse sin d l f l c u l - ' ^ " " ' f . , _. . . . 
ñor Goicoechea, encarcelado en Astu-1 "tdim03 pUedan exPresarse Sln 5.» Acción Popu ar debe procurar por 
„. tad. _ todos los medios, la formación de un 
m n ^ M ^ n t ^ . FvistP m a nronosi No obstante' exPfndrá ^ frente único de derechas de ideales que 
iAn n n ^ ; , - n íd . ^ r / d i J n t í 68 el Pasamiento de aquella Agrupa- s benevolencia ¿u-
ción en la que asi se pide, para discutir ción pensábamos que A. Ps era una b namen unida^ fuertement€ enslo 
en momento oportuno porque todas las ¡Asociación política en la que cabían une artando generosamente lo 
decisiones deben someterse a un ritmo.:gentes de todas las ideologías, con e l , ^ ^ oUdiera dividir 
El señor Montas: Yo siempre creí que denominador común de la Religión, de ^ Fi.^da la doctrina y posición de Ac 
los estados del sentimiento estaban so- ia patr ia y de la Familia, 
metidos a los eñuvios del corazón. DiCe que el mayor acierto de A. P. fué 
El presidente: Pero procuremos siem-Sentar la primera piedra para la cons-
pre que sea la cabeza la que mande so- tltuclón de un bloque fuerte de dere-
oión Popular en el actual momento po-
lítico, nos resta concretar su idearlo 
en los siguientes problemas: 
a) Frente a la persecución de que quíco de la Monarquía, sin que se pue 
da hablar de sorpresas en unas elec- se limite a reafirmar que Acción Po- párk exponer la"realidad exacta de' lalbre el corazón. (Muy bien. Aplausos.) ¡chas en el porvenir. Por eso tiene que eg objeto ]a Iglesia reclamamos la ne 
clones. |pular es una federación de partidos derecha española en los actuales mo- Continúa el señor Monta* y dice que obrar con gran tacto en esta Asamblea-iceSidad de proclamar su libertad abso-
el señor Medina y Togores ha hablado,; El ser monárquico creíarnos que era. la ena€ftanza áe ^ doctrina, Queda la cuestión referente a la con- dispuestos a defender los principios de!mentog 
ducta de los afiliados a A. P. y estima la Religión, Familia y Propiedad. . Afirma que no se trata de plantear 
conveniente que se añada un párrafo a la i La labor fuera del partido, con carác- ^ nueVo ¡a cuestión de régimen ni 
proposición del señor Ruano, en el que ter particular, queda a la discreción de d€ modificación de los principios, ¿orno 
por alguien se ha dicho. Acción Popu-
El s e ñ o r Cimas Leal lar- en un manifiesto que publicó al 
i nacer, afirmaba su acatamiento al ré-
se diga que las entidades adheridas a los afiliados. (Aplausos.) 
A. P. no están unidas para la defensa de 
ningún régimen de Gobierno. 
El s e ñ o r L l a n d a r ó De Salamanca, pide a la presidencia gimen. Se recogían en esta afirmación 
que, en el caso de aprobar la Asamblea la las doctrinas del mejor maestro que 
Con todo entusiasmo defiende el propuesta del señor Guallar, se le con- he conocido: León X I I I . 
ideario que informó el lema de ceda un turno al discutirse la propo- Se refiere al discurso del señor Gua-
A. P. al nacer. Como sacerdote no pue-| sición del señor Medina de Togores, pa- llar y afirma que Acción Popular no 
do adcriblr mi sotana a ningún partí-1 ra exponer el caso particular de Sala- es ni un partido, ni una federación de 
do. Algo análogo le sucede a A. P., que' manca. ellos, sino una inteligencia entre ele-
nació para la defensa del principios in- Se lee a continuación una proposición mentes dispuestos a defender unos prin-
^ u Ser ^ f 1 1 ^ , P11110̂ 8-1581111» mutables como la Religión, la Familia, del señor Medina Togores, que dice: cipios comunes. 
desdicho proyecto la abolición de la en-|la .patria. Nada ha variado, y, por lo Primera. Todas las entidades repre- historia de la actuación de Ac-
sln duda, de la A. P. de Madrid; pero;compatible con el hecho de pertenecer i j . rcicio de su mini9terio, la orga-
ignora, tal vez, el carácter y la forma-¡a A. P. (Voces: ¡Y lo es!) Creíamos|nización de gu jerarquI|l y el magiste. 
ción de otras organizaciones de provin- que el hecho de pertenecer a ^ - era|rio sobre los fieles, para que, una vez 
cias. Recuerda la organización asturia- también compatible con e C°n7nci"i vencida la violencia, obtenga el recono-
na, formada al lado del señor Ladreda, miento de la consubstanclalldad de iajcimiento públjco de Sus derechos dlvl-
que ha reunido a su alrededor más de forma de gobierno. 
29.000 afiliados. No ^ explica p o ^ q U é / f P 1 ? ^ í o " 1 b) Acción Popular, en materia de Rechaza el calificativo de desleal apli- ra este problema. No sé de n i n ^ n mo- dedicará sus máximos es-
a 11- nárquico que haya pretendido ^ P ^ t a r ^ ^ ^ ^ cado a quienes recaban una amplU 
bertad, fuera de A. P., para proceder dentro de A. P.. sus c 0 ^ v i c ^ e ^ S*!mo 
de acuerdo con sus convicciones. (Vo- ha hablado de entreabrir la puerta. 6A|]n ^ „nnnian^a „ i ^ w * ««. 
ees: ¡Nadie ha dicho eso!) 
la libertad de conciencia y luchará pa-
¡ ¿ P o r qué un hecho tan ajeno a A. P. jra obtener, paso a paso, d reconoci-
señanza actualmente dada por las Or- tant0( tam h motivo ^ qUe sentadas en esta Asamblea declaran que ción P o p u a r 1 ^ ^ ^ T ^ 0 8 ^ 6 ^ Per0 qUef SÍ el .f^1^101 Entonces sí 
denes-religiosas, la Asamblea, en vis-hable^og ¿ {ormJáe Gobierno. ¡no están ligadas a la defensa de nin- desarrollar í n f l a b o r d ^ Asamblea es opuesto a el os se- había existido 
ta -.de ese designio y de sus probables L ° ^ H ; 'onnQ fnr„ia H0 mw^r™ v nu* ih» afi- deSarLonfr. Unf J ^ . . C ' ! f ^ l*s guirán unidos como siempre a A. P. ; Como simpj 
-i i -ir» oo-oofn PTI inj!miento de los siguientes derechos: liber-El seno? M a d a n a g a como los sucesos del 10 de agosto, en ios L J j _ ^ A „ ~ 
le ver, 
te car 
i n a ^ o í c c t ó n d d ambiente, misma por las Ordenes Religiosas; aslg-
Vlene dispuesto a mantener sus terminante de es mbio? 
como ios suceso. ^ enseñanza en todos sus grados 
que nada tuyo n son la causa de | der n de los art.culos 
oue se podría decir que cionales que se oponen al ejercicio de la 
nPífl, ^ I n r í í » K Q r f ^ f Yo & deber de volver a Cádiz guna forma de gobierno, y que los afi- necesidades y las circunstancias han de-
a ellas pueden pensar a e3te terminado s í continuación, 
ü ! ^ " J n l í l o « ?! 5 ! f ^ o J a ^ ^ l ^ tifica nada- s i^le siend0 10 que era' de- respecto como a bien tengan. I p i n t e ó s e luego el problema de la 
de enseñanza y la defensa práct ica de ,.QR,C,̂ ..„ J„ , . JX _ i i - J i J ifensora de los mismos principios que la formación cristiana de la niñez v del 4.. . / R 1 j ¡motivaron su organización. 
\p jnventud. 
Ssgunda. Condenan y condenarán forma de gobierno, que continúa en pie 
siempre cualquier movimiento de re- como ha dicho muy bien el señor Pa 
Rectifica el señor Fernández Ruano, beldía y violencia contra el orden pú 
El s e ñ o r F e r n á n d e z Ruano que se congratula de que, en la parte blico y contra la autoridad. El respeto 
esencial, coincidan todos los señores que que merece quién a un Ideal sacrifica 
E l señor Fernández Ruano defiende 
otra proposición en la que se pide que 
Acción Popular debe declarar que, con-
secuente con su programa, pero querién-
dolo subrayar con un trazo firme en 
los actuales momentos de supremo inte-
rés nacional, ante la apremiante necesi-
dad de recoger en cruzada formidable 
contra la ^revolución social, que ya es 
cosa tangible, toda la masa de derechas 
sin distinción de matices secundarios. 
Acción Popular debe declarar de ma-
nera' ' pública y ostensible la ' ra t i -
ficación de su leal acatamiento al 
régirtíeñ vigente en España, en el senti-
do Qe no ác tuar contra él ni consentir 
que en su seno y legalmente Se haga la-
bor C&nducente a procurar su mudanza 
y limitándose a la defensa y propaganda 
de su prográma. 
E l tema qüe hoy nos reúne es sola-
mente : und;" t'ema que estuvo también 
presente desde el nacimiento del parti-
mpatizante nada más, como nación para la enseñanza católica de la 
A. P.. desde que se constituyó, ha ac- perteneciente al campo de )as dere- ayuda económica que le corresponde en 
tuado con acatamiento al Poder cons- chas, creo que A. P. debe mantener. vir tud del reparto proporcional del pre-
tltuldo, dentro de las normas vlgen- su posición neutral en el campo P0-"^0/*^^^^^^^^^^ ^ 
tes; pero A. P. levanta la bandera lítico. ! ¿ nuestro programa social se 
revisionista de la Constitución del Es-< Se puede ser monárquico y p a r t ^ 
vón. No es leal prestar acatamiento al tad0i mas en e3ta posición es necesario de los métodos legalistas. La Monar- clases obreras, solucionadas por las En-
régimen a una hora y aparecer más 
tarde como monárquico. 
(Protestas. Una voz: ¿Por qué no es han hablado, con la proporción presen-'vida o hacienda, no impide la reproba 
tada por él. Pero no estima oportuno'ción objetiva del extravío a que puede'11^)^ 
dejar en plena libertad a los afiliados llevar una noble pasión, antes al con- No es jeal porque no se puede ha-
para actuar, ya que no se puede respon-jtrario, viene impuesta p o r principios|b]ar de acatamiento y más tarde coger 
der que todos posean un conocimiento morales, jurídicos y políticos, básicos en'nn fusil y lanzarse a la calle 
exacto de las doctrinas sociales de la1 sus programas, en los cuales se de- Acción Popular, cuando habla de áca-
Iglesia, Se ratifica en que, en su pro-jalara norma y deber de las respecti- Amiento, no quiere proceder con hl 
posición, es tá el asunto resuelto. 
proceder con honradez y lealtad. En quía no se puede imponer por la vio- cíclicas pontificias, que lucharemos por 
A. P. de Toledo se aca ta rá e; Poder lencia. Por eso ext raña que se preton- llevar a la práctica, airmonizando los in-
constltuldo. pase lo que pase. den hacer sinónimos monarquismo y.tereses de la propiedad y del trabajo. 
A. P. nó sigue este criterio porque violencia. L d) Accíó" Populaí; ^ b e reconocer 
crea que asi va a sufrir menos persecu- Asistimos al primer embrión de un ¡la personalidad, derechos y atribuciones 
clones del Poder. A. P. de Toledo sab' " ra l l iemenf de las derechas españo-; de las regiones, sin detrimento de la 
que no morirá nunca porque cuenta ya las a la política de la República; pero, unidad nacionah 
con már t i res . Aquí en el salón está la es preciso que no sigamos paso a paso e) Acción Popular declara firme-
viuda de uno de nuestros afiliados que la marcha de les católicos franceses mente que España rechaza una política 
en vas Agrupaciones la obediencia al Po-,p0cre5Ías, sino con sinceridad; este acá- murió a i n a d o v i l m e ^ erdefensa Entonces no se trataba de luchar con- exterior que sacrifique nuestra neutra El s e ñ o r Ladreda der constituido y el acatamiento a lasamiento debe convertirse en un pos-!de la honraderde ^ ^ 0 ^ tra un régimen que llevaba de vida¡lidad. Defensores ardientes de la paz, 
legalidad. Quien inscrito en cualquiera : tulad0i peor que una escisión de las ^e trata de la viuda X años, sino contra una legisla- no toleraremos que se nos complique en 
de nuestras organizaciones participa en derechas es esconder, como el aves- Morales del Real de S Vicente asesi ción adjetiva. No es éste el caso de Es- pleitos extranjeros que no nos incum-
senora viuda del 
También rectifica el señor Ladreda 
e insiste en que el problema fundamen- movimientos sediciosos, es desleal al I truz, la cabeza y rehuir el peligro, 
tal estriba en la necesidad de constl-1 ideario de aquéllas, infringe sus ñor-; Condenación de toda rebeldía, respe-ita en^ñ iP^ ' t r ihñ t r nV'i7 
tuir unas fuerzas de derechas para opo-, mas y, quiéralo o no, rompe con l a t o a todas las ideas de los afllladO*: M ^ M ¿ I ^ S M « t J S . i ^ 
nerlas al frente de izquierda. Estima organización todo vínculo, y si quien pero, en relación con el régimen, acá- ' FI L ñ n r r n T n » , ™ 
improcedente que se acuerde poner un asi procede no se aparta voluntaria-;tamiento puro y sincero. (Aplausos.) ' v o l v e r á 
freno a los afiliados para trabajar fue- mente de nuestras entidades, deberá 
ra del partido, particularmente por sus ¡ser eliminado por decisión de las Jun-
Ideas políticas. Yo—dice—, en nombre tas de gobierno respectivas 
nado por el alcalde. (La Asamblea, pues- Pafta- en do°de las ' T S ' w ü ^ n ñ b?"' 
• H rías han nacido consubstancialmente con Dice que el acatamiento que se presta el régimen. I&l Poder no es por cobardía, sino en 
A l terminar dice que los monárqui- cumplimiento de deberes cristianos, por-
cos seguirán en A. P. si ésta mantiene que los católicos vemos en la autoridad, 
a hablar aquí de este proble- <( tat .. adhiriéndose al voto un reflejo de Dios 
El s e ñ o r Cimas Leal ma, ni mucho manos de lealtad ni de 4 y 
de la Agrupación asturiana, no contraeré! Tercera. Con el debido respeto que . D'Ce1 qU^ ^ Federación salmantina por su voluntad, y no por la fuerza, 
esa responsabilidad. Ratifiquemos, pues.!no ha de enervar la energía y c l a r i - J S J 6 ? ^ 0 el PrinciP!0 df la acciden-j Lo Interesante es trazar normas de 
nuestro programa y creo que con estoidad de la expresión, la Asamblea hace: ^ ^ ^ n í ! i L L ^ f f ré&imen- Per0 P r o P a ^ d a y practicarlas. 
Inresente al fínhiprno m. . «i n« « ^ . no Porque sean estas formas igualmen- Ceballos 
. i n P p X ^ r n n r n I . H f f a T p a c í a s pedido para el señor Gil Nada de rebeldías. Para ir contra el 
p o r ^ ^ P- ',,|,,.:,raiHlR>IIH:,.,ini,l«>lin «IIKRiüH • ' H. T Gobierno _ debemos movernos dentro de 
presente al Gobierno que si no se rec-!fQ 
De nuevo habla el señor "Pavón, v di-1 tífica la política BSctatia v nartidista í ^ C arableS, Smo 1Sualmente acep-d o ; ' é l de la fórma de régimen Yo creo] ce es tá de acuerdo con s¿ r a j t m c a „ l a . P0,lU(:a seaa'.ia V Part>d^ta, | tablegi 
dice—que este es el asunto eje del tema 
nervio de la actividad de esta Asamblea. 
Acción Popular debe reflexionar acerca 
de las oircünstanclas especiales de Es-
paña para relacionarlas con el tema que 
nos ocupa. 
Nos eñeontramos ant; situación de un 
Establecido un régimen, una organi- ¿ S i c,on^r[o a la Propuesta del dele-
Ú^TTM— v.*,. „ A _ ?ado de Salamanca. Si se dice que aca-
I S A U R A 
tifique el lema de Acción Popular en pi poder eippntivn v n ^ Í 1 
cuanto a forma de régimen, £ero rfo-^ST remedio que 
sigue creyendo que el problema e i t A U t i n ^ aUn ^ a l e s y funestas. Serán iacatarl0' no Por un mandato moral, sino a 
en la segunda parte de su propuesta.;si?mpre p0sibles porque eS humano que 
de la que hablará por la Agrupación de entre los zaheridos y atropellados en-
Sevilla, en momento oportuno. Lro lr,c ^ ^ ^ ^ A ^ "H<= ^UO, 
TPI « <-» *.i J c? i - J- i J tre los perseguidos y arruinados por 
E l señor Ortlz áo Solorzano, diputado,! f-_,.-„„_ . . /;„M j , - , . ] \ A^; o,-„,-„ torPezas e injusticias del Poder, no fal-
es aceptar, se producirá en A. P. una |H |5J | jy | ( ] [ ) [ H f t ] ^ . 
•iiiiH!iiin<iiiinniiiinwiiwii»H:> • m« -
la legalidad; pero en cuestión defensa, 
en la defensa de nuestros principios, ni 
un solo paso a t r á s . Las Juventudes que-
presenta actualmente la colección de ves- remos demostrar que vivimos dentro 
tidos y abrigos para invierno. dej ideario de A P nern también ha-
TAMAYO, 6. —Teléfono 35389. r ! i , : í"- pero tamoicn na 
' Icemos presente que esta actitud no pue-
llllll'llliaillll|i!in'!llll1in!in!linillll|!i!l!l!lllMillOI'lll{|ll!lil|de ser tomada por nadie como cobardía 
de las derechas... 
Gobierno favorecido por unos procedí-; interviene para decir que Acción Rioja- , 
mientos represivos, que. el movimiento na tiene un reglamento aprobado por ^rpdreaS0Spf ado31 qu^ Insensatamente, 
scision. ya que lógicamente se apa 
del 10 de agosto puso en sus manos. Te-;las autoridades y que no var ia rá por 
nemos que actuar dentro <le esta si-1 ahora. 
tuación. qr no está en nuestras ma- El s e ñ o r Gual la r 
nos variar. No hay m á s remedio que . 
actuar dentro de esas circunstancias j Afirma que A. P. no nació como un 
prefieran el empleo de la violencia al 
de los medios y recursos estrictamen-
te legales, que. por otra parte, los mis-
mos actos del Poder público hacen de 
penoso, dificilísimo y, a veces, imposi-
sln esperar a que el aire varíe, pues|prtldo político, sino como una unión de¡ ejercicio 
de lo contrario corremos el peligro de: españoles dispuestos a defender la Re-] 
morir asfixiado. liglón y la Patria. Por eso estima i n - ' 
; Qué podemos hacer? ¿Declaración oportuno el planteamieto de este pro-1. tlat,la Para proponer que se lean 
El s e ñ o r Val ien te 
La Juventud no plantea hoy la cues-
tión de la forma de Gobierno. No por 
creerlas accidentales, sino por estimar 
Qa. que no ha llegado el momento de abor-
-->, 5.¡dar este asunto. Se declaran, por lo 
„.p . . A. P., no para sus Integrantes alslada-i Teléfono 34019. tanto, partidarias del "atatu quo". No se 
Acatarmen o significa aceptación (Vo- meT,te. Si Pe dice a l o / q ^ ^ t i ' £ S P E C I A L I D A D E S imp0"e u" criterio-
s. (INO no.) entrar que tienen que deiar de ser re-i ^ - ^ ^ ^ ' J L ^ Estima que se deben impedir las pro-
Ya sabia yo que habla de decírseme pub,iCanos o monárquicos probable-Lr7',mU,sn,,M• SfüISS Tu,"oríf ' U ^ ™ ' . pagandas y actos, tanto republicanos co-
o. Pero vo os renito mip npatnmipntn I • "•"«a.iyui^.wa, piuuauie XIIIMTOUIOSÍS quinirgicas. Depilación (poi- " • . . ^ . 
^ _afatarnie_ 0 mente no e g r e s a r í a ninguno. El mo-! var¡0.s nrocedimientos). Raquitismo, En-mo monárquicos, a quienes pertenecen 
a las dirr^tivas, a los que ostentan car-« ^ S ^ V ^ ^ ^ ^ - ^ H"!: S S í « t 
da más que una forma externa, obliga- pública. El republicano acata la Repú- ralgias, etc. Consultas de 4 a 7. Lunes 
aa por ia ley. Y eso sena una cobardía, biica, pero no acepta, probablemente, y sábados precios especiales, de 3 a 5. 
(,ÍNO, no.) Cuando digo esto, lo digo pa-esta República. • K H H i J ü H i a B B i B L f l i 
a mi : respeto lo que piensen los demás.i Termina diciendo que lo mejor quej A s i s t e n c i a a p a r t O S 
SANATOKIO "SANTA ALICIA" de^e republicana? J a m á s . (Aplausos.) blema. que susci tará diferencias v dl-itodas las Ponencias por cada uno ñe ^%¡l^Umie^0JUese obli&ado Po^debia hacer la Asamblea era calificar Eso,, .sobre . ^er una insensatez, tanto visiones entre las derechas. No cree fus autores> y después, de acuerdo conjría para m , 
como la de hacer ñua afirmación mo-necesario ratificar el acatamiento, tan- Ia Mesa, que se presenten las ponea- q í e ^ t o S ^ 5 Í S S 5 S ^ ^ t J Togores: En t 
nárquica,: seria en estos momentos u n a ¡ t a s veces realizado, al régimen actual, cias U n i t i v a s a la Asamblea. aceptación sign.fica.ves palabras rectifica y afirma que e , 
, por la fuerza de la ley, se-'el programa de A. P. 
gos de representación. 
El s e ñ o r Tornos 
Lee una carta que le ha dirigido el 
señor Goicoechea. En ella se hacen vo-
W ^ ó ' c r k r m ^ o t M ^ ' yT^gort»: n bre-iHR WMW l /IT"! ft/^ \ \ ^ J Z T aparefca afi/mada ? rr°: lad slirnifioA «00 ««IOK«.O Jl3t*tL * * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ bustecida la unión de las derechas. Cree 
Hace uso de la palabra y estima 
cobardía y una indignidad. I que en estos momentos seria inoportu-1 
Afirma que no basta con ratificar el no. ¿ Creéis que por que se subraye con 
ideario de Acción Popular. Es preciso lápiz rojo este acatamiento te rminará ! 
preparar el terreno para unas eleccio-
nes,'que ojalá den un triunfo a nues-
t r a Organización. Hacer algo por evi-
tar el agravamierfto del ' píoblema eco-
nómico y. social, luchando con el tem-
poral. Esa c será una obra que España! 
nos agradecerá. • (Aplausos.) 
El s e ñ o r L a d r e d a 
Se muestra partidario de una 
unión fuerte de derechas, aspiración I 
que defiende la Agrupación i s t u - | 
riana de A. P. Pide que se aca-
llen ' todos los motivos que pu-
dieran ser origen de división en las 
derechas. Si el enemigo nos encuentra 
divididos • resolverá todos los problemas 
con Un espír i tu de injusticia, Implan-
tando' una verdadera t i ranía . 
Dentro de A. P. hay hombres que es-
timan que la República en España no 
es un régin?en, sino t una doctrina re-
volucioriarla^horntírcs 'qüe, 'ante la cam-
paña antirreligiosa del. Gobierno, esti-
man ' que no pueden "colaborar con un 
régimen que ampara y defiende dicho 
sistefna. También existen ot íos que son 
católicos y vienen a A.- P. para luchar 
contra quienes van contra sus ideas 
religiosas, pero que pplí t lcamente co-
mulgan con la República. 
Ahora bien; tampoco los que s l e n - j ^ y j j y 
ten en republican© pueden pedirnos que, ' 
acudimos á la; obra de consolidación 1 ~ c - s o cre ,a J0' Pero d e s p u é s de o í r a su abogado, 
del régimen republicano; nosotros no dudo y a de que yo h a y a ten ido nunca a u t o m ó v i l . 
E l s e ñ o r Med ina y Togores 
¡sus conclusiones, al condenar todo acto 
Manifiesta que esto no significa que de rebeldía, no se olvidó de dedicar un 
se abomina de un régimen pasado, en I recuerdo justo y obligado a quienes, | 
el cual vivió muchos años en plena paz. i aun tal vez equivocados, pero con ab-' 
IIRIIIBHHi|||||1l|l!ilWt|IHli'^n 
Lea a J iar io nuestros anun-
cios por pa labras . En ellos 
e n c o n t r a r á diversas ofer tas 
— ¿ E s este hombre el que le r o b ó a usted el auto-
\ 
.nemos nada que consolidar. Termina1 
— ¿ C ó m o ? ¿ N o hay m á s que queso pa ra l a comida? 
-—Si , quer ido, ¿ s a b e s ? . . . pues... es que empezaron a ar-
oer las chuletas , se cayeron ardiendo sobre el pescado, y 
r T ^ w .0 , l17 , , ^ tuve aPa2ar e' ^ e S 0 con l a sopa 
( Vart Hem", Estocolmo.) ( ^ 6 * ("Lustige Kolr ti  ner Zeitung", Colonia.) 
— ¿ P o r q u é t iene t a n m a l genio t u s e ñ o r a ? 
— E s que duerme poco; se acuesta t a r d í s i m o . 
— ¿ Y por q u é ? 
— P o r q u e se e m p e ñ a en esperarme todas las n o c h ^ . 
que sería censurable no hacer en holo-
causto de dicha unióln, los mayores sa-
crificios, sacrificios que él está dispuesto 
a hacer. Exhorta a A. P. a seguir 
fiel al Idearlo de su programa. 
Dice el señor Tornos que si A. P. no 
se convierte en un partido, los monár-
quicos seguirán adheridos a sus filas> 
porque saben que es necesaria la unión 
de las derechas para la defensa de los 
Ideales comunes. 
Afirma que A. P. ha fracasado en sus 
procedimientos. (Voces y protestas: ¡No. 
¡No! Se ha obtenido y logrado lo que 
no se podía soñar.) 
Entiende que se han presentado oca-
siones para ejercitar su rebeldía. Por-
que se quitaron los crucifijos de las es-
cuelas, se expulsó a la Compañía de Je-
sús, y nada se hizo. (Protestas.) 
Voy a terminar, porque sé que des-
agrado. (¡No! ¡No! Aplausos.) 
Expresa su conformidad con una idea 
del señor Madarlaga, la referente al re-
visionismo de la Constitución, y con la 
propuesta de la Juventud. 
El s e ñ o r Madar i aga 
No se puede decir que A. P.. en mo-
mentos difíciles para la Iglesia, no cum-
plió con su deber ni levantó su voz ae 
protesta. 
Entonces, desde Falencia Málaga, ca-
diz, desde todas partes, los hombres <Je 
A. P. salieron en defensa de sus idea-
les. Hubo hombres que sacrificaran su 
porvenir y expusieron su vida muenas 
VCC6S. 
Recuerda que cuando ciertas P1"^1"' 
cias, en las que España tenia puesta fo 






ron 350 Ayiintamipnton de Falencia y qus verificarse dentro de A. P., qtie no 
pueblos enteros de Toledo los que M 
echaron a. la calle y volvieron a colo-
car el crucifijo en las escuelas. 
La obra revisionista es larga, difícil; 
hay que acostumbrar a la gente a que 
no piense en triunfos de veinticuatro 
horas. Reconquistar lo que se perdió; 
aquello que no lo perdimos nosotros si-
no aquellos otros que nos orhan en 
cara nuestra rondurta. (Aplausos) son 
los mismos que nos dicen qu esto se 
acaba a tiros. 
es un partido político. (Aplausos.) 
D o ñ a Abi l i a Ar royo 
T e r m i n a l a A s a m b l e a d e F I G U R A S D E A C T U A L I D A D | U n a l b e r g u e p a r a l o s l S e c o m b a l e e n t o d o e l 
P a d r e s d e F a m i l i a 
Ayer ha terminado mía dellberaclcn 
nes la Asamblea de representantes de 
Pronuncia breves palabras para reco-
mendar la unión de todos los católicos. 
Dice que jamás ha sido ni republicana 
ni monárquica; primero, porque mi ju -
ventud—dice— me hizo despreocupar-
me de los problemas políticos, y luego, ]a Confedcración Católica de Padres de 
porque no tuve tiempo. He dado al mun- pamilia A egta reunión han aslstldo 
do 12 hijos; (Grandes aplausos ) ]og gentantes de láS AgrUpacioneS 
Cree interpretar el sentimiento de to- a i n i k n f M . 
das las mujeres cristianas al pedir esta:' 8. , TT. . . ,v, «*> 
T esto no se refiere de nmírun modo , . _ _ •'. . r Alcoy, don Enrique Albors Vlcens. 
1 es.lu u r- • unión. En el mundo existen dos grupos . , , . T ¿ w u . i 
a hombres como Tornos ni como Gol- , . , CL. Almería, don José Martínez Sáez. Aví-
a numuica f|p rnu-iprej,; ias qUe croemos en Dios v , . [ , J T̂ - « • ^ •NL 
coechea, que se sacrificaron siempre por ^ doctrina^ eduramos a nuestros ,a' don Ange] dp DlP^0> Beaí,aln- df>n Ri-
sus ideales, con cuya colaboración nos!?J « u ? v a ° ^ J « ^i'J L n i n n «1^= Cftrdp Ardura Gofti. Béjar, don José Gil 
contamos muy honrados. Í ^ S l X ^ n ^ r i ^ S 7 l Z Hornández. Cádiz, don Luís Cervera y 
A. P. no ha fracasado. Llevaba una f j . " ¿ P 1 ^ D_e^03 Prpscln(1,r de todo:Jácome y don Ramón Grosso. Caste-
marcha de triunfo que hubiera t ™ * ' " ¡ í * ^ don Francisco Hernández Conesa 
nado si en su camino no se hubieran emente en una entidad que defienda Co 
puesto unos pedruscoa que le hicieron ,os ideales de Religión, Patria, Orden 
parar en su marcha. (Grandes aplausos.) .v Familia. (Aplausos.) 
Rectifica el̂  señor Tornos e insiste en La presidencia suspende la sesión a 
ntíe és necesario hacer todos los sacn- las nueve de la noche, y anuncia que 
ficios para lograr la unión de las dere- ésta volverá a reunirse con carác ter de 
chas españolas, y que esta unión tienel permanente, a las diez y media. 
S e s i o n a n o e n e h e ' » 
ruña, don Pedro Torrado Atocha. Lo-
¡groño, don Daniel Navarro y don An-i 
drés Calvo. Lorca, don José María Cam-| 
poy. Madrid, don Francisco Orfíla y don 
Manuel Cano y Baranda. Alava, don Ra-
món de Aspiazu e Imbert. Palencía, don 
José María Peñaranda y don Antonio 
Alvarez Robles. Santander, don Emilio' 
Nieto Campoy. Toledo, don Modesto Ma-
rín Pérez. Tudela, dón José Caraausán.l 
Valladolid, don Fernando Carro Izquíer-' 
do. Santa Cruz de Múdela, don Euge-, 
nin Amorich López. Valencia, don José 
A las once y diez empieza la sesión; hijos. Esto es lo que hemos de procurarjCayana de Sequera. Ferrol, don Alfon-1 
preside el señor Ruiz del Castillo. atender. Se dice por algunos que todo sel so Jara íz . Orense, don Germán Rodrl-
La Mesa presenta una proposición, 'ha perdido en un día para nosotros yjffuez. San Fernando, don Joaquín Es-
pero antes cede la palabra a compañe-jque, por lo tanto, todo debe ser recupe-¡pinosa. Tortosa, don Damián Bilbao., 
ros de Granada y toma la palabra eljrado en un día, y eso no. El argumento! Vizcaya, don Isidoro Delclaux. Zamora, 
señor Moreno Dávila. es falso. No fué en un día, sino en cin-|don Antonio Escribano. Navarra, don, 
El s e ñ o r Moreno Dávila 'cuen*'a 0 c*er' Sî l0S de dejación ciuda-iAntonio Simonena. 
, idana cuando perdimos todo lo que lleva-i El tema que ha sido objeto de las de-j 
No se siente molesto por no haberimos perdido. Por eso el gran mérito( liberaciones de la Asamblea ha consía-, 
hablado esta tarde, pero gran númeroZ11168^0' el de esta generación, ha de seritido en un programa de acción de los' 
de elementos de Granada le encargan la perseverancia en el esfuerzo, a fin de Padres de Familia, que trata puntos 
que no hable para nada de lo que pu-^enibrar hoy la doctrina que permita a1 concretos'sobre la organización y pro-
diera separar, y sí de todo lo que pue- mief!troí5 bijos o quizá a nuestros nietos.ipaganda de la Confederación y reorga-
da unir, pues este movimiento de unión recoger los triunfos el día de mañana, nización de la enseñanza católica, 
ha surgido primeramente abajo en elj £\ p r o e r a m a de A P. «Han presidido la Asamblea don José 
pueblo, y desde él ha subido hasta los' 5 ! ! Mayans de Sequera, representante de 
j^68-. Pero es que además, si no hemos ve-lla Federación Valenciana; don Ramón 
Quiere hablar de lo que pensamos'nido aquí nada más que para eso, es,de Aspiazu e Imbert, representante de1 
hacer mañana y aun hoy, y afirma que tanto como perder el tiempo: el gran'la Asociación de Alava y don Pedro 
la labor de Acción Nacional ha sido defecto de Acción Popular, que lo diría Torrado Atocha, representante de laj 
fructífera y sencillamente lo que se incluso al propio señor Gil Robles, es el Asociación de Coruña. 
conseguía en un mitin, no ha sido po-de no tener un programa articulado y Las normas adoptadas en la Asam-
sible hasta ahora obtenerlo aquí: la concreto, propio de un partido de 1932. blea se encuentran comprendidas en un 
unión de todos. Si se le preguntara a un propagandista interesante y extenso programa de ac-l 
Es preciso pensar en la reconquista, de Acción Popular sobre un punto de su que publicaremos en día próximo., 
no de la fuerza económica, sino de la programa, habría de darnos su opinión! 
reconquista ideal del pueblo. (Aplau- pgrsonal, pero no el programa del par- " *~* ¡ 
s o ^ , , itido, y esto en Valencia no ocurre, pues C* ' 1 J 1 
Todo lo perdido es culpa del 10 de los propagandista* de la Derecha j ^ p i a p o l a c o C o n d e n a d o 
agosto; nuestra táctica nos llevó al!Regional saben en todo momento hasta • 
í o ^ n a d ^ ^ I L ™ lle8:a nUestra Asociaci6n y 1uéi VARSOVTA, 22.-E1 Tribunal ha con-lo ganado. Sigamos, pues, la táct ica de eg lo que rechaza. Jdenado a auince años de orioión a A l ^ -
f T á e T a f l ^ a pr0p0rCl0nar4 ,08 t r i H T e r i n a exponiendo el señor Lucia c ó - ^ T o T ^ l Z , Tnl t Tos 'cómpitees 
El gran ambiente de Granada que les ™ - ^ S S ^ M S ^ £ ^ " r e -
hizo pensar en venir a Madrid todos * f „ j i a „ j „ a „ CAI^^O =1 r,^v,i»rv,a I J espionaje a ra\or cíe ios soviets, re-ellos hace desear oue se mieda l l eva rá tUd d0 ! " Bé,^ica el P ^ l e m a de la cientemente descubierto, e os, nace aesear que se pueoa uevarlconcatenación de log partido con ]as 
allí algo sólido y no el espectáculo de andeg agrUpaciones Aciales. (Muchos m 
nuestras discrepancias. aplausos.) 
Pide gran atención para los proble-( 
mas municipales, que es la base prima 
p a r a d o s e n B i l b a o 
El qobernador , moles to por los su-
cesos de Bermeo 
BILBAO, 22.—El alcalde, señor Erco-
reca, manifestó que el Ayuntamiento se 
preocupaba de facilitar albergue a los 
obreros parados que no dispongan de 
habitación, y que a este objeto iban a 
realizarse unas obras en el albergue de 
Elejabarri, para lo cual se habían des-
tinado 20.000 pesetaa, que el señor Br i -
fta le había ya entregado para atender 
a estas necesidades. Manifestó luego que 
para premiar la filantropía del señor 
Briña. en la próxima creación de escue-
las se dará el nombre de Briña a una de 
ellas. 
Los sucesos de Bermeo 
• | 
BILBAO, 22.—El gobernador ha ma-
^nifestado que la impresión que le ha-
bla causado su viaje a Bermeo habla si-
do francamente mala. 
—En mi presencia—dijo el señor Ami-
iibla—se desarrollaron Incidentes, losj 
cualea demuestran que existe en dicha 
i villa una pasión feroz contra el régimen. 
iy no es que esta impresión sea debida a 
los Informes, que algunos l lamarán ten-
denciosos, sino que yo personalmente he 
podido comprobarlo. Ayer se dló el es-, 
pectáculo bochornoso de que no permi-
tieran entrar en el Ayuntamiento a mis 
acompañantes, a incluso se llegó a za-, 
randear en mi presencia al delegado re-
gional, señor Lacort, y a otros elemen-
tos, como el señor Publlo Zuhula, con-
cejal republicano del Ayuntamiento de 
! Bermeo. 
I El señor Amlllbla manifestó también 
.que está dispuesto a que esta situación 
termine, y que, previa consulta al mi-
nistro de la Gobernación, se propone to-
mar una serie de medidas. 
M u l t a a una maes t r a 
f r e n t e e n e l C h a c o 
UN EXITO DE LOS B O L I V I A N O S 
No es necesar ia la m o r a t o r i a en 
la A r g e n t i n a 
LA PAZ, 22.—El Estado Mayor Ge-
neral publica el siguiente comunicado: 
"Ayer, en el sector Falcón, ha ilde 
capturado el fortín paraguayo "Ran-
cho 8". tomándose caballos, equipos y 
otros útiles. 
En los sectores Cuatro Vientos y Mur-
guía. han sido rechazadas fuertes pa-
trullas de "macheteros de la muerte", 
con varias bajas paraguayas, habiéndose 
hecho algunos prisioneros. 
Hoy se combate en todos los frentes." 
Nuevo Gobierno bol iviano 
L A PAZ. 22.—Ha quedado constitui-
do el nuevo Gobierno boliviano. He aquí 
algunos de sus titulares: 
Presidencia y Negocios Extranjeros, 
Sorzana. 
Interior, l igarte. 
Hacienda. Rojas. 
Economía nacional, Hertzug. 
Guerra, Espada. 
En Chile 
SANTIAGO DE CHILE, 22.—El es-
tado de sitio ha sido prorrogado por un 
plazo de seis días. 
L a s i t u a c i ó n de A r g e n t i n a 
BUENOS AIRES, 22.—El embajador 
Hacienda ha manifestado que la situa-
ción económica de la Argentina estl ase-
gurada. Aunque con dificultades, el Es-
tado podrá hacer frente al pago de los 
Intereses y al de los salarlos. 
Considera el ministro que son Innece-
sarias medidas urgentes y cree que es 
criminal hablar de la necesidad de una 
tnoratoríá.- AAettclated Press. 
U n T r a t a d o con I t a l i a 
B I L B A O , 22.—El gobernador ha Im- B U E N O S A I R E S , 22.—Ely embajador 
puesto una multa de 100 pesetas a la de Ita,ia ha informado ai Gobierno de 
maestra nacional de Cordejuela por in-lla Aro-entina de que Ital ia está dispues-
ta a conceder a las mercancías argen-,fracción del laicismo escolar. 
M o n s e ñ o r A n g e l S a g a r m í n a g a , director nacional de las Obras 
Mis iona le» Pont i f ic ia» en E s p a ñ a 
I r»Q ana rmi ic tac tinajs lm trato d* preferencia sobre una a r i á r q u i b i á b bage de reciprocidad y dese<l conc?rt«r 
un acuerdo comercial con la República 
U n a I n t e r v e n c i ó n 
El s e ñ o r Infante 
G A B A N S E S E R A 
mera que puede I ^ 50 a 2ftfl ptas-. en todos colores y for- { 
CP» nhiMn ño mas; más baratos que en liquidación^ • 
sea oojeio ae es y saldos CRUZ> 3ftf v fi,la|( CRÜZ( - 5 .; 
I BILBAO, 22.—En el Salón-Terraza se . 
celebró anoche una reunión de elemen-' r?ent na 
Gran organizador y de prodigiosa ac t iv idad , en 1925 fué nom-1 tos extremistas que llamaban "reunión 
b rado director nacional le la P r o p a g a c i ó n de la Fe, al frente de la i de masaa", con objeto de proceder a la BUENOS AIRES 22.—El Gobierno ha 
cual ha realizado un vasto programa de propaganda y o r g a n i z a c i ó n , f.1^00'011 de u.n ^e,e»ai10 que asista al aroicia(i0 intervenir en las cuentas de 
Con éx i t o creciente viene preparando desde 1917 la c e l e b r a c i ó n del Día K R S ú W i í T w v t ó t l c i m S S S T - f ü í ,a8 C<>mPáflÍ" d« refrigeración, con el 
11 • 1 J M - • u i u » J 1 U v - r TJ KTlUI'cra 1sovu lua- El elegdo r ^ ím (ie establecer el coste de eeta indue-
Umversa l de Misiones, que hoy se celebra en todo el orbe ca tó l i co . | Horacio Martínez, conocido elemento j [ ^ isBooIated ritmas. 
I anarquista de Bilbao, que acudirá a 
' ! 1 aquellas fiestas en representación de los # I I ~ 
anarquistas y extreriilstas vasconava- E l n i i e V O G o b l C m O D e l g A 
ría de nuestra labor y la que nos capa- proT>onp M «mruebe la setrunda oro ci tará para las próximas elecciones. propone se apruebe la segunda pro 
Se procede por la presidencia a leer Posidón- -V V1* ^ Pri 
dos proposiciones: Una, larga y pro- " " f " 8 * P ^ r a m á t i c a 
gramát ica , en que se condensa t o d í la l'dl0 f P ^ * i m ™ congresos acerca de 
actuación de Acción Popular, y otra lA ciml Pedirá su 0Pinión a las orgam-
más resumida. za nones provinciales. g-uientes conclusiones, recogidas de las : 
P, - D ui E5te criterio 68 apoyado por el señor dos propuestas presentadas a la Asam- j 
t í s e ñ o r Alvarez KODles Ladreda. quien dice que la representa- blea. 
Alvarcz Robles, de Falencia, se ad-
hiere a la doctrina por completo y opi-
na que lo mejor es unir las deis propo-
sicioriésTla ' táct ica "ñjaáá en la segun-
da y el programa de la primera. 
En realidad, hay tres problemas: de 
táct icas de conducta y programa oca-
sional. De táctica, no hay si no reafir-
mar lo ya dicho en el programa, ea de-
cir, métodos legales. Por lo que toca a 
conducta, todo el que adopte aptitudes 
de violencia, debe verse automát ica-
mente fuera. En cuanto al programa, 
como es ocasional, todo me parece bien 
y reitera su conducta con palabras de 
Windorst a Bismark, acerca de que nun-
ca se lanzarían los católicos a la lucha 
Ilegal. (Aplausos.) 
Don San t i ago Gual lar 
El señor Guallar creía que se descu-
briría punto por punto, pero si la presi-
dencia cree que se debe discutir el pro-
grama en bloque, él no se opone; no 
ción de Asturias votará esta propuesta | Se propone la ratificación de las ñor- : 
o aquella otra que la Mesa, juzgue más mas de conducta, a que ha venido ajus- | 
conveniente para Acción Popular. . 'tando Acción Popular y entidades si- i 
El s e ñ o r Val ien te " ^ " s y ^ n e s Esto es. la persisten- j 
. cía en la lucha Icpal para encauzar la : 
En nombre de la Juventud expone e',Política española hacia la conquista I 
criterio de ésta favorable a la primera lProg"resiva y 61 prevalecimiento de los | 
proposición ideales que se simbolizan en el lema j 
Insiste en la necesidad de que los di-!común' e' cu&] se resume en la concep- j 
rectivos de A. P. no intervengan en ac- Clón cristiana de la enseñanza, de la l i - : 
tos de propaganda política, sea m o n á r - ^ e r t a d ^ de l a . P ^ P 1 6 ^ de] trabajo y j 
qu lea o republicana, y que los afiliados^61 orden social 
adquieran el compromiso de luchar! Acción Popular confia plenamente en j 
siempre, en defensa de sus Ideales, den- la eficacia de la propaganda y la labor j 
tro de la legalidad. asidua de formación y convencimiento j 
Se dirige al señor Lucia, para quien Respeta las ideas de las asociaciones.! 
tiene palabras df cariño y respeto. Bien acerca de las formas de Gobierno, pero | 
es verdad que las recientes que han em-"; consigna que los fines de la Organiza- j 
pleado en exponer asuntos que ninguna.ción, no son otros que los expresamente : 
relación guardan con el tema que se de-jdeclarados. y que del empleo de la vio- j 
bate, pudo emplearlas en damos deta- lencla por los afiliados, les hará auto 
lies de la organización de Valencia poi mát lcamente incompatibles con la En 
todos reconocida como la primera de tidad. 
derechas en España. Se invita a que \o\ Acción Popular levanta bandera re- j 
obstante, el programa social debe ser] haga en alguna de las sesiones de ma-vlsionista. pero entretanto esté vigen-
estudiado cuidadosamente, pues el s i - ¡ñaña. te la Constitución exige del Gobierno 
glo X X es el de las luchas s á l a l e s , y E| s e ñ o r S a l m ó n la dí>ro?ación inmediata de la Ley de | 
ya dijo el conde de Mun que los éxltos¡ t i s e ñ o r gamron• ^ de la R h,ica y el respeto | 
políticos son la resultante de los es-i Discrepa del criterio expuesto por el de los derechos ciudadanos. 
fuerzos sociales. Hay que aceptar, pues. geñor Valiente y estima acertadisimas 
francamente, la doctrina social católi- jag manifestaciones del señor Lucia 
ca y arrepentimos de los pecados de in-j representación de Zaragoza tam-
Justlcla que con los obreros hemos co- ^ j ^ , , expone su opinión favorable a la 
metido; es preciso llevar al pueblo el p ^ g r a ¿le las propuestas 
Por la especial posición en que han j 
de encontrarse los elementos directivos ¡ 
de A. P., no deberán actuar pública- | | 
mente como miembros de otros part í 
dos, a fin de evitar una confusión per 
•u^uuir, i/icwiov» ... .c. í - - — - —1 primera ue ma uiuuucoLtus. 1 í ' , , , ... , . . • 
amor y la caridad del Evangelio, pues r por Acc16ti Obrerista el señor Cartón j turbadora de responsabilidades y de tí-
d predicarles resignación sólo no bas-| adece lajg manifestaciones de los se-!tulos- , ^ ^ . i 
ta y es tanto como ponemos en í rente fi(freg Guallar< ¿uc la y Andrade en fa-' Acc,ón Popular, que desea a todo : 
de ellos. 
Es irritante el desprestigio, como di-
ce Marltaln, de las Encíclicas Papales 
entre las clases, que si hoy quieren de-
rrocar el régimen por la violencia, es 
para continuar viviendo en sus ejroís-
mos. Redención cristiana de la sociedad, 
tal ea nuestro programa. 
Don Luis L u c í a 
Rulz del Castillo-recoge las observa-
clones del señor Guallar y concede la 
palabra a Lucia. 
El director del "Diario de Valencia" 
empieza afirmando que él no quería to-
war la palabra en este acto, e incluso 
que Derecha Regional Valenciana no In-
terviniese para nada en él. pero ama-
blemente requerido por algunos congre-
sistas, ha de manifestar que el proble 
i  l r,    
trance la formación de un frente único : 
de derechas de ideales, unidos fuerte- ; 
mente en 1c,. que une y apartados gene-
rosamente en lo que les pudiera divi- | 
vor de las aspiraciones obreras. 
El delegado de Málaga opina que am-
bas proposiciones deben refundirse en; 
una sola. 
Dirigiéndose al señor Lucia, ^ ^ momcnto politico Con arreglo a las s 
que este problema no es una tnviah- ^ teJS bagePs. j 
le dlce idir' ^•'a 'su ('octr'na y posición en el ac-
dad ni mucho menos una tontería. 
Era algo que nos Inquietaba a todos 
y que vamos a resolver. SI A. P. tiene 
a) Frente a la persecución de que j 
es objeto la Iglesia, reclama con la má 
algunos defectos, es preciso pensar en xi"™ energía el reconocimiento de l a j 
que se trata de una Sociedad que acaba '¡bertad^y Per_s_on_a|j_dâ _de_,a f?1^?* 
de nacer. su dogrnp. y en sus medios; en sus f l -
No quiere acabar su breve discurso 
sin rendir un tributo de admira'-lón a 
las mujeres que laboran por los ideales 
de Acción Popular. 
Rectifica, brevemente, el señor Lucia 
e Insiste en que es preciso que la Asam-
blea se ocupe de articular un prog'ama 
en el que se fijen soluciones para los nía que aquí tanto se discute, no es tal 
Problema, pues Derecha Regional valen- P^blemas que más interesan a la-s or-
ciana lo tiene tiempo ha resuelto. 1 ganizaclones catóhcas de derechas. Ya 
En efecto, en los últimos tiempos de que no se puedan tratar ahora estas 
la Dictadura, en los tiempos difíciles de, cuestiones es preciso que se estudien en 
la salida, ya que todas las Dictaduras la próxima, que debe celebrarse antes 
tienen el trágico problema de la salida I de un año. 
d*» i0« ^1 F J 1 - - « , , « - ele o de la misma por las Ordenes re 
ae las mismas, cuando los partidos po- •-• n ' . J — ^ - L ' ^ I U 
nes y en su jerarquía, y proclama la ne-lt 
ccsldad absoluta de regular las relaclo- i 
nos de la Iglesia y el Estado por medio i j 
de un Concordato con la Santa Sedc.J 
b) En materia de enseñanza dedica-j| 
rá sus máximos esfuerzos a impedir 
el avance del laicismo en el Estado. cu- | ' 
ya imposición coarta la libertad de con-
ciencia, y luchará por obtener poco a po-
co el reconocimiento de los siguientes 
derechos: 
Libertad de enseñanza en todos sus 
grados y derogación de los artículos 
constitucionales que se oponen al ejer-
S E C R E T O S 
He aquí alpo que he acabado por averlíruar, relativamente a la eco-
nomía privada de 1a,s familias más pudientes de mi aldea. Y. en general 
las del departamento en que ésta se halla enclavada, sin contar con las 
de un sinnúmero de departamentos franceses... Dichas familias creíanse 
deshonradas, si gastasen para vivir "más de la mitad de los ingresos pro-
cedentes de sus rentas". La otra mitad se destina al ahorro. 
Otro secreto es que hay en Village-Moyen mucho dinero muerto y en-
terrado. No precisamente por viejas maniát icas o avaros usureros, a es-
tilo de dramón popular; sino por tenderos y otras personas que. en ra-
zón a dedicarse a una actividad comercial más o menos primitiva. Ima 
gináramos ya deslntoxicadas de ciertas rurales supersticiones obscuras.. 
No se ha desentrañado todavía lo bastante el hecho de la eficacia que 
en la llegada de la mentalidad del hombre a normas de vivir colectivo 
de "espíritu pxiblico", ha tenido la educación general en la unanimidad 
litúrgica. Su mina devuelve a aquel a la primitiva cerrazón de un circu-
lo estrecho, de un horizonte biológico y mezquino. Pero, asi como el tai 
circulo, para el primitivo verdadero, tiene todavía el carácter , más ge-
neroso, de entidad familiar o tribal, la democracia individualista, llovien-
do sobre el mojado de los recelos instintivos, deja el campo del interés 
reducido al ser humano solitario; todo lo más, a la pareja. 
Un tercer secreto ha sido por nosotros averiguado hoy. Es el del sui-
cidio del pobre médico, penúltimo de los que ha conocido Village-Moyen. 
Ya hacía tiempo que el infeliz habla declarado "querer acabar", por no 
poder acomodarse a "la maldad de las gentes del pueblo". Son los tér-
minos que se encontraron escritos en una carta que dejó. De habérse-
nos contado la cosa hace un mes. nosotros nos hubiéramos Inclinado a 
ponerla en cuenta del síntoma característico en el delirio de persecución 
que toma por más enemigos a los más próximos. Ahora... Ahora un ga 
nado pesimismo nos obliga—a pesar nuestro, a relacionar esta catás t ro-
fe con la otra, más reciente, del cura que se ha vuelto loco, parece ser 
que por parecida razón. Dicen algunos testigos de fuera—amigos de 
París , que pasan aquí la estación de la caza—que el pobre médico era 
un simpático caballero, muy amigo de la música, de gustos delicados. 
Inteligente y leído en su ciencia, aunque un poco falto de fuerza de vo-
luntad. La grosería ambiente acabó por destrozarlo. Ariel caía esta vez 
bajo la lluvia de coces de Calibán. Los golpes eran demasiado rudos y 
venían durando hacía demasiado tiempo. /.Golpes? La antigua criada 
del doctor, que. después de la muerte de éste, salló huyendo y entre 
pedradas de Village-Moyen, aseguraba peor: aseguraba que aquellos mal-
VadOfl hablan preparado "una mala hiprha". 
"Se envenena mucho en Venecla todavía", me dijo en cierta ocasión 
la patricia propietaria de un palacio junto al Gran Canal. Debe todavía 
envenenarse un poco en Village-Moyen. Si unas veces el brevaje mata 
otras simplemente alucina. 
Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada.! 
j u r a r a m a ñ a n a 
I N o h a y d i v e r g e n c i a s e n e l BRUSELAS, 22.—Los nuevos minis-tros ju ra rán sus respectivos cargos «1 
1 1 r i 1 • / próximo lunes, y en el primer Consejo 
Í .SGnO flfM l l O h l P r n n A l P m a n que celebrarán el mismo día por la tarde j O C I I U UC1 U U Ü 1 C I I 1 U d i C U I d l l l redactará e] d€cret0 de .Polución del 
• Parlamento, que será presentado Inme-
N A U E N . 22.—El Gobierno del R^lch d¡atamente a ,a firma ^ Rey-
ha desmentido categóricamente, el ru- Todosl. I ™ . ,íllembro" n u « v o <J0-
^ o r . según el cual existían algunas d l - i ^ ™ ? han a'do ^ mJn,,StT ^ 
vergencias entre los ministros de Agr i - de ellos han desempeñado la PresMen-
cultura y de Economía, en lo que .e re- 'f,a dei Cons:jo de ^ " ' ^ ^ m ! " ^ * l l " 
¡fiere a la política de contingentes; y ilo.^seftores Jaspar. Broquevllle. Theunis 
entre el presidente del Consejo, Von Pa-iy ! 1 1 Lon ,r «1 A* ,„ ^ ,r Lo* periódicos, aunque rinden home-pen, y el ministro de a Guerra. Von . , j • • _.. v « . . . S„i,i i„u , , . .A. ¡naje a os "randes servicios que ha pres-Schleicher, en lo tocante a po itica ge- . , 0-1»^ 1 n~C,„«„5iir A\ [ieraj r b tado a P.elglca el señor Broqueville, en-
D ' „f „ f , . . . j , ^ cen que é ' t e ha conseguido formar un 
Por otra parle, el m.nistro de la Gue- Gabi,¡otr. se pre.untan si logrará 
ira ha dado a la publicidad una nota e d ( , c .mini,sterio un Gobierno. 
la que dice que no es cierto que duranteI , . ^ . 
'su estancia en Badenweller, donde esta- pr | | . n i n i n n Ulpo r i i n n D I f f l í ñ 
ba descansando, haya tenido ninguna en- 5 t HA üAüAUU lülbd LUnllrA IIÍOU 
trevlsta ni con el ex canciller Brunning • 
ni con ninguna personalidad política, y PARIS, 22.—-Esta mañana se ha ce-
que tampoco piensa hacerlo en adelante, lebrado el matrimonio civil del coman-
El comunicado añade que está de com-jdante Pablo Luis Weiller (complicado 
pleto acuerdo con su amigo el cancillerlen asunto de la Aeropostale) con la se-
Von Papen, tanto en política general. co-!ñorlta Diplalcaros, que fué Misa Grecia 
mo en medidas prácticas de gobierno, y Mlss Bu ropa 1930. 
LAQ Plprr.onpc. Entre lo> testigos que firmaron el ae-
' ta matrimonial por el contrayente, fi-
gura Monsieur Barthelet, secretario ge-
neral de Negocios Extranjeros, y por la 
novia, el ministro de Grecia en París , 
señor Politls. ! 
• '•diiiBii¡MiiiitB;iiiiBiiii¡iiiiiiai¡j!ii¡i;i»!ii>«ffnM. 
H O T E L R 1 T Z 
Uticos derechistas se hallaban todos ellos 
disociados, puesto que algunos miem-
bros colaboraban con la Dictadura, mien-
tras que otros hablan sufrido ataques 
de ella, se anticipó Valencia a proclamar 
El s e ñ o r B e r m ú d e z C a ñ e t e ligioaas; y asignación para la enseñan-
Estima que es ya hora de llegar a la ™ católica de la ayuda económica que 
v t, ción 'e corresponde en virtud de reparto pro-
VOComon autor de la primera interrup- procional del presupuesto de Instrucción 
- ción al señor Lucia le dice que la ju - pública. 
la indiferencia de las formas ds Gobler-; ventud que se ha formado a la sombra c) En su programa social acogerá 
so, a reunir en torno a algo que pudie-lj' en las doctrinas de E L DEBATE, co-!todas las aspiraciones de las clases 
ra unificar esfuerzos, a todas las dere-1noce algo de los problemas del capital obreras, recogidas en las Encíclicas de 
f-fñ. valencianas y allí proclamamos !a y de la economía real, pero sabemos ios pontífices, cuyo contenido llevará 
también que existe otra economía espi- <, |a prár t ica para armonizar los Inte-
ritual, que da fuerza y vigor a las doc-, 
reses de la propiedad y del trabajo, 
trinas y programas. dentro de las normas Inmutables de la 
A nosotros nos pasa ahora lo que a justicia, 
los estudiantes que creen bien prepara-, Acción Popular reconoce la per-
endía organizar don José Canalejas, y ida su asignatura y viene luego el ca-|goijaii(iad, derechos y atribuciones de 
~sas crismas, absolutamente esas mls- i tedrát lco y les suspende. Eso nos bajjas reg|oneSi sin detrimento de la uni-
das campañas, son las que tenemos queiaucedldo a nosotros con el señor L u d a . t g ^ nadonai, 
realzar hoy, es decir, que son ellos y Pero siente decirle que, por ahora,^ e) Acclón p0pUiar declara firme-
no nosotros los que han cambiado, pueslno tiene razón. Sobre la Mesa hay todo raente que España rechaza una politi-
S S Í T 0 ' mantenemo9 boy la misma po-jun programa, redactado, estudiado P 0 ^ ^ exterior que sacrifique su neutrali-
Pn 7-oe hace veÍDte afi08- esta Juventud. I "6 9erá defendido «» « L - j y vaya en contra de las normas de 
nal v , 3 mítines que la Derecha Reglo-! próximo Congreso de Juventudes caio- ^ d(irecho f|Ue deben laa 
valenciana ha organizado, nadie nos llcas. 
Indiferencia entre Monarquía o Rep'i 
blica cuando era un acto de valor el ^re-
clamarla. Yo he de recordar aquí que ya 
«n mi juventud tuve campañas activí-
simaa contra las escuelas laicas que pre 
"« Preguntado allí por el problema de wonarquía o República y si por l0g ver, 
* aeramente transcendentales como son 
L a s c o n c l u s i o n e s 
Comienzan las deliberaciones de la 
relaciones de los estados civiles. 
La sesión se levanta a las doce y me-
dia. Esta mañana, a las diez y media. 
el n a n l l i ^ T 1 Ü J 0 son o ^™™™íl™ lU, ' K ^ V r las si-ise reun i rá la sección de propaganda, pan del obrero o la escuela de BUSj Sección Política, aprobándose, las si v v * 
EL 10 DE NOVIEMBRE SE PONDRA A LA VENTA 
U N A P O L I T I C A 
(193 0-19.13) 
p o r M A N U E L A Z A Ñ A 
»80 págrlnaa: tamaño 14 X 20 centímetros 
% PKSETAS 
Este libro abarca, admirablemente expuesto por el Ilustre jefe del Go 
blerno, todo el pensamiento animador de la República española. 
Pedidos a 
E S P A S A - C A L P E , S . A . R í o s R o s a s , 2 4 . M a d r i d 
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ACABA DE PUBLICARSE 
E l d e s p e r t a r d e l a H u m a n i d a d 
n primero < 
1 Intento pí 
rias. Anteriormente.se publicaron: "Revolución y Restauración", ''1 
nía y Contrarreforma". Está dirigida por el célebre Walter Goetz, 
volume  ri r  de la famosa "Historia tTnlversal" Espasa-Calpe. E l ma 
original i t t  ara renovar la historia de acuerdo con las nuevas teo 
'Refor-
Universidad de Leipzig. Traducción de M. García MoréñteT' * 18 
ESTARA COMPLETA EN DIEZ VOLUMENES 
Pida folletos Ilustrados y condiciones especiales en su librería y en 
E S P A S A C A L P E , S . A 
CASA DEL LIBRO. A v e n i d a P i y M a r g a í l , 7 . M A D R I D 
Por lo que respecta a las elecciones, 
j el partido racista ha anunciado su pro-
j pósito de presentar la candidatura del 
| anciano general Lltzmann, quien tienej . 
jjochenta y dos años, y es el afiliado más 
| viejo del partido. En la actualidad ell 
j general Lltzmann es miembro de la Dic-| 
j ta de Prusia. como diputado del Relchs-| 
j tag. Con esto conseguirán los racistas; 
jlque al verificarse la apertura del futuroj 
jjParlamento lo presida la comunista Cla-
jjra Zetkln. El resto de lás listas de los 
j;racistas se compone de lo.s mismos ele-' 
mentos que Integraron las candidaturas! 
presentadas para la elección del Relchs-| 
tag disuelto. | % 
Las listas de los demás partidos no 
presentan modificaciones Importantes, ni 
ningún nombre nuevo que tenga interés. 
El partido del Centro tiene a la cabeza H 
en casi todas las circunscripciones al ex " 0 y 
canciller Brunning; y los nacionalistas; T T C r \ ET I U | i \ ^ \ A 
de Ilungenberg no han hecho públicas, • ~ ^ " ^ " 
todavía, sus candidaturas. Jazz Band " I b á ñ e z " 
In s t i t u to a e r í c o l a m̂ wm 
A P O U R 
Hoy ha sido firmado un decreto, en ^ • * 
virtud del cual se crea, sobre la base ^ Marjfall, 14. 
de la antigua Caja de Crédito Agrícola " ' l " » » M A MA<;MFICA COLECCION 
de Prusia, el nuevo Instituto de Crédi- • K i n ,;iiaiR I''Hif 
to Agrícola para todo el Relch, cuya p r i - f l r a n f l - . T u l l i r - » . Á m 
mora mqnifoptación de actividad será la' i a i i c r c § Q C 
concesión de un crédito de 200 millones M u e b l e s d e L U i O 
de marcos a las Sociedades cooperativas' ^ j J w j w 
agrícolas y otro de 90 millones para ^ L ^ ^ ^ j ^ S ^ ^ ^ ^ J 
viar las deudas en las reglones de la | merosa y distinguida cllenteU e v S n d l 
frontera oriental que más especiulmen- le la molestia de acceso a nuentros Ta^ 
te estén afectadas por la crisis. | llcrcs de la calle lt«tla, núm. 5 y al obje-
. to de intensificar nuestro negocio, hemos 
LOS Jlie^GS OlimpiCOS: aborto un establecimiento para la ven-
______ , ta en la calle SE11UANO, ?0, donde en-
El presidente del Relch, mariscal Hin-i ' ioritranin amPlia información y faclll-
denburg, ha recibido a los atletas ale- d T r S ^ r a .9US ' ' n f , a r ^ ' 
manes que triunfaron en lo . 
Ohmpicos. Uno a uno fué felicitándoles, producciones v e r d a d e r L e X o r V n ^ e s 
El manscal pronunció un discurso, en el, secundadas competentemente por nuee-
que se congratuló del rebultado obtenl- ,ro personal. Imprime el más puro reft-
do por los alemanes e hizo votos porque "amiento en el arte del mueble, permi-
deade ahora se preparen los que hayan H J ^ í i i í 1 ^ * 1 " 00n la máx1ma graran 
de tomar parte en los Jueg-os. que se) d* í!idPZ trab^os ^ \ ffusto 
r l r, i Pícelos por nadie igrualados. 
celebrarán en Berlín en 1936, para que 
obtengan mayores éxitos. Una visita a uestro nuev  estableci-miento, es interesante. 
E l e c c i o n e s e n D i n a m a r c a 
COPENHAGUE. 22.— E l Folkiting 
(Cámara Baja) ha adoptado en tercera 
lectura el proyecto del Gobierno esta-
bleciendo una nueva reglamentación del 
Comercio y del Cambio. 
Este proyecto será enviado a la Cá-
mara Alta y se cree oue allí será re-
chazado. En ceso de que esto ocumesc 
lleva: la., consigo un sus nuevas eiecclo.^ ! 
para el Folkiting. ' -j 
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N O T A S P O L I T I C A S S e f e s t e j a a l o b u r g u é s l a 
E l ministro de la Gobernación, que 
se encuentra casi restablecido de su do-
lencia, al recibir a los periodistas a pr i -
mera hora de la tarde, les manifestó 
que las noticias de provincias acusaban 
normalidad completa. Unicamente, dijo, 
existe el anuncio de huelga de los mi-
neros asturianos, cuya noticia ya cono-
cen ustedes. 
Un periodista le preguntó acerca de 
la noticia publicada por un periódico, 
en la que se dice que el señor Esplá 
iría de embajador a Par ís , sust i tuyén-
dole en la subsecretar ía de Goberna-
ción el director de Beneficencia. 
E l señor Casares replicó: "No sé de 
dónde salen esas fantasías . E l señor Es-
plá tiene toda mi confianza y mientras 
yo sea ministro de la Gobernación con-
t inuará en la subsecretar ía" . Por últi-
mo, manifestó el señor Casares que esta 
tarde, a las cuatro, asist ir ía al entierro 
de la esposa del inspector general de 
la Guardia civil, señor Bedía, fallecida 
en el día de ayer. 
r e v o l u c i ó n r u s a 
T é s , cock ta i l s , o rques tas y t ap ices 
p a r a ce lebrar el XV an iversa r io 
Robos s i s t e m á t i c o s en las f á b r i c a s 
ÑAUEN, 22.—Dicen de Moscú que 
los gobernantes aovietistaa eatán dia-
puestos a celebrar con la mayor solem-
nidad posible el XV aniversario de la 
revolución comunista, entre otras razo-
nes porque, además de los invitados ofi-
ciales, esperan varios miles de turistas, 
de cuyo confort cuidan con el mayor 
esmero. Para preparar habitaciones de 
lujo en los hoteles se han aprovechado 
tapices y cuadros de los paladones de 
los nobles y de los zares, y se han orga-
nizado en loa hoteles fiestas al uso oc-
cidental, tés y bailes con orquestaa de 
Cn ln«5tn i r r ¡nn Pnhlipa jazz y bares 1,1611 provistos de cocktails 
Ca Finalmente, se están reparando a toda 
prisa las principales calles y-ae ha do-
tado a la Policía de uniformes nuevos 
al estilo inglés. 
Robos s i s t e m á t i c o s 
E l ministro de Instrucción pública re-
cibió ayer al mediodía a los periodis-
tas y les hizo las siguientes manifes-
taciones: 
—He recibido la visita de don Teófi-
lo Hernando, del Centro Superior de I n -
vestigaciones Científicas. Esta entidad 
celebrará el lunes su primera reunión 
para acordar la organización de estas 
fundaciones, que espero harán estudios 
important ís imos, de gran pluralidad, 
de aspectos muy heterogéneos, que po-
drán abafcar desde las organizaciones 
administrativas del Estado hasta las in-
vestigaciones que pudieran redundar en 
provecho de la cultura y de la indus-
t r i a nacional. 
Luego me ha visitado el diputado 
francés M . Andrés Thivner, que ha ve-
nido para cambiar impresiones conmigo 
respecto a problemas de política gene-
ra l y más concretamente en cuanto se 
relaciona con la enseñanza. 
Igualmente he recibido la visita del 
presidente de la Junta Nacional de Mú-
sica, don Oscar Esplá, que ha venido 
a comunicarme que esta noche se inau-
g u r a r á la temporada del Teatro Lírico 
Nacional. Me ha dicho que los hijos de 
Chapí habían presenciado él ensayo ge-
neral, y al ver la maravillosa ejecución 
de la orquesta, la belleza de la presen-
tación escénica, realmente magnífica, se 
sintieron profundamente emocionados. 
Preguntado si en el presupuesto de 
1933 continuaría el impulso de esta la-
bor en favor del arte español, el mi -
nistro dijo que, en efecto, siguen Im-
pulsando las obras ar t ís t icas , como se 
acen túa el impulso ar t ís t ico en las do-
taciones para esta clase de manifesta-
ciones culturales del arte. 
Habló después el señor De los Ríos 
de la Escuela Superior de Trabajo y 
dijo: 
—He leído en alguna nota de que 
la penuria de la Escuela Superior de 
Trabajo ea tal, que no había modo de 
efectuar el traslado de los laboratorios 
a los edificios del paseo de Areneros. 
No sé decir si no que todo cuanto ne-
cesite la Escuela Superior de Trabajo 
para instalarse en ese edificio, que es 
ya un magnífico centro donde la Insta-
lación de los talleres ofrece posibilida-
des admirables para la enseñanza, aos-
oiro^ hemós de realizar un esfuerzo pa-
ra que dentro de las limitaciones pre-
supuestarias del año 1932 le sean con-
cedidos los auxilios necesarios. 
Man i fe s t ac iones del con -
de de Romanones 
E l conde de Romanones, comentando 
el proyecto de ley de Congregaciones 
religiosas ante un grupo de diputados, 
del que formaba parte el sacerdote se-
ñor Guallar, diputado agrario, se d i r i -
gió a éste y le aconsejó que recomen-
dara a sus amigos que se abstuvieran 
de hacer oposición a dicho proyecto, 
porque, a su' juicio, es tá redactado en 
forma tan beneficiosa para la Iglesia, 
que Incluso creía que había sido redac-
tado en colaboración con el Nuncio. 
—Yo creo sinceramente—añadió—que 
la Iglesia saldría tanto m á s perjudica-
da cuando m á s detenida y extensa hi-
cieran ustedes la discusión, sobre todo 
si sus discursos tenían repercusión fue-
ra del parlamento, principalmente en el 
elemento femenino, porque entonces el 
Gobierno y la Comisión se creerían obli-
gados a apretar las clavijas, con lo que 
el proyectó, que, como digo, es en la 
actualidad beneficioso, sería cada vez 
m á s perjudicial. 
Como ejemplo de los beneficios que 
él ve en el proyecto, refería el conde de 
Romanones que días pasados recibió la 
visita de unas monjas de un convento 
de Toledo, que le fueron a dar cuenta 
de que por no haber podido pagar la 
contribución se les iba a poner en ven-
ta el edificio. 
— Y yo—agregó el conde—las he tran-
quilizado con el proyecto del Gobierno 
a la vista, explicándolas cómo en lo su-
cesivo se quedarán con sus conventos 
sin que tengan que pagar contribución 
ya que siendo dueño de los inmuebles el 
Estado, éste no se va a imponer a sí 
mismo cuotas contributivas. 
El E s t a t u t o andaluz 
MOSCU, 22.—Seis empleados del mo-
nopolio del calzado de Lenlngrado han 
sido condenados a muerte como conse-
cuencia de habérseles declarado culpa-
bles del robo de mdles de pares de za-
patos hecho durante varios años. E l t r i -
bunal sentenciador ha dicho que tiene 
la esperanza de que con este castigo 
draconiano se demuestre a las autori-
dades la determinación que tienen de 
acabar con estos robos s is temát icos a 
la propiedad pública. 
Los sentenciados recurr i rán al Conse-
jo de Comisarios soviéticos en demanda 
de clemencia. 
L a c r i s i s c h e c o s l o v a c a 
PRAGA, 22.—La dimisión oficial del 
Gabinete presidido por Udrzal y la so-
lución definitiva de la crisis ministerial 
ha sido retrasada hasta el martes, fe-
cha en que Malypert hab rá recibido 
contestación a la pregunta que ha d i -
rigido a los ministros de diferentes par-
tidos, que constiulrán el futuro Gabi-
nete, pregunta que se refiere a conocer 
si se comprometen a sostener el plan 
financiero del ministro de Hacienda, en 
el que se prevé la reducción de un 10 
por 100 en los sueldos de los funciona-
rios. 
Se asegura que Malypert tiene «1 de-
cidido propósito de renunciar a su m i -
sión de formar Gabinete, en al caso de 
que la contestación sea negativa, cosa 
que parece muy posible. 
I n f o r m a c i ó n d e U l t i m a H o r a " l ^ i ^ " 
F i e s t a e n e l C e n t r o d e l 
E j é r c i t o y d e l a A r m a d a 
• 
Se descubre en el ha l l un r e t r a t o 
del Presidente de la R e p ú b l i c a 
As is t i e ron el jefe del Gobierno y los 
m i n i s t r o s de la G o b e r n a c i ó n y 
I n a u g u r a c i ó n d e l T e a t r o U r i c o N a c i o n a l 
R e p o s i c i ó n de " C u r r o V a r g a s " , del maes t ro C h a p í 
C A L D E R O N . — " C u r r o V a r g a s " 
Con la zarzuela de Chapí «Curro Var-
Obras P ú b l i c a s 
afirmar que el decorado es fantást ico: 
Teatro Lírico Nacional. Creo necesarias,! pero también afirmo que el escenógrafo 
antes de hablar de la obra cumbre de no ha visto en su vida un olivo. La or-
E l nuevo embajador de Italia en Es-
paña, don Raffaele Guariglia, fué ob-
sequiado ayer tarde con un vino de ho-
nor en los salones de la «Casa d'Ita-
lia». La mayor parte de los concurren-
tes saludábanle al modo fascista, al ser-
""• lie presentados. A l acto, lleno de efu-
acto y compartió los aplausos con Lá- sión e intimidad, asistió lo más selec-
zaro. Julio Sansi estuvo algo gris en su ^ ^ j f f ^ J f . j„tf!ia_na y muchos ma 
actuación. No tengo inconveniente en 
En el Centro del Ejército y de la Ar-
mada se celebró anoche el acto de des-
cubrir el retrato del Presidente de la 
República, que ha sido colocado en el 
hall del edificio. 
A l acto asistieron el presidente del!ser mucho más amplio; se pretende ha-
Chapí, unas lineas que sirvan de ante 
cedentes a esta organización de teatro 
lírico que, creo yo, no debía llamarse 
«nacional». En efecto, si solamente se 
tratase de una revisión de zarzuelones 
vetustos, de saínetes del «género chi-
co», o de estrenos al uso, carecería en 
absoluto de interés. Pero su plan debe 
questa magnífica, con sonoridades de 
postín, para mayor lucimiento del ilus-
tre Acevedo. 
Joaquín TÜRINA 
t * • , , 0 " « . . o t e * " 
Consejo y los ministros de la Goberna 
ción y Obras públicas, en representa-
ción del Gobierno. 
Primeramente se obsequió a los in-
vitados con una cena fría, que fué pre-
sidida por los ministros, secretario ge-
¡neral y señora, subsecretarios de la 
(Guerra, de la Marina de Guerra y de la 
Marina civil y señoras respectivas; al-
calde, director general de Seguridad y 
señora; generales del Ejército Cabane-
jllas, Angosto, Peña, Angustí, Labra-
idor, Nieves, Carnicero, Serna y Rodrí-
cer campañas que, sin desatender a 
nuestros autores, se den a conocer obras 
extranjeras de gran envergadura, como 
las ya anunciadas: «El rapto en el se-
rrallo", "El zar Sal tán". "Los maestros 
cantores» y «Glanni Schlcchi». En una 
palabra, ofrecer un espectáculo tan va-
riado, que alcance desde la alegre mu-
sa de Chueca hasta la grandiosidad de 
Wágner . 
Indudablemente, esto cuesta caro, 
porque, aunque parezca mentira, los 
músicos tienen necesidad de comer. 
P E L I C U L A S N U E V A S 
GENOVA: "La dama del 13' 
drileños simpatizantes. 
El periodista señor Gulino leyó unas 
palabras de saludo y recogió el espiri-
tu del discurso pronunciado por el se-
ñor Guariglia en la entrega de las car-
tas credenciales. Finalmente, recordó 
los fuertes vínculos geográficos, políti-
cos e históricos que ligan a las dos na-
ciones latinas. 
Comenzó el embajador su discurso 
recogiendo las úl t imas palabras del se-
ñor Gulino, añadiendo a ellas, que los 
vínculos, más que políticos—frase tópi-
co de la diplomacia—son de simpatía 
Una objeción de fondo es necesario de intereses y de tradiciones, que, lejos 
hacer a la película estrenada anoche en ¡de debilitarse, deben estrecharse de día 
el cine de la calle de Génova. Que re-
sulta, se lo hayan propuesto o no sus 
inspiradores, una franca apología del di-
vorcio. Es el caso de siempre. La mujer 
buena y desgraciada. El mal hombre. La 
separación. Y un nuevo cariño y un nue-
vo matrimonio que premian a la prota-
gonista con la felicidad definitiva. 
Sobre la trama de los hechos expre-
sados se dibuja una comedia de carác-
ter policíaco sentimental t ípicamente 
norteamericana. El deseo de venganza 
del primer marido, que ha visto destruí 
en día. La colonia italiana en España 
es pequeña en número, sobre todo com-
parada con las de allende el mar; pero 
debe ser espejo de patriotismo, fe fas-
cista, concordia y actividad. Púsose In-
condiclonalmente al servicio de sus com-
patriotas, y dirigiéndose , al auditorio es-
pañol, especialmente a los periodistas, 
U ; rogó que se acerquen a la Casa de 
Ital ia a respirar el ambiente de cor-
dialidad que en ella percibirán siempre. 
Rogóles repetidamente, con acento 
suasivo que, antes de emitir Juicios ex-
notn» 
***** 
d o c ^ 
guez Casademunt; almirante Salas y¡mantienen famiIia y eSi por lo tanto 
¡generales Cañizares, Matz, Uveda y Ta-¡crlst iano no abandonarles. Sin embar-
Imayo, en representación de la Armada, aunque haya déficit, el Comité or-
y el presidente del Casino, general Ro-1ganizador (que no es precisamente laido su ll0?ar y quiere impedir por mediosIcesivamente simples sobre las cosas de 
merales. I Junta Nacional de Música) , ha conse-|inilobles la dicha ajena, se estrella fren-¡Italia, examinen cuidadosamente las 
A los postres, éste, en nombre de ía 'guido rebajar la plantilla de gastos a te a 'a Anegac ión y el mutuo amor del ideas, los hombres y los hechos de la 
los nuevos esposos, y. sobre todo, frente!nueva nación. Deben pensar, que el ré-
a la Inteligencia de la protagonista que primen de Italia es fruto de medltaclo-
le caza con sus mismas redes. nes, encarnación de un pensamiento 
Ante los ojos del espectador desfilan moderno, y de una clara voluntad polí-
el consabido hotel de escenas nocturnas tica del país. I tal ia merece que, antea 
c\vt» 
, 0 ^ 
entldad, ofreció el agasajo y agrade-!siete mn pegetas, en lugar de once mil , 
ció la asistencia de los representantes iqUe figuraijjm en la temporada preli-
minar, que fué realmente catas t róf ica del Gobierno. 
A continuación se levantó a hablar 
el jefe del Gobierno, quien exhortó a 
los militares a que cumplan con la obli-
gación, en ellos inexcusable, de no ha-
blar en la plaza pública, ni en nombre 
propio ni en el del Ejército, sobre cues- Protagomsta al Manuel Venegas. fiero 
t iones 'polí t icas, les parezca bien o mal montaraz y rectilíneo. Chapí hizo una 
lo que pase a su alrededor. Tampoco el de sus mejores obras, moviéndose siem 
No es cosa de descubrir ahora "Curro 
Vargas". Joaquín Dicenta tra.zó el libro 
siguiendo muy de cerca el asunto de 
"E l Niño de la Bola", tomando como 
Proteja su vista y 
b o l s i l l o a d q u i r i e n d o 
l á m p a r a s 
P H I L I P S 
n i i i n in in i i i i i 
D E L A M A Y O R E M O C I O N Y A C T U A L I D A D 
A c a b a d e a p a r e c e r 
" L a v e r d a d d e l o d e E z q u i o g a ^ 
CON CENSURA ECLESIASTICA 
de 
M A R I A N O B O R D A S Y F L A Q U E R 
PROLOGO DE 
F R A Y A M A D O D E C . B U R G U E R A , O . F . M . 
Prec io : U N A P E S E T A 
De v e n t a en l i b r e r í a s y quioscos 
Pedidos : A p a r t a d o de Correos, 1 2 5 5 . B A R C E L O N A 
país puede hablaros a vosotros; lo que 
tenga que deciros debe decíroslo por 
intermedio del Gobierno. 
Señala la necesidad de asentar la mo 
ral mil i tar sobre bases nuevas, y re 
cuerda un episodio ocurrido en un pe 
queño ejercicio mili tar al que asistió por 
la m a ñ a n a en un pueblo próximo a Ma-
drid. 
Compart ía yo—dice—la mesa con los 
jefes y oñciales y observé durante la 
comida un detalle grato que quiero re-
feriros. Ocupaban la mesa dos filas de 
soldados españoles. En la presidencia, el 
ministro, y frente a éste el alcalde del 
pueblo. En este hombre modesto, hu-
milde, que vive de su trabajo penosa-
mente, se clavaba mi pensamiento polí-
tico. Yo veía al alcalde rodeado de mi-
litares y pensaba: este hombre humilde 
es la autoridad y tiene a su lado las 
pre en un plano superior y llegando a 
veces a trozos magníficos, como toda la 
segunda mitad del primer acto. Utilizó 
el "leitmotiv", haciendo circular un te-
ma muy expresivo en todos los momen-
tos culminantes y cuidó la orquestación 
que es siempre interesantísima. Consig-
nemos también la plegaria de Soledad 
(acompañada por el arpa), que es bellí-
sima. 
Hipólito Lázaro tuvo en "Curro Var-
gas" una de las mejores noches de su 
vida. Matizó con exquisito gusto el aria 
de entrada y. no contento con los agu-
dos de la obra, añadió toda una frase, 
en un alarde increíble de facultades. Po-
demos decir de él que desapareció el te-
nor para dar paso al artista. Matilde 
y misteriosas—con su asesinato y todo— 
el consabido juicio oral fabricado en se-
rie, y las inevitables rejas de cárcel 
neoyorquina, albergue ocasional del in-
sustituible inocente que, tras una breve 
permanencia al otro lado de ellas, sale 
triunfante de la vida y el amor. 
Por todo lo expuesto puede inferirse 
que los elementos origínales de la pe-
lícula quedan reducidos a cero. Y menos 
mal si el desarrollo óptico y externo es-
tá por lo general, y salvo breves de-
talles, tratado con limpieza. 
T. O. 
de formular juicios sobre ella, la estu-
dien. 
Si no podéis conocer a I tal ia directa-
mente, acudid, por lo menos, a este 
Ipequeño rincón, donde hallaréis, un vi-
vo deseo de comprensión y cordialidad. 
Tanto el público italiano como el es-
pañol, aplaudieron largamente al señor 
Guariglia, 
P r e c a u c i o n e s e n S e v i l l a 
SEVILLA, 22.—A últ ima hora de es-
ta tarde se comenzaron a adoptar gran 
des precauciones por parte de las auto-
ridades. Según parece, a las autor* 1 
•iiiiiiiiiiiKinniiiiiniiiiBniiniiiiin! 
J O M R H 
' I " 1 "B 
I LO MEJOR flCUD 
MEDICINQL 
WDE MESO 
Vázquez, bellísima como figura, lució des, especialmente al gobernador, h 
una hermosa voz. destacando las notasjbian llegado rumores de un movimier. 
graves, de un bonito timbre. También 
n iBinmim 
U r g e r e n t a , e n V i g o , h e r m o s a f i n c a 
de recreo y producción, 10.000 metros cuadradlos, casa, capilla, lavadero, 
otras dependencias, aj^ua potable, gran arbolado. Hermosas vistas a la 
Bahía. A cinco minutos escasos centro población. Parada de tranvías y 
ferrocarril eléctrico a Bayona. Precio excepcional. Dirigirse: D. Alfonso 
Jáudenee. Colón, 27. — VIGO. 
G R A N H O T E L V I C T O R I A 
H o y T E B A I L E 
2 Orquestas, 2 
PALERMO LOS GALINDOS 
Grandes salones para bodas y banquetes. 
Durante el próximo mes de noviem-
bre se celebrará en Córdoba la Asam-
blea Regional Andaluza. En ella se ha 
de tratar de la concesión del Estatuto 
de Andalucía. 
En Madrid se celebrará en breve una 
reunión de los parlamentarios que re-
presentan en las Cortes a la región an-
daluza, para ocuparse de la autonomía 
administrativa de dicha región. 
E l a s u n t o d e l a A e r o p o s t a l 
PARIS, 22.—En los círculos políticos 
se asegura que en el Consejo de minis-
tros celebrado ayer, el del Aire, Sf-flo' 
Painlevé, hizo una exposición del asun-
to de la Compañía Aeropostale. 
El ministro se lamentó de las reper-
cusiones de este "affaire", y declaró 
espera que se llegue a una pronta solu-
ción. 
Se habla de acontecimientos judicia-
les próximos y de una decisión en pro-
vecho de los señores Chaumié y Wuiller. 
* * » 
PARIS, 22.—A primera hora de la 
tarde, los abogados del señor Andué 
Bouilloux-Lafont han estado en el Juz-
gado del Sena para declarar que su 
cliente retiraba la denuncia presentada 
en el pasado mes de agosto contra el 
desconocido por supuesta corrupcclón de 
funcionarios. 
Como se sabe, esta denuncia parecía 
referirse especialmente a los señores 
Cliíutoié X WtóUer. 
I N S T I T U T O C A T O L I C O 
COLEGIO "DONOSO-CORTES". Incorporado oficialmente a Cisneros y dirigido 
por el sacerdote señor Nevado, doctor en Filosofía. PRIMERA ENSEÑANZA 
GRADUADA, SEGUNDA ENSEÑANZA CON BACHILLERATO completo y Pro 
fesorado de licenciados y doctores en Ciencias y Letras. SECCION ESPECIAL 
DE BACHILLERATO PARA SEÑORITAS. 
GLORIETA D E SAN BERNARDO, 6. — Teléfono 30693. 
P o r q u e 
e s t á s a n o m i h i j o 
N o es un s e c r e t o Se c r i o 
l-uerre y s a n o p o r q u e le 
t r a n s m i t o c o n l o l a c t a n -
c i a u n a p e r f e c t o n u t r i -
c i ó n v i t a m i n a d a , g r a c i a s 
a q u e a u m e n t o m i s r e se r -
v a s d e e n e r g í a t o m a n d o 
e l a c t i v o r e c o n s t i t u y e n t e 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Es el tónico mó» ocHvo y el mó» poderoso 
creador d e s c r í a s paro las mujeres que crian 
Los n ó d k o s recomiendan este magnífico 
restourodof en "redas tas estaciones del año. 
Aprobado por la Academia de Medicina 
fuerzas que han de defenderlo. Ante merece grandes elogios Aníbal Vela, y 
estos alcaldes tenéis que rendir vues-|no precisamente como cantante, sino co 
mo actor; tuvo a su cargo el persona 
je mis simpático de la obra, el padre 
tras espadas, porque ellos son España 
Termina dicie-ndo que deben decir a 
los soldados y a todos los españoles que; ^ ^ 1 ^ y consiguió grandes ovacione.* 
el que traiciona a la República traicio- |muy merecádas. Emil ia Igl|aiaa es ar-
na a España, porque aquélla es la ex-^ista de cuerpo entero; cantó con gran 
presión jurídica de la Patria, y brindan-
do por los frutos de la revolución, el 
primero de los cuales es la República. 
E l señor Azaña, aplaudido en varios 
períodos de su discurso, fué ovacionado 
largamente al ñnal, dándose también 
vivas a la República, al pueblo y al 
Ejército. 
Después se trasladaron todos al hall 
y el señor Azaña, a los acordes del H im-
no de Riego y entre grandes aplausos, 
procedió a descubrir el retrato del se-
ñor Alcalá Zamora. 
Acto seguido se retiraron los repre-
sentantes del Gobierno, siendo despedi-
dos con aplausos. 
Los invitados premanecieron en el 
Círculo, donde se organizó un baile que 
duró hasta altas horas de la madru-
gada. 
B o l s a d e L o n d r e s 
(Cotizaciones del cierre del dfa 22) 
Pesetas (41 3/8), 41 5/16; francos 
(86 9/32), 86 3/32; dólares (3,39 3/4), 
3. 39 3/4; libras canadienses (3,6825), 
3.6825; belgas (24,375), 24,365; francos 
suizos (17,56), 17,50; florines (8,4275), 
8,425; liras (66 3/8), 66,25; marcos 
(14,26), 14,245; coronas suecas (19,375), 
19,375; danesas (19,275), 19,265; norue-
gas (19 13/16), 19,80; chelines aus t r ía-
cos (28,50), 28,50; coronas checas 
(114 5/8), 114 3/8; marcos finlandeses 
(230,50), 230,50; escudos portugueses 
(110), 110; dracmas (570), 575; leí 
(572,50), 575; milreis (5,25), 5,25; pe-
sos uruguayos (30), 30; Bombay, 1 che-
lín 6 11/64 peniques; Shangai, 1 chelín 
9 9/32 peniques; Hongkong, 1 chelín 
4 1/8 peniques; Yokohama, 1 chelín 
4 7/16 peniques. 
finura de expresión el dúo del primer 
de carácter monárquico. Esto hizo qu 
en Capitanía general el general Rui? 
Trillo tuviera, al parecer, una reuniói: 
con los corónele» de la guarnición y que 
las tropas quedaran acuarteladas. La 
vigilancia se ha reforzado en todos los 
sitios y los guardias de Asalto prestan 
servicio con tercerola. Se ha montado 
también servicio' especial en el Gobier-
no civil, edificios oficiales y en el pabe-
llón de Marina, 
En Capitanía general no se pudo con-
seguir otra noticia sino que se habían 
pdoptado precauciones. En el Gobierno 
- iv i l confirmaron que las precauciones 
I.:IP se hablan tomado obedecían a los 
imorea que habían circulado, pero que 
; 1 nhora no había nada de particular. 
• Policía es tá de continua vigilancia. 
K!n los centros republicanos también se 
¡han celebrado reuniones para tratar de 
¡os rumores y adoptar medidas ante 
cualquier eventualidad. 
Se aseguraba también que el movi-
miento que se temía era de carácter 
extremista de izquierdas;, pero más- in-
sistentemente se aseguraba que éra de 
carác ter monárquico. 
N o 
s é v e n d e 
a g r a n e l . 
(Cotizaciones del cierre del día 22) 
Pesetas (34,40), 34,42; dólares (4,21), 
4,21; libras (14,27), 14,26; francos fran-
ceses (16,53), 16,55; suizos (81,27), 
81,32; coronas checas (12,40), 12,40; 
coronas suecas (73,55), 73,60; noruegas 
(72), 71,95; danesas (74,05), 74; liras 
(21,54), 21,54; pesos argentinos (0,87), 
0,87; Deutsche und Disconto (75), 75; 
Dresdner (61,75), 61,75; Commerzbank 
(53,50), 53,50; Reischbank (125,87), 125; 
Nordlloyd (17,12), 17; Hapag (16,75), 
16,50; . A . E. G. (32,50), 32; Siemens-
halske (116,62), 115; Schukert (70,50), 
69,12; Chade (163), 160,50; Bemberg 
(53,62), 52,12; Glanzstoff (74), 73,50; 
Aku (55), 54; Igfarben (94,63), 93,62; 
Polyphon (40,12), 39,87. 
L a Bolsa de P a r í s 
PARIS, 22—A partir del día 2 de no-
viembre, se celebrará, excepto los sá-
bados, una segunda sesión diaria de 
Bolsa. 
Esta nueva sesión durará desde las 
dos cuarenta y cinco hasta las tres 3 
media de la tarde, y en ella sólo se co* 
t izarán algunos valores. 
U n e m p r é s t i t o c a n a d i e n s e 
OTTAWA, 22.—El ministro de Ha-
cienda ha declarado en el Parlamento 
que el Gobierno tiene la intención de 
| emitir a fin del corriente mes un em-
prést i to interior por valor de ochenta 
^millones de dólares. 
y i 
V i s i t a d n u e s t r o 
y d i v e r s o a n t e s 
p a í s 
d e i c e o v r e r 
a d m i r a b l e 
l o s 
V 
ñ o s . 
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N o h a b r á h u e l g a m i n e r a 
e n A s t u r i a s 
U n a r e u n i ó n r e í C o n s e j o de E c o -
n o m í a o a r a e s t u d i a r la s o l u c i ó n 
El ministro dispone la venta 
c c n mil toneladas 
de 
B U R L E T E S 
d» todas clatM desd* 0,36 ptaj. metro co-
locado S« ruega aviten eos tiempo. 
C L A V E L , 10, «Minina 
G R A S E S 
Llnoleum, hules, plumero», cepilloe, lim-
piabarros, srticulos cuarto de baño. 
liiiunii i nHiiiiiniuia 'iniiiininiiiBiiH^H. m 
í A I R F R I A Bujías esteáricas 
i O L , l X i / - V jabones morenos 
Exigid siempre esta acreditada marca. 
Bravo Mnrillo 20. Madrid Teléfono SS96I 
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E l ministro de Agricultura ha dicho: 
—Puedo comunicarles, con satisfac-
ción, que ha quedado resuelto el con-
flicto que significaba la huelga minera 
de Asturias declarada para el lunes pró-
ximo. Reunidos con los representantes 
de los patronos y de los obreros, hemos 
estudiado en su totalidad el problema 
del carbón nacional, coincidiendo en la 
necesidad y la urgencia de tratarlo en 
todos sus aspectos y darle una solu-
ción de conjunto. Para lograrlo, el mar-
tes de la semana próxima y concre-
tamente requerido para este fin, se re-
unió el Consejo Ordenador de la Eco-
nomía Nacional, el cual, con asistencia, 
asesoramiento o colaboración de aque-
llos representantes de la producción hu-
llera que juzgue convenientes, articu-
lará un plan, que se someterá, por mi 
conducto, a la aprobación del Consejo 
de ministros y a la resolución de las 
Cortes. Aceptado el hecho indiscutible 
de la existencia de las minas de car-
bón y de su beneficio indudable para 
una economía independiente, la Repú-
blica tiene el deber de racionalizar este 
producto, evitando las anormalidades, 
quebrantos y perturbaciones actuales. 
La semana próxima, empezará, pues, es-
te estudio y el Consejo Ordenador no 
interrumpirá su labor en este aspecto, 
«in llegar a una conclusión. 
Este propósito constituyó una garan-
tía para todos. Pero, como el problema j 
Inmediato, creado principalmente por i 
el acoplo de mineral, determinaba la in-
terrupción del trabajo en unas minas y, 
por solidaridad con los obreros sin tra-
bajo, la declaración de huelga, he creí-! 
do que él se resolverla dirigiéndose a las 
principales entidades consumidoras y re-| 
qulriéndolas para que, retirando entre! 
todos una cantidad de cien mil tonela-| 
das, pudieran disminuir los "stoks" exis-
tentes, y descongestlonar los depósitos. 
He empezado ya, con buen resultado, 
las gestiones. En vista de mi propues-
ta, los patronos hulleros de Turón y 
Mieres, más afectados que ningún otro 
por este volumen de carbón inmoviliza-
do, han ordenado que, desde el lunes se 
restablezca la normalidad en sus mi-
nas, cesando, por consiguiente, el con-
flicto. Asi lo comunican también, a sus 
organizaciones, los representantes obre-
ros que han asistido a la reunión. 
Para estudiar de cerca determinados 
aspectos del problema que me intere-
sa conocer, la semana próxima me 
trasladaré a la zona minera de Astu-
rias. 
L o s p a r a d o s a s a l t a n 
t i e n d a s e n B a d a j o z 
BADAJOZ, 22.—Ayer una manifesta-| 
ción de más de 500 obreros parados se 
dirigió al Gobierno Civil para solicitar-
trabajo. E l gobernador recibió a una 
comisión. Después los obreros se diri-
gieron al Ayuntamiento. 
Ante la actitud que observaban los 
manifestantes y en la imposibilidad de 
que el Ayuntamiento los pudiera soco-
rrer, el alcalde envió a la Redacción 
de los periódicos una nota, que poco 
después fué retirada, y en la que se 
justificaban las cantidades invertidas 
por el Ayuntamiento para resolver el 
problema del paro y la imposibilidad en 
que se encontraba de continuar atendién-
dolo. Hacia además varias manifesta-
ciones, y parece que, de haberse publi-
cado la nota, se hubiera precipitado la 
dimisión del gobernador, pedida por los 
partidos republicanos. 
Nada de particular ocurrió en todo 
el día de ayer, y los obreros parados 
continuaron haciendo gestiones cerca 
del gobernador y del alcalde. 
D E VTCNTA EN LAS BUENAS 
P A P E L E R I A S 
V i n o s p a r a m i s a y m e s a 
Afuatin Serrano, ooseohero, ManzanarM 
Vine blaaoe Mpeolal «atllo Santeraea 
PaaCK» del Prado, i * Madrid Feléf 71007 
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E S P O N J A S 
gamuzas, "passe-partouts", zuecos, lim-
piabarros, sidol, etc. 
GRASES. C L A V E L , 10, esquina. 
¡iiniiiniíiiniiiiniiiiniiiiiniiiniiiiiirH • ' • • a i 
S a n a t o r i o d e P a n t i c o s a 
A 1.250 metros de altura. L a niebla 
e« desconocida. M é d i c o director: 
doctor Ferrer Al lué . Informes y de-
talles gratis a P A N T I C O S A P I R I -
N E O S , S. AM Paseo de Sagasta, 25. 
Zaragoza. E n Madrid Santa Tere-
sa, 10, primero derecha, policl ínica 
doctor Tello. T e l é f o n o 36152. 
U n c o n c e j a l d e B a r c e l o n a , c o m p l i c a d o e n l a C A M A S Y 
v e n t a d e e m p l e o s m u n i c i p a l e s 
H a sido detenido y puesto a d i spos i c ión del juez. Aparecen 
nuevos complicados, y se cree que h a b í a varias agencias. 
Atraco a una fábr ica , frustrado. Los presos gubernativos 
cesan en la huelga del hambre 
S E D I C E Q U E C A R N E R I N G R E S A E N L A E S Q U E R R A 
M U E B L E S 
Máxima calidad, precio ínfimo. 
Plaza de Santa Ana. número L 
• É n n n n m i i i É i M m m 
A G U A D E B O R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, 
higiénica y agradable. Estómago, ríño-
nes e infecciones gastrointestinales (ti-
foideas). 
• • • • • • • • • • • • • t 
F L O R E S N A T U R A L E S 
Horticultura-jardines 
S P A L L A H E R M A N O S 
M U N D O C A T O L I C O 
(Crónica telefónica de nuestro ^in de que ella sea una de las caracterís-
corresponsal) ticas de la Barcelona futura. Diriase que 
BARCELONA. 22.—Esta tarde se ha el bue° barcelonés, saturado de la últi-
inaugurado en Montjuich la segunda Ex- ma Exposición internacional, no se re- 1 
posición de "radio", "cine" sonoro, gra- s»?11» » prescindir de estos certámenes 
mófono, discos y fotografías. La ante- en el que se alardea de la última pala-
•B .̂ i u x «. uiz hn» rie la técnica v en la nue la<5 diver- 'frente al Retiro) obsequia a su dialin ñor Exposición se celebró también en «e la lecnica y en la que las oiver | cljentela todos los domingOS, al 
PLAZA D E L B E T , 5. T E L E F O N O 
NUM. 11301 
L O P E Z D E HOYOS. 31. 
• R • H • n 9 8 9 • • ! B 
A L M U E R Z O F A M I L I A R 
Con que el Café "MOKA", Alcalá, 75 
Barcelona y atrajo a más de doscientas'8^ casas expositoras entablan una ruda 
mil personas. j competencia de prospectos, catálogos y 
Tiene como particularidad primor-folletos-
dialmonte interesante y consoladora el! L a Exposición inaugurada hoy no ca-
alarde de técnica y precisión de la in- rece de interés. Presenta novedades has 
dustria española, que en esta nueva mo- ta ahora desconocidas entre nosotros 
y tiene para los aficionados barcelone-
ses el especial encanto de no haherát 
jdalidad ha llegado a igualar a la mejor 
extranjera. Una emisora de onda extra-
corta, acoplada a un transmisor de fo- celebrado otra similar en ningún otro 
A V I C O r A r A M P I I í O tografías. ha realizado curiosas eXpe-| sitio de España. Sin embargo, los sran-
/-v v iv^vyL. / -V V - ^ i Y l I - I L . L . W a„9rnfn mmn P1 ^es aficionados, los que más al corhen 
REAS D E SEGURA (JAEN) Cencías, y tanto este aparato como el ^ 
Hueyoi para incubar, pollualos, aves de'recePtor son totalmente de fabricación! 
y adultas. Pida catálogo gratis. I española. Asimismo se ha logrado la recría y adultas Razas Leghom, Castellana, Rhode y Prat. 
TTIBU 
_ S E L E C C I O N y a n á l i s i s de las primeras materias , y verdaderos quí-
micos oara prepararle, explican la superioridad del i 
T iendas asa l tadas 
Próximamente a las siete de la tarde «e 
organizó otra nueva manifestación, inte*! 
grada por campesinos de la capital y de 
los pueblos de la provincia, que pene-̂  
traron en varios establecimientos de co-1 
mestlbles y se apoderaron de los ar-
tículos de primera necesidad, algunos 
de los cuales fueron rescatados por los 
propios comerciantes. Otros propietarios 
de tiendas, al ver llegar a los mani-
festantes, les entregaban los comesti-
bles, y los obreros, después de recoger-
los, se retiraban. 
Inmediatamente se dió cuenta de lo 
que ocurría al cuartel de la Guardia Ci-
vil, y varias parejas disolvieron a los 
manifestantes y otras se ocuparon en la 
vigilancia de establecimientos, especial-
mente panaderías. Muchas tiendas de ul-
tramarinos, al conocerse .la noticia de 
la manifestación, cerraron sus puertas. 
En las del Gobierno Civil prestan servi-
cio de vigilancia fuerzas de la Guardia 
Civil, y frente al edificio se situaron 
grupos de obreros que engrosaron por 
la tarde. 
Un grupo de obreros penetró en una 
panadería, al frente de la cual habla 
sola una mujer, y le dijeron que les des-
pachase lo que pedían. Cuando la mujer 
iba a hacerlo, los obreros penetraron 
tras del mostrador y se apoderaron de 
cuanto había. 
Rsto.s sucesos est.ln siendo muy co-
mentados en la capital. Rl alcalde ha' 
publicado una nota en la que da cuenta 
de «u actuación en este asunto y las 
gestiones realizadas por el Ayuntamien-
to para la solución del paro obrero. Ter-
mina la nota diciendo que el alcalde se 
limita a lamentar lo ocurrido por lo que 
&tafte a Badajoz, a los obreros y a los 
patronos. 
V í v e r e s a V i l l a C í s n e r o s 
L A S PALMAS, 22.—A primera hora 
de la larde ha zarpado con rumbo a 
Villa Cisneros el vapor de la Transme-
diterránea "León y Castillo", que lleva 
» "bordo gran cantidad de víveres y co-
rreo con destino a los deportados. En 
^ viaje que realizó anteriormente con-
dujo 55 camas portátiles. El barco lle-
gará a Villa Cisneros el próximo lunes 
Para regresar a este puerto el día 30. 
1̂ capitán del vapor se llama don Elí-
seo López Orduña. 
Una Compañía escandinava instalada 
l n * población ha recibido el encar-
S construir en Villa Cisneros deter-
nmado numero de casas de madera pa-
aer ocupadas por los deportados. 
E N C A U S T I C O A L I R O N 
•iiiiKinmiBiiiiHiiMH^ m m m 
D I V I N O S «-P»1-*10* eléctricos, 15 ptas.; portátiles, 4; bombillas, 1,15: 
vajillas, objetos regalos desde 1 pta. Ucendo. Infantas, 7. 
x j X V ^ B o m b a s 
H i d r o m e k a n o 
1 P R O D U C T O E R I C S S O N 
AVENIDA D E PI Y MARGALL. 12. MADRID 
Bombas especiales para, pozos profundos. Instalaciones completas para 
riegos. Equipos automáticos de abastecimiento. Bombas centrífugas para 
todos caudales y alturas. Electromotores y motores de combustión inter-
na. Soliciten catálogo; para cada caso tenemos la instalación adecuada 
HIDROMEKANO E S LA MARCA DE GARANTIA 
(Deseamos agentes a comisión en las regiones Ubres). 
• P a Í T í L L a í 
C R J ü P O 
t P E J O 
L a p o l i l l a t r a b a j a e n e l i n t e r i o r , 
p e r o s u s h u e l l a s e s t á n f u e r a . 
Cuando el estreAimlento está minando 
la salud, la sangre se carga de toxirvas 
procedentes de residuos de la diges-
tión. La burila del desarreglo intrrno 
esté en la ejqpfgüón d i Í̂ ÜW^ rjue «H 
quiere el rostro, en le falte de vigor de 
le mirade, en la suciedad de la lengua. 
Bebo por la mañana un vaso de la eferves-
cenfe «Sal de Fruta» ENO. Es deliciosa y 
eficaz. Ayuda, reeduca y drpura No irrita 
Su médico sabe el por qué. Consúltele 
rfw^«ir.n«rto FtDF.RICO RONET Ap«rt«<lo V)1 -MADUJO 
S A L D E F R U T A E N O 
R E G U L A E L O R G A N I S M O 
construcción de aparatos de "cine" so-
noro y de receptores de onda extracor-
ta y de onda normal en un solo apara-
to, cosa que constituye una novedad en 
la radiotelefonía. 
Los 43 expositores que han concurri-
do al certamen presentan en total unos 
trescientos aparatos, que son una selec-
ción de cuanto puede interesar al afi-
cionado a la "radio" y. en general, al 
sonido mecánico. 
los últimos elemento? de 
este científico descubrimiento, echan de 
menos la exhibición del nuevo aparato 
fonográfico que es cosa conocida en el 
extranjero y que está llamado a revo-
lucionar la técnica del gramófono, ya 
que sustituye el disco aguja y membra-
na vibrante por la cinta de celuloide 
que. al pasar sobre un minúsculo foco 
de luz, producirá el sonido por un pro-
cedimiento análogo al del "cinc" sonoro. 
Es muy fácil que en la tercera Ex-
posición de esta naturaleza que se ce-
lebre el año próximo se dé a conocer 
precio de ptas. 3,50. 
Entremeses variados. 
Huevos fritos con arroz. 
Salmonetes al horno. 
Escalopes de ternera milanesa. 
POSTRES, D U L C E Y F R U T A 
• • • • i i n a i • 
s 
Hasta se pueden contemplar aparatos! en g^afta esta nueva modalidad de la 
como el receptor de los altavoces, co- fonografia. Hasta entonces podrán los 
sas totalmente nuevas, pues todavía nol grandes almacenistas ir colocando los 
ha sido sacado al mercado y tardará noi cos(-osos aparatos gramofónicos todavía 
poco en ser puesto a la venta. No falta \l0y en us0- Luego la novedad y el in-
tampoco en el certamen el automóvil | terés del moderno sistema y la como-
equípado con aparatos de "radio". Perol didad y baratura de la cinta de celu-
más que la Exposición en sí, merece un: [̂ ¿Q y hasta la facilidad con que ésta 
comentario la afición de los barceloneses! podrá ser impresionada serán estímulo 
por las Exposiciones de toda índole.' suficiente para incrementar el negocio 
Existen incluso entidades encargadas de y reemplazar la venta del nuevo fonó-
fomentar tal clase de certámenes, y es grafo, cuya introducción en España se 
el propósito de sus organizadores acen- esquiva todavía con el mayor cuidado, 
tuar en lo sucesivo estas tendencias, a1 Angulo. 
BARCELONA. 22.—Hasta las cinco de dúos, pistola en mano, en la fábrica de 
la madrugada estuvo el Juzgado toman-¡la viuda e hijos de Jaime Trías, sita 
do declaración a los detenidos con mo- en la calle de Sangoneras, del Hospita-
tívo del descubrimiento de las agencias let. para apoderarse del importe de los 
que se dedicaban a ofrecer empleos en | jornales que estaban preparados en di-
el Ayuntamiento. A pesar de la gran re- i cha fábrica para pagar hoy a los obre-
serva que se guarda, sabemos que to-1 ros Los serenos de la fábrica, al opo-
dos ellos se ratificaron en sus declara-; nerse a los deseos de los atracadores, 
ciones y que el juez ordenó la libertad fueron agredidos por éstos, pero como a 
de los detenidos Esteban Beltrán y Jai-j pesar de la agresión siguieran pidien-
me Sierra. A consecuencia de esta ac-1 do auxilio, los atracadores emprendie-
tuación. el Juzgado ordenó la detención j ron la huida. En persecución de los fu-
del concejal don Enrique Sánchez Silva, gitivos salieron los serenos de la fá-
de la minoría lerrouxista. quien a la brica, que hicieron algunos disparos 
una de la tarde ha prestado declara- rerca de la fábrica fué encontrado gra-
vemente herido un individuo llamado 
Cristóbal Beldonés, de treinta años, que 
presentaba una herida de arma de fue 
I ción y ha quedado detenido, incomuni-
1 cado, en los calabozos. Una vez en 
ellos pidió al juez que, dado su esta-
do de salud no permaneciera allí, porque !go en el abdomen. Este individuo fué 
podría sufrir algún ataque. En vista de! detenido en e] año 1923 por repartir ho-
esto, fué trasladado a un cuarto inde- jajg clandestinas y tenencia ilícita de 
¡pendiente, convenientemente vigilado, ¡armas. Se cree que ha tomado parte en 
A las dos de la tarde, en conducción | e] atraco. El herido está casado con una 
I ordinaria, pasaron los detenidos a la mujer que trabaja en la casa donde és-
cárcel. rigurosamente incomunicados El te se ha intentado 
próximo lunes se practicarán nuevas di-
ligencias, y el juez se dedicará a estu-
diar las actuaciones. 
En el Reparto de asuntos civiles se BARCELONA, 22.—Los huelguistas 
ha presentado la petición de suspensión del hambre de la cárcel han cesado hoy 
de pagos del Banco de Valores y Cré- Llevaban noventa horas. A los sindica-
Idito, que figuraba como complicado en Us).as ge sumaron en ia huelga los pre-
véate asunto. IgQg de la tercera galería y eran asi más 
de sesenta los huelguistas. Algunos es-
laban con fiebre y gran debilidad. 
Termina la huelga del hambre 
1 • • • 
S U E L O 
Para lustrarlos, nada como E L R E -
LAMPAGO. Treinta y cinco años de 
éxito creciente. Máquinas para frotar el 
piso, esponjas, plumeros, gamuzas, ce-
pillos escobas para suelos, etc. Gran sur-
tido y precios baratos. Droguería, per-
fumería de MORENO. Mayor, 35 (es-
quina). Teléfono 11616. 
NOTA: Tenemos operarios prácticos 
para lustrar pisos, y nos encargamos de 
estos trabajos, que ejecutamos bien y con 
economía. 
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A N U N C I O 
Se vende la fábrica de pasta de es-
parto para papel situada en Benalúa 
dé Guadix, admitiéndose ofertas para 
la totalidad de maquinaria y edifica-
ción o bien de parte de aquélla, 
consistente en tres calderas de va-
por Babcok Wilcox, transformadores, 
grupos convertidores, cuarenta y sei? 
motores trifásicos, tuberías, secado-
ra continua plana, legiadores, bom-
bas y demás aparatos de la fabrica-
ción, todo en perfecto estado. 
Información más detallada en 
O f i c i n a s d e E S P A R T E R A 
CURIlEll» DE GENIL, 77, ENTIO. B 
G r a n a d a 
• iwnnilBiiin 
L A H E R N I A 
.•.Cómo se cura? Usando el nuevo método 
GASCO. Tratamiento desde 75 pesetas. 
FAJAS MEDICAS 
GASCO. Herniólogo.—Mayor, 19 principal. 
i • • • • • • n • • • • M I . 
r i c f i i v o s . . . 
nOLOSEREISl 
nuncA. usA/im 
flBROTflno m f l c u o C O N / Ü E L O 
E l s e g u n d o c e n t e n a r i o d e 
l o s R e d e n t o r i s t a s 
— • — 
S e c e l e b r a r á j ^ 9 _ c t e n o v i e m b r e 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 22.—El domingo 30, fiesta 
de Cristo-Rey. será inaugurada la Igle-
sia de San Antonio, que está al lado 
del Colegio Pontificio ruso. Esta Igle-
sia ha sido transformada del rito latino 
a bizantino-eslavo, y en ella oficiarán 
los alumnos del Colegio. ̂  
E l día 9 de noviembre en Pagani don-
de reposa el cuerpo de San Ildefonso, 
se celebrará el segundo centenario de 
la fundación de la Congregación de los 
Redentoristas Su Santidad ha concedi-
do especiales favores espirituales e in-
dulgencias, y participarán todos los su-
periores provinciales redentoristas. — 
Dafflna. 
Regresa el Ob:spo 
PAMPLONA 22 . -Ha regresado de 
Roma el Prelado de esta diócesis, que 
trae del Santo Padre un obsequio de 
10.000 pesetas para la construcción del 
nuevo Seminario, del que el Papa ha 
hecho calurosos elogios. 
F a l t a u n a g o l e t a d a n e s a 
COPENHAGUE. 22. -Se teme que la 
goleta danesa "Salen", que lleva a bordo 
i más de los siete hombres que compo-
nían su tripulación, tres pasajeros, se 
haya perdido en aguas de Groenlandia. 
La goleta en cuestión habla salido 
de Upernivk el día 26 de septiembre, y 
no hace mucho tiempo un barco pesque-
ro francés vló el casco flotante de un 
navio cerca de la costa occidental de 
Groenlandia, creyéndose que sea el cas-
co de la "Salen". 
U L L O A - ó p t i c o 
C a r m e n , 1 4 . - M A D R I D 
iniiiiniiiiiBiiinii B 9 mm 
C T C D f l C terciopelos, tapice», saldo 
^ 1 I n M H mitad de precio precio Llnoleum 




ca. RtJBTO, GATO. 3. Tel. 18847. Madrid. 
C E M E N T E R I O 
B H 1 m B B' B fl 
FRASCO 
2.SO pU» f i f i VE AZARAt. CARNtl. M. NADRI» 
G A R C I A M U S T Í E L E S 
O R N A M E N T O S 
O E I G L E S I A 
Mayor, 21. T e l é f o n o 9 5 4 1 / 
' i i v iB i i i i in iM B B m 
A P I D A S Progreso 10. 
B H (0 B 1 IT' B: R ' R R B s 
R E L O J E R I A 
G A S C A 
T E T U A N , 2 4 
Ved surtido y precios. 
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LINOLEUM, ARTICULOS D E L I M P I E -
ZA. LIMPIABARROS 
! C a s a V e l a z o u e z 
Especialidad en acuchillado y encerado 
de pisos Brillo "SOL". 
HORTALEZA. 51. - T E L E F O N O 13324. 
B B B f l ' B I B B B B B B B B 
I T U R Z A E T A 
Presenta diariamente los modelos de 
vestidos y abrigos en sus salones de la 
Plaza de Orlente, 3. 
•iiiiniiiiiBii 'B""a;:!:;BllBIIIIIBII!lll niiiiiniüi 
En la Jefatura superior de Policía 
han manifestado que han sido deteni-
do Bernardo López y Cristóbal Monto-1 
liu, complicados en facilitar colocacio-
nes en el Ayuntamiento mediante una 
retribución. Dichas detenciones no tie-
nen ninguna relación con las practica-
da con motivo de las agencias qujp se 
dedicaban a este negocio, sino que es-
tos individuos operaban aisladamente 
y por su cuenta. Se han efectuado es-
tas detenciones a instancias de un con-
cejal del Ayuntamiento de Barcelona, 
el cua! había sabido que dichos indi-
viduos se habían apoderado 11 papel 
timbrado con el nombre del citado con-
cejal que había en su despacho, papel 
que utilizaba para engañar a los que 
solicitaban colocaciones. 
Poco después de haber sido detenidos 
se ha presentado un individuo para de-
nunciar que les había entregado 12.000 
pesetas con el compromiso de un em- almorzado en el restaurante r'uonte del 
pleo de Inspector del alumbrado, y pos-lLeón ios señores Maclá. Gassoi, Tarra-
terlormente se presentaron otros dos.itleljas Lluhi, Xitau, Ayguadé y alg'mo^ 
a quienes han estafado 8.000 y 7.000jc,t;os ' ^an tratado duiante la comida! 
pesetas, respectivamente, por el ofre-l^ \K política local, y. sobre t.odu de lasj 
cimiento de plazas en el Ayuntamiento. jcanciidaturas por Barcelona y la cir-
Tamblén ha sido detenido Francisco jcunscrjpCi5ni 
La antevotación de Us candidaturas! 
se verificará mañana en los Centros de, 
la Esquerra. De la propuesta ha sídu 
i l 
Ha sido puesto en libertad el sindica-
lista Domingo A-scaso. 
Según dicen destacados sindicalistas 
libertados, quedan detenidos cuatro más, 
pero aún cuando estén todos libres "So-
lidaridad Obrera" seguirá su campaña, 
a fin de que sean puestos en libertad 
todos los presos gubernativos. Atribu-
yen el retraso de concederles la liber-
tad al hecho de que algún periódico de 
Madrid publicó un suelto que hizo re-
capacitar a las autoridades del papel 
que hubieran hecho en caso de haber 
accedido a que en el termino de cuarenta 
y ocho horas hubieran quedado en li-
bertad. 
¿ C a r n e r a la E s q u e r r a ? 
BARCELONA, 22. Esta tarde han 
/ p o p e l p a r a c o p i o , 
- T o q ^ d e escribir M|l|(OJAS5,5o 
t ^ ^ r f P F 7 7 - » r r | 
E N T E A T R O S , V I S I T A S 
y reuniones, las P E R L A S NARRA pa-
san por finas: pendientes, collares 
sortijas, etc. 
V e n t a e x e l u s i v a : 
34, C A R R E R A D E SAN JERONIMO, 34. 
ftllIflilllllllllIfllllliBllliiBlllIlBllIlBlllllBillilfllllllBiiailiiiliiiiil^ 
Coll Sellares, en virtud de una denun-
cia presentada según la cual un indi-
viduo le habla entregado 750 pesetas. 
Importe del primer plazo de dsterml- ro<j,acio uno de los candiatos, el señor 
nada cantidad que tenía que hacer 
efectiva a cambio de un empleo en el 
Ayuntamiento. 
Continúan las gestiones relacionadas 
con este asunto. 
L a minoría radical ha visitado al al-
calde para manifestarle que ellos es-
tán también muy interesados en que 
cuanto antes se llegue al esclarecimien-
to de los Individuos complicados en el 
asunto de las Agendas, pues por la 
Prensa parece deducirse que solamente 
la Esquerra Catalana es la que tiem 
Interés en ello. 
Siguen las pesquisas 
BARCELONA, 22.—Siguen las pes-
quisas para averiguar todo lo relacio-
nado con la Agencia de colocaciones. Se 
busca a un concejal y hay varios indi-
viduos detenidos. Se tiene la certeza de 
que son varias las agencias de esta cla-
se que funcionan. E l activo del balance 
del Banco de Valores y Créditos es de 
cinco millones de pesetas en dicho Ban-
co, hacían las operaciones los compli-
cados en el asunto. 
Atraco frustrado 
le reservará uní 
a Caites por lal 
Vivancos, al cual se 
puesto para diputado 
Nación. 
Parece que es un hecho el ingreso en 
lf Esquerra del ministro J» Hacienda' 
señor Carner, del señor Kovira Virgili. 
que será incluido en la candidatura da 
Tarragona, el señor Hurlado y don Po-
dro Coromlnas. El señor Carner irá llí 
cluído en la candidatura le Barcelona.i 
capital. 
Un vuelco 
BARCELONA, 22.—Por uua taisa ma-
niobra volcó un autobús en Esparrague 
ra; resultó muerto Francisco Martorell 
y gravemente herido el chofer. 
El director de Agricultura 
BARCELONA, 22. Ha llegado el di-
rector general de Agricultura, señor Va-1 
lera, entre otros viajeros. 
% Un timo 
7 4 0 
pesetas 
S I U S T E D 
U G I E R E M A 
tome todas las mañanas o 
noches una cucharada dr 
Magnesia S. PELLEGRINO 
(marca Prodel), que facilita 
la digestión, refresca y des-
infecta los intestinos. 
Exija en cada frasco la 
marca del Santo Peregrino, 
con la firma Prodel. 
BARCELONA, 22 . -Esta madrugada 
a las trea, se presentaron sais indivi-
BARCELONA. 22—Por el procedi-
miento de las misas, unos desconocidos 
timaron ia eaolidad de 4 0o0 pesetas a 
Mérceles Va lies, cuando ésta salla de PURGA, R E F R E S C A , D E S I N l ;:.' 
retirar aquella uilldad de la Caja Pos-! ' ^ vend,e pn forma ftaktaailií con i 
tal de Ahorros. Rnis y «fcnrescente, <•., cajlfcu 
de una loma. 
F E L I X L V I E N I E U X — Eibar 
B B B P9 B B B H B • B B B I 
1 9 3 o l p i T i ^ s c o n 
5 , 0 0 0 v 3 . 0 0 0 
65 PLAZAv IIF MK( AMMíKAFOS EN 
E s T A m S T i t A p.A snnn p^etai Se «d 
mlten !J*>ñ..ritíif F,.\̂ r\ rjoírlp l-tf 16 años 
No 8« »xix»> Mtuh, In.-i^n.-iH? h^>»a "1 3̂  
de niivipmhrp 31 PLAZAS F.N AT.RI 
CULTURA, non fHHMi pees?na Se exige ti-
tulo fftcnli.- tivo c cprtiH.^río de Mtudioi 
Se aximifen «eflonta» In-^ncia* ha?fa el 
30 de novipoitirn 40 PLA/AS » E AU 
VTLMUKS RN El VII \ i sTKKIO DE 
MARINA cutí < .soi' pin? No -xige ti 
tillo VAHA If a ¡M .,ñ.)s In-iiHiiriq* has-
ta el :\\ de rllfionihi-p 07 r i , \ ' / , \ S f)F 
CELADOR!» |»K MEIK AnOS con u¿ 
Sfta.- '\ 1 Mto K , , , , |(. ¿3 a 4ft afín« TA-
U \ |*R(MiH VMAS OI M IM.KS "NtJK-
VAS m N t R S t A r i O N K r t » y prepara-
ción en flus irla^a o poi correo con PRO-
FESO HADO DE CADA CUERPO, pre-
sentación de instanctas v oMenclón de 
doeunrietitnii diríjanse "INSTITÜTO 
R E I v PRE( IADOS 23, y TUERTA 
DEI S(>,. ,3 MAIIRIU leñemos resi 
dencia Internado Faltos En Estadística 
oh»uvimos ios rmmf.ro>. 1 1* sfñorir«s ¿ 
i 1í v5Hr..n«». s Ifi tf*,** v .n A^rU.M.turs 
ios nániPrAl l 3 fi v R5 plaZas nuy()e 
'retratos v nombre? ?f mililican en los 
(•-'«•inT,. s '"" I" ••' •»"• roeríamos. 
Domingo 28 de octubre de 1932 ( 6 ) E L D E B A T E 
L a c o s a m á s c l a r a 
d e l m u n d o 
LADRONES MECAiNÍOCRAFOS 
José Barros y Eusebio Fandín son dos 
amigos que se hallaban ayer reunidos 
en la lechería propiedad de Eusebio. 
Se dedicaron a decir chistes, colmos y 
demás juegos de ingenio, y a José se 
le ocurrió lo siguiente: 
—Vamos a ver, ¿cuál es la cosa más 
clara del mundo? ¿La luz o la leche? 
— ¡Hombre! Eso ni se pregunta—res-
pondió el lechero—. La cosa más clara 
del mundo es la leche. Más clara ni 
el agua. 
—¡Que te crees tú eso! Lo más cla-
ro es la luz—le dijo José. 
Que si, que no, ambos estuvieron dis-
cutiendo un buen rato, hasta que el 
dueño de la lechería tuvo necesidad ie 
bajar a la cueva del establecimiento. 
Pasado algún rato, los que se encon-
traban en la tienda oyeron un estrepi-
to formidable. Muy asustados se preci-
pitaron hacia las lóbregas y prni indas 
obscuridades de donde el ruido h^bfa 
partido7 y alli pudieron observar que 
se había caído Eusebio, empujado por 
un montón de cafeteras, dentro de un 
enorme barreño lleno de leche. 
Cuando consiguieron extraerlo del ba-
rreño, completamente magullado y en 
el estado más calamitoso, José le dió 
unas cuantas palmaditas en la espalda 
y le dijo cariñosamente: 
—¿Lo ves ahora? Si la leche fue.;e 
más clara que la luz, habrías visto el 
barreño y no te hubieses puesto de esa 
manera. Supongo que quedarás bien 
convencido... 
Ar ro l l ado por el tren 
Frente al kilómetro 3 de la red ge-
neral de Madrid a Andalucía, en la vía 
del apartadero de Santa Catalina, apa-
reció ayer el cadáver de un hombre que 
había, sido arrollado por la máquina de 
un tren. 
El Juzgado municipal de Vallecafc se 
personó en dicho lugar y ordenó el tras-
lado del cadáver al Depósito judicial, 
en donde fué identificarlo por Joaquina 
Pose, que manifestó ser el de su esposo, 
Agustín Garrido García, jornalero, na-
tural de Carabaña. 
Robo de una m á q u i n a 
En un comercio de la calle de la Co-
legiata fracturaron la puerta los ladro-
nes y se llevaron una máquina de es-
cribir, valorada en 735 pesetas. 
Le quitan el reloj 
Un individun, que se dió después a la 
fuga, sustrajo el reloj a José Gonzá-
lez González. El hecho ocurrió esta ma-
drugada en un colmado de la plaza de 
Santa Ana. 
Je van a resfriar 
Del hotel en que se hospedan les fue-
ron sustraídos ayer los abrigos a Teó-
filo Heras de Blas y Jesús Aguirre An-
tón. 
Muerte natural 
Angeles Egea Mompó fué encontra-
da muerta en su domicilio, San Isidro, 3, 
al parecer de muerte natural. 
Mar ido agresivo 
Carmen Rodríguez Fernández tuvo 
que ser asistida de lesiones de pronós-
tico reservado que le produjo, al mal-
tratarla, su esposo, José Castro Losada. 
L a s T o r r e s d e C u a r t e , a l a 
c i u d a d d e V a l e n c i a 
VALENCIA, 22.—Las históricas To-
rres de Cuarta, que el fuero de Guerra 
utilizaba como prisiones militares, han 
pasado de nuevo a poder de la ciudad 
de Valencia. El Gobierno ha hecho ya 
la donación al Ayuntamiento y se ha 
firmado la oportuna escritura. 
AVILA, 22.—En el pueblo de Burgo-
hondo fueron detenidos Florentino Tu-
ñón y José Miguel, el primero por ha-
ber pertenecido a una banda de pisto-
leros que se dedicaba a asaltar los tre-
nes de las líneas del Norte, y el otro, 
por habérsele sorprendido en el momen-
to en que robaba en un establecimien-
to de pinturas. Este individuo estaba 
reclamado por la Policía de Barcelona. 
GUAD ALA JARA, 22.—Ha sido dete-
nido el muchacho de doce años Rosen-
do Castro Perulero, que en un estanco 
de la plaza Mayor, propiedad de Juan 
Antonio Jiménez, sustrajo un sobre que 
contenía 650 pesetas. Se le ocupó la 
cantida<d robada menos unas pesetas 
que se había gastado en merendar. 
Este muchacho es natural de Madrid 
y se habia escapado de su casa. En Prie-
go lo detuvo un conductor de automó-
vil , que lo trasladaba a Madrid, y al 
llegar a esta capital se escapó nueva-
mente. Su padre, que es agente, al te-
ner noticia que el muchacho se encon-
traba en ésta vino a buscarle y se en-
contró con que había sido detenido. 
OVIEDO, 22.—En enero o febrero 
próximos darán comiendo las obras pa-
ra construir en Pajares un sanatorio 
antituberculoso, que será sostenido por 
las regiones asturiana, leonesa y galle-
ga. Se ha incluido «ya la primera con-
signación en los próximos presupuesto? 
del Estado, siendo el coste aproximado 
de las obras de unos seis millones de 
pesetas. El sanatorio tendrá capacidad 
para 400 camas. 
U Ñ A S B L A N D A S 
se endurecen con POMADA KASFHER. Producto cientifico garantizado por el Dr. Aaenaio, Principales perfumerías RASPHER.—Torrijns, 59. Teléfono 52034. MADRID 
S E A L Q U I L A N 
Hermoso, espléndido local y cuartos am 
piísimos. Fuencarral, 147. 
lllllIlHIHiffilKlll» 
M U E B L E S A P L A Z O S 
Camas, sastrería, tejidos. S. Bernado, 89. 
N E U R A S T E N I A « K S T 
Sanntorio Neuropático, en Carahanchel Bajo (Madrid). Tres pabellones indepen-clienlps, con jardines distintos. Trata miontos modernos. Dos módicos Inter nos. Director: Dr. Gonzalo R. Lafora. Plaza do la Independencia, 8. MADRID. 
• • i • • a 




S O A L A S 
R A S 
De acuerdo con nuestro aviso anterior y confeccionados ya 
m á s de 4 . 0 0 0 V e s t i d o s y A b r i g o s , SEDERIAS DE 
L Y O N , S. A. pone en conocimiento del público femenino que 
M A Ñ A N A L U N E S 2 4 
ve reanuda la venta de las ya famosas C R E A C I O N E S SELY 
A U D S C U A T R O U N I C O S P R E C I O S O E ; 
6 0 - 8 0 - 1 0 0 y 1 2 5 P e s e t a s 
(Vestidos y Abrigos de SEDERIAS DE L Y O N , S. A.), que 
podrán elegirse entre un nuevo e inmenso surtido que permi-
tiré a SEDERIAS DE t Y O N , S. A. corresponder a todas las 
atenciones de su distinguida clientela. 
El desfile de maniquíes vivientes tiene 
lugar todos los dias, de diez y media 
a doce y media y de cuatro y media a 
siete, en nuestra Casa de la Glorieta 
de Bilbao, 6. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
S O C I E D A D D E C U L T U R A M U -
S I C A L 
La Cultural organiza conciertos de lu-
jo y también de trámite. El de anteayer 
fué de lujo y estuvo a cargo de la Or-
questa Sinfónica, dirigida por el ilustre 
Arbós. Dos novedades contenía el pro-
grama. Una de ellas pertenecía a Ma-
nuel Ponce, autor de obras para guita-
rra y de canciones mejicanas. Ponce 
vive ahora en París y sus "Dos boce-
tos" acusan enormemente la influencia 
del ambiente parisino. Desde luego, es-
lén, Betanla. Jprlcó, «1 mar Muerto, El Cairo) Contaduría. 
río Jordán y el Se despacha en 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
TEATROS 
AVKNTDA (Díaz de Artipas-Collado).— 
A las 6,30 y 10,30: Cuentan de una mujer. 
(21-10-932.) CALDERON (Teatro L-rico Nacional). A las 6: Curro Varpas (Matilde Vázquez. tos bocetos son muy inferiores a las so- — — ^ ^ ^ ^ V ^ 
na tas del mismo autor que interpretó Se-|butFACa). E, tambor de granaderos y La 
govia no hace mucho tiempo; en ellos la 
materia musical se 
verbena de la Paloma (primera? repre-desmenuza y aeigentaejones; decorado y figurines nue-pierde en medio de una porción de fór- vos). muías tan pequeñas como impersonales.1 BEATRIZ (Hermosilla - Claudio Coello. La otra novedad era una "Pequeña|Teléfono 53106. Compañía Lola Membri-sulte" de Strawinsky, que podríamos ves).—A las 6,30 y 10.30: Santa Rusia, de clasificar de "broma genial". Cierta- Benavente (¡éxito clamoroso!) (8 10-932.) mente que muchos detalles, orquestales! COMEDIA.—A las 6.30 (butaca 5 pese-y musicales, los conocíamos de otras t/a9): Anaclcto se divorcia-A las 10.30 
(popular, 3 pesetas butaca): Anacleto se 
divorcia. (3-5-932.) obras suyas; pero no importa; el genial compositor se desenvuelve con tal ati-
cismo, busca lo imprevisto con tal opor-
tunidad, utiliza los Instrumentos tan en 
crudo y con tal conocimiento de causa. 
COMICO (Loreto-Chicote).—4 tardo (8 pesetas butaca), 6.30 (4 pesetas butaca) y 10,30 (2,50 pesetas butaca): La locatis (últimas representaciones). Martes, no-
que hacen deliciosa su audición. Así lo che, estreno: ;Yo soy la Greta Garbo 
comprendió el público de la Cultural e!de Antonio Paso. (13-10-932.) 
hizo repetir dos de los numeritos, "Vals"' ESPAÑOL (Xirpu - Borrás). — 6,30 j 
V "Polka", a pesar de algunas protes-^O.30: Alfilerazos, de Benavente 
tas, en realidad nada justificadas. FONTALBA (Carmen Díaz) .-A las 6,30 
La Sinfónica dió una buena lectura de'y i0VT™^An°La. rma¿ ,o -m -o i - <</-... -t- o j -* c . i J a u „ v« FIJENCARBAL.—6.30 y 10,30: Presen-la Cuarta Sinfonía .de Schumann. Yo tación Ramón Mont^ del fenóme. 
creo que aunque domine en ella el color|no del cante iondo KrBnác cznaWj**. 
gris, sería posible obtener mayor relie-1 Adeniás Niñ0 de ia Puebla, Canario del 
ve, forzando la interpretación. Valdría1 colm-nar, Chaconcito, Cojo de Madrid, 
la pena de hacerlo, porque la música es etcétera, etc. 
magnífica. En cambio, la Orquesta rayó' IDEAL. — 4,30: Los gavilanes. 6,45 y 
a gran altura en las "Fuentes de Ro-| 10,30: Solé, la peletera (¡éxito clamoro-
ma", de Respighl. Esta obra fué la pri-'so!) (12-10-932.) 
mera de Respighl que se tocó en Mu- LARA. 6,30 y 10,30: Lo que hablan las 
drid, siendo el que suscribe estas lineasim^/es /gran éxito)^ (22-10-932 ) 
t.1 i . 4.- j „ tn^i MARIA ISABEL (Compañía Juan Bo-
¡ S 
quien Interpretó la parte de piano. En 
esta ocasión se ha suprimido el piano, 
aunque en el escenario había un ca-
charro con teclado. "Catalonla", de Al-
béniz, cerró brillantemente el concierto. 
Hubo muchos aplausos para Arbós y 
sus huestes orquestales. 
J. T. 
Recital de Emilia Quintero 
Emilia Quintero, pianista coruñesa, ha 
dado un recital para conmemorar el 
j comienzo de sus estudios de piano con su 
tío, don Teodosio Vesteiro Torres. Di-
chos estudios comenzaron el 21 de octu-
bre de 1872. Es, pues, un motivo senti-
mental el que le ha hecho salir a la pa-l 
ilestra una vez más. Digamos que Emilia Circo y las Estrellas 
¡Quintero conserva una bonita técnica,6.80 (corriente): Gran 
¡pianística, realzada por cuidadosas ín-
¡terpretaciones. con un sentimentalismo 
Imuy siglo XIX, de lo más simpático 
ique pueda darse. Algunos clásicos, Chu-
pín y obritas de Nin-Culmell, hijo de 
Joaquín Nin, fueron motivos para lar-
gas y calurosas ovaciones. 
J. T. 
Engáñala, Constan-Risa, risa, risa. (13-
^ a l s e r v i c i o d e l a M u j e r E s p a ñ o l a 
A V I S O I N T E R E S A N T E 
S E A G O T A N R A P I D A M E N T E L O S E N O R M E S M O N T O N E S D E 
R O P A D E C A M A Y T A P I C E S 
Q U E A P R E C I O S S E N S A C I O N A L E S V E N D E 
A L M A C E N E S P U E R T A O F L S O L 
U L T I M A S E M A N A D E L A E X T R A O R D I N A R I A V E N T A A N U A L 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C a l d e r ó n 
TEATRO LIRICO NACIONAL 
Hoy domingo, a las seis de 
nafé).—6,45 y 10,45: te (ya no e« delito) 10-932.) 
MUÑOZ SECA.—Domingo, 6,30 y 10.30: El millonario y la bailarina. (26-4-932.) 
PAVON (Revistas Celia Gámez).—6,30 v 10,45: Las Leandras (¡¡clamoroso éxi-to!!) TEATRO CHUECA.—4: Don Luis Me Jías.—6,30: Los chatos.—10,30: Don Juan Tenorio. VICTORIA. — 6,30 y 10,30: El abuelo Curro, por Aurora Redondo y Valeriano León. (20-10-932.) ZARZUELA.^1,45: La torre de la Cris-tiana (notable cuadro flamenco).—6,45 y 10.30: Sol y sombra. (14-10-932.) CIRCO PRICE. — A las 4 (popular): Negras (éxito).— función de circo. Leones y las Estrellas Negras (formida-ble espectáculo). El famoso Aquilino.— 10.30: Gran función de circo y el gran-dioso espectáculo de Aquilino y las Es-trellas Negras. FRONTON JAI-ALAI 'Alfonso XT. Te-léfono 16606).—A las 4,30 tarde (extra): Primero (a remontp), Ostolaza y Zabale-ta contra Izaguirre e Ituraln. Segundo (a remonte). Mugneta y Errezábal contra Araño y San Martín. 
CINES 
10,30: Juventud audaz, con Slim Sutn-merville. 
SALON MARIA CRISTINA (Manu»l Silvela, 7).—4 y 6,30 (inauguración cine sonoro): De bote en bote, por Stan LMfc reí y Oliver Hardy. (6-10-931.) SAN MIGUEI 4,30, 6,30 y I0jo: Mam'zelle Nltouche. 
TIVOLI.—A las 4,30, 6,30 y 10,30: Mi úl. timo amor (cantada y hablada en espa-ñol, por José Mojica y Ana María Cus-todio). 
TOURNIE (Mayor, 15). — The-dansant de 6 a 9. Lunchs. Bodas. Teléfono auto-mátlco en todas las mesas. BANDA MUNICIPAL.—A las 11,30 de la mañana, en el Retiro: Pasodoble de "La Calesera", Alonso; "Phaoton", poe. ma sinfónico, Saint-Sacns; bolero de "Loa diamantes de la corona", Barbieri; "Sig. fredo" (selección del acto primero), Wág-ner; fantasía de "El punao de rosas" Chapi; entreacto del drama "Rosamun-da", Schubert; marcha de "Aída", Verdl1, 
P A R A E L L U N E S 
TEATROS^ 
AVENIDA (Díaz de Artigas-Collado).— A las 6,30 y 10,30: Cuentan de una mulér (21-10-932.) CALDERON (Teatro Lírico Nacional) 6,30 y 10,30 (6 pesetas butaca): El tam-bor de granaderos y La verbena de la Paloma. 
BEATRIZ (Hermosilla-Claudio Coello. Teléfono 53106. Compañía Lola Membri-ves).—A las 6,30 y 10,30: Santa Rusia, de Benavente. (8-10-932.) COMEDIA.—A las 10,30 (popular, 3 pe-setas butaca): Anacleto se divorcia. (3-5-932.) 
COMICO (Loreto-Chlcote).—6,30 y 10,30 (2,50 pesetas butaca): La locatis (últimag representaciones). Martes, noche, estre-no: ¡Yo soy la Greta Garbo!, de Antonio Paso. (13-10-932.) 
ESPAÑOL. — 6,30: Alfilerazos. — 10,30 (segundo popular, 2,50 butaca): La loca de la casa. 
FONTALBA (Carmen Díaz). — A ka 6,30: Señora ama (butaca 5 pesetas). 
IDEAL.—6,30: La revoltosa y La pa-tria chica.—10,30: Solé, la peletera, (la. 10-932.) 
LARA.—6,30 y 10,30: Lo que hablan laa mujeres (gran éxito). (22-10-932.) 
MARIA ISABEL (Compañía Juan Bo. nafé).—6,45 y 10,45: Eng' "iala, Constan-te (ya no es delito). Risa, risa, risa. (IS-10-932.) 
MUÑOZ SECA.—Lunes, tarde, no hay función.—10,30 (estreno): La casa de Ifc bruja, de Pilar Millán Astray. 
PAVON (Revistas Celia Gámez).—6,30 y 10,45: Las Leandras (¡¡clamoroso éxi-to!!) TEATRO CHUECA. — 6,30: Don Juan Tenorio.—10,30: Don Luis Mejias (buta-ca, 1,50). 
VICTORIA. — 6,30 y 10,30: El abuelo Curro, por Aurora Redondo y Valeriano León. (20-10-932.) 
ZARZUELA.—6,30: La torre de la Cris-tiana (notable cuadro flamenco).—10,30: Sol y sombra. (14-10-932.) 
CIRCO PRICE—Tarde, a las 6; no-che 10,30: Don grandiosas funciones de circo con los leones de Ivanoff y Aqui-lino, el coloso del saxofón, con su banda de Estrellas Negras (último día). 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I . Tê  léfono 16606). — A las 4,30 tarde (popu-lar): Primero (a remonte), Mugueta y Fitero contra Múgica y Abarisqueta. Se-gundo (a remonte), Arrechea y Bengoe-chea contra Salsamendi I I y Chacón. 
ALKAZAR (Cine sonoroV—A las 3. 6. 7 y 10,45: Congorlla (explicada en espa-ñol). (12-10-932.) ASTORIA (Teléfono 12880).—A las 4.30, la tarde,!6,30 y 10.30: I I es charmant. (14-10-932.) "Curro Vargas", por Matilde Vázquez! BARCELO. 4.15, 6.30 y 10,30 (tres úl-
La Iglesias La Erbeya. el gran tenorj timas exhibiciones): El teniente del amor y 10,45: Congenia (ultimo día). (12-10 
HipólTto Lázaro, Vela' y'Sansi. Director 'éxito rotundo). j93^. „ 'JL 
de orquesta maestro Acevedo. CALLAO.-4.30. 6,30 y 10,30: La vuelta! BARCINO. -,6,30 y ^.90, 
Por la noche, a las 10,30 (6 pesetas bu-|al mundo (Douglas Fairbanks). (20-10-1 as policiaco), por Charlotte S 
taca), primeras representaciones de "£1,932.) 
tambar dé granaderos" y "La verbena CINE DOS DE MAYO.-4. 6.30 y 10,30: ^Pola Negn) 
de la Paloma". Decorados y figurines aleeres chicas de Viena. L C I N E D01S ^ T ^ V ' — b - 3 0 . 7 
CINE DE LA FLOR (Cine sonoro).—! (lunes popular): Las alegres chicas de 
CINES 
ALKAZAR (Cine sonoro).—A las B, 7 
día). (1  
ñrelfer (fc) Susa. 
CALLAO.—6,30 y 10,30: La reina Draga 
CINE DOS DE MAYO.—6,30 y 10.30 nuevos de Bartolozzi y Mignoni. Direc tor de orquesta maestro Palos. Hoy, acontecimiento, Catalina Bárcena en Mamá, y otras (mañana último día). El lunes: Camino del infierno, por Ma-ría Alba (15-12-931.) CINE GENOVA (Teléfono 34373. Antes Lunes, martes y miércoles, tardes Car- princi Alfonso. Grandes reformas. Nue-mon Díaz en las ultiman representado 1 nes de "Señora ama". (Butaca 5 pese 
F o n t a l b a 
V e a e s t o s p r e c i o s 
7,75. Sábana semi-hilo jaretón diversos calados. 2,10. Almohada semi-hilo para completar juego. 2,25. Cuadrante "tipo hotel", jaretón vainica mano. 7,05. Juegos jaretón vainica buena calidad. 9,90. Juegos cameros, incrustación y bordado. 3,70. Colchas lavables rosa, oro, azul. 7.00. Colchas de piqué superior blancas y colores. 10,00. Colchas damasco de seda, colores modernos. 
4,25. Mantas de lana. 7,50. Mantas de lana clase superior. 10,50. Mantas palentinas gran abrigo. 32-39. Juegos cama para matrimonio, bordado mano. 40,00. Juegos HILO PURO, motivos fll-tireé. 
. y e s t o s o t r o s 
4,50. 6,95. 3,25. 13,90. 10,50. 40,00. 
5,70. 
13,75. 18.90. 20,50. 23,90. 27,50 
Juegos para cunita celeste, rosa, incrustados. Idem, id., colores y blanco, bordados. Colchila-^ piqué tamaño para cuna. ^anta para cochecito, punto de mano, forro seda. Piezas para sátemas con 10 m., clase popular. Piezas para 6 rabanas tejido semi-hilo. Pieza con 5 m. opal sedalina para ropa interior. ALFOMBRAS Y TAPICES Tapices centros habitación 120 X 180. Tapices terciopelo centro habitación, 120X180. Tapices coco gran duración habitación, 120X160. Moqueta muy fuerte habitación, 130X180. Tapices Smirna, dos caras, habitación, 115X165. 
tas). Noches, no habrá función para en-sayos generales de "La duquesa gitana", del insigne Benavente, que se estrenará el jueves. Contaduría. 
M u ñ o z S e c a 
"El millonario y la bailarina". Exito enorme. Lunes 24, estreno de la come-dia popular melodramática "La casa de la bruja" (de Pilar Millán Astray.) 
Z a r z u e l a 
Domingo, tres grandes funciones. Pri-mera: "La torre de la cristiana", cuadro ña meneo, afamados artistas. Segunda y tercera: "Sol y sombra". 
I d e a l 
va Empresa).—4, 6,30 y 10,30: Noticiario Fox, Alfombra mágica Fox, El barbero de Napoleón (en español) y Dibujos so-noros. Gran éxito de la grandiosa pro-ducción La dama del 13, por Elissa Lan-di y Neil Hamllton. 
CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 4,16, 6,30 y 10,30 (últimas exhibiciones do la divertidísima opereta UFA): El trío de la bencina. (24-11-031.) 
CINEMA AROÜELLES. — 4, 6,30 y 10.30: Su última noche. (19-4-932.) CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).-A las 4,15, 6.30 y 1Q.30: Pasado mañana, por Charles Farrel y Mirión Nixón. CINEMA GOYA.—4 (Sección infantil), 6,30 y 10,30: El Danubio azul. (27-3-032.) 
Viena. CINE GENOVA (Teléfono 34373. Antes Príncipe Alfonso. Grandes reforma?. Nue-va Empresa). — 6,30 y 10,30: Noticiario Fox, Alfombra mágica Fox, El barbero de Napoleón (en español) y Dibujos so-noros. Gran éxito de la grandiosa pro-ducción La dama del 13, por Elissa Lan-di y Neil Hamilton. 
CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 6,30 y 10,30: Soborno, por Suc Carol. (13-10-932.) 
CINEMA ARGÜELLES.—6,30 y 10,30: Una mujer de experiencia. (25-5-932.) 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— A las 6,30 tarde y 10,30 noche: El salto mortal. 
CINEMA GOYA.—6,30 y 10,30 (lunes popular): El Danubio azul. (27-3-932.) 
CHAMBERI.—6.30 y 10,30: Noches de. Viena (Vivianne Sacal). (14-5-932.) 
FIGARO (Telefono 93741). — 6.30 y 10,30: Le tuve en mis brazas (el más 
CHAMBERI.—A las 4 (niños 0,50 y i gracioso de los vodeviles). (21-10-932.) 
1 5 , P U E R T A D E L S O L , 1 5 
Esquina a ALCALA, pisos principales. Teléfono 10500 
maecnes, señora VDA. DE GARCIA VILLA -La 
I N G E N I E R O S D E T E L E C O M U N I C A C I O N 
Envíos a provincias remitiendo su importe por giro postal. 
su 51 •« a'ii'Vix'Küivüüiiaüiiaiaiüi •iiiniiiHiiiniiiiniiiiniiiiiiHiiiiHiiiiniiiiniiiiiHiiii 
Carrera moderna y de positivo porvenir. Exá 
Hoy domingo, tres funciones. 4,30, la celebradísima zarzuela "Los Gavilanes"; 6.45 y 10,30, el saínete cumbre, "Solé, la peletera". ¡Exito definitivo! 
Mañana lunes, tarde, "La revoltosa" y "La patria chica", noche y todas las no-ches. "Solé, la peletera". Precios co-rrientes. 
F u e n c a r r a l correspondencia, a nombre de la propietaria de estos Al-
Hoy, dos grandes secciones de ópera flamenca. A las 6,30 y 10,30, para presen tación en Madrid de la revelación del pre senté año. Canalejas. Este fenómeno del 
menes, por asignaturas, junio y septiembre.;can^e jondo grande viene a Madrid apa 
Ingresando previamente en Telégrafos puede|drinado Por el &ran "tocaor" Ramón x Montoya, quien se honrará presentándole, hacerse pensionado, saliendo colocado por el Estado. Primero noviembre empezamos preparación. Clases Análisis Mate 
mático. Química y Electricidad, gratuitas para nuestros alumos de Telégrafos. Conversación de Francés e Inglés. ACA 
DEMIA VELILLA. Magdalena, h Teléfono 13414. 
0,75), 6,30 y 10,30: Honrarás a tu mad:n. (27-4-932.) FIGARO (Teléfono 93741). — 4,30: La tuve en mis brazos.—6,30 y 10,30: La tu-ve en mis brazos y despedida de Lecuo na y su orquesta cubana (gran espectácu-lo). (21-10-932.) 
PALACIO DE LA MUSICA.—4, 6,30 y 10.30: París-Mediterráneo. (19-10-932.) PLEYEL (Mayor, 6).—4,30 (popular): Noticiario y El ángel azul—6.30 y 10,30: Noticiario, Facilidades de pago (cómica) y El ángel azul (Marlenne Dietrich y Emil Jannings). El lunes: La araña (Ed-mund Lowe y Lois Moran). (10-1-931.) 
ROYALTY. — 4,30 (infantil): Películasjclón de EL DEBATE de risa; regalos a todos los niños.—6,30 y'la obra.) 
PALACIO DE LA MUSICA. — 6,30 y 10,30: París-Mediterráneo. (19-10-932.) ROYALTY. — 6,30 y 10,30: Bajo falsa bandera ("film" de espionaje). SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: La Wally. TIVOLI.—A las 6.30 y 10,30: Su majes-tad el amor (comedia frivola sentimental; Kathe Tnagy, la revelación estelar de l * temporada). (22-4-932.) 
(El anuncio de los espectáculos no su-pone aprobación ni rccomendacI6n. La focha ontre paréntesis al pie de cada carMrra corrospomlp a la de publlca-dc I» critica de 
I N G E N I E R O S 
P E R I T O S 
A G R O N O M O S 
A G R I C O L A S 
Preparación dirigida por el Excmo. Sr. D. Enrique Alca-raz. Inspector jubilado y ex profesor de la Escuela del Cuerpo. - INSTITUTO HUALDE. Preciados, 33, prales. Magnífico Internado. — Empieza curso 1.* octubre. 
• • a n c R i i w i i i s e K v n w 
acompañándole a la guitarra. Son figuras del programa: la Niña de la Puebla y Canario de Colmenar, en-tre otros muchísimos notables artistas. 
F í g a r o 
C O L E G I O - I N S T I T U T O H U A L D E - G R A N C O L E G I O D E 2 . a E N S E Ñ A N Z A 
Con capacidad para 200 alumno; Gran vigilancia y moralidad. PRECIADOS, 33, principales, Instituto Espléndido internado con sesenta plazas. 
a • v niirnuiiK»! 
O P O S I C I O N E S A E N F E R M E R A S 
Hoy, despedida de Lecuona y su or questa cubana. En estas últimas actua-ciones presentarán lo mejor de su reper torio. También se proyectará el vodevil de gran éxito "La tuve en mis braios". 
S a l ó n M a r í a C r i s t i n a 
^ D e s e a u s t e d i n g n e s a r 1 p o i * o p o s i c i ó n e n u n C u e r p o d e l E s t a d o P 
No time más que indicar al "INSTITUTO REUS" su nombre, apellidos, calle, pueblo o provincia, edad, carreras que ha cursado o estudios que ha hecho, e Inme-diatamente, y ídn gasto alguno, le spfialatá la oposición más apropiada o loa conocimientos que tiene adquiridos. De no tener carrera o carecer de estudios o base, no se depanlme y mande «u dirpcrión pues le recomendarán programas sencillos y fáciles de dominar en pla.zo breve. "INSTITUTO REUS", PRECIADOS, 23; PUERTA DEL SOL, 13 y MAVOR. 1, MADUID. Unico Centro en España que ha obtenido el núm. 1 en más df 50 oposiciones y miles de plazas para sus alumnos 
f l . f i m n H "• niiBiiiiBwimiiBiiiii^ 
Profesorado: Auxiliares de 
(Manuel Silvela, 7) Mañana, inauguración del Cine Sono-ro con la graciosa película de "Dote en 54 plazas de 2.000 pesetas. Diputación provincial. Tener veinte años.'bote", por los cómicos de la gracia Stan No se necesita titulo. Preparación completa por personal especializado.. Laurel y Oliver Hardy. Matrícula limitada. Informes: OISTITUTO HUALDE. Preciado», S3. 
N u e v a s C h a r l a s L í r i c a s 
i Federico García Sanchiz hablará ¡os I días 4, 7 y 9 por la noche, en la Come-li.i, sobre: Orltrntc (Estambul, Esmlrna, i Islas de Rodas y Chipre. Beyruth. Líba-| no de los Cedros. Balbek, Damasco, Lago] de Tlheríades, NaKareth, Jalfa, el monte, Carmelo y el Thabor, Naplusa. Jeruaa-I 
N U E V A 
Hoy domingo, a 
H - G L i L 
(Antes Pr ínc ipe Alfonso) ^ 
G R A N D E S R E F O R M A S 
E M P R E S A 
las 4, 6,30 y 10,30 
EXITO DE LA GRANDIOSA PRODÜCCION 
L A D A M A D E L 1 3 
por l a e n c a n t a d o r a E l i s a L a n d i 
¿ S u f r e u s t e d d e l E S T O M A G O ? 
T O E ( C h o r r o ) 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3,50, T I M B R E Í N C L U I D O 
Exinid la leqí t ima DIGF.STONA (Chor ro ) . Gran premio Y 
medalla de oro en la Exposición de Hiaiene de Londres 
MADRID.—Afto XXlI.-Nrtm. 1.147 
Domingo 28 df octubre cif 1982 
L A V I D A E N M A D R I D 
AbaBlecimiehto de â uas ̂  de la Escuela de Gimnasia del pa-
. sacio curso, han llegado a Madrid el te-
en la provincia niente coronel señor Gil Quintana; ca-] pitán médico señor García Doctor, y te-Informado ya por los ingenieros pío- nientes Lamas, Sobrino y Olavarría, con vinciales el proyecto general de abas- objeto de entregar un álbum con láral-Ic0rrnrQrril HP rirninvalaHÓn ZOfias tecimiento ds aguas en la provincia de ñas y dibujos a los alumnos de la Acá-' rS'lUCdrill Lie Ul ounvctiduun, ¿unaa 
d e u m m m e 
Maarifl. a la vista de los datos sumi- demta de Sanidad Militar nistrados por todos los Ayaulamienlo.s, El director de la Academia, acompa fabr i les Y zona fores ta l 
m m 
I N S T I T U T O F I S I O T E R A P I C O 
F I D E S 
Gran gimnasio»Baños 
de vapor, calor, luz. 
íayosX ultravioletas. 
Electroterapia •Hue-
sos • Articulaciones. Plaza M Becerra, 10 
Tel. 56.o23-Madrid. 
el con arreglo al cuestionario que al efec- ñado de los profesores de la misma y ¡ Conclusiones presentadas por to remitió recientemente la Diputación, con asistencia de las promociones de i señor Salazar Alonso ha pasado este expediente a estudio de médicos y veterinarios, recibió el ál-1 
los Servicios y Comisiones de Fomen- bum de manos del señor Gil Quintana, E1 señor SAlazar Alonso ha presen-to y Hacienda, con decreto de urgente y después de dar las gracias, pronunció¡̂ ¿y iag siguientes conclusiones a la tramitación, para que, de los dictámenes un discurso, en el que abogó por la comiSión encargada de estudiar el em-a que ha dado y pmda dar lugar tenga unión de todos los componentes de la pleo ios ochenta millones que el Es-conocimiento en el más breve plazo po- Sanidad Militar, para llegar en breve ta(j0 â concedido a Madrid como sub sibie la Comisión Gestora de esta Cor poración, la que decidirá sobre la eje-plazo a conseguir los fines que persigue la Escuela Central de Gimnasia de la vención de capitalidad. Son las siguien-tes : 
cución total o parcial de dicho proy2c- que dijo que constituye uno de los oh- "Primera. Seria error, que Madrid to, sin perjuicio de la autorización de.jetivos fundamentales de la Sanidad mi- n0 perdonaría, acometer las obras que ja Superioridad, que será indispensable, litar y nacional. . |han áe pesar'sobre los ochenta millo-por la naturaleza especial de estas u i , . . . ¡nes de pesetas con un criterio pura-obras. Boletín meteorológico 0̂ amentali 0 para ia realiza-
La organización de los 
seguros sociales 
Jaquecas, neuralgia», reuma, ciática y todo dolor nervioso desaparece con los SELLOS DE KAFER1NA PRIETO. 
En farmacias. LABORATORIO FERNANDEZ-PRIETO. Femando el Santo, 5. 
DOLOR DE CABEZA 
L a r g o C a b a l l e r o d e r r o t a d o e n e l 
C o n g r e s o d e l a U . G . T . 
La candidatura encabezada por Besteiro triunfa por ^ran 
mayoría. El ministro del Trabajo y sus amigos dimiten 
sus puestos. El Congreso aparece dividido en dos campos 
U. G. T. DICE BESTEIRO—QUIZA ACTUE EN POLITICA 
las dl« y veinticinco empieza IMdto de siempre, pues hoy má* nun-r. preside De Gracia, con Delga- ca es enemigo de la colaboraran mlffla-
f> •ttk B I I I Gran liquidación de exlsten-V/ r \ I EL L La I cias. Plumas. Adornos para teatro y fiestas. Precios ruinosos por deseo vender. CARMEN, tí, entresuelo 
A 
sesión: p.w. 
do y Martin como secretarios. En la tensl. y por eso acepta el cargo 
sala, una gran desanimación, pues el No son. como dijo Torres paguas, 
número de delegados es muy. escaso tres o cuatro hombres los ̂  ^ P 0 ^ 
Explica esta ponencia Egocheaga, conjde 150.000 votos, smo tres o cua^ Fe-
duros ataques para el capitalismo. 
Estado {joneral.-Continúa sobre líi3c[6n de obras y mejoras ̂  icngan su Islas Británicas y Escandinavia la zo-|marco en presupuestos ordinanoá o ex-na de baja presión, si bien su centro tI'a0Tclinariü3, ya qUe esa subvenclón está situado más a Oriente Un secun-|tiene un carácter marcadamente espe-El doctor Oswald Stein, de la Oficina dari0 de p0ca importancia aparece en cial ^ imPüne atenciones de Índole Internacional del Trabajo, dió ayer una'e! cantábrico y produce bastante nubo-1"5?6̂ 1 ámbito. 
conferenfia en el Instituto Nacional de ^ 
Previsión sobre las funciones y la orea-1 ̂ '1̂  «lilTIJJ? • »̂ ,„„ 1̂ .4.1» • J 5 oe la Península, con nubes baias v me-S e s in̂ ucioneS de seguros; diag> Las altas presionea tieneJn J ^ Comenzó diciendo que los seguros ao- 1™ ^' f Islas f ™ ™ ? S" dales, además de acrecentar la seguri-! f a9Qta , el f SUr def Ia Península ̂ "ca. dad de los beneficiarios, contribuyen a' * víentosxen ^ Ksp*** son flojos 
„«4„-o^ 1» *n„i~An¿i ^«-J:-:^- .._ .V dirección variable, v la temoeratu-
sidad en las regiones del Norte y Centrol Segunda. Er plan a seguir ha de 
diferencia de las dê áj, clases de seru- h*,#,frÍdo una lî era disminución en o—n» ~ - - . . Í - J - J . **. las ultimas veinticuatro horas. 
iniciarse con la realización de obras públicas que tiendan a convertir Ma-drid en la verdadera capital de Espa-ña, por su situación geográfica de cen-tro, facilitando un enlace entre las re-giones diversas de la República. Tercera. Con la subvención por ca-
ella reciben y aun más. h M Í T S ^ d M ? ^ ^ ESpa"a aquellos que contribuyan a la posibi-
Señala como funciones de los mismos!" " las sel!, de ,a tar(,e de ayer.—En el acrecentamiento de la capacidad de! ,viedo- 3 mm-; prense, Gijón, Palen-trabajo, mediante su reparación total oi Ciav̂ áceres- 2: Santiago, 1; Valladolid parcial por la reeducación, que a veces 1̂  ̂ ltoria- 0,1; Zamora y Salamanca, supone cambio del primitivo oficio, y I inapreciable, también de la previsión; la mejora dell mercado de trabajo, por la presión que I sin estos medios sociales ejercen sobre, Círculo de la Unión Mercantil (Conde 
V E R S A L L E S 
a s t I e a 
BOLSOS última novedad, guan-tes, medias. PRINCIPE, 9. — ALCALA, 98. 
que acusa del aro, y cree que l  s -
lución de éste no es otra que la explo-
tación directa por los obreros de las 
deaciones l s que votan en contra de los directivos actuales; ad más, aun quitando los votos de los obreros de la tie-rra, sobran votos contra vosotros, y so-
industrias marítimas. Se aprueba la po- bre todo esos at^"^f ̂ i7,PB7;t """̂  
cian para que vengan aquí—Besteiro y Legislación social 
Sin discusión se aprueban los capítu-los referentes a vacaciones obreras, jor-nal mínimo y colocación obrera. Al dis-Academia para oficinas y Bancos. Peritos mer-cantiles. Derecho. Bachillerato. Oposiciones, pro- cutir el tema de la ley de Asociacio-fesores especializados. Internado. Prospectos. Jo-1 nes, un delegado de Madrid, Giménez >. llano-., 5 (frente a la Zarzuela). Teléfono 15815. j Guillén, ataca duramente la ley de Aso-ciaciones y dirige censuras al ministro 
los mismos enfermos, viejos e inútiles, en de Peñalver, 2).—4 t. M. Jolly, director variación ventajosa de la consumación, de 'os servicios técnicos de la Cámara transfiriendo en el tiempo de las bue- Ĉomercio de París: "Sistema del Ca-nas épocas (salud), a las malas (enfer-1 f° 'T J1" 0tra conferencia dedicada a j j j . . , , . 1'os nombres de neirocios medad, desgracia) o en el espacio de, CoIe&io oflclaI degprHct¡cantes (Ro3a. unas capas sociales a otras y, por ul- yia de Castro, 36).—10,30 n Doctor Fo-timo, no como fin o producto del se- Upe Sicilia una conferencia técnica, guro, sino como subproducto, la capi-j talización. No he de decir, declara en! Otras notas este centro, en que tan bien sabe cómo • ha de distribuirse esa capitalización que ('asa de !os Gato».—Ha quedado abipr debe beneficiar a los mismos asegurados, la matrícula en la Secretaria de esta Sexta. aun antes de que reciban la prestación:íf™Paci°n' ,Bola' ?J Para la J-I |Cltaao y Declamación, que correrá a car-
" D O N B O S C O Y S U T I E M P O " , 
p o r H U G O W A S T 
La vida de un gran fraile que vivió entre los come frailea. 
CAVOUR-MA/ZIM • GABIBALDI - NAPOLEON III - VICTOR MANUEL 
del Trabajo, por lo que se promueve un ruidoso incidente; los delegados se » , u „ J aue a a una y media, se levanta la se increpan unos a otros, y la presidencia a ' ' Hftrll , CAÍRlro d( 
Sborit—a defenderse. Exhorta a Ib. 
unión entre todos, pues la divergencia 
política no debe amenguar la unión de 
todos, en bien de la U, G. T. y el par-
tido. Cordero insiste en la gravedad de los momentos actuales, pues no es posible admitir dimisiones con carácter general, ya que es descabezar el movimiento obre-ro en momentos difíciles. Intervienen Velasco y Delgado, hasta 
llama al orden al orador. 
Elección de ejecutiva 
del seguro. go del poeta y recitador don Juan Cha-Se refiere, naturalmente, no a una ra- v«« Rodríguez. La  clases empezarán „ ma del seguro social, sino a un sistema 1 de noviembre. 
coherente de seguros que envuelve la| Concurso de Higiene popular. - La renovación de la capacidad de trabajo Unión Médica Gaditana ha organizado y trata de garantir su subsistencia, de el XX concurso de Higiene Popular y mantenerla, labor que el Estado, aclara, ¡ Cultura Física, estableciendo once im no puede hacer por sí mismo. portantes premios, unos sobre diversos Trata, por último, de la organización,!tema8 de puericultura, bajo múltiples as-no sin señalar antes que el seguro eje Pe.ctos. a-sí físicos como morales; y otros del sistema es el de enfermedad, y dice 
que en el actual estado de cosas no conviene una organización profesional, pues ha desaparecido el cuadro cerrado 
sobre higiene elemental de casas y per sanas. Las solicitudes, memorias, etcétera se dirigirán al presidente de la Comisión organizadora, Cervantes, 23, bajo. Cádiz, de división del trabajo, de origen medie-; hasta el 15 de noviembre, y de quien se val, sino interprofesional y territorial, pueden solicitar toda clase de detalles. No quiere esto decir que haya de desde-j Patrocinan el concurso y cooperan con fiarse las fuentes de iniciativa privada. Premios y donativos el Presidente de la local, etc.. todo lo contrario, sino ^ República y Ayuntamiento, entidades y hay que encuadrarlas en un sistema de, C(>rPoraciones gaditanas, compensaciones territorial, nacional. * 
Se dice que en ciertos momentos eco- R E G A L O S D E GUSTO nómicos no hay capacidad para implan-
AL ESPRIT tar un sistema de seguros; êro, en rea lidad, estos sirven para la mejora eco 
nómira. En Economía no existe nada su- IJ/-VT-¥7 I A C T I I D I A O perable a la visión a larga distancia, esriwll lLi A o 1 U K l A o 
decir, de sentido social Ptizo también un estudio de' las con-secuencias de la racionalización en cuan-to al trabajo, a los accidentes, excita-ción nerviosa, .etc., para deducir que con ella es de mayor precisión aun un sistema de seguros sociales. 
La Escuela de Gimnasia y la 
La mejor situación de Madrid. Habitaciones desde ocho pesetas. Pen siones desde 18 pesetas. 
Academia de Sanidad Militar Mayor riifrta del 
Comisionados por la clase de Anato COCHES PARA NIÑOS 
lidad del establecimiento de industrias y mejor desarrollo de las actuales. Cuarta. Siendo una necesidad sen-tida que las industrias españolas ten-gan en la capital de la República me-Para mañana dios adecuados para facilitar ese enla-ce en el transporte de sus productos, que hoy se ve dificultado por circuns-tancías múltiples, el Ayuntamiento atenderá a esa necesidad. 
Quinta. Es conveniente asimismo que con cargo a esa subvención el Ayunta-miento inicie una política forestal de cintura o marco, a cuyo fin es Indis-pensable la relación inmediata con los1 Ayuntamientos de los pueblos limítro-fes para determinar el régimen de ane-xión. | 
En definitiva, propugnamos por dotar a Madrid de una zona in-dustrial con apartaderos para los ferro-carriles, otra en comunicación con la anterior que estará, constituida por el ferrocarril de circunvalación, y otra fo-festal,, que comprenderá los parques y fincas que rodean a Madrid y pueblos | limítrofes y los que puedan crearse. 
Séptima. Respecto a la municipali-zación de servicios, estimamos llegado el momento de iniciarla con los que nfectan a servicios de electricidad y agua. 
Octava. Para el desarrollo de es-tas bases el Ayuntamiento de Madrid procederá con urgencia: 
a) A la determinación del radio que ha de abarcar la capitalidad de la Re-pública, con la natural previsión para no yugular su crecimiento. 
b) A solicitar de las Cortes la In-mediata aprobación de una ley de ex-propiaciones. c) A delimitar las zonas industrial, viaria de circunvalación y forestal. d) A aprobar los proyectos de ur-banización en relación con las indica-das zonas. 
e) A acometer la construcción del ferrocarril de circunvalación. 
f) A estudiar la municipalización de servicios eléctricos y solicitar la mo-dificación del régimen de relaciones en-tre los canales de Lozoya y el Ayunta-miento de Madrid. 
g) A promover la anexión de los pueblos limítrofes comprendidos en el radio a que se refiere el apartado a). 
Mejoras de alumbrado 
sión p ra reanudarla a las cuatro de 
la tarde. 
Sesión de la tarde 
. tación, que son: para presidente, Bes-i Empieza la sesión a las 4,20; forman en la época trágica del "nsorg.mento" italiano, la guerra contra el Papa y I", ^ ^ 60l ^ y ¿rdero M¿a presidencial De Gracia, Miran-luchas intensas de las logias tnr onlcas. 
Dos partes que se leen y se venden <e parada mente. 
L' LOS ASTOS DE CARLOS ALBERTO. 2.* LOS AS DE PIO IX 
LEER CUALQUIERA DE ELLAS ES VIVIR ÜNA PBOvHjHOSA VIDA. 
En tudas las librerías: ptas. (),(»(». . 
CARMEN, 3 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
Como complemento a las obras de urbanización realizadas, se ha procedi-do a instalar nuevo alumbrado, que ha sido inaugurado con la asistencia del concejal-delegado, señor Muiño, y del ingeniero jefe del servicio, en las si 
a J k M c u f m h 
El célebre libro de los "Medicamentos alemanes del Cura Heumann", que ya para tantos ha sido el guía de su salud, va a ser repartido nuevamente. El libro contiene, aparte de la descripción de todos los órganos del cuerpo humano y sus enfermedades, valiosos consejos que le convierten en indis-pensable consejero sobre medicina doméstica. ¡Hágase usted inmediatamente con esta valiosa obrita! La recibirá absolu-tamente gratis, enviándonos el presente bono, con indicación de sus señas. El envío gratuito ni le Impone obligación, ni molestia alguna, hasta el franqueo y gastos de envío corren de nuestra cuenta. Pida usted hoy mismo este libro a la 
Para vicepresidentes: Andrés Saborit. 194.648 votos, y De Gracia, 129.452. Pa-ra secretario general figura en todas las candidaturas Largo Caballero, quien obtiene 479.421 votos. Secretario ad-junto es nombrado Trifón Gómez, por 218.202 votos, contra Wenceslao Garri-
da y De la Cal. 
Peticiones al Poder público 
Se aprueba, en relación con la Guar-dia civil, que se reforme su reglamento, que no intervenga en los conflictos so-ciales y que se traslade a los miembros lio, que obtiene 180.938. Para tesorero, jdei Cuerpo que estén en pugna con la Rafael Henche, 175.352 votos, y Wen- dase trabajadora, quienes constituyen 
F a r m a c i a T o r r e s — A c e r o 
Trnfalgar, 14.—Apartado 10.008 
BONO núm. 53 
M a d r i d 





un peligro para la paz social. Un dele-gado pide su disolución y la de los Cuerpos de Policia y Seguridad; se crearía, en cambio, la Guardia republi-cana. Se rechaza esta proposición y se pasa a discutir las peticiones generales, en las que se pide desde la nacionaliza-ción de los m»dios de producción hasta la reducción del servicio militar, y que los bultos de transporte a mano no pue-dan exceder de 50 kilogramos. Todas estas peticiones son aprobadas en medio de la indiferencia del centenar escaso de delegados que se hallan en la sala. De igual modo se aprueban otras peti-ciones, como el que se suprima la pena de muerte en el Código de Justicia mi-litar. 
Industria y Comercio 
Esta ponencia es explicada por Sán-chez Llanes, y se aprueba rápidamen-te, como también la ponencia de con-flictos, en la que se solucionan los ha-bidos en estos dos años. 
El presidente da cuenta de que Bes-teiro quiere saludar al Congreso. Este acuerda concederle la palabra, y así Besteiro empicha a hablar. Da cuenta de que no estuvo en la sesión de la ma-ñana, y sólo sabe que algunos miem-bros de la' Ejecutiva han dimitido, por lo que, después de un cambio de im-presiones con sus amigos, han acorda-do no dimitir, pues eso seria poner a la U. G. T. en una situación difícil. Nun-ca he tenido tan despierto como hoy —afirma—mi sentido de la propia res-ponsabilidad. 
sus opiniones contrarias a las nuestras.¡la g¡tUación difícil en que la U. G. T. y me da a entender, que, en cierto|el partido Rc enc„entran. 
ceslao Carrillo, 173.380. Obtienen votos para vocales: Lucio Martínez. 438.648; Anastasio de Gra-cia, 332.125; Antonio Muñoz, 247.524; Antonio Septiem, 206.973; Celestino Gar-cía, 198.436, y Pascual Tomás. 162 592 Son proclamados, por lo tanto, presi-dente, Julián Besteiro; vicepresidente, Saborit; secretario, Largo Caballero; secretario adjunto, Trifón Gómez; te-sorero. Henche, y vocales, loi arriba nombrados. 
Ante tal resultado, que proclama el triunfo de la minoría anticolaboracio-nista, y la derrota de amigos de Lar-go Caballero como Cordero y Carrillo, el ministro de Trabajo envía su dimi-sión en los siguientes términos: 
22 de octubre de 1932.—A la Mesa del XVII Congreso de la U. G. T.—Es-timados compañeros: Acabo de Informarme del resultado de la votación efectuada por ese Con-greso para elegir la nueva Comisión Ejecutiva. Agradezco profundamente a los compañeros el honor de haberme de-signado para ocupar el cargo de Secre-tario, pero me apresuro a manifestaros que no puedo aceptar esa elección en la forma que se ha producido. 
Esperaba yo que el Congrego hiciera una apreciación clara de la actuación de cuantos intervinimos en el pasado período revolucionario, apreciación que se reflejaría necesariamente en la pro-visión de los cargos de la Ejecutiva. Sin embarco, de vuestra votación re-sultan elegidos compañeros que por ha-ber discrepado del criterio que mante-níamos otros, dimitieron sus cargos y Ei problema que se ha intentado re han sostenido hasta el último instante solveV con el sufragio de ayer es el de     .!i« „«ÍA„ 
Ello 
modo, el Congreso no aprueba mi ges 
guientes calles: Arriaza. con 10^°'^ .j|,mm 
de 2Í0 bujías; Bustamante, 7 de 270; — 
tión anteri r; y además, creo obliga-j torio haceros notar lo difícil que resul-taría la colaboración dentro de una misma Ejecutiva, de elementos con cri-terios tan dispares. 
Por todo lo cual, y antes de que el Congreso dé por terminadas sus tareas os comunico mi resolución irrevorable de declinar el nombramiento con que me queriajs honrar. 
Vuestro y de la Causa obrera.- Fran-cisco Largo Cahallero. 
Dimisión de delegados 
, Cabeza, 18 de 270; Cod  Duque. 32 = «La Libertad» da cuenta de la reapa-(de 25 millones de pesetas para pago de!de 270. Doctor Fourquet 24 de 270- = rición de «La Nación» y la próxima:intcrese8>. EmpecinStío, 39 de 270; Emso, 31 de 270; 
Ití- - T T S c ^ i Que sean bien venidos «La Nación» Espronceda, 15 de 270; Ilustración. 10 = Mí «Seguimos sin explicarnos el ^ imparolai». ¡Pero aún queda de 270; Julián González, 6 de 270; Ló- = escalonamiento en las autorizaciones/ t .<*i impartini». r̂-eru dun queud . Hnvnt, o* 4̂ n- fcformiAs He -
«A B C»! ¡Aun quedan «La Correspon-pez de Moyos, ¿o de 4DU, Marques ae¡a 
Justicia»,!Toca, 7 de 270; Mandes. 26 de 270; 1= 
i o n T R o c i m s d e L í o n . s . a 
Explica la divprsidad de tendencias que surgió dentro del Comité ejecutivo, cuando se acordó enviar delegados al Comité révoluclonarid, y posteriormente ministros. Entonces surgió la discrepan-cia, pues entendimos muchos que esto equivalía a impedir nuestra libertad de movimientos. Las Ejecutivas fueron me-diatizadas por el Comité revolucionario, y esa mediatización sigue aún, y la oposición a, ella es lo que representamos nosotros. El único triunfo posible será, no que una tendencia predomine sobre otra, sino la de que este estado de co-sas termine. El que quedemos solos esa tendencia en la Ejecutiva, hará que és-ta se acentúe, aunque nosotros hemos 
en las 
para la publicación de los periódicos , 
suspendidos. Y estamos bien n*™,*- d™ »̂- «Marte», «Gracia y 
persua- n Esnafioia», Mundo Obrero». Mesonero Romanos, 8 de 270; Plaza de = 
Í M J X t Z & t í * Triunfo»̂  ;Aún quedan algUno3 co ¡San Mart.n ^ de 450; Poŝ o de ̂  | 
^« favorece a, r^en nbera, | J g g - a S & í dfrlí 23 dé 270: Sebastián Elcam 8 de 27oi 1 
che. 
Canarias, 28 de 270; Riego, 21 de 270.! = 
El campeonato infantil ciclista = 
«Ahora» titula un editorial: .Socia-1 ^ es la ón de fflMfürmiu.iones>>t ^ = hsmo vergonzante.. Alude a nuestra.̂ , o í̂t ^ «Dio- Para la celebración del campeonato = polé-mca con «El Socialista» diciendo r|o ^ ^ . ^ <(Ul N.K.¡6l>>. No hay'infantil ciclista que se verificará hoy; = que eso de «Prensa burguesa aliada con̂  quedará neutralizado el pa-i = el socialismo», no va con «Ahora» Y ^^¿yo Madrid» y «La Voz*. «La «eo de Fernán Núñez, del Retiro, des- = ermina: «Defender el régimen caplta-i,̂ .̂  dtíd.ca dos editoriales a ios te. de la8 nUeVe de la mañana, en la par- S iista y sus principios básicos no es de- mag de prensa Un0i para decir que loS te comprendida entre el Parque Zooló- 2 lender los abusos que bajo su lmpe.|dlariog SUSpendidos no tenemos derecho'gico y el Angel Caído. Los vehículos i no, como bajo el de cualquiera otra a rotestari porque también suspendió que hayan de circular por el Retiro lo = organización económica, -se cometen. la D¡ctadurai otro, contra la harán por Fernán Núñez, paseo de Ve- = ô que se defiende es un tipo de civl-gübidft de io dü ,os periódicoSi queinezuela. plaza de Honduras, paseo ie1' llzación y unos valores morales q"%mpieza así: ̂ a sabíamos nosotros que!las Acanas y Fernán Núñez, o vice-han hecho el mundo contemporáneo y lo del/anioso «trusts del capitán Kemm- veraa a los que no puede tocarse sin poner en ton remoquctc aplicado graciosamentej ^ Peligro la vida de la comunidad en- ' di¡irios del ex ciervista MontielJ . . 
tera» «Kl sol» «Ahoni». «La Voz» y «Lu/>. UpOSlClOnCS y COnCUrSOS 
«El Socialista» rectifica la afirma- acabaría con la subida de precios de los; • _ Ción de «El Liberal» de que fué don diarios. Es ésta una de las concesiones Registros.—Número de plazas, "50; de g Fernando de los Ríos quien invitó a ve- con que el Gobierno agraciará a los fi- opositores. 6R8; puntuación máxima, 50; S nlr a España al señor Herriot. Y, ocu-nancieros monárquicos, metidos a re- mínima, 30; mayor obtenida, 42,85; pri-is Péndoae í, nne.trn .eatro cítale» I * » pubHcanoa.  ^ J Z ^ J T S ? ' ^ E Jiie es esencialmente barroco, que el «HemldO» insiste, contestando a «La Para el lunos, del 172 al 250. = barroquismo «es aqui, o puede por lo K ca>>> en qUe antes de la República. No aprobó ningún opositor en menos que lo sea, una defensa contra no hubo p0htica Internacional. Y se en- tima sesión, el absolutismo!-. Encuentra en «El In- fada p0rqUr, «¡̂  Epoca» «juega a 11a-fanzón de Illoscas» una tendencia de rTiarles ministeriales «sentido democrático, aristocrático me-3or> (¿!) y el fermento feminista en «Luz» arremete contra e' so^ p, . , . . , z otras obras de Tirso. En resumen; la Robles que-segun él-ha « ̂  engaña- LI ns'pppnfn prtjl VlíWlfa = revolución que estamos viviendo tle- do por quienes le proporcionaron los IJ ¡jf CLC|ilU IC t̂tl VlgCIIir|5 ne <raice.s muy lejanas.. ¿A que Tir-datos para la I * 1 ^ de hoy y el de rmñana. en todas-1« = «o, Lope y Calderón resultan ahora so- os la primera vez que al senoi ™ materias, sólo lo tendrá siempre a la ma- = cialistas? bles le ocurre la misma cosa. Cuando no ^ la publicaci(.n de Estanl8iao de! = YT . . T , . c . i „ n"iso defender en la Cámara ai senor, Aranyadl. abocado. Pamplona. Pídale re-|S Un articulo de don Julio Senador en March 0 atacar al señor Prieto, tam-1 • ferenclas. E «El Liberal» comienza así; «Acaba de b.én hubo q^n ie suministró datos in- ^„„.-r ĵ.j..;-„;„-;,.-.„..... q̂ nls Proponerse un nuevo empréstito de ñ50 PXRCt0J, amañados, que el diputado " S millones de pesetas para la nivelación ̂ ario' se apresuró a coger y exhibir puede ser monárquico como antes se = del presupuesto. Por lo que Importa al t̂ n campante>. Esto es el artículo de podía ser republicano?* = Prestigio y consolidación de la RePú-,fondo. » « «j = blica. sería conveniente que el Gobier-j ' _a finnWnte ahrunos títulos El amigo linotipista nos desfiguró úl-S no meditara sobre las probables conse-j cuencias de este nuevo es un secreto que . 
la úl-jg 
-• m m >• u "üBiü'iviniviiHiiimiivniBi miw.ior.KAFiA 
La Calera Montero. 
S. A. 
se complace recor-
dando a sus buenos 
clientes y amigos* 
que su filial 
" A N T R A C I T A S D E L E O N , S. A . " 
servirá sin intermedio alguno los pedidos de va-
gones completos a comerciantes carboneros. 
L a C a l e r a M o n t e r o , S . A . 
suministrará a los particulares de Madrid y su 
provincia, por sacos y toneladas, las excelentes an-
tracitas de *us minas del Bierxo (Bembibre) y 
de Guardo (La Espina). 
L A C A L E R A M O N T E R O , S . A 
Teléfonos 10423-14803 
ANTRACITAS DE LEON, S. A 
Teléfono 13564 
DOMICItJO SOCIAL: 
Cañizares 6. — M A D R I 
= Torrea Fraguas hace notar que dos o E fres individuos han representado 150.nno 5; votos y que por eso los términos en que . 
= Largo Caballero se expresa son injustos.ldeo Prorurar (lue no «? haga excesiva-
= Henche se adhiere a Largo Caballero "'Ü?, 1 i , -
g y renuncia su cargo de tesorero, puesl triunfo de nuestra tendencia no 
| no quiere entrar en una Comisión eje-llinp,,ca una catástrofe política, pufes 
Bi cutiva en que haya que discutir bajo las todos de6eamos ^ República pros j= amenazas de dimisión, como ocurrió en =j diciembre de lf)30. En térníinos iguales sisa explica Pascual Tomás, que renun-= cía su car̂ o, pues se ha hundido a hom-
pere y que nosotros podamos desenvol-vornos con libertad. Ya dije en otra ocasión que es preci-s  mantener unidos la Unión y el par-
= bres como Cordero, Carrillo que levan- tÍdo: esto eR ca(Ja vc/ wA* difícil. Los 
procedimiento? patriarralrs fallan, y es preciso abrir un camino nuevo, a se-mejanza de] seguido en Inglaterra y Bélgica, quizás organismos superiores a 
tscandalo y contusión ambos Sea lo que haya que errar. Oui-
= taron a Rspaha contra Sanjurjo. Una = 1 diversificación de criterio como éste as = el suicidio de la Unión y el partido 
Se produce una viva discusión entre -,zás haya de necesitar la Unión asumir - delegados y momentos de gran confu-5|sión; delegados diversos piden la pala-^bra, y finalmente Antonio Muñoz dice = ;que no entra en la directiva, pues po-= siciones person:ile« no las admite, sino S sólo lucha de Ideas y pensamiento. 
die 
eVror Para a'de «La Nación»: «¿Bajo qué régimen timamente una frase Decíamos nos- s I" nación vivo vivimos? Si hay Dictadura, debe decir- otros: «La Nnclón». al aparecer, nada = 
fK.̂ H» v mip se- si no la hnv no debe practicarse, tiene que rectificara Y el amigo lino-'r ,a f"^^^"^^^ 'El trust, del Capitán Kemmton. La tipista no.s tradujo: «La Nación*, al pa-IS T ta" YL se hizo ót o ^ izquierdista 'en poder de dos en- recer, nad. tiene que rectificar. No es = foo millones, que produ- tidadrs comerciales». cE* indispensable,lo mismo, naturalmente. El matiz es el̂  
<¿ DC 1113. LlZ. — 1 
agobiada por la car¿a tributarla y que'se: «I no la hay, no debe pra 
es imposible 
normal de un 
empréstito de o 
eirá en el presupueato un recargo añusque volvamos a ser españoles» 
LÁ CÁÍCRÁ 
A O M m O . I 
'niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiniii uní 
actividades políticas, debido a su gran 
majoramiento, siempre de acuerdo con 
el partido. En cuanto a la dimisión de 
los otros compañeros, nosotros la re-
solveremos como podamos, solos si nos 
dejeáis solos, y si tenéis alguna iniciati-
=1 Anastasio de GracV tampoco aceptnl^^ 08 lo agradeceré. 
Siel cargo, pues está de completo acuerdo ' S'!i-
= lcon Largo Caballero. K, V qUe 51 hoy dimiten, tam-
= | Carillo, muy aplaudido sostiene que , se so,os antes en circuns-
5ho principal es salvar a la U. G. T.. y sirancias OlnclUsImas: asegura que no 
= Largo Caballero ha dimitido el caigoĵ 0'00*, ellos eŝ inries. eomo tam-
S'no es por cuestión personal sino porl;̂ 0 «eŝ iro y los otros las provoca-
| cuestión de procedimiento y de táctica1. ?1 P elft0 es deber de todo socia-
5 Besteiro dijo en diciembre de 1930 que!", 3 ;V, 00 y r>or ^ hacer alarde de 
2 io| puestos directivos han de ser sólos " Hí,rp nn,nr la S™" ««líandad ê 
5 para la tendencia triunfante, y él asiLl ^ " f|,'c 1('s 3ePara, pero si el dia 
= lo hizo en 1930 y cumplió con su deber.!" t maftí,na vnHven a trabajar unidos. 
iiTal es la situación que se produjo hoy „ a. !s.p1an(lad no Podrá desaparecer. 
= y se produce de modo más raro afin.'í. riabldo en ^ Asamblea quien-s se 
=|puea primeramente habéis aprobadol gradü ante la opinión de Bestei-
=• nuestra gesUón y ahora hacéis triunfarjro de (lue la U. G. T. ha de adoptar 
=¡la candidatura contraria a la revolución i*01', 9 P0,I'>c,n;'- y esto no; la U G. T. 
= no es posible que en una Ejecutiva sea , de ma,char siempre d3 acuerdo con 
=1 heterogénea y por eso ha dimitido, a finí Pa.rtldo-
= de reanudar las discusiones de 19.10;' pSr en f|Ue Por encima de todo, la 
=1 ellos a gobernar la Unión, nosotroe a! . '̂1T• y cl Partido, y que no ae vean 
= trabajar pot ella. ¡símbolos ni rahezas en la Unión, si 
3 Cordero propone que la nueví Rjocn nn ̂  91 T1" rn̂ jor sirva [a 
dtlva tome sus cargos y que ella resuel a*¿", r" ^ ^ del'e ir a la Ejecutiva'. 
Sjva este problema pues él Congreso yJ'APlaiUS08̂  
5¡no tiene por qué intervenir, y desde lúe- pasa a discutir varias propuestas 
go. si es un voto de censura lo que ha-!y P,'0Pr,qiri''n?s, que se aprueban todas 
béiá hecho, yo lo acepto. (Gritos de no COmo vil'itar 'a tnnnba d* Pablo Iglesias' 
no.) agrad?cer a "El Socialista" sû nfor-
Por 139 contra 134 se aprueba la pro-!manón' eto- etc.. y De Gracia pronun-
• puesta de Cordero, de que este problema Clft un discurso con elogios cnrdíalísl-
i pas* a la nueva Ejecutiva. j11108 para Largo Caballero, justî cando 
Lucio tínez. tomo dimisionaria del taihtyfin su diir«: 'in, y finaliza con las 
nit« d% 10.10. rvp'-Ya «ni r - ' de pWil " Htift1«a de :ia>isura de) Con-
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Pola Negri en una escena de " L a Reina Draga", ;'film" que mañana lunes se estrena en el Callao 
(Foto Cinecuoud.) 
P l a n o s d e " E l e x p r e s o 
d e S h a n g a r 
LA HUMANA MARLENE 
Ji;l hada madrina de Marlene Dietrich 
podría llamarse "Fotogénica". Ella le dió 
esas cejas diabólicas, sobre esos ojos que 
vanamente quieren disfrazarse de perver-
BOS; y esa naricilla respingona de cole-
giala sobre la boca irónica, conocedora 
tral del "film", no ya poique lo marque 
asi un reparto, sino por la nobleza y el 
sentido de humanidad—feminidad, en es-
te caso—que de ella se desprende. Y por 
esa ironía suprema del labio, de los ojos, 
de las cejíis diabólicas, de la bella cabe-
za leonina, del encogerse de hombros, del 
fumar al descuido, del envolverse en ar-
bitrario»— ¡y qu«! adorables! — atavíos..., 
por esa ironía humana adolorida, sabia 
mente. Aparecida únicamente en "Mu-
chachas de uniforme", su humanísima 
interpretación le ha valido el ser con-
tratada por una manufactura de pelícu-
las de renombre mundial. Su carrera es-
tá ya hecha. Dorotea Wieck será en bre-
ve un nuevo ídolo de la afición cinema-
tográfica por sus grandes méritos y por 
la rara simpatía que imana de su per-
sona. 
y triste que es acaso lo más sugestivo y 1 ' ~ 
bello de esta original mujer, mimada y ^ a r z ¿ n ¿e \os M o i l O S 
regalada con todos los dones del hada 
Fotogénica... 
(De Felipe Centeno, crítico de "La 
Vanguardia, de Barcelona.) 
E l negocio del espectáculo se ha con-
movido recientemente en París ante el 
M A Ñ A N A L U N E S 
l l e g a , a l a s 
6 , 3 0 
fflarlene 
p K T R 
( U V E B R O O K 
A S T O F U A 





W a r n e r 
O l a n d 
T%*ZJ; CONDUCIDO 
i—o p0r 
l ü g Sternberg 
Un tema de palpitante actualidad, convertido en una obra maestra, 
Es un "film" Paramount emocionante 
Hoy, últimas funciones de 
I L E S T 3 H A R M A N T 
L a bella comedia Paramount 
Neil Hamilton, uno de los intér-
pretes de 44Tarzán de los Mo-
nos", que en breve presentará 
la Empresa Sage 
(Foto M. G. M.) 
ner el ansiado billete para admirar 
producción de que todo París habla. 
Durante la producción son constani 
los aplausos espontáneos con que pi 
Clive Brook y Warner Oland, en un momento del "film" "El 
expreso de Shangai"—del que es protagonista Marlene Die-
trich—, que mañana se presenta en ASTORIA 
(Foto Paramount.) 
Jn "film" de Elissa Landi 
E L P O E M A D E L A S M O N T A Ñ A S 
E L LUNES 24 
C a r l o t t e S u s a 
en la sugestiva comedia 
G R E I F E R , E L "AS" 
POLICIACO 
Otro gran éxito que exhibirá 
B A R C E L O 
La primera película que la Fox estre-
nará durante la presente temporada de 
la ilustre actriz Elissa Landi se titula 
l-a lotería del diablo". 
En este nuevo drama, que por su ar-
íumento, por la brillante labor de sus 
•ntérpretes y la acertada dirección de 
3am Taylor merece los más calurosos 
elogios, Elisaa Landi interpreta el pape! 
de una mujer del mundo, destacándose 
an todo momento, como en todas sus 
.•interiores películas, por su inimitable 
•legancia de gesto y porte y sus brillan 
os cualidades de actriz dramática. 
La Fox ha realizado esta película a 
"La luz azul" es el film de 
fotografías más por-
tentosas 
Bien está que la cinematografía en-
foque sus miradas a esos argumentos 
que son jirones de la vida cotidiana 
unas veces y situaciones jocosas las 
mia el público la labor de W. S. Var 
Dyke, que constituye una de las más te 
lices pruebas de su talento directivo. 
En breve le será dado al público d-
Madrid admirar también una . pelícu 
que viene precedida por una fama sir 
igual y que supera a todo cuanto en est' 
género de aventuras se ha realizado has 
ta la fecha. 
Para toda clase de anuncios en la 
PAGINA CINEMATOGRAFICA de 
" E L D E B A T E " 
M . H e r r e r a O r i a . 
Glorieta de San Bernardo, 2 . 
gmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
William Haines y Dorothy Jordán 
en el "film" "Con el frac de 
otro", que se estrena mañana 
en el cim de la Prensa 
(Foto M. G. M.) 
M u c h a c h a s d e u n i f o r m e del gusto acre de todas las realidades. Ella le dió, sobre todo, ese temperamen-
to vibrátil, múltiple, que unos instantes • 
la estiliza, la eleva, poetiza, y otros nos Dorotea Wieck... Nombre desconocido 
la hace ver humana, humana, humana... ayer, goza hoy ya. en el mundo cinema-
Como en sus anteriores creaciones tográfico, de una popularidad asombro 
—exceptuada la Lola-Lola de "Angel sa. Bastó una sola aparición de esta en-
azul", en que compuso un tipo cien por cantadora muchacha de peregrina belle-
éxito sUi procedente obtenido por una 
producción cinematográfica. 
Nos referimos si "film" "Tarzán de los 
mono. ' , diricrido por W. S. Van Dyke y 
editado |>or M^tro-Goldwyn-Mayor. 
Esta película, basada en la conockl i 
i r t a d f t m t 
m e j o r ^ 
W I L L I A M H A I N E S mundo, se hizo millonarin 
C O N E L F R A C D E O T R O 
A p r e n d a u s t e d a v i v i r d e 
W I L L I A M H A I N E S í í í i S S i 
C O N E L F R A C D E O T R O 
M a ñ a n a E S T R E N O 
P R E N S A 
" F I L M " M E T R O - G O L D W Y N - M A Y E R 
Un cuento fantástico. La más 
extraña de las novelas 
de aventuras 
T O D O S L O S D I A S ' 
e n 1 a 
O P E O * 
S E L E C C I O N E S F l U O F O N O 
C A L L A O 
* H E G R I 
U R E I N A 
D R A G A 
(SU PRIMERA P E L I C U L A 
HABLADA Y CANTADA ) 
P R O D U C C I O N 
P». O. c . 
E X C L U S I V A S 
Cj N N AMONO 
F I L M . 
Una grandiosidad de presentación jamás igualada en la pantalla 
todo lujo, y con un excepcional reparto 
de artistas de renombre. Entre éstos des-
cuellan Víctor McLajílen, cuyo magnífi-
co gesto de actor varonil es de sobra co-
nocido por nuestro público; Paúl Ca-
vanag-b, uno de lus villanos más elegan-
tes y simpAticos de la pantalla; Bery] 
Mercer, la gran característica, que fué 
una de las más notables revelaciones de 
la pasada temporada; el joven y sobrio 
galán Alexander Kirkland, el gran cómi-
co Herbert Mundin, que se destacó en 
novela de Edgar Rice Borroughs e ínter 
prelada por Jonnhy Weismuller, el famo-
so campeón olímpico de natación, cons-
tituye el éxito cinematográfico más re-
ciente que hasta hoy ha tenido lugar en 
París. 
cíen canallesco—, en "Shanghai Express" za en una bella obra: "Muchachas de uní-
Marlene Dietrich se envuelve en una al- forme", para que del oscuro anónimo .se 
mósfera misteriosa... y no nos referimos remontara su nombre en alas de la fama, 
ahora a la trama del "film", sino a la impulsado por la admiración del público, 
más complt\ia e importante de su pslco-ese juez inapelable que crea y destruye 
logia. . .Es buena? ¿Es mala? ¿Son ra-los ídolos. Su fama -e halla ya, con ser 
i l M W I M W I l H I B H H l i l i l W ^ W i i H H — I 
C U E N T A N D E U N A M U J E R . . . 
e n e l A V E N I D A 
sonables las dudas del doctor? ¿Es ver-tan reciente, bien cimentada, porque no 
dad lo quí dice la gente?... ;No importa es producto de los departamentos publt-
lo que sea, ni por lo que haya sido, lo citarlos. 
ha sido!... La figura de "Shanghai Porque Dorotea Wieck es una mujer 
Lily". aun envuelta en esta poética nebli- de sensibilidad tan profunda que da vida 
na—muy Sternberg - , es la figura cen- al personaje que encarna maravillosa-
S a n M i g u e l 
Mañana lunes 
F, S T R K X O 
L A W A L L Y 
por <;i KM v \ \ P A O U E R ] 
SupcrpriKlnccIón de la 
i-i i r AI , r e ; A D E K O M A 
presentada por 
n i K s Í; O F I L M 
L A R . K I N A D R A G A ,mno frn gracia a sus encantos feme-
^* ^ niños y a su arle de seducción. En la 
Jjoa productores de la primera película personificación psicológica del tipo. Pola 
hablada y cantada de Pola Negri, "La N^ffi compboada de la famosa reina, 
reina Draga", han tenido un verdadero Durante el curso de la obra hace Pola 
acierto al elegir el asunto que serviría Negri alarde de sus excelentes faculta-
¡ J A M A S ! 
el cinematógrafo se ha enfrentado con un tema del 
humanismo, de la verdad y de la emoción del de 
S A N G R E J O V E N 
la película que no pueden dejar de ver los 
padres, los hijos, los chicos y los mayores 
S A N G R E J O V E N 
producción FOX, se estrena el martes en el 
C I N E A L K A Z A R 
¿HA VISTO USTED 
P a r í s M e d i t e r r á n e o 
la película que llena diariamente el 
P A L A C I O D E 
L A M U S I C A ? 
Francamente admirable. 
" E l s o r 
Un éxito sensacional. 
"Heraldo" 
Su triunfo merece un nuevo jalón. 
"Ahora" 
AcertadÍK!nía. Se popularizará pronto 
"IM IJIwHad" 
Permanecerá mucho tiempo en los 
curtelea, 
"informaciones" 
Para no deshacer la armonía, la 
moral vive al unÍHonn. 
E L D E B A T E 
PIDA SUS LOCALIDADES CON AN 
TlCIPAí ION 
Teléfono iiúm<>ro 1fi208. 
más, que sirvan de solaz entretenimien-
to a cultos y profanos, pero nunca des-
agrada que, en el curso de una tempo-
rada, el objetivo nos presente uno de 
esos "íllms" excepcionales y únicos que 
solamente está reservada su filmación a 
privilegiados seres que se juegan la vida 
con un desprecio admirable para conM-
guir su objeto. 
"La luz azul" es el "film" a que no« 
referimos. Su presentación es el verda-
dero poema de las montañas. Por él dei-
fllan los más altos picachos de los mon-
tes dolomitas con sua afiladas orestai y 
cascadas admirables; es el canto a la 
naturaleza brava e Indomable en tomo 
de] cual se desarrolla un argumento dra-
U S T E D . . . 
verá más de dos veces 
L A O B R A S E N S A C I O N A L 
M U C H A C H A S 
1 
"Bl tentigo sorprendente" por su gr/xrio-
sísima interpretación de un conductor 
de "taxi" y a quien veremos en varias 
otras producciones de la Fox durante es-
ta temporada, y Ralph Morgan, que en 
esta película revela excepcionales dotea 
de actor dramático. 
U H I F O P N E 
L a p e l í c u l a d e l a ñ o 
que se presentará en breve 
en Madrid, después de más 
de 600 proyecciones en el 
cine Marigni, de París 
Lo que calza Lila Lee 
E l "ttaJelálne" cinema, ituadn en los 
boulevards, se halla matei ialmente inva 
dido por una multitud que'desde las pri 
meras horas de la mañana forma inter-
minables colas en espera de poder obte-
de presentarión de la eximia actriz. "La des vocales, lo que preña nuevo encanto 
reina Draga está basada en la verídici a la película, que, indudablemente, será 
historia de la desventurada reina Draga uno de los más rotundos éxitos de la 
de Servia, una hija del pueblo que subió temporada 
Lila Lee usa alpargatas, pero es para 
descansar los pies y solamente en el es-
tudio. Causó mucha curiosidad cuando 
las usó por primera vez en los estudios 
Columbia durante la filmación de su re-
ciente película. Son de lona, las compró 
en Tahiti y dice que son sumamon' bó 
modas. 
mático en el que la leyenda y la supers 
tición juegan principal papel. 
Es , en suma, un "film" único, excep 
cional. cuyos valores fotográficos le gran 
jearon el primer premio en reciente Ex-
posición parisina. 
Próximamente será presentada por He-
nacimiento Films en el magnifico Cine 
del Callao, marco apropiado para tan 
soberbia producción europea. 
j 
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Domingo 28 de octubre de 1982 / 
E l C l u b D e p o r t i v o y e l A t h l e t i c e m p a t a n a t r e s t a n t o s 
y c o m i e n z a e l c a m p e o n a t o d e l a F e d e r a c i ó n D e p o r t i v a O b r e r a , R e s u l t a d o s d e l a s L i -
g a s i n r r l e s a y e s c o c e s a . I n t e r e s a n t e s p r u e b a s n á u t i c a s e n e l l a g o d e l a C a s a d e C a m p o . 
Q u i n t o d í a d e c a r r e r a s d e c a b a l l o s e n l a C a s t e l l a n a 
F ó r m u l a d e l o s g r a n d e s E l " d o p i n g ^ e n l a s c a r r e r a s 
p r e m i o s a u t o m o v i l i s t a s 
C A S T I L L A - S U R 
D e p o r t i v o , 3 ; A t h l é t i c , 3 
lOtUl de la Torre—Moriones—Mental-;Hallfax-*New Brighton 3 o Regatas a motor 
bán. Southport-Doncaster i o 
A. C.-—Bermudez, Aratol Mcndaro. Carlisle-Walsall i i Concurso «n el lago de la Casa de Campo. A las 11, ,. , Santos—Castillo—Rey. Marin—Guijarro Rarrow-Wrexham u . . ... 1 i Buen ínteres presentaba este partido r , , , ^ r»,,^.-, A ^ , , ^ » ^ ) , , , , " 1—1 Rubio—Buina - Amunarnz. Rochdale-Darhngton 1 i ( nrreras de Caha los por el supuesto esfuerzo que iba a ren 
dir el Club Deportivo, dada su escasa* ILa puntuación 
puntuación, pero los aficionados no res-! ^ , .... , 
pondleron debidamente, tal vez por traJ V **** dc *** partido, la puntuación 
tarse de un dia laborable. en ^ campeonato de la mancomunidad 
No correspondieron los atléticos a las castellano-andaluza queda como signe: 
Rothcrham-Barnsley 0 - 0 Quinto día de U temporada. A las 3 
York-Gateshead 2 - 2 en la Castellana. Véanse tparte loa pro-
nósticos de la Prensa, LIGA E S C O C E S A 
Primera División Foolball 
3 g Third Lanark-*AIrdrieonians 2—1 
4 7 Coltlc-Motherwell 
1 12 13 7 Cowdpnbpafh-Dundée 4—1 Pedestrismo 
2 5 10 4 Eastirlinff-St. Mirrcn 2—1 Prueba de 2.500 metros en Chamar-
1 5 12 t Hrarts-Rangers 1—0 fin. A las 4 
4 6 12 2 Kilmarnock-St. Yobustonc 5—4 
Partick-Avr 
inon Obrera 
previsiones generales. Al principio hubo L Madrid 5 4 0 1 19 
la impresión de una victoria relativa- 2. Sevilla 5 3 1 1 7 
mente fácil; se hablan impuesto y mar- 3 Athletic 6 2 3 
carón el primer tanto apenas comenza- 4- Valladolid 5 1 2 
do el partido, por mediación de Marin. ^ Betis 5 0 4 
Siguieron dominando, pero el Deportivo 6. Deportivo 6 0 2 
no tardó en reaccionar y e ^ _ 
muy igualado, si bien, con mejores in- Anerdeon--Morton 
tervenciones, con más peligro, por parte Hoy domini:0 empezará el campeona- Falkirk^Queen's Park 3—1 
del Deportivo. Este empata a la media lü re?ional de "football" para los equi- Hamilton-Clyde 1—1 
hora por un buen tiro de Roldán. L i - P0s de Pnmera y segunda categoría de Lamentamos no poder dar seis resul-
gero dominio atlético hasta el dcscrAiso. la FederaclÓD Deportiva Obrera. jtados de la Primera División, que no 
En el segundo tiempo, el Athletic co- EI Comité directivo de la Federación nos han sido transmitidos, 
mienza bien como en el tiempo ante- cuenta con tres magnificas Copas, que 
rior, aunque con menor duración. El De- han sldo donadas Por entusiastas aficio-
portivo se impone por juego principal-nados• espe^ndo recibir más trofeos/ciclismo 
mente por apatía de sus contrarios y q"6. serán adjudicados a todas las cate-1 
luego por desconcierto. :gorias. . . A ^ g 3o ^ ^ pageo ^ Coches 
Roldán marca el segundo tanto depor- E l pampeonato británico del Retiro, 
tivista, magnifico de ejecución, lo que! LONDRES. 22. — Resultados de los íí,.ffatas a remo 
amilana y aumenta el desconcierto de partidos jugados hoy. correspondientes 
ios atléticos, que da lugar a un cambio al campeonato británico: 
de posiciones; Marin, de interior, y Cas 
tillo, de medio ala. 
• Madrid F . C. contra Sevilla F , C. 
A las tres y cuarto. 
7 - 0 ^ • 
1—0 
PROGRAMA D E L DIA 
Campeonato infantil dc Madrid. Fina-
O D O N A L 
c l a r i f i c a d o r d c l a o r i n a 
'ipfnrt» en rrtscet 
dt Inplr ribidi 
pirt uní cura compltit 
L a p r u e b a en c u e s t a de V a l l v i d r e r a 
No se debe emplear. Como el lá t igo y las espuelas. 
Prometimoa hace poco, con motivo del 
aná-lisis hecho por la victoria de "La 
Cachucha", hablar del "doplng". Lo ha-
cemos en la» creencia de que por mu-
chos conceptos interesa su vulgariza-
L a Comisión Deportiva de la A. L R. 
C. R. se ha reunido para fijar el calen-
dario de pruebas intersemanales y para 
decidir la nueva fórmula de los grandes' clón; pero sin perjuicio de entrar en 
premios. | *'oda ĉ 8136 d€ detalles para otra ocasión, 
RespVcto a ésta se acordó dejai la j boy nos limitamos a algunas generali-
fórmula completamente libre para el dad€iS-
afto próximo, en cilindrada, peso, car- ¿Qué es el "doping"? E l famoso pro-
burante. etc Pero para los años 1934,ifesor Barón, de la Escuela de Alfort, 
1P35 y 1936 se adoptó la fórmula pro-
puesta por el A. C. dc Francia, que es 
la siguiente: 
Peso máximo sin carburante, lubrifi-
cante ni ruedas de recambio 750 kilo-
gramos. 
Carrocería de uno a dos asientos, con 
una anchura exterior mínima de 85 cen-
tímetros y una altura mínima de 75 cen-
tímetros. 
Recorrido mínimo: 50 kilómetros 
lo define así: "Es un sistema dc le 
vantamiento de la fuerza acumulada al 
avance". Otros zootecnistas, más bien 
turfistas puritanos, se expresan en es-
tos términos: "Es un medio fraudu-
lento de. dar vigor y valor ficticio a 
los caballos preparados para las carre-
ras del hipódromo". 
Nosotros diriamos concreta o clara-
mente; "Es la administración de subs-
tancias medicamentosas para aumentar 
Respecto al calendario internacional, {la energía de un caballo en una carre 
vista la excesiva demanda de peticiones; ra determinada". 
a incluir, en ellas, la Comisión acordó1 Aclaremos ante lodo la terminología 
proponer la suspensión de algunas ma- La palabra doping" tiene dos acepoio-
nifestaciones nuevas y encargar a uno 
i de sus miembros que para 1934 estudie 
|un reglamento más severo de inscripcio-
i nes en el calendario internacional. 
nes para los aficionados: en la primera 
indica el empleo de dicha substancia 
estimulante, y en la segunda, dicha 
substancia misma. La denominación CO-
L I G A I N G L E S A 
Aumenta el entusiasmo del Deportivo • Primera División 
y dominan claramente, presentándoles Sundprland-*Middlésbrough 2 
varias ocasiones para marcar. Así trans- Newcastle United - West Brom-
curre gran parte del encuentro hasta wich Albion 3—0 
siete u ocho minutos antes de terminar. Sheffield Wednesday - *Wolver-
que resultan muy emocionantes. hampton Wanderers 5—3 
E n tan corto tiempo se marcan tres Porsmouth-Blackpool 2—1: 
tantos. E l Athletic empata primeramen- Sheffield United-Leeds ••• 0 - 0 
te. Parece dominar la situación, pero Segnnéa División 
surge uní arrancada^ nacionalista; un Grimsby-Bury 1—0 
buen pase del exterior lo fusila Ortiz. Píymouth-Bradford City. 2—1 
Y ya parecía imposible otro resulta- s1,)ke-port Vale 1—0 
do por ei poco tiempo que queda, "que Msmchester United-Millwall 7—1 
es casi exclusivamente lo descontado. Oldham-Lincoln 5—2 
Se confían los ex nacionalistas y Ma- Protón N. E.-West Ham-.. 4—1 
rín empata. E l balón había rebotado ya Tottenham-Southampton 5—0 
antes contra el larguero. Broadford-C-hestcrfield 3—1 
, „ .. Burnley-Fulham 3—3 
M á r ^ T O a r el ^pijrtlvo. porque a I N ^ ^ ^ ^ ^ ^ 2_2 
lo largo del partido jugó mucho mas- Charlton.Nottg country 3 - 3 
sobre todo, en la segunda mitad; actua-
Campeonatos castellanos y madrile-
ños de piragua y traineras, respectiva-
mente. A las 9,30 en el lago de la Casa 
de Canpipo. 
1 Natación 
Pruebas en el lago de la Casa de Cam-
po. A las 10.30. 
TCLÉrONO lí.JOO 
¿ ¿ P « -
También se modificaron aljrunas dis- rrecta del estimulante en el "argot" de-
| posiciones del Código Deportivo Inter-1 portivo es "dope". Que se puede es-
I nacional de A. T. A. C. R . I cribir "dop", según su pronunciación. 
• i» ĵOS aficionados españoles han creado 
I V l o t o C I C i l S m O verbo "dopar". Por esto se dice: 
. I "Tal o cual caballo ha sido "dopado". 
Prueba en cuesta de Vallvidrera ; Egta expresión la encontramos mejor 
estas cuestiones—que más de dos per-
sonat! que han pasado por infelicea C 
Inofensivas, han hecho más. 
Es esta cuestión muy delicada, de 
modo que hay que andar con pies de 
plomo. No hay que olvidar que la su-
dación y agitación citadas, la saliva-
ción, convulsión, temblores, ojo triste, 
inexpresivo, abierto y algo inyectado, 
marcha vacilante, etc., no constituyen 
ninguna certidumbre; lo más, una va-
ga sospecha. 
L a práctica actual es la siguientes 
los guantes, con la saliva del caballo, 
se meten en un frasco y se remiten a 
París. 
En vez dc un guante, que sean dos. 
O dos pedazos y dos frascos. Dc este 
modo, uno sirve para la contraprueba. 
Y es una garantía, no sólo para el en-
trenador o propietario, sino para la 
Sociedad. 
Y no lo envíen a París o a Nyni 
Taguilsk (U. R . S. S.). ¿Es que hacen 
falta precisamente análisis o certifica-
ciones de Kaufmann, Desoubry, Garrl-
gue. Conté, Weichardt, Cagni, Chau-
veau, etc. ? 
Aquí mismo, en Madrid, se pueden 
hacer esos análisis. Y puede ser mejor 
y más barato. 
Descubrir rastros de digitallna, e«-
trofanto, formato de sosa, iodotlroidina, 
persodina, bi y trimetilsantina, cocaína, 
atropina, vanadio, éter, estricnina, ca-
feína, etc., está al alcance dc un buen 
estudiante de Química. 
Insensiblemente hemos citado subs-E l dia 30 de este mes se celebrará la qUe la empleada en el siglo pasado por t ias de ^ m4i principalmcnte 
cuarta prueba en cuesta de Vallvidrera. ios caballistas españoles, de "dopinga- se einplean parHa la cuegtión del "do-
iwiiiHiiiiiiiiinni«iii»!iii!RiiiiiBii ' lllll'HiIW Í11'61110" y "dopingado". Lo mismo que 
'•' 1 , substancia "dopógena" creemos que sue-
I n g e n i e r o S , E s t u d i a n t e s 'na mejor que "dopingnógena". 
ping 
2.0(K) estuches de dibujo, de 6 a 250 pê  
*ptas. V E G U I L I A S . LEGANITOS, L. 
¿Una buena fórmula? No hay incon-
veniente. Y lo hacemos no para su prác-
L a administración del "dopmg' esta ^ sin0 senciiiamente para evitar ca-
; prohibido en todos los Códigos de Ca-
! rreras del mundo. Y naturalmente, en 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S . - P r o n ó s t i c o s d e l a r r e n s a 
el español, cuyo articulo 60 dice lo 
siguiente: 
"Está prohibido administrar a un ca-
sos peregrinos. 
Viven aún conocidos nuestros que in-
riudablemente han oído hablar del "do-
nin". Y sintieron la curiosidad dc "do-
par' o hacer algo parecido. ¿Qué creen 
PERIODICOS 
ron con gran entusiasmo, todo lo con- Tercera División 
trario de los atléticos y esta gran di- Aldershot-Bristol City 1—0 
ferencia de moral era más que suficien- Bristol Rovers-Northampton 4—3 
te para decidir el encuentro. , Newport-*Cardiff City 3—1 
Bien todos los componentes del De- Chrystal Palace-Torquay,.. 2—1 
portivo. pero sobresalieron Roldán, Sán- Exet<>r-*Gillingham 2—1 
chez e Iturraspe. Norwich-Swindon 5—2 
E l Athletic jugó un mal partido y hay Watfnrd-Luton 4—1 
que convenir que su pobre rendimiento K^adiníf-Bournemouth 6—2 
dista de su valor real. No se han visto Brrntford-*Southend 1—0 
los medios ni los delanteros. Luego se Brighton-Clapton Orient 0—0 
desconcertaron también los defensas e ^ Bangers-Coventry 3—3 
incluso el guardameta, a quien se esca-i Tercera División (Norte) 
paba a menudo el balón. ;MansfieId-Hull City 2—1 
Arbitro, señor Melcón. Equipos: iAccrington-Hartlepools 7—1 
C. D.—Pedrosa, Mori—Calvo. Sánchc? Tranmere-*Clester 2 1 
—turraspe— Reyes, Roldán— López Crewe-Stockport 2—1 
1.' C A R R E R A 























Blue Eyes, c. 
Cuadra Pueyo, 6; 
v.; The Bath, 3. 








































Tzuica. 5; Lisa, 3; 
Piti, 1 
4.' C A R R E R A 
Pinocho I I 
West Wind 
Pinocho I I 
Chiffonnier 




Pinocho I I 
Dedé 








Pinocho II , 8 v.¡ 
Blonde, 1 



















C o r d ó n Rouge, 
unanimidad j 
bailo el día de la carrera cualquiei es-,'upte(1pf que se ^ ha ocurrido? pU€9 
timulante y por cualquier procedimien-
to que sea. 
Los comisarios podrán, para cercio-
rarse del cumplimiento, exacto de la 
anterior disposición, hacer reconocer 
cualquier caballo por un veterinario y 
tomai las medidas que juzguen opor-
tunas, pudiendo descalificar al propie-
tario o preparador del caballo que se 
encuentre en el caso anterior." 
Ciertamente, los comisarios españo-
les han abusado algo del análisis. Di-
ñase que sólo les ha bastado la su-
dación y la agitación para suponer la 
posibilidad del "doping". Por esto no 
nos extraña que en numerosos casos ana-
lizados en las pasadas temporadas, sólo 
se registrase uno positivo, cjue nos pare-
re, si la memoria no nos engaña, de "Vi-
patric". Por otra parte, nuestros comi-
sarios parece que se preocupan mucho 
de la personalidad. Basta que un ca-
ballo sea dc tal entrenador, para que 
la posibilidad sea mayor. Y esto no 
debe ser así; la sospecha deben darla 
exclusivamente los signos clínicos. Las 
apariencias engañan, y nos consta—por 
I algo llevamos mucho tiempo ocupado en 
a uñó dar ojén. Y otro, más reciente, 
una bu^na cantidad de café con el 
contenido de una botella de coñac. C a -
ro está que sus caballos llegaron los , 
primeros, por la cola. 
Nosotros formularíamos la siguiente 
Arseniato de estricnina. 20 centlgs. 
Cafeína 60 " 
Sulfato de cocaína 1 gramo 
Hay muchas. Nosotros hemos sido 
amigos de Willian Duke, el antiguo en-
trenador de "Vanderbr.t". y conocemos 
algunas de sus fórmulas. Se le tildó 
el rey del "doping", lo que es una ga-
rantía para suponer que sabia algo. 
¿ Qué nos parece el "doping" ? No 
somos partidarios de él. Ni de las es-
puelas ni del látigo, por supuesto. 
Lo más que podemos admkli son laa 
substancias pseudodinamógenas o ali-
mentos dinamóforos. 
E l caballo dc carreras ya sabe su mi-
sión; bien tiende las orejas en las fina-
Ies, como para decir que no pu'de máá. 
Es inútil pedir más, y muchas veces 
el látigo ha hecho perder una carrera. 
Insistiremos en momento oportuno. 



























¡ L O D E F I N I T I V O ! 
E L C O R A Z O N 
D E L " D R A G O N " 
9 b o b i n a s 
y u n ú n i c o c o n m u t a d o r 
d e o n d a s c o n 1 2 5 c o n t a c -
t o s d e p l a t a 
T r a n s f o r m a d o r c o n m u -
t a b l e p a r a 2 v o l t a j e s 
S U P E R H E T E R O D I N O S d e t o d a o n d a d e i 
c o n e n c h u f e s p a r a p i c k - u p y a u r i c u l a r e s 
C o r r i e n t e a l t e r n a C o r r i e n t e c o n t i n u a 
D i s t r i b u i d o r ú n i c o e n E s p a ñ a 
J A I M E S C H W A B 
CASA C E N T R A L : 
Los Madrazo, 20 
Teléfono 10281 
MADRID 
S U C U R S A L : 
Consejo de Ciento, 227 
Teléfono 31S43 
B A R C E L O N A ' 
^ D X S U P E R " 2 0 0 a 2 . 0 0 0 m . l o n g i t u d d e o n d a . . . P t s . 9 9 0 , — P t s . 1 . 1 0 0 — 
< í D R A G O N , , 1 8 a 2 . 0 0 0 m . " " . . . P t s . 1 . 3 0 0 — P t s . 1 . 4 0 0 , — 
con BUS vá lvulas y altavoz d inámico 
¡ S e a c a b a r o n l a s d i s c u s i o n e s s o b r e l a l o n g i t u d d e 
o n d a s , p u e s l o s " P I L 0 T " s i r v e n p a r a t o d a s l a s 
o n d a s y n o c u e s t a n m á s q u e l o s r e c e p t o r e s c o r r i e n t e s ! 
D I S T R I B U I D O R G E N E R A L Y U N I C O E N E S P A Ñ A : 
C E N T R A L : I \ IJ tñV O P I Í I I Í t n S U C U R S A L : 
L o s M a d r a z o , 2 0 I f l l f f l h S l . H l f p K C o n s e j o d e C i e n t o , 2 2 7 
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i n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
Resumen semanal de la Bolsa 
de Madrid 
Parece que la Bolsa tiene singular 
empeño en que las semanas cierren con 
una sesión capaz de infundir toda suer-
te de recelos y dejar en este modo el 
ánimo predispuesto a todo lo que pue-
da llegar. Asi cerró la semana prece-
dente, con la amenaza un poco diluida 
ya de la huelga general de Barcelona, 
y con la impresión incierta de la aco-
gida que tendrían en la Bolsa las ci-
fras presupuestarias. Asi cierra tam-
bién esta semana: con una sesión en 
que el mercado se desmorona ante el 
Impulso amenazador del papel que ha 
Inundado los corros. 
En la descripción de la semana bur-
sátil debemos forzosamente empezar 
por referirnos a la última jornada, la 
más destacada de todas las comprendi-
das en este marco semanal, no precisa-
mente por ser la más próxima crono-
lógicamente; su recuerdo está más fres-
co en la memoria, no por razón de tiem-
po, sino por razón de los sucesos en 
ella desarrollados el viernes. 
El mercado, que en los últimos días 
de la semana había llevado una vida 
lánguida, perdió en la última sesión el 
control de sí mismo y en el sector es-
peculativo se registró lo que en lengua-
je llano se dice "la desbandada". Casi 
todas las diferencias que en los cuadros 
de cotizaciones se advierten, correspon-
den integramente a la sesión del vier-
nes. Mal broche para la Bolsa. 
La semana se inició, según damos, 
a entender en párrafos anteriores, con 
una sesión extraña, en la que por for-i 
tuna no hicieron mella las presun-! 
clones nada halagüeñas que sobre ella 
habían caído. Cuando se creía que el 
mercado adoptaría una posición difícil, 
los bolsistas se encontraron con una 
tonalidad absolutamente distinta: el lu-
nes aparecieron compradores en la Bol-
sa, y en algunos casos y en algunos 
corros sólo compradores. Como es de 
suponer, el hecho produjo satisfacción 
que se tradujo en el auge que toma-
ron algunos valores, echando por tie-
rra todo cálculo basado en la impre-
sión que dejara la semana anterior. 
Tero esta rectificación saludable tu-
vo efectos poco duraderos. Dos sesiones 
r lo sumo sintieron la mejoría, porque 
ya el miércoles se inició el retroceso 
que apareció de una manera Incontesta-
ble el jueves y tomó visos sorprenden-
tes en la última sesión. 
Como en otras ocasiones, ha sido 
Barcelona la Iniciadora del desmoro-
namiento de los valores industriales. 
En la sesión del viernes soltó lastre a 
placer, y Madrid no pudo contener la 
fuerza de la irrupción. Antes bien se-
cundó la tendencia que, al terminar el 
bolsín de la tarde inspiraba gran in-
tranquilidad. 
Es difícil señalar causas inmediatas 
* esta depresión agudizada; hay que re-
cordar, aunque no parezca necesario, 
que es una nueva fase en esta etapa 
, de depresión crónica en que está su-
' mida la Bolsa madrileña. De todos mo-
dos, conviene repetir que hace tiempo 
que el mercado madrileño vive pen-
diente de lo que pueda traer el cata-
lán, y existe la creencia que ha de ser 
Barcelona la que durante algunos meses 
ha de marcar, no ya la tendencia de las 
Bolsas españolas, como ahora, sino In-
cluso el detalle del momento. 
Dentro del coro de tristezas que la 
Bolsa encierra, constituye una excep-
ción el departamento de Fondos públi-
cos. Es el único sector que cierra la 
semana con ganancia general; en casi 
todas las clases se registran diferencias 
en alza, con la observación de que el 
viernes último perdieron algo de las 
mejoras que habían experimentado en 
«̂] transcurso de la septena. Los valores 
municipales se encuentran algo más 
movidos y mejor orientados. En Cédu-
las Hipotecarias hay de todo, pero pre-
domina la flojedad: las cuatro por cien-
to mejoran 0,50 y las 5,50 y 6 por 100 
acusan retroceso. Las del Crédito Local 
participan de esta debilidad y se ins 
criben irregularmente. 
En el corro bancario destaca, como 
siempre, la soledad del Banco de Es-
paña, que pierde siete enteros, al cerrar 
a 513. Sólo le acompaña, en una sola 
jornada, el Exterior, que repite cam-
bio, a 30 y queda con papel. Hay tam-
bién papel para Hipotecario y para Pre-
visores. 
No sale de su atasco el corro de va-
lores eléctricos: Cooperativa Electra de-
ja un entero, a 116, después de repetir 
diariamente el mismo cambio de 117; 
Mengemor, sin tratarse, tiene papel e 
Hidroeléctrica Española queda con pér-
dida de 2,50. Chades no tienen ninguna 
inscripción en la Bolsa de Madrid; de 
Barcelona y de Zurich vienen muy flo-
jas. 
El corro ferroviario sale bastante 
mal parado de la semana, pues consti-
tuye con Explosivos el caballo de bata-
lla. Principalmente Nortes, que empe-
zaron con algún arresto, en contrapo-
sición con el abandono que anterior-
mente habían tenido junto a la activi-
dad relativa de Alicantes. De 219 llega-
ron a 223, pero en estas alturas perma-
necieron pocas horas, y a la hora del 
derrumbamiento, pierden repentinamen-
te trece enteros, a 203, y al final queda 
el dinero a 200, fin corriente. Alicantes 
sólo dejan en la estacada cinco en-
teros, y esta pérdida corresponde Inte-
gramente al viernes, pues antes hablan 
conseguido alguna mejora. 
La depresión adquiere también tonos 
muy destacados en el sector minero: 
Rif portador, que habían dejado trans-
currir casi en silencio la semana, des-
cienden de 275 a 232, y queda el dine-
ro a este cambio en el Bolsín último. 
Las nominativas no varían, a 210. Nue-
va baja para Guindos, que ceden de 310 
a 290. Felgueras quedan también flojas. 
Petrolitos refrenan la tendencia y só-
lo abandonan medio entero, a 29. Azu-
careras, ordinarias, son el único valor 
en el sector especulativo que reflejan 
alza, un poco amenguada en el retro-
cedo general ele última hora; ganan 
1,75, a 45, pero en el Bolsín cierran a 
44,50 por 44,25, papel y dinero respec-
tivamente. 
Explosivos cierran balance con las si-
guientes pérdidas: al contado, pasan de 
608 a 586; a fln corriente, de 607 a 582; 
es decir, veintidós enteros de pérdida 
al contado y veinticinco a fin corriente. 
Las pérdidas son mayores si se tienen 
en cuenta que en las primeras jornadas 
Explosivos reflejaron la mejoría gene-
ral que experimentó el mercado y lle-
garon hasta 618; y que en el Bolsín del 
viernes quedaron a 574, fin corriente. 
La pérdida de la centena es siempre 
emocionante para este valor; en este 
caso no se creía que estuviera fijada 
para fecha tan próxima. 
Tema de suma Importancia ha sido 
esta semana en el mercado del cambio 
internacional la baja de la libra. En 
Nueva York llegó el miércoles al pre-
cio más bajo desde el mes de junio y 
en Madrid las pérdidas sufridas se ci-
fraron según cambios del Centro Oficial 
de contratación de Moneda, en seten-
ta y cinco céntimos. Esta es casi la 
única modificación que experimentan las 
principales monedas en el transcurso de 
la semana con relación a la peseta. En 
las demás jornadas la libra no ha ex-
perimentado variación, y en el mercado 
internacional acusa sostenimiento, mer-
ced, al parecer, de las medidas Inter-
vencionistas. La racha de las principales 
divisas en la semana última ha sido la 
siguiente: 
D C D I T " r > C A / ^ D I f ^ t f t l A Q ACADEMIA OASPAH-VELAZQUEZ. BU T0 por 100 de 
•~ • » • • W W f \ \ J tm I K J K J IM W los alumnos Ingresados en las ocho últimas convoca-




































S e o p e r a p o c o e n c e r e a l e s y p i e n s o s 
P a r e c e q u e h a t e r m i n a d o l a t e n d e n c i a b a j i s t a 
N O H A Y N O V E D A D E N G A N A D O S 
Mercado de Madrid <i«sd« hace varios ^ no experimenta 
. . i ningún cambio y se siguen pagando con 
Cereales y piensos. — Continúa ha-firi^eza> 
jlendo bastante oferta de trigo y la de- So3tenIdos están los precios de los 
fnafida continúa retraída, por lo que el coch¡noSi y no se han hecho nuevas ope-
mercado acusa pesadez. Se opera Poco, 1 raciones egtar abastecidas las So-
pero las transacciones que se hacen sonlciedades conlpradoras. 
al precio máximo, y esto nos hace creer, ^ ^ , 5 ^ 3 pagan con firmeza, y 
que por ahora ha desaparecido la ten-|l0 mismo con ios carneros, 
dencia a la baja que se venía observan- Dada la situación de la plaza al dar 
do en el mercado. jesta impresión, diremos que los precios 
. La harina clase corriente ^ est4 Pa*| acusan firmeza y que por el momento 
¿ando a 63,50 pesetas los 100 kilos, o.no eg de eSperar variaciones sensibles, 
sea en baja de 1,50 sobre el precio quej ^ preciog que cn la actualidad rigen 
dimos anteriormente; la especial con- son jos siguientes, por pesetas y por 
serva igual cotización, pero con cierta kilo canai: 
flojedad. Ganado vacuno. — Vacas andaluzas, 
No hubo variación en la marcha de,buenas> de 2.91 a 2,96; Idem Id. regúla-
los demás artículos, los cuales, aunque, regi de 237 a 2,89; ídem asturianas, bue-
no- estuvieron muy solicitados, se pa-|nagi d€ 2,96 a 3; ídem id. regulares, de 
gan con'firmeza. '2,91 a 2,96; ídem extremeñas buenas, de 
Queda fl mercado algo más animado 296 a 3. idem íd regru r̂eR, de 2,91 a 
por notaiíse más afluencia de compra-12 96; Idem gallegas buenas, de 2,96 a 3; 
dores y e*to nos hace creer que el volu- ídem Id regulares, de 2,91 a 2,96; ídem 
men de c(l>nipras ha'de ser mayor enileonesag buenas, de 2.96 a 3; ídem íd. re-
semana (entrante que lo fué en la que !ffulareg( de 2,91 a 2,96; Idem moruchas 
«liza. \ ,nn , ,, !buenas, de 2.96 a 3; Idem íd. regulares, 
lieen -P01" pesetas y por lüü Kilos, de 2 91 & 2.96; Idem .serranas buenas, 
100 sis - entes precios: lde 2,96 a 3; Idem íd. regulares, de 2.91 
El trigo se paga de 47 a 4S; la avena, a 2 9g. torog asturianos buenos, de 3,04 
a 32- el centeno, a 44; la cebada, a 34;; 3og; Cebones asturianos buenos, de 
las habas, a 48; las algarrobas, a 43; la8l2 g6 a 3. Id€m id regulares, de 2,91 a 
almortas, a 41; los yeros, a 38; la hari- 2i96; toros gaiiegog buenos, de 3,04 a 
na clase corriente, a 63,50; la especial, 3 09. cebones gallegos buenos, de 2,96 
LÍ67- los salvados, a 30; el maíz ama-
kilo Plata, a 49; el del país, a 46; la 
%ülpa seca d<* remolacha, a 30, y la al-
falfa aeca empacada, a 26 
a 3; Idem íd. regulares, de 2,91 a 2,96; 
bueyes leoneses buenos, de 2,96 a 3; ídem 
Idem regulares, de 2,91 a 2,96. 
Terneras.—De Castilla fina de de 
TI 
Ganados.—A la impresión que dimos 4 35 a 5. de Idem d€ 2.«, de 4,13 a 4,35; 
én nuestra crónica anterior nada te-|asturlanag y montañesas de de 3,61 
nemos que agregar hoy, pues durante |a 3 83. jdem íd> de 2* de 3,39 a 3,56; 
los días de la semana comprendida del gajiegaa de i.*, de 3,26 a 3,48; Idem 
14 -1 22 no hubo que registrar ningún de 2.., de 3.04 a 3,26; de la tierra de l.« 
carrbio tanto en las existencias comO|de 3 a 3,26; de Idem de 2.', de 2,83 a 3. 
ATI lo« nrecios. Ganado de cerda.—Blancos y chatos, 
cañado vacuno hay regular de- \ ñ e 2,80 a 2,90; ídem corraleros, de 2,75 a 
ida v también se observa regular 2,80; murcianos corrientes, a 2,55; Idem 
1 ' J . • oa mnn- „ O Qfl• onrlnlnr-oa v vrtrumo. Incia, por lo que los precios se an 
|n firmes. Lo mismo diremos con 
lión aJ mercado de terneras, pues 
L • • • • • • • • • 1 1 1 
A ja %# MAYOR, 4. Recam A Y blos "Ford" (antiguo 
Moderno), "Citroen", etc.. accesorios, 
feeumátioos y blclclet** a plazo.. 
de casta, a 2,90; andaluces y extreme-
üos. de 2,40 a 2,48. 
Ganado lanar.—Corderos, de 3,50 a 
3,60; carneros, de 2,65 a 2,70; ovejas, 
de 2 50 a 2,60; corderos encabritados 
de l . ' de 3,40 a 3,50; Idem Id. de 2.\ 
d€ 3 a 3,10; Idem Id. de 3.'. de 2,50 
a 2,80. 
• ••• M A S A U N 
. . . . Y A M E N O ? P R € C l O 
C0UPEKAXE CON 
Adhesiones a la huelga de 
la Escuela Industrial 
L o s a l u m n o s d e V a l l a d o l i d y V iqo 
f o r m u l a n s u s p e t i c i o n e s 
VALLADOLID, 22.—El Comité de-
signado por los alumnos de la Escuela 
Industrial, después de estudiar las ba^ 
ses presentadas por sus compafteros de Se atenderán IOS servicios con IOS 
la Escuela Industrial de Madrid, ha 
L a s c o m u n i c a c i o n e s 
m a r í t i m a s 
» 
E l G o b i e r n o e s t u d i a r á e l p r o v e c t o 
en el C o n s e i o de l m a r t e s , v lo 
l l e v a r á a l a C á m a r a e n l a s e -
m a n a p r ó x i m a 
E S T A N 
A Q U I 
I O S 
A U T O M O V U Í S 
barcos actuales, sin nuevas 
construcciones 
acordado solidarizarse con ellos, no asis-
tir a clase y presentar las siguientes 
conclusiones al ministro de Instrucción 
pública. 
Primera. Que se aumente la consig 
j 1 na ouatcmv - * „ u-» ia ™n ' s-reso una interesante conversación con 75 por 100 como mínimo sobre la con- ffreso^ aun "~£V ^ ^ 
signación de 1930. «W^É dado de Comunicaciones marítimaa. Es-
Un vocal de la Comisión de Marina 
Pri era. ue se au ente 1a cunS^- UgnosVtenido en log pasiiios del Con-
nación para la Escuela I ^ ^ ^ i a en un ha sos ema P ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ 
va Escuela Industrial, que actualmen-
te se hallan paralizadas. 
Tercera. Que se faciliten los medios 
necesarios para poner en explotación 
los talleres de la Escuela. 
Cuarta. Que antes del próximo ene-
ro se provean por oposición las cáte-
dras vacantes. 
Quinta. Establecimiento de turnos 
diurnos y nocturnos en las Escuelas In-
dustriales. 
Sexta. Que se designen los profeso-
res y técnicos para dichas Escuelas en 
el Consejo Nacional de Cultura. 
Séptima. Que se fijen las atribucio-
nes del técnico industrial. 
Si no fuesen atendidas las anteriores 
conclusiones el Comité pedirá la des 
tero a la antigua ley de Comunicacio-
nes. Cubrirá tan sólo las necesidades de 
las líneas transoceánicas, aspecto de la 
cuestión, el más urgente en estos mo-
mentos. Sobre construcciones y otros 
aspectos se legislará más adelante. In-
sistió el diputado en la necesidad de 
traer el proyecto cuanto antes a la Cá-
mara, y el ministro le contestó que era 
ayer el tercer Consejo al que lo llevaba 
para su estudio, sin que en ninguno de 
ellos pudiera dar cuenta del mismo. Ex-
presó su creencia de que lo haría en el 
próximo Consejo del martes y de que el 
proyecto ya aprobado por el Gobierno 
podría ser entregado a las Cortes en la 
misma semana próxima. 
No ocultaba el señor Giral que se tra-
Q U E A S O M B R A R A N D E N U E V O A L P U B L I C O E S P A Ñ O L . . . 
m o d e r n í s i m a M á s capac idad — Línea 
V I B R O - D A M P E R ^ 
(verdadera flotación del motor) v 
C a m b i o s sincronizados (cinco marcKas) 
F r e n o s h i d r á u l i c o s L o c k h e e d 
A m o r t i g u a d o r e s h i d r á u l i c o s 
E q u i p o e l é c t r i c o d e 1 2 v o l t s . 
1 0 0 Kms. por hora — Cristales TRIPLEX 
El 8 H P . posee todas—f í j e se bien-TODAS las características mencionadas, p a g a r é 1 4 . -
pesetas de patente al mes. Consume ocho titros de gasolina. Tiene cuatro puertas y 
adelantos propios de los coches de gran lujo 
C O N S U L T E S U P R E C I O . . . N O L O C R E E R A 
S I N C E R — "El auto de los tiempos e c o n ó m i c o s ' ^ V é a l o en G O Y A , 2 4 
as Agentes en todas 
provincias 
A l g u n o s ¿e e l los : 
; BARCElONA. Garage Av*mtl«. 
) ZARAGOZA. Garagt Solana 
1 BILBAO. Angel Vrrenĉ  
( SAN SEBASTIAN. Olajaqast. y Peftí 
OVIEDO. C. Fernande?. 
SANTANDER. Domingo Betantot. 
BURGOS. Joaquín Tinao. 
que fueron creadas. 
CMnoo yano fnconifítu mnoun atrieoío roriAD 
I 
D I C E S T O Y I T A L 
05 CUfíAfíA' f-IARfi.ViLL05AMEnTt FR3¿5 
Retales, rebajas y muchas ocasiones dan 
el significado de excepcional a nuestra gran 
semana de fin de mes 
PIRINEO de lana en finos colores y blanco o 
negro, ancho 90 c/m. Esta semana, el metro. 
LANAS finas, colores mezclados, para vestidos. 
Esta semana, el metro pesetas 
aparición de la Escuela Industrial, por ta de tm problema muy complejo y di-
creer que tal como funciona actualmente fícil de resolver, no sólo por la falta de 
no responde a los fines para que fué | medios materiales con que se tropieza, 
creada. sino también por la cantidad de intere-
También en VigOlses encontrados que juegan en el asun-
to, y que Incluso hacen difícil obtener 
VTGO, 22.—Los alumnos de la Escue- y trazar una orientación clara. Se ha-
la Industrial han dirigido un escrito aibía nombrado para los fines de informa-
la Prensa en el que dicen que se decía- ción una Comisión interministerial, com-
ran en huelga por tiempo indefinido si puesta de cinco miembros, y se da el 
no se atienden las peticiones que han \ caso de que hay presentados nada me-
formulado, y agregan que deben des-!nos que cuatro votos particulares. El 
aparecer todas las Escuelas Industria-1 ministro presenta por su parte una po-
les de España, ya que su actual funcio-jnencia, que según propias manifestacio-
namiento no responde a los fines para negi no es de grandes vuelos, sino, por 
el contrario, de carácter modesto, como 
a su entender corresponde a los medios 
de que disponemos. No entra en la pó-
Inencia ministerial la construcción de 
nuevos barcos. Habrá, pues, que cubrir 
las necesidades con los buques actuales 
¡y solamente cuando se precise retirar-
los se irán sustituyendo por otros nue-
vos. Podía pensarse en la compra de 
buques en el extranjero ahora que está 
¡barata la tonelada de compra, pero no 
se ha de utilizar tal contingencia, que 
iría en perjuicio de los astilleros nacio-
nales. Y como el Estado no puede su-
Ifragar los cuantiosos gastos que en 
otros países suponen los servicios marí-
timos y menos lanzarse al pugilato dis-
pendioso que sostienen algunas naciones, 
habrá que atemperarse a un plan se-
Imejante o igual al que veníamos soste-
niendo. 
Hay todavía algunos puntos dudosos: 
sí es el Estado el que debe correr con 
la explotación de los servicios, o bien 
cn forma de Consorcio o bien entregán-
dolos a la explotación privada. También 
ofrece dificultad el trazado de las lí-
neas y la organización del tráfico; por 
ejemplo, si han de partir del Cantábri-
co o del Mediterráneo, o bien, como 
proponen algunos, con cabeza de parti-
da en puerto extranjero. No se puede 
saber aún qué líneas quedarán en ser-
vicio. Sin embargo el ministro antici-
pa que es segura la del Cantábrico-Cu-
ba-Veracruz, que cubre sobradamente 
los gastos. ¡No así la de Filipinas, de 
resultado ruinoso por la escasez de trá-
fico, y más ahora con la competencia 
de varias Compañías extranjeras, que 
difícilmente pueden sostener esa línea. 
El ministro no se opondría en cambio 
a que se inaugurara una línea corta al 
Mediterráneo oriental, con finales en 
los puertos de los Balkanes, pero en-
tiende que por tratarse exclusivamen-
te de fines cargueros, entra en la in-
cumbencia de la Empresa privada, a la 
que el Gobierno no tendría inconvenien-
te en ayudar con alguna pequeña sub-
vención, además de la representada por 
el concepto de primas. 
No obstante este anticipo de orienta-
ción, nada se puede aún concretar has-
ta que el Gobierno fije su criterio en la 
próxima reunión ministerial. 
C r e m a d e l C A P E L L A N 
Lo mejor para el cutis 
E f i c a c í s i m o para el afeitado 
Frasco, 2,50 Nazaret. Bordadores, 3 
, ' 9 0 
LANA DIAGONAL, todos los colores y negra. 
Esta semana, el metro pesetas 
PAÑO abrigos lana, colores novedad, 140 c/m. 
Esta semana, el metro pesetas 
I 
VELOUTINE, dibujos novedad, para kimonos. 
Esta semana, el metro pesetas 
' 5 0 
PANAS cotelé, colores suaves. Esta semana, el 
metro pesetas 
TOILE de seda FEMINA, fina calidad, colores 
finos y blanco o negro. Esta semana, el me-
tro pesetas 
DAMASCOS seda, gran calidad. Esta semana, el 
metro pesetas 
' 9 5 
' 9 0 
3 
' 5 0 
CONFECCIONES SEÑORAS T NIÑAS 
ABRIGOS de piel rasé negra, fina, gran cuello -
de la misma, forros de seda. Esta sema- T v ^ l l 
na, pesetas | i^M^^J 
ABRIGOS de felpas negras de lana, forros de 
seda. Esta semana pesetas 
ABRIGOS en paño Amazona, modelos de gran 
moda, cuello y carteras de ricas pieles, fo-
rros de seda. Esta semana, peseta^ 
KIMONOS en pañetes de bonitos colores y di-
bujos. Esta semana, pesetas 6 
' 9 0 
'Q0 
ABRIGO «i paños de la-




ABRIGO en paños tren-
zados, novedad, cuello 
y carteras pieles finas. 
Esta semana _ _ 
pesetas / d 
ABRIGOS para niñas, confeccionados en paños de lana, estilos in 
gleses 
largos c/m. 60 65 70 75 80 85 
pesetas 26 27 28 29 30 31 32 
ALMACENES SAN MATEO 
Se consignarán ¡gua le s 
rentas que en 1931 
» 
A s í lo a c u e r d a l a C o m i s i ó n M i x t a 
de l a P r o p i e d a d R ú s t i c a 
Se ha reunido en el ministerio de 
Trabajo la Comisión Mixta de la Pro-
piedad Rústica para resolver definitiva-
mente sobre las cuestiones que queda-
ron sin terminar en su pasada reunión. 
Ya están concluidos en los Jurados 
Mixtos todos los juicios de revisión de 
renta rústica. Pero algunos quedan pen-
dientes por apelación ante la Comisión 
Mixta del ministerio de Trabajo. Al lle-
gar los plazos en que vencen las ren-
tas del año 1932 se plantea el proble-
ma de si los colonos hablan de consig-
nar la renta entera pactada en el con-
trato o la renta reducida a la catastral, 
como ordena el consiguiente decreto. La 
Comisión Mixta ha resuelto que los co-
lonos deberán consignar la misma can-
tidad que depositaron el año pasado para 
comenzar los juicios de revisión. 
De los ocho mil juicios que se han 
apelado porrlos diversos Jurados Mix-
tos y Juzgados de primera instancia a 
la Comisión del ministerio de Trabajo 
están resueltos todos menos unos dos 
mil. 
Se acordó que los cotos de caza sean 
revisables en su renta, excepto cuando 
los que los arriendan lo hacen con ob-
jeto de cazar como placer. Es decir, 
que tiene carácter suntuario. 
Los representantes de los propietarios 
pidieron que, puesto que la revisión de 
renta se comenzó como causa de la mala 
cosecha habida en el año 1931, ahora 
que en 1932 la recolección ha sido es-
pléndida, la Comisión Mixta, en todos 
los juicios que faltan por revisar, rebaje 
menos la renta que lo que venía reba-
jando como cié costumbre. 
La Comisión acordó reunirse, pero no 
fijó fecha 
I O II • R I WilllHlii 
Lea a diario nuestros anun-
cio'- por palabras. En ellos 
encontrará diversas ofertas 
interesantes 
MADRID.—Aflo XXD.—Nttm. 7.147 E L D E B A T E ( H ) ' 
Domingo t8 de oofeabre de 199% 
E F E M E R I D E S D E D O S M E S E S D E S U S P E N S I O N 
S e p t i e m b r e 
E l Instituto de Reforma agraria 
13 
tros inició el estudio del Instituto 
A* Reforma agraria, organismo encar-
ado de la ejecución de la ley reciente-
mente aprobada e integrado por una 
Asamblea y un Consejo ejecutivo; el mi-
Tüstro de Agricultura llevará al próximo 
Consejo el Reglamento del Instituto, pa-
ra que constituido éste pueda comenzar 
funcionar la semana próxima. Tam-
bién se acordó en Consejo la reorganiza-
ión de los servicios de Aeronáutica, a 
vLae de la creación de una Dirección 
eneral, cuya finalidad será coordinar 
los servicios de las aviaciones militar, 
naval y civil y de desarrollar un plan 
defensivo de nuestras costas. E l minis-
tro de Instrucción pública hace unas de-
claraciones sobre el Consejo Nacional de 
Cultura que es el organismo en que ha 
auedado convertido el antiguo Consejo 
de Instrucción pública y el cual llevará 
la alta iniciativa docente de la Repúbli-
ca- añadió el señor De los Ríos que el 
norama ¿g la Primera enseñanza ha 
sido dominado. 
La "Gaceta" inserta un largo decreto 
sobre el Estatuto del Vino. 
Salen con dirección a Cádiz, donde etn-
barcaráu en el "España 5" diez y seis 
nuevos deportados a Villa Cisneros; cin-
co de ellos estabaiv^c nía CárcíU Modelo 
y los once restantes fueron traídos de la 
nrisión de Guadalajara. E l ministro de 
la Gobernación se negó a facilitar la lis-
ta de nombres. En virtud de una denun-
cia anónima, la Policía practicó un re-
-Istro en el domicilio del conde de Ro-
rnanones; resultó infructuoso, pues sólo 
fueron encontradas las armas que el 
Conde utiliza en sus excursiones cinegé-
ticas y municiones en escasa cantidad. 
E l Presidente de la República estuvo 
en varios pueblos de la provincia de Gui-
púzcoa, entre ellos Elbar y Tolosa, don-
de fué objeto de cariñosos recibimientos. 
En San Sebastián se está preparando la 
habitación donde el Jefe del Estado fir-
mará el Estatuto de Cataluña. 
E l señor Cambó, en un artículo que in-
serta "La Veu de Catalunya", afirma 
que el Estatuto no hubiera sido aproba-
do de no estallar el complot del 10 de 
agosto. Se reúne en Coruña el Congreso 
Municipalista. 
E l presidente del Consejo francés, 
M. Herriot visitará a España en el mea 
de octubre; el día 4 llegará a Madrid, 
donde permanecerá varios días. 
De madrugada es ejecutado en París 
Gorgulof, el asesino del Presidente Dou-
mer. E l jefe de la aviación chilena se al-
za contra el GobieKio Dávila y constitu-
ye una Junta militar. Paraguay se mues-
tra dispuesto a suspender las hostilida-
des a condición de que 1« den garantías 
de seguridad. 
Protesta contra l a ley de 
jo. E s clausurada en Coruña la Asamblea 
municipalista. 
E l gerente de la empresa editora de 
"Ahora" y "Estampa" confirma la noti-
cia de que ha adquirido la propiedad de 
la editorial Fulmen, editora de "Luz". 
Por orden de Instrucción pública, in-
serta en la "Gaceta", se dispone que se 
amplíen las enseñanzas que se cursan en 
los Institutos locales. 
Estalla en Chile un movimiento con-
trarrevolucionario, y ae constituye un 
nuevo Gobierno. Se desmiente el rumor 
de que el ex káiser se halle en Alemania. 
E l Gobierno del Reich no ha adoptado 
ningún acuerdo acerca de la forma en 
que haya de contestar a la nota del Go-
bierno francés, relativa a los armamen-
tos. E l Japón reconoce oficialmente el 
Estado de Manchuria y entre ambos 
países se firma un protocolo. 
L a t ercera e x p e d i c i ó n de 
16 
deportados, a Cád iz 
E n Consejo de ministros es apro-
bado un decreto de Agricultura, en 
el que se dictan reglas para el aprove-
chamiento de las fincas rústicas afecta-
das por la Reforma agraria, y que per-
tenecían a la grandeza de España; los 
propietarios estarán obligados a realizar 
las labores de siembra, no podrán ena-
jenar el ganado y tendrán que respetar 
y conservar la riqueza forestal. E l Con-
sejo, a propuesta del ministro de la Go-1 ^ ^ ^ o s ' , ' 
bernacion, que hizo uso de este modo del 
voto de confianza que le dieran sus com-
pañeros de Gabinete, acordó autorizar la 
reaparición de "Diario Universal" y " E l 
Siglo Futuro". También se hizo la desig-
nación del delegado del Gobierno en las 
Vascongadas, señor Calviño, para la Di-
rección general de Administración, y fué 
aprobada la lista de los señores que han 
de componer el Consejo Nacional de Cul-
tura. 
¡iifliiiiiBiiiiHiiiBiiiniiiiiiniiiiiiiiiiiniiiiniiiiiniiiiiBiiiik 
E l señor Casares Qulroga marcha a 
Galicia donde pasará unos días. 
L a "Gaceta" publica un decreto de 
Gobernación relativo a la constitución y 
atribuciones de la Inspección general de 
la Guardia civil. 
Marcha a Cádiz, donde embarcará a 
bordo del "España 5", la tercera expedi-
ción de deportados a Villa Cisneros, com-
puesta de 58 detenidos de Madrid y Gua-
dalajara, según unos periódicos, e inte-
grada por setenta, según otros. " E l So-
cialista" afirma que es la última expe-
dición. 
E l Presidente de la República visita 
Pamplona, donde es recibido cariñosa-
mente, y regresa a San Sebastián. E l se-
ñor Ossorio Gallardo, en unas declara-
ciones a un periodista ovetense, dice que 
los republicanos están obligados a imirse 
para gobernar, y que los socialistas de-
ben volver a la oposición. E l ministro 
de Obras Públicas afirma que el señor 
Lerroux no gobernará nunca, y que le 
irá muy bien la presidencia del Tribunal 
de Garantías Constitucionales. E l señor 
Maura ha hablado con los periodistas en 
Palma d« Mallorca, acerca dé la posi-
ción de las derechas respecto de la Re-
pública. 
Inglaterra desiste del aplazamiento de 
la Conferencia del Desarme. Alemania no 
asistirá, según le ha comunicado al Pre-
sidente de la Conferencia el ministro de 
Negocios Extranjeros de Berlín. En Ale-h 
mania producen inquietud ciertas mani-
festaciones italianas sobre la igualdad do 
E l embajador aienián en 
París es trasladado a la Embajada del 
Reich en Londres. E l Presidente del 
Reichstag declara que la Comisión de en 
cuesta de la Cámara invitará a compa-
recer ante ella al canciller Von Papen, 
cuya negativa sería considerada como 
una violación de la ley. 
R e l a c i ó n í n t e g r a de 
N E R V I O S O S 
Basta de irafrlr InútUmonte gracia* a IM acreditada» 
Gradeas PoteDclales del Doctor Soivrp 
que combaten de ana manera cómoda rápida y eflear I» 
N A I I V O O I - A M : » Impotenrta (en toda» sus ma.nl-e u r a s i e n i a festaciones), dolor de cabeza, 
cansando mental pérdida de memoria, vértigos fa-
tiga oorporaL, temblores, dispepsia nerviosa, palplta-
S ^ S ^ ^ clones, istertsmo y trastornos nerviosos en general 
de las mujeres y todos los trastorno» orgánicos que 
tengan por causa u origen agotamiento nervioso. Las 
G R A G E A S P O T E N C I A L E S D E L DR. SOIVRE 
más que un medicamento, son un alimento esenola) del cerebro, medula 
y todo el sistema nervioso, regenerando el vigor sexual propio de la edad 
conservando la salud y prolongando la vida; Indicadas especialmente a 
los agotados en su Juventud por toda clase de excesos, a los que verifican 
trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales; esportlstas 
hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes. Industriales pensa-
dores, etc.. consiguiendo siempre con las Grageas potenciales de! Dr. Rol-
vré todos los esfuerzo» o ejercldoe fácilmente y disponiendo el organis-
mo para reanudarlos con frecuencia y máximo resultado. llegando a la 
estrema vejes, y sin violentar al organismo, con energías propias de 
la Juventud. 
Basta tomar un frasco oara convencerse de ello. 
Venta a 8,50 pesetas en todas las principales farmacias de España, Por-
tugal y A mélica. 
NOTA.—Dirigiéndose y enviando 0,2fi ptaa en sellos de correo para el 
franqaeo s Ofldnas LABORATORIO SORATARG, calle del Ter, 16. Bai^ 
celona, recibirán gretla un Uhrltc explicativo sobre el origen desarrollo 
y tratamiento de esta* enfermedades. 
R A D I O T E L E F O N I A 
14 
Asociaciones 
E l Jefe dea Gobierno anuncia que 
nueva expedición de deportados. 
E l Presidente de la República visita 
Rentería e Irün, y es acogido con cari-
ño en ambas ciudades. Los sindicalistas, 
para exteriorizar su protesta contra la 
ley de Asociaciones, Inician movimien-
tos en varias capitales, y en Bilbao y en 
sus zonaé fabriles declaran la huelga ge-
neral, acudiendo a la violencia para im-
poner el paro. Llegan a San Sebastián 
los parlamentarios catalanes. Embarca 
en el "España 5" la segunda expedición 
de deportados a Villa Cisneros. L a igle-
sia de' Lb'ñá''Mencíá' (C5rdól5&), tésord 
de incalculables riquezas artísticas, es 
destruida por un incendio intencionado. 
E l juez especial que entiende en cier-
tas irregularidades descubiertas en el mi-
nisterio de Marina, decreta la prisión In-
condicional de cinco personas. 
En la glorieta de Atocha, y a última 
hora de la tarde, unoa atracadores inten-
tan robarle la valija de valores a un am-
bulante de Correos. 
En Barcelona un grupo de obreros sin 
trabajo interrumpe la sesión municipal 
y trata de agredir a los concejales radi-
cales cuando salían del Ayuntamiento. 
Es ejecutado en París el asesino del 
Presidente Doumer. Gorgulof oyó misa 
y recibió la comunión de manos de un 
sacerdote ruso ortodoxo. E n Chile se 
constituye un Gobierno provisional, bajo 
la presidencia del coronel Merino. E n el 
Marruecos francés un tren de la linea 
Abbes-Uxda, que conducía tropas, desca-
rrila; hay cincuenta muertos y noventa 
heridos. Bolivia contesta a la Comisión 
de neutrales que mientras se vea ataca-
da tendrá que defenderse. 
F i r m a del Estatuto 
m a s n u e v o s 
V motor cm—rronm «m «u* uUm*P* «a 
adicionando • «w •nmonto una mmttmé» 
•0»<ra«0o»mo4i<3o«aid(* ranamo» o»» c*" 
«umd» da monnoa para f>u—oa caida«mowa 
cooer pianao* corta »orduraa r con» mfcmm 
oapaciaiaa oara autouRO»*» « •» aaiSloga • 
los deportados 
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Otrocclón ooata* « s - e i t e s o 
M U E B L E S 
E l mayor surtido en Arte Moderno. 
L a mejor calidad y precios. , 
NAVARRO. Valverde, 5 
G A B A N E S 
ñería fina. Siempre novedades, gusto 
y trajes a medida en preciosos y ricos 
géneros s 125 y 150 ptas. que valen 200. 
La casa más surtida de Madrid en pa-
exquisito. ZAKDAIN. HORTALEZA. 13X 
ALMORRANAS - V A R I C E S U L C E R A S 
H'Vlll niiiiiniiiiiiiniiiiiBiiüviiiiiiiiiniiiiiaiiiipni!'! 
1 C Se posesiona de su cargo el primer 
subsecretario de la Marina civil, se-
ñor Martín Echevarría. E l ministro de 
Justicia presidió la apertura de Tribuna-
les, pronunciando un discurso, en el que 
defendió la necesidad de llevar el espí-
ritu de la revolución a la Administración 
de justicia, y señaló orientaciones en or-
den a la organización judicial y al en-
cauzamiento de los procedimientos. 
Su excelencia el Presidente de la Re-
pública firma en San Sebastián el Esta-
tuto de Cataluña. Fracasa en toda Espa-
fia la huelga general intentada por los 
sindicalistas; en la mayoría de las ciu-
dades los obreros han acudido al ^raba-
T r e s meses g r a t i s 
O C T U B R E - N O V I E M B R E 
D I C I E M B R E 
puede usted recibir "La Hormiga 
de Oro", suscribiéndose desde esta 
fecha por todo el año 1933, y pa-
gando la suscripción por adelan-
tado. 
E s la revista semanal de actua-
lidad gráfica del Hogar Católico. 
SI no la conoce, escriba al Apar-
tado 26, Barcelona, y recibirá gra-
tis y sin compromiso un número 
de muestra. Precio: 25 pesetas 
al año. 
NO P I E R D A USTED TIEMPO, 
escriba hoy mismo utilizando el 
cupón adjunto, tachando el párra-
fo que no convenga, y mandándo-
lo en sobre abierto y franqueado 
con un sello de 2 céntimos. 
Don 
Suscriptor o lector de E L DE-
B A T E . 
Domicilio en...i • 
Provínola de 
Calle « 
desea recibir un número de 
muestra. 
Desea suscribirse para 1933, y 
envía 25 ptas. por Giro postal. 
E s facilitada en el Ministerio de 
la Gobernación la lista completa de 
los deportados a Villa Cisneros, que son 
en total 123. E l subsecretario de la Go-
bernación manifestó la posibilidad de que 
fueran exceptuados algunos de ellos, co-
mo consecuencia del reconocimiento mé-
dico a que serán sometidos todos. 
Llega a Coruña el Presidente del Con-
sejo, que, desde luego, fué acompañado 
por el señor Casares Qulroga. E l minis-
tro de Obras Públicas afirma su creen-
cia de que el señor Lerroux no gober-
nará nunca y de que el Congreso socia-
lista acordará la continuación del parti-
do en el Gobierno. E l Consejo de Com-
bustibles acuerda una fórmula para in-
tensificar el trabajo en las minas de As-
turias. 
L a "Gaceta" publica una ley, por vir-
tud de la cual se declara extinguido el 
actual Cuerpo de Inválidos de la Guerra. 
Se prorroga por un año la vigencia del 
decreto de 11 de septiembre de 1931, que 
autorizó al Servicio Nacional de Crédito 
Agrícola para conceder préstamos en me-
tálico con destino a la adquisición de si-
miente de trigo. Se anuncia concurso pa-
ra proveer varias plazas de comandan-
tes, capitanes y tenientes del Cuerpo de 
Asalto, y 2.500 de guardias primeros. 
Su excelencia el Presidencia de la Re-
pública visita las ciudades de Vitoria y 
Logroño, que lo acogen cariñosamente. 
L a Generalidad de Cataluña ultima los 
detalles de los actos que han de cele-
brarse durante la permanencia en Bar-
celona del jefe del Gobierno. E l señor 
Maciá hace declaraciones sobre la for-
mación del nuevo Gobierno de la Gene-
ralidad. 
En Barcelona, tres atracadores pistola 
en mano asaltan una fábrica de hilados, 
roban 80.000 pesetas 'y huyen en un co-
che particular, del que arrojan a su due-
ño. E n Ubeda chocan dos tranvías y pe-
recen seis personas en el accidente, re-
sultando heridas otras trece. 
E n los círculos políticos alemanes se 
asegura que el proyecto de reforma cons-
titucional que se propone promulgar el 
Gobierno del Reich, prevé la desaparición 
de Prusia como Estado independiente. 
Estalla la guerra civil en la provincia 
china de Chang-Tung. Las tropas fede-
rales brasileñas ocupan la ciudad de Lo-
rena y los rebeldes de San Pablo se apo-
deran de la región de Guabore. 
P E L I C U L A S 
" L a d u l z u r a d e a m a r " 
Comedia francesa de escaso valor ci 
nematográfico. E l asunto sabe a cosa 
repetida. Dos esposos que se aman y 
que 11 egun a reconciliarse, después de 
haber estado a pique de entablar el di-
vorcio. L a técnica padece de una gran 
lentitud y monotonía. Sólo anotamos co-
mo laudables algunos lances cómicos y 
números musicales. Porque lo demás es 
escabroso en exceso y a ratos totalmen-
te inadmisible. 
" L a a v e n t u r e r a " 
L a película cinematográfica se redu-
ce a la presentación de un circo, con 
animadas e interesantes escenas de do-
madores de leones y tigres. Su asunto 
es demasiado viejo. L a mujer fatal que 
viene a perturbar hogares dichosos y 
a encender pasiones desenfrenadas. Un 
fin moralizador anima sin duda a la 
cinta, pero hasta llegar a él hay no po-
cos momentos peligrosos de notoria cru-
deza moraJ. 
Tratamiento curativo científico sin operación 
estar curada Dr. Ulanos. Hortaleza, 15 
ni pomadas. No se cobra 
(antes 17). Teléfono 15970. 
hasta 
Programas para hoy: 
MADRID (Unión Radio, E . A. J . 7, 
424,3 metros).—De 8 a 9: "La Pala-
bra".—11,30: Concierto por la Banda 
Municipal en el Retiro.—14: Campana-
das de Gobernación. Información teatral 
Orquesta Artys: "Flor de serranía" ."La 
rosa del azafrán" "las esulgadoras" 
"Maruxa", "Viva Valencia" "Monsieur. 
Madame et Bibi" (fox), "La arle-
siana (segunda 3uiete(, a) pastoral, b) 
intermedio, c) minuetto, d) faradola.— 
15,30: Fin.—19: Campanadas de Gober-
nación. Programa del oyente. — 20,30: 
Fin.—21,30: Campanadas de Goberna-
ción. Recital de canto: "Passioné", "J'ai 
pardonné", "Per che sel bella". Prólogo 
de "Payasos", "Nocturno" (canción cas-
tellana), "Danza maragata". Cantos as-
turianos. CanTe flamenco. Música de 
baile. — 24: Campanadas de Goberna-
ción. Cierre. 
Radio España ( E . A. J . 2. 424 metros). 
—De 17 a 19, Sintonía. Canciones espa-
ñolas y cubanas. Peticiones de radioyen-
tes. Cosas de Nlnchl. Música de baile. 
B A R C E L O N A (348,8 metros).—7,15: 
Cultura física.—7,30 a 8: "La Palabra".! 
—8: Cultura f í s ica . -8 ,15 a 8,45: "La 
Palabra". — 11: Campanadas. Servicio! 
Meteorológico.—13: Discos.—13,30: In-| 
formación teatral. Discos.-14: Cine- i 
matográfica. Actualidades musicales.. | 
"La viuda alegre", "Tannhauser", "Ba-| 
turra de temple", "La niña flamenca",! 
"Sevillíta". "Por una mujer".—15: Sec-¡ 
ción radiobenéfica.—16: Fin. — 17,30:; 
Discos.—18: L a orquesta de Radio Bar-i 
celona: "Marcha del harén", "Sangre 
vienesa", "Pregunta y r e s p u e s t a", 
"Fantasía sobre temas populares cata-
lanes".—18,30: E l tenor José Farrás, in-
terpretará: "La tempestad", "Los dia-
mantes de la corona", " E l molinero de 
Subiza", "La bruja".—19: "La reforma 
agraria", conferencia.—19,10: Concier-
to: "Granada", "MInueto", "Salvator 
Rosa", "Visión", "Manon", "Fiesta de 
amor", " L a Gioconda".—20: Bailables. 
21: Programa del radioyente. Discos*— 
22,45: Ajedrez.—23: Fin, 
L A N G E N B E R G . — 18: Concierto or-
questal.—18,50: Información deportiva. 
—19: Concierto popular.—21,05: Ulti-
mas noticias.—21,30: Música ligera.— 
23: Cierre. 
LONDRES—20,55: Noticias diversas. 
21: Regionales. — 21,05: Concierto or-
questal: "Fausto", "Danza de la muer-
te", "Sinfonía número 4 en fa menor". 
—22,30: Epílogo y cierre. 
MILAN. — 19,05: Discos. "Festlval".-
"Novella". "La arlesiana", "Recuerdos 
de Ucrania", "Flora", " L a muchacha 
del West", "Yava ñera", "Kinsen-hé". 
—19,30: Señales horarias. Comunicados. 
—20: Periódico hablado. Noticias de-
portivas. Discos.—20,30: "Un baile de 
máscaras". Charla. Variedades. Cierre. 
I 
l i l i 
S i q u i e r e u s t e d d a r a s u s n i ñ o s u n a s h o r a s 
d e e s p a r c i m i e n t o y d e a l e g r í a , h á g a l e s 
e l r e g a l o d e l a m e j o r r e v i s t a i n f a n t i l . 
Número suelto: 10 céntimos 
Suscripción: 5 pesetas año 
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Programa para el día 24: 
MADRID.—Unión Radio (E . A. J . 7. 
424,3 metros).—11,45, Sintonía. Calenda-
rlo astronómico. Santoral. Recetas culi-
narias.—12, Campanadas de Goberna-
ción. Cotizaciones de Bolsa. Bolsa de tra-
bajo. Programa del día.—12,15, Señales 
horarias. Fin.—14, Campanadas de Go- . 
bernación Señales horarias. Boletín me-
teorológico. Información teatral. "La bo-. 
da de Luis Alonso", "Esperanza", " L a . 
canción de la vida", " E l asombro de Da-, 
masco", "¿Dónde están las llaves?", 
"Sierra Morena", "Escenas napolitanas", 
"Santiago".—15,25, Indice de conferen-
cias.—15,30, Fin.—19, Campanadas de 
Gobernación. Cotizaciones de bolsa. "Di-
vulgaciones electrofísicas". P r o g rama • 
del oyente.—20,15, Noticias.—20,30, Cie-
rre. 
Radio España (E . A. J . 2, 424 metros). 
—De 17 a 19, Sintonía. "Sexta sinfonía". 
Peticiones de radioyentes. Música de bal-
de. Cierre.—De 22 a 0,30, Sintonía. Sor-
presa. Crítica taurina. Música de baile. 
Noticias. Cierre. 
B A R C E L O N A (E . A. J . 1, 348,8 me-
tros).—11, Campanadas horarias. Servi-
cio meteorológico, estado del tien^po.— 
11,15, Carta del tiempo.—13, Discos.— 
13,30, Información teatral y cartelera.— 
14, Cartelera cinematográfica. Actuali-
dades musicales. Marcha nupcial de " E l 
sueño de una noche de verano" "La ba-
yadera", "Rondalla aragonesa", "Lolita", 
" E l Juramento". Bolsa del trabajo.—15, 
Sesión radiobenéfica con discos.—16, Fin. 
19, Concierto: "Ballet", "Erotik", Minue-
te del "Divertimento en re", "Rienzí".— 
19.30, Noticias. Cotizaciones de moneda 
Conversación sobre el "Miliu". Progra-
ma del radioyente. Información depor-
tiva. Noticias de Prensa.—21, Campana-
das horarias. Parte del Servicio Meteo-
rológico. Estado del tiempo.—21,05, Se-
mana cómica.—21,15, Sardanas. Concier-
to: "Intima", "La colla deis galans", 
"Saltlronant", "María Rosa", "La plaza 
del Sol", "María".—22, Cuento: "Delan-
te de la fortuna". — 22,10, Concierto: 
"Mignon", "Ballet ruso", " E l caballero 
de la rosa", "Largo appasionatto", "Ga-
vota en rondó", " L a condenación de 
Fausto".—22,30, Transmisión desde Éx-
celsior Dancing.—24, Fin. 
RADIO P A R I S (1.725 metros). — Í9, 
Crónica de libros.—19,20, "Fiesta galán-^ 
te", "Nocturno", "Dos bosquejos anti-
guos", "Habanera", "Scherzo". — 19,50, 
Charla sobre horticultura.—20. Radio-
teatro: "Farsas y moralejas de la edad 
media".—21,30, Discos. Crónica. Cierre. 
L A N G E N B E R G . —18. Conferencia.— 
18,20, Sección literaria.—18.30, Hora uti-
lizada por el Gobierno del Reich.—19, 
Noticias. — 19,05, Conferencia. — 19,30, 
Concierto coral.—21, Ultimas noticias. 
Informaciones. Deportes.—21,20, Música 
ligera y de baile.—23, Cierre. 
ROMA, ÑAPOLES.—17,30, Concierto: 
"La bella Calatea", "Ronda de amor", 
"La mañana", "Conversación galante''^ 
"Los saltimbanquis", "Serenatella", "Se-
gundo minué", "La más bella eres tú".— 
19,10, Crónica. Información deportiva.— 
19,15, Noticias agrícolas. — 20, Señales 
horarias. Comunicados eventuales. Dis-
cos.—20,20, Libros autores.—20,30, In-
formación deportiva. Noticias varias.— 
20,45, "Moscovita" "¡Qué bello es hacer 
el amor!", "Cuando pasas tú", "Rubita", i 
"Canta, Margot", "Cuando s e ama", 
"Voce e Napule", "Beso de amor", "Ro-
sa de España", "Flores", "Rosa, vezzosa 
Rosa". Noticiario teatral. Música ligera. 
22,55, Ultimas noticias. Cierre. 
LONDRES.—18,30, Concierto. Recital 
de canto.—20, Concierto: "Enrique VIH", 
"Minué", "Serenata y lamento del pas-
tor", " E l rey pastor", "Dos danzas", 
"Tres canciones chespirianas", "Balada 
en la menor", "Los pájaros", "El gaite-
ro", "Cataliu-Someone", "Sylvia".—21,25, 
"Un nuevo misterio del mar".—22,15,,^ 
Noticias. — 22,35, Música de baile. — 24, 
Cierre. 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 75) 
J A C Q U E L I N E R I V I E R E 
U C A S A D E L O S O J O S A Z U L E S 
( N O V E L A T 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
Jorge de Monediéres penetró en la habitación y su 
l i rada fué a clavarse en un lindo saco de viaje, de 
cerradura complicada que su dueña habla colocado 
sobre una mesita. Antes de que Liana pudiera dejar 
escapar una exclamación o un grito, el señor de Mo-
nediéres se apoderó del elegante maletín, en cuyo in-
terior debían de estar guardados, según todas las pro-
babilidades, I03 cuarenta mil francos y los diamantes 
Que la joven había sustraído dos días antes de la caja 
de caudales de Miguel Varnier, de su marido. 
Ya en poder del maletín, con lo que aseguraba la 
restitución, Jorge pareció más calmado. .Para el ca-
balleroso comandante, hombre íntegro, la idea del robo 
Material cometido por su hija se sobreponía a la ver-
gonzosa deserción del hogar que Liana había realizado, 
Poniendo en entredicho su honorabilidad de esposa y 
mujer. 
L a joven permanecía inmóvil, sin voz, con los ojos 
desmesuradamente abiertos, estereotipado el terror en 
su rostro. Tan sorprendida la había dejado la presen-
t a de su padre que sus dedos seguían aprisionando 
h« alas del sombrero que se disponía a quitarse en el 
Preciso momento de aparecer el comandante. 
—No te quites el sombrero, porque tienes que acom-
pañarme. 
Mientras hablaba, Jorge de Monediéres cogió con 
la mano que le quedaba libre la maleta de su hija. 
Luego, indicando con un gesto la puerta, que había 
abierto, añadió: 
—Pasa delante. 
L a joven inició un movimiento de retroceso, como 
si pretendiera escapar. Un gesto de rebeldía se pintó 
en su rostro. Pero Jorge no le dejó tiempo para for-
mular la protesta que apuntaba en sus labios. 
—¿Prefieres, tal vez, que te enviemos al comisario 
de Policía?—preguntó con firmeza—. Migruel está ahi 
fuera, a dos tfasos. 
E l comandante de Monediéres habló con voz contraí-
da, a un tiempo baja y silbante, con una voz que Lia-
na no le había oído nunca. Y la joven tuvo miedo al 
darse cuenta, aunque de una manera vaga, de que 
estaba perdida para con su padre, de que no podría 
hacerse creer y de que sería conducida a viva fuerza 
si intentaba resistirse. Pensó también que su marido 
estaba cerca, "a dos pasos". Una irónica sonrisa entre-
abrió su boca. 
Dame mi saco de viaje—respondió, tendiendo la 
mano—, estoy pronta a acompañarte. 
No, el saco está bien en mis manos. Deseo de-
volvérselo personalmente a Miguel. ¡Vamos! 
Liana pasó delante, fría, hermética, con la mirada 
inexpresiva perdida en el espacio. E l señor de Mone-
diéres dejó una moneda de oro sobre la mesa de la en-
cargada del registro como pago da los breves momen-
tos de hospedaje y salió del hotel sin cuidarse del ges-
to de la empleada Y a en la puerta cogió a su hija por 
el brazo y la empujó hacia el interior del carruaje, 
que aguardaba, y en este instante llegó a sus oidos 
una exclamación que le Indujo a levantar la cabeza. 
Asomado a una de las ventanas del segundo piso, el 
"cómico competente" vela huir a su protectora y con 
ella la fortuna, con que tanto hablan soñado, aquellos 
cuarenta mil francos que les permitirían comenzar la 
explotación del Café-concierto de Niza. 
Desde el coche, Liana pasaba al tren, dispuesto ya 
a partir. Durante los pocos minutos que habían em-
pleado en trasladarse desde el hotel a la estación de 
ferrocarril, Liana logró serenarse, recobrar el impe-
rio sobre sí misma, que rara vez perdía, y suponiendo 
que Miguel de Varnier se hallaría en la estación es-
perándolos, habíase trazado un plan, encaminado a 
evadirse de su padre. 
L a contrariedad que experimentó fué grande al ver-
se en el mismo andén en el que poco antes descendie-
ra del expreso de Lyon. Comprendió entonces que su 
marido se había quedado en París, que era su padre 
el que había salido en su busca y decidió escabullirse. 
¿Pero, cómo? Al fin dió con la estratagema. Se pon-
dría a salvo mientras el señor de Monediéres sacaba 
los billetes en la taquilla. 
Sin embargo, la Idea de volver sin dinero y sin alha-
jas al lado de sus amigos que contaban para su em-
presa con las alhajas y con el dinero sustraídos, la 
sumió en una perplejidad no exenta de rubor. E l co-
mandante, por otra parte, había previsto, sin duda al-
guna, los propósitos-de su hija, habla adivinado las in-
| tenciones de fuga que la joven abrigaba y para frus-
tarlas la obligó a subir al vagón y él mismo se apre-
suró a subir detrás de ella, con el objeto de no perder-
la de vista. Una vez en el departamento del convoy, 
Jorge llamó a un mozo de equipajes y le confió el en-
! cargo de sacar los billetes, que abonó con la añadidura 
de una espléndida propina en pago del servicio. 
L a joven señora de Varnier enrojeció de ira y en 
seguida se puso intensamente pálida No bien se ale-
jó el mozo y tras un instante de reflexión, exclamó, 
apretando los dientes: 
—Papá, juzgo que la comedia, no muy divertida, ha 
durado con exceso y que es llegado el momento de 
que le pongamos término, si te parece. 
Y como el autor de sus días la mirase entre asom-
brado y colérico, prosiguió con firmeza: 
— A l casarme, bien lo sabes, adquirí una absoluta 
libertad que me pone fuera de la tutela paterna, y en 
uso de esa libertad puedo ir y voy donde me place. 
E n todo caso se trata de un asunto de la exclusiva 
incumbencia de mi marido, no de la tuya. E s él quien 
puede reclamarme y hasta ahora no sé que lo haya 
hecho. 
Uniendo la acción a la palabra alzóse del diván en 
que se había acomodado y pretendió rescatar el saco 
de viaje, colocado sobre el asiento. Con un gesto casi 
brutal por lo violento, el señor de Monediéres se lo 
impidió, desviándole la mano. Entonces, en un arran-
que de cólera irreprimible, Liana gritó con vehemencia: 
—Estoy decidida a todo... ¡Es preciso que esto ter-
mine de una vez y resultaráinútil cuanto hagas por 
retenerme!... ¡Quiero irme!, ¿lo oyes? 
Para que no se dudara de su resolución, avanzó ha-
cia la portezuela del departamento, pronta a saltar al 
andén. Jorge, que se había levantado también, como 
I movido por un resorte, precipitóse en la misma direc-
ción y la cogió por ambos brazos, reteniéndola con 
tanta fuerza que la Inmovilizó. E l maquinista acababa 
! de maniobrar y el tren se puso en marcha, saliendo de 
la estación y adquiriendo velocidad en cuanto dejó 
atrás la aguja. Sólo entonces soltó el comandante a 
| su hija, que fué a caer, desplomada, sobre el asiento, 
presa de una aguda crisis nerviosa. 
Jorge de Monediéres la vió sollozar siquiera no lo-
grara descubrir las lágrimas en sus ojos secos y bri-
llantes, con extrañas fosforescencias; la contempló pa-
tear la alfombra que cubría el suelo del vagón con su 
pie menudo y movido a impulsos de la ira; la vió des-
garrar con sus dedos el fino pañolito de batista, que 
quedó convertido en tiras, pero en su rostro no se pin-
tó el más leve gesto de piedad o de inquietud. Se dió 
a pensar que cuanto estaba ocurriendo no. era otra 
cosa que la representación de una farsa bien conocida 
de él, de aquella farsa que muchos años antes solía re-
presentar la madre de Liana, siempre que deseaba ha-
cer prevalecer sus caprichos por absurdos, o por incon-
venientes o por dispendiosos que fueran. Y la aver-
sión que le inspiraban la mentira y el engaño, ahogó 
por un instante sus sentimientos 'de padre, se sobre-
puso, aunque de modo pasajero a la afección todo ter-
nura, al cariño inmenso de que hasta entonces había 
saturado la existencia de aquella niña, de la hija in-
finitamente amada. 
E n los corazones propensos al apasionamiento la 
muerte de una ilusión desencadena tempestades de en-
conos; pero pasada la tormenta, el corazón recobra 
la paz sin que queden en él rescoldos rencorosos. Por 
eso, al cabo de un rato, era con curiosidad, más que 
con enfado, como el comandante de Monediéres ob-
servaba la crisis de nervios que tan agitada tenía a la 
muchacha, y que él creia hábilmente simulada. Liana, 
sin embargo, se hallaba bajo los efectos de un ata-
que real y verdadero que sacudía todo su sistema ner-
1 vioso en completo desequilibrio. E n el transcurso de 
i los últimos quince días, los acontecimientos exigieron 
• de ella un derroche de astucia y de energías que la 
dejó anonadada, en un absoluto aniquilamiento. 
Fué, primero, su firme resolución, tomada en el pi-
sito de la Avenida de Ternes, en casa de Laura de 
I Manuel, de asociarse a los cómicos y de correr su suer-
j te. buena o mala, puesto que su marido le prohibía 
'financiar la empresa como elemento puramente capi-
talista. Abandonaría su hogar, renunciando a las co-
modidades que la proporcionaba, se uniría a la com-
pañia, seria en lo sucesivo upa comedíanla más, una 
artista como Laura y como Mario. E n cuanto al dine-
I ro que se precisaba, ella tenía en su poder el necesa-
, rio.... cuando menos para comenzar la campaña. Cuan-
, do se acabara, aun podría pignorar las alhajas de su 
| propiedad. Por un resto de pudor !a joven les había' 
.ocultado a sus compañeros de farándula, que las joyas 
jque guardaba y. de las que estaba dispuesta-a despren-
derse no eran Buyaa, sino de su marido, al que se las 
sustraerla en el momento oportuno. 
(Continuará.) 
i mu. i .x* | 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
E n el camarín de la iglesia de la Bo-
nanova, de Barcelona, se ha celebrado 
la boda de la bellislma señorita María 
Luisa Muntadas Claramunt, hija de los 
señores de Muntadas (don Vicente), con 
don José Francisco de Villalonga y Co-
toner, hijo de la marquesa "iuda de Ca-
sa-Destarul y hermano del actual po-
seedor del titulo. 
Bendijo la unión el padre Joaquín Za-
forteza Cotoner, primo del novio, y fue-
ron testigos, por ella, sus tíos, don Car-
los y don Manuel Muntadas, don Ro-
máu Fabra, don Santiago Marfá y don 
José Gari, y por el novio, su hermano, 
el marqués de Casa-Desbrul; sus tíos, 
los marqueses de Ariany y Cenia, don 
Joaquín de Torrella y don Joaquín Ro-
sifiol de Zagranada. 
Después de la ceremonia, que se ce-
lebró en la intimidad por el reciente lu-
to del novio, las familias se reunieron a 
almorzar en casa de los padres de la 
novia, y el nuevo matrimonio marchó 
en viaje de bodas para Italia, Suiza y 
Frantíia, terminando en Mallorca, donde 
residirán. 
— E n la iglesia del Buen Suceso se ha 
verificado la boda de la encantadora 
señorita Conchita Vidal Gutiérrez, hija 
del coronel-director de la Escuela de Es -
tudios Tácticos de Ingenieros, don Fran-
cisco Vidal y Planas, con el teniente de 
Intendencia, don Luis Arés Arroyo. 
Fueron padrinos, doña Agustina Arro-
yo de Arés, madre del novio, y el pa-
dre de ella, y testigos, por la desposa-
da, sus hermanos, Francisco y Fernan-
do, y por el contrayente, su hermano, 
don Vitaliano, y el coronel de Intenden-
cia, don Cesáreo Olavarría Martínez. 
Los invitados fueron obsequiados con 
un almuerzo, y el nuevo matrimonio sa-
lió para Valladolid, Barcelona y Va-
lencia. 
—Por don Manuel Die y Más, Jefe su-
perior de Administración, y señora, ha 
sido pedida la mano de la encantadora 
señorita María Esther Várela, hija de 
don Vicente, conocida personalidad de 
la Repiiblica Argentina, para su hijo 
Luis, abogado y secretario de la Junta 
de Obras del Puerto de Vigo. 
Los novios se hicieron los regalos de 
costumbre y los invitados fueron obse-
quiados con un "lunch" en la residen-
cia de los señores de Várela. L a boda 
se celebrará en breve. 
Viajeros 
Marcharon: a Zaragoza, el ingenie-
ro don Fernando Cístué, hijo de los ba-
rones de la Menglena; a Salamanca, el 
marqués de Albayda. 
—Se han trasladado: de Cádiz a Se-
villa, el marqués de Villapesadilla; de 
Cagnes-sur-Mcr a París, el marqués de 
Cerralbo; de San Juan de Luz a París, 
la baronesa de Lavilleón. 
—Han llegado: de Alza Pasajes, los 
condes de Alcublerre; de Avila, la se-
ñora viuda de Monfort; de E l Escorial, 
don Javier de Carlos Abella; de Fuen-
terrabia, los marqueses de la Frontera; 
de Laredo, don Avelino Parrondo; de 
Navarra, los señores de Marín; de Ofia-
te, la marquesa viuda del Socorro; de 
Pozuelo, don Gonzalo de Córdoba; de 
Santander y Roiz, don Francisco Gu-
tiérrez y S. Répide con su esposa e hi-
jos; de San Sebastián, la señora viuda 
de Armijo; los marqueses de Monte-
agudo, y los vizcondes de Escoriaza, 
San Rafael 
Mañana celebrarán su santo las 
duquesas de Mandas y Terranova. 
Marquesa de Boíl. 
Condesas de Santa Ana de las Torres 
y viuda de Revillagigedo. 
Señoras de Aznar, Asslego, García 
Barzanallana, Silvela y Urcullu. 
Señoritas de Aldama, Garnlca y Orte-
ga Gasset. 
Duques de Pastrana, Santa Cristina, 
San Fernando de Quiroga y Santo 
Mauro. 
Marqueses de Algorta, Puente Hermo-
sa, Caviedes, Miranda de Ebro, Pinar 
del Rio, Senda Blanca, Salvatierra, Vi-
vel y Ulegares. 
Condes de Bemar, Cañada, Coello de 
Portugal, Guadalhoroe, Mirasol y To-
rralba. 
Vizconde de Val de Erro. 
Señores Afán de Rivera, Arrózpide y 
Ruiz del Burgo, Atard, Beltrán de Lis, 
Calvo de León, Cárdenas, Diez de Ulzu-
rrún, España, Escosura, Escrivá de Re-
maní, Enlate, Figueroa. Bermejillo, Fer-
nández Shaw, Ferry, Ibarra, García Or-
maechea, López Izquierdo, Luis Díaz, 
Losada y Drake, L a Cerda, Marín Lá-
zaro, Martín y Cánovas del Castillo, 
Muguíro, Muñoz Baena, Manso de Zú-
fllga, Muñoz Lorente, Narváez, Orueta, 
Plcavea., Padilla, Silvela Tordesillas, 
Sánchez Guerra, Sáenz de Tejada, San-
ta María de los Ríos, Solórzano, Torre-
cilla, Tolosa Latour, Vasallo, Vargas, 
Vidart y Zárate Vasco. 
Santa Daría 
Pasado mañana celebra su santo el 
marqués de O'Rellly. 
Necrológicas 
E n Peñaranda ha fallecido el respe-
table señor don José Redondo, a cuyos 
hijos, doña Lidia, el sacerdote don Edil-
berto y el padre Máximo, agustino, en-
viamos el pésame. 
—Ayer ha fallecido don Fernando 
Ruiz Ferreruela, y la conducción del 
cadáver será hoy desde Libertad, 22, al 
cementerio de la Almudena. 
—Ayer falleció el excelentísimo se-
ñor don Agustín Carlos-Rocay Morde-
11A, y la conducción del cadáver será 
hoy a las 4,30 de la tarde, desde Alar-1 
cón, 14, a la estación del Mediodía, pa-
ra su traslado a Cartagena. 
—Mañana será la misa de gloria, del | 
niño José Manuel de Porras, hijo de 
los marqueses de Chiloeches, que falle-, 
ció el día 20. 
—Pasado mañana es el cabo de año! 
de la muerte del excelentísimo señor | 
don Carlos Fernández de Córdoba y Pé-
rez de Barradas, duque de Denia y Ta-
rifa, y por su alma se dirán misas en ¡ 
Madrid. 
—Por el alma de don Juan Orueta' 
Mendizábal, que murió el día 24 de oc-
tubre de 1928, se dirán misas en Ma-
drid. 
A las respectivas familias de los fi-
nados renovamos nuestro pésame. 
L a Peletería más nelpcta, "MORATILLA' 
FLORIDA, 3. 
D E B I L I D A D 
A G O T A M I E N T O 
J A R A B E 
D e S C h f e n S • U H e m o g l o b i n a 
Los Médicos proclaman crue este Hierro vit.1 ^ ^ S ^ r e , ? . 0 7 - ^ ; ^ 
a la carne cruda, a los ierruginosos. etc - Da saiua y l u r r . 
L A V I D A R E L I G I O S A 
R o S i í ^ í ü ^ ^ l ? después de Pentecoetóa—Santos Ignacio, Severlno, 
v a ^ / c S S i £ r Í DriJ.Cl0^b-J y Juin Capistrano, cfs.; Teodoro, pb.. y Ser-vanao y «merman, mrs.; Santa Cándida, vg. y mr. 
Epístola de San Pablo Apóstol . - r ^ ^ ^ . a |o« Flllpensee (8, 17-21; 4, 1-8).—Hermanos: 
.naceos imuadorea míos y considerad 
tenéis en que 
a los que caminan conforme el dechado 
¡ ¡ R E N O V A R ! ! . • • 
E s lo que c o n s t a n t e m e n t e v i e n e h a c i e n d o l a S A S T R E R I A C A S A D O . 
P r a d o , 3 , en tresue lo . T e l é f o n o 1 8 9 3 2 
hahinrna v « v , ^ ^ í . "'"cnos caminan, de los cuales a menudo solía 
dtro M la SSWA? abl0 ! orando- enemigos de la cruz de Cristo, cuyo para-
2? i™ i n X , 1̂  CUy0 dios es 61 Vlentre y cuya ^oria « su ignomi-
H ^ J H. f118^^003^ de la tlerra- Por(lu« nuestra ciudadanía es en los 
nni^'fnfn.f^l también aguardamos por Salvador a nuestro Señor Jesucristo, 
MoH» ^ f í - J ^ f * 61 cu.erpo de nue3tra ^ J ^ . conformándolo al cuerpo de su 
n« ™ ^ ™ u energía con que puede él aun someterse a si todaa las cosas, 
) míos carísimos y muv deseados, gozo y corona mia. 
Evodia y exhorto a Sintique a 
en 
míos 
propagación del Evangelio, eon 
cuyos nombres están en el libro 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
Ss 
A R T E A G A . — P A Z , 9 
CASA DIRIGIDA POR S A C E R D O T E S 
confecciona cuantos artículos se necesiten para 
FAZ, 9, MADRID. 
e






manteneos asi en el Señor, carísimos. Exhorto 
ÍS^JS-ST1^ 8e^lr ^ ? Seftor A 11 ^mbién, si noble compañero, tr -
go, ayúdalas, que ellas lucharon conmigo en la 
Clemente y con los demás colaboradores 
de la vida. 
« f í í ^ Ü Ü S S Sant" Evangelio, según San Mateo (9. 18-26),-Mientra9 Jesús 
estaba hablando a las turbas, adelantándose de pronto un magistrado, le adora 
y le dice. Señor, mi hija acaba de fallecer, pero ven. pon tu mano sobre ella y 
vivirá. Y Jesús echando a andar, iba con él. y también sus discípulos. En esto, 
una mujer, que padecía un flujo de sangre hacia ya doce años, se le acercó por 
detrás y le tocó el ruedo de su vestido. Porque decía entre sí: Si llego a tocar 
siquiera BU vestido, me curo. Entonces Jesús, volviéndose y viéndola, le dijo: 
ranqullízate, hija, tu fe te ha curado. Y desde entonces quedó curada aquella 
Y habiendo llegado Jesús a la casa del principe, y viendo a los plañide-
y a la turba revuelta, decia: Retimos, porque la niña no ha muerto, Bino 
que está dormida. Y se reían de él. Mas echada la turba, entro él: y cogió la 




diolón pep&l, qtw M hará deapuét d« la 
rwerva. 
Carmelita» ÍAyala, ÍT).—11, mi»* *> 
lemne con panegírico por el muy lluetr» 
*eftor don Martín Laina. 8 t.. Expoflioión. 
roeario. novena de San Rafael, sermón 
por el Befior Laina y reserva. 
Continúan en igual forma laa novena* 
anunciadas. 
• • • 
(Esto periódico ae publica con censu-
ra Eclesiástica.) 
iiMillilllllMIIIIMlillllllllllilinWllillWlWllllllMWiniIBll» 
A l n Jt T A P I C E R O . Vlila-L . D A lar. «. Teléf. «7267. 
tiini!iiiaíiniBii!«<iiiHiii,iii!'iiiiiiniiiiivmi!iiiiniim'iniiin 
J a r a b e a n t í e p i l é p t i c o 
d e F . U R G E L L 
(Fórmula del Dr. Bayo) 
De positivos resultados en la EPI-
LEPSIA y toda clase de afecciones 
nerviosat 
De venta en todas las farmacias y cen-
tros d» específicos y en loa depósitos que 
indica el prospecto. 
Precio de venta: pesetas 6,70 frasco 
(timbres incluidos). 
fiiiiiiiiiiiiiiiniiiiin!iiiniiiiiiiiiniiiiiiaiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiniiii 
r r o t o m í e n r o s i 
N A T U R A ' 
G E N E R A L A R P A N D O ^ 
Oaradón de las enfermedades por trm me-
dios naturales: plantas medicinales, ba. 
ños medicinales de luz-calórico (fisiote-
rapia), amagamiento manual y mecánico. 
Exitos constantes. 
Someta a su niño a tratamiento Natura. 
Nuestra "Tisana Vigor" facilitará sy 
desarrollo y le inmunizará de las enfer-
medadea infantiles, que constituyen una 
plaga. 
Pídanos la fórmula, que ee la enviaremos 
gratis. Masajista a domicilio. 
Consulta: de diez a doce y de cinco a siete 
G I N E C O L O G I A T P A R T O S 
de once a una y de siete a ocho. 
Especialista y Profesora acreditada, 
Gran confort. 
t 
F e r n a n d o R u i z 
F E R R E R U E L A 
ABOGADO Y EDITOR 
H a f a l l e c i d o 
EL DU11 DE OCTUBRE DE 1932 
a los 52 años de edad 
SABIENDO RECIBIDO LOS SAN-
TOS SACRAMENTOS 
R. L P. 
Su desconsolada viuda, dofia Car-
men Morales Díaz; hijos, María del 
Carmen. José, Isabel, Pilar y Ra-
món; hermanos, José, Luis y Elena; 
hermanos políticos, primos, sobri-
noá y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se 
sirvan encomendar su alma 
a Dios y asistan a la con-
ducción del cadáver, que 
tendrá lugar hoy, día 23, a 
las cinco de la tarde, desde 
la casa mortuoria, calle de 
la Libertad, 22, ai cemente-
rio de Nuestra Señora de la 
Almudena, por lo que reci-
birán especial favor. 
La conducción del cadáver se ve-
rificará en carroza automóvil. 
Han concedido indulgencias el 
excelentísimo señor Nuncio de Su 
Santidad y el Obispo de Madrid-




E L SEÑOR 
D o n J u a n O r u e t a 
M E N D I Z A B A L 
Del comercio que fué de 
esta Corte 
F A L L E C I O 
EL 24 DE OCTUBRE DE 1328 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SAN-
TOS SACRAMENTOS 
R . I . P . 
Su viuda y demás familia 
R U E G A N a sus amigo* 
le tengan presente en sus 
oraciones. 
Todas las misas que se celebran 
el dia 24 del actual en la basílica 
de la Milagrosa (García de Pare-
des. 41), el 25 en la iglesia de las 
Calatrávas y la misa de "Réquiem" 
con vigilia y responso que se cele-
brará el día 23 de noviembre, a las 
once menos cuarto, en la iglesia de 
las Calatrávas. serán aplicadas por 
el eterno descanso de su alma. 
Oficinas de Publicidad R. C O R T E S . 
Valverde, 8, 1.° Teléfono 10906. 
RECORDATORIOS. L a casa más surti-
da: E L ARCA D E NOE. Pez, 2. Madrid, 
E L N I Ñ O 
J o s é M a n u e l d e P o r r a s 
I s l a F e r n á n d e z y S a n z 
S U B I O A L C I E L O 
E L D I A 2 0 D E O C T U B R E D E 1 9 3 2 
S u s a f l ig idos p a d r e s , los m a r q u e s e s de C h i l o e c h e s y c o n -
d e s de I s l a - F e r n á n d e z , h e r m a n o s y d e m á s p a r i e n t e s , 
COMUNICAN a sus amistades tan sen-
sible pérdida y ruegan encomienden su 
alma a Dios. 
L a m i s a de g l o r i a s e c e l e b r a r á el d í a 2 4 , a l a s o n c e de 
l a m a ñ a n a , en l a P a r r o q u i a d e S a n A n t o n i o de l a F l o r i d a . 
Para esquelas: HIJOS D E RAMON DOMINGUEZ, Barquillo, 45, pral. T. 33019 
P l a t a M F J M P ^ e s 
Visitad interesante exposición de articu-
para cementerios, próxima festivi-
dad de los Santos, 
riaza de Canalejas, 4. — MADRID. 
los 
CASA PASSAPERA F U E R T E S 
Vestidos. Abrigos. Mo-
jas. Presenta sus ele-
gantes colecciones. 
Genova, 19. — Madrid. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L E X C M O . S E Ñ O R 
D o n C a r l o s F e r n á n d e z d e C ó r d o b a 
y P é r e z d e B a r r a d a s 
D U Q U E D E D E N I A Y D E T A R I F A 
T e r c i a r i o F r a n c i s c a n o 
F a l l e c i ó e n S a n S e b a s t i á n 
e l d í a 2 5 d e o c t u b r e d e 1 9 3 1 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s a u x i l i o s e s p i r i t u a l e s 
y l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
R . I . P . 
Su viuda, excelentísima señora dofla Maria de los Angeles Medina 
y Garvey. duquesa de Denia y Tarifa; sus hermanos, hermanos po-
líticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos una oración por su alma. 
Todas las misas que se celebren el día 25 en la iglesia de San 
Fermín de los Navarros (calle del Cisne), en la de los Benedictinos 
de Montserrat (San Bernardo, SI ) , en la de San Francisco el Grande, 
en la de loa Padres Paúles (García dé Paredes, 41) y en la parroquia 
de Santa Teresa y Santa Isabel (Chamberí) serán aplicadas por aru 
eterno descanso. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. (A. 7) 
OFICINAS D E P U B L I C I D A D : K. C O R T E S , V A L V E R D E , 8, L* . Tel. lOaOO" 
C u l t o s p a r a h o y y m a ñ a n a 
Adoración Nocturna,—S. Pedro y S. Pa-
blo.—Lunes, S. Ramón Nonnato. 
Ave María,—A las 11 y a las 12, misa, 
rosario y comida a 40 mujeres pobres, cos-
teada, respectivamente, por los señores de 
Sáinz y López Llórente. 
Cuarenta Horas.— (Parroquia del Salva-
dor y San Nicolás). Lunes, parroquia del 
Salvador y S. Nicolás. 
Corte de Maria.—De la Soledad, S. I . 
Catedral (P.). San Marcos (P.), parroquia 
de la Paloma (P.), de la Concepción, igle-
sia de las Comendadoras de Santiago. Lu-
nes, De las Mercedes, Don Juan de Alar-
cón (P.), S. Millán (P.), San Luis y de 
Góngoras. de la Paz, S. Isidro fP.), Maria 
Auxiliadora, iglesia de Salesianos, ronda 
de Atocha, 17. De la Paz y Gozos, San 
Martin. 
Parroquia de las Angustias.—12. misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de S. Antonio (Florida).— 
8, 9, 10, 11 y 12, misas rezadas; 9. comu-
nión general para los asociados de la Mi-
lagrosa y Sagrada Familia; 5 t., ejercicio 
a la Milagrosa. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11,30, misas cada media hora, y en la de 
8, con explicacióp del Evangelio. 
Parroquia del Carmen.—Cultos mensua-
les para la V. O. T. de Nuestra Señora 
del Carmen; 8,30, misa de comunión; a 
las 6 t., Exposición, rosario, sermón, re-
serva y procesión por el interior. 
Parroquia del Carmen (C. Aragón, 40). 
A las 9 y a las 11, misa rezada. 
Parroquia de Covadonga.—Continúa la 
novena a la Santísima Virgen.—8, misa 
de comunión general; 10, misa solemne y 
sermón. Por la tarde, a las 5,30, iguales 
cultos que en días anteriores, con sermón 
por don Carlos Jiménpr, Lemaur. 
Parroquia de S. GInés.—Novena a Nues-
tra Señora de Valvanera.—10, misa mayor 
en el altar de la Virgen; 6 t.. Exposición, 
estación, sermón por don Enrique Váz-
quez Camaraaa, novena, Santo Dios, Tan-
tum ergo, reserva y Salve. 
Parroquia de Santa María.—Novena a 
Nuestra Señora de la Flor de Lis; 6 t., 
Exposición, estación, rosario, sermón por 
don Timoteo Rojo, novena, reserva y Sal-
ve cantada. 
Parroquia de San Miguel.—8, misa re-
zada y explicación del Evangelio; 9, misa 
rezada; 10, la mayor; 11, misa para los 
colegios; 11,30, misa para obreros y ex-
plicación doctrinal. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pilar. 
Cultos mensuales al Santo Niño de Pra-
ga.—8, comunión general, ejercicio y ser-
món por don Mariano Benedicto; 10, misa 
solemne, explicación del Evangelio y ser-
món por el mismo orador sagrado; 12, 
sermón doctrinal por don Mariano Be-
nedicto; 3, catcquesis, y a las 5,30, Ex-
posición, rosario y reserva. 
Parroquia del Purísimo Corazón de Ma-
ría.—6,30, 8, 9, 10 y 11, misas; en la de 8. 
explicación del Evangelio, y en la de 11, la 
doctrinal. 
Parroquia de E l Salvador y 8. Nicolás 
(Cuarenta Horts).—Empieza la novena al 
Arcángel San Rafael.—8. Exposición; 10. 
misa solemne; 5,30 t., estación, rosario, 
sermón a cargo de Don Rafael Faustino 
Sanz de Diego; novena y reserva. 
Parroquia de Santiago y San Juan 
Bautista.—De 7 a una misas rezadas; a 
las 10. misa, solemne para la Congrega-
ción de Nuestra Señora del Carmen, con 
sermón a cargo de don Román Poy. Ter-
minada la misa se cantará la salve en el 
altar de la Santísima Virgen. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85) 
De 7 a 11, misas rezadas; en la de 
plática catequística. 
Agustinos (Valverde, 25).—Termina la 
novena a Nuestra Señora de la Consola-
ción.—8,30, misa de comunión general y 
plática por el P. Director. Por la tarde, 
a las 5,30, iguales cultos que en días an-
teriores. Terminada la reserva se hará 
la procesión con la imagen de Nuestra 
Señora del Consuelo. 
San Antonio de los Alemanes.—Novena 
al Glorioso San Rafael.—10, misa can-
tada; 5,30 t., continúa la novena en igual 
forma, con sermón a cargo de don Se-
bastián R. Larios. 
San Antonio de Padua (Duque de Sex-
to).—De 7 a 10 y de 11 a 12 misas re-
zadas. 
Asilo de San Rafael.—Triduo en honor 
del Santo Arcángel.—9, misa solemne; 
4,30 t., Exposición de S. D. M., estación, 
rosario, sermón por don Ramón Molina 
Nieto, Ejercicio del Triduo, bendición y 
gozos del Santo. 
Buen Suceso.—A las 7,30 y 11,80 t 
y 6 t.. se rezará el santo rosario. 
Buena Dicha.—8, misa de comunión 
general en honor de Nuestra Señora de 
la Merced; 9. misa rezada y Exposición 
del Santo Evangelio; 10, misa rezada con 
plática apologética. Por la tarde, ejer 
cicio. 
Calatrávas.—A las 11,30 m. y a las 7,30 
tarde, continúa el Mes del Rosario con 
Exposición de S. D. M. i 
Carmelitas (Plaza de España).—Ejer 
cicio mensual al Niño de Praga.—8, mi-
sa de comunión y a las 5,30 t., función 
misional con sermón por el R. P. Ludo 
vico de la Virgen del Carmen. 
Don Juan de Alarcón.—Función reli-
giosa para la A. de Nuestra Señora de 
las Mercedes; 11, solemne misa cantada 
y procesión con la Santísima Virgen por 
el interior del templo. 
Carmelitas (Ayala, 37).—6,30 t. bendi 
ción de la nueva imagen y del altar nue 
vo de San Rafael Arcángel. 
Esclavas del Sagrado Corazón (Cer-
vantes, 17).—8,30, misa de comunión para 
la Congregación de la Buena Muerte (de 
la Flor). 5 t, rosario, sermón por el re-
verendo padre Miguel de Alarcón, pre 
ees, bendición y reserva. 
Jesús.—Novena a Nuestro Padre Jesús 
Nazareno.—10, misa solemne y sermón 
por el R. P. Antonio de Carrocera; 5,30 
larde. Exposición, rosario, trisagio, ser-
món a cargo del R. P. Melchor de Benl 
sa, Santo Dios y reserva. 
Olivar.—Novena a la Virgen del Rosa 
rio.—A las 7 y a las 12, santo rosario, 
ejercicio del mes y novena; 10, misa so 
lemne con Exposición y reserva; 6, tar-
de, Exposición, estación, rosario, letanía 
ejercicio del mes y sermón por el reve-
rendo padre Fray Tomás Perancho, no-
vena, reserva y salve. 
Encarnación.—10, misa cantada y san 
to rosario; 12. misa rezada, y a las 4 de 
la tarde santo rosario. 
Santuario del Corazón de Maria.—Ter 
mina la novena a su titular.—6 y 8 m., 
misa de comunión general; 10.30, misa 
solemne y panegírico a cargo del reve-
rendo padre Hermenegildo Barbarin. Poi 
la tarde a las 5,30, los mismos cultos de 
días anteriores con sermón por el mismo 
orador sagrado. Después de la bendición 
y reserva, ceremonia del Besamanos. 
Bernardas del Sacramento (Sacramen-
to, 7).—A las 10,30 m., misa solemne y 
salve cantada en honor de Nuestra Se-
ñora de los Peligros, con Exposición de 
S. D. M. durante la misa. Sermón a car-
go de don Martín Laina Ibáñez. 
W O O D S 
Sastre de señoras. Conde 
•""•""'•miiiiiniB 
T R A J E S 
A B R I O O S 
Xlquena, 4, 
í i L a C a l v i c i e V e n c i d a ! ! 
Usando el famoso SUERO TITAN 
Para que todo el mundo se convenza de 
su eficacia, ios frascos de 15 pesetas se 
ceden al precio de 3 pesetas en 
G r a n d e s A L M A C E N E S 
Calle Sevilla, 4, y Avenida de Dato, 23. 
FAJAS a 25 
p t a s . Sagas-
ta, 12. Envíos 
provincias. Ca-
tálogo gratis. B E M 
E U R E K A Ü 
• • 
EX CALZADO I N S U P E R A B L E . Precios 
muy rebajados. NICOLAS M. R I V E . 
BO. 1L MONTERA, 85. GOTA, • 
•iiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBiiiiiiiiiiiiiiiiiiBiiiiiiiiniiiiiiiii 
R A D I O 
Aparato conectado a continua, espléndi-
do rendimiento, 250 pesetas; el mismo 
aparato, eliminando la local, 330 pesetas. 
Tipos para corriente alterna. 
GAUMONT RADIO. Arenal, 23, antes 27. 
E S T U F A S L I L O R 
se transforman para mechero recto silencioso de grandes calorías y manguito 
metálico por 35 pesetas. CATALOGO G E N E R A L de estufas, cocinas, hornillos 
y lámparas *de alumbrado por gasolina, gratis. L . Balmes. Echegaray, 23. Madrid. 
TUBERCULOSIS, BRONQUITIS, CATARROS CRONICOS 
S O L U C I O N B E N E D I C T O 
Frasco, i pesetas, timbres incluidos. 
r a K i rn 
DIA 24.—Lunes.—Santos Rafael Arcán-
gel. Félix, obs.; Jenaro, pbro.; Fortunato. 
Séptimo. Aretes, mrs.; Bernardo. Calvo, 
obispos; Martín, ab.. y Marcos, monje. 
L a misa y oficio divino son de San Ra-
fael, con rito doble mayor y color blanco. 
Parroquia de Santa María.—Novena a 
Nuestra Señora de la Flor de Lis. 6 t. Ex-
posición de S. D. M., estación, rosario, 
sermón, por don Diego Tortosa; novena, 
reserva y salve. 
San Antonio de los Alemanes.—Termi-
na la novena a San Rafael. 10, misa so-
lemne con sermón por don Sebastián R. 
Larios. Por la tarde, a las 5,30, Exposi-
ción, estación, rosario, sermón, por el 
mismo orador sagrado; novena y reserva. 
Asilo de San Rafael.—Triduo en honor 
del Santo Arcángel. 6 y 8.30. misa reza-
da; 10, misa solemne con sermón. A las 
Íli4,30 t., como en los días anteriores, y ben-
iiiiiiniiiniiiiniiiiiiiiiiininimmiMiKn 
m m m 
4 k i 
H E R N I A S 
CURACION RADICAL POR INYECCIONES 
Informes gratis. Honorarios al obtener curación, 
Dr. M. ESPINOSA- SAO ASTA, 4. De S a 5. Teléfono 9StlM. 
1 
C A L V O S S E G U I R E I S f S I E N D O L O . . . 
Exijan esta marca 
"ANTES P R E V E N I R Q U E LAMENTAR" 
E l verdadero ALCOHOLA TO AL ABROTANO MACHO de LA ALCOHOLE-
RA ESPAÑOLA, Carmen, 10, Madrid, evita la calda del pelo, dándole fueres y ri-
gor; pero no engaña al público ofreciendo devolver a los calvos su pelo perdida 
Cuídese mucho, al hacer la compra, de exigir la marca registrada en si precinto 
del frasco (cabeza de mujer con sus cabellos extendidos), para no admitir Imita-
ciones de ningún valor ofrecidas por incapaces de nada original, que buscaron la 
vecindad y semejanza en la presentación externa del famoso ALCOHOLATO AL 
ABROTANO MACHO de LA ALCOHOLERA ESPAÑOLA, para Intentar vivir a 
la sombra del fruto ajeno, sorprendiendo a los que se equivocan. 
Exito desde 1904. Venta en perfumerías y drognerlae Importantes. 
Frasco desde 3,75 peaetas. Envíos a provincias, previo recibo de so valor. 
iTrrnimTOTi imif f 
t 
E L EXCMO. E ILMO. SEÑOR 
DON AGUSTIN CARLOS - ROCA 
y M o r d e l l a 
De la V. O. T. y congregante 
del Carmen 
Intendente de la Armada, caballe-
ro grandes cruces del Mérito Na-
val, S. Hermenegildo y otras varias 
H a fallecido 
el d ía 22 de octubre de 1932 
A LOS 97 ANOS D E EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la bendición de Su 
Santidad 
R L P. 
Su director espiritual, padre Ma-
nuel Escribano; hijos, doña Rosa-
lía, don Miguel, don José Luis y 
doña Florentina; hijos políticos, don 
Francisco del Valle, doña Julia del 
Villar, dofta María Rovlra y don J . 
Francisco Sanz de Andino; nietos, 
nieto político, biznieto, sobrinos y 
demáj parientes 
RUEGAN a sus amigos ie en-
comienden a Dloa y asistan a 
la conducción del cadáver, que 
tendrá luifar hoy, 23 del ac-
tual, a las cuatro y media de 
la tarde, desde la casa mor-
tuoria, calle de Alarcón. núme-
ro 14, a la estación del Me-
diodía, para su traslado al 
panteón de familia en Carta-
gena, por lo que les quedarán 
agradecidos. 
El duelo se despide en la estación. 
No se reparten esquelas. 
Varios señores Prelados han con-
cedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
1 
M á s 0,10 i t a s . por Inser-
ción er, coflcepto de timbre 
Hasta 10 p a l a b r a s - . .r. .T.r. 0,60 ptas. 
Cada palabra m á s 0,10 
liinii i i i M i n a M M i ^ 11111'111,1,111,11111 ̂ 1"1"1" " " HMiimm m 11 imn i rm IWMUIIIIIIIU ü 
70; 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Nuestra Administración, 
Alfonso X I , núm, 4, y en 
Agencia Cortés. Valverde, 8. 
Publicidad Domínguez. Plaza de 
Matute, 8. 
R e x, Agencia de Publicidad. 
Avenida Pi y Margall, 7. 
Quiosco Glorieta de Bilbao, es-
quina a Carranza. 
S i n a u m e n t o d e p r e c i o . 
TEliESFORA Fernández, profesora en ARMAniOS luna, 
partos. Consulta para casos de su pro-
fesión. Zurbano, 17. Teléfono 41645. (V) 
DETECTIVES. Vigilancias, informes secre-
tos, económicamente. Marte. Hortaleza, 
116 moderno, 44.523. (5) 
AGENCIA Díaz. Hermosilla, 93. Obtención 
documentos, toda clase gestiones, econó-
micas. * (T) 
PARTICULAR marchii urgente, liquida sus 
muebles a particular. Almirante, 16, bajo. 
(2) 
LU-
ÍS) dos luna», 125. 
chana, 33. 
MUEBLES baratisimos; muchísimos mitad 
precio. Matesanz. Estrella, 10. 
ORANDES rebajas en octubre. Liquida-
ALMONEDA, despacho español, 





mos. ¡ ¡ Lujoso comedor, aparador, trin-
chero, mesa, seis sillas, 325!! ¡¡Estupen-
do comedor jacobino. 450!! Santa En^gC 
cia. 65. Losmozos. 
NOArIOS!! Alcoba, armario, dos lunas, 
cama dorada, dos mesillas, 350. Alcooa 
jacobina, 450. Santa Engracia, 65. Los-
mozos. (8) 
ALQUILERES 
POR ausencia vendo muebles nuevos. Q ^ ^ ^ ^ L ' ^ ó S ^ ^ ^ r J S S , 
cia Pandes, 35, entresuelo izquierda. (T) g « «uro* •» , ^ 1 ^ c ^ a 
ABOGADOS 
B U F E T E del Lic. José O. de Bofarull. Ca-
rrera San Jerónimo, 9. Consulta 5 a 7. 
Teléfono 90319. O) 
VELAZQUEZ, 105. Señor Perce Gamir. 
dos a cinco. Teléfono 59001. (B)| 
SEÑOR Cardenal, abogado. Consulta de 
tres a siete. Cervantes, 19. (8) 
SESOR Núfiez de Castro. Procurador. Ad-
ministrador fincas. San Juan, Mála-
(TJ 
ALMONEDAS 
LIQUIDACION muebles, comedores, des-
pachos, alcobas, armarlos, sillerlaa, pia-
nos, espejos. Se traspasa el comercio con 
edificio propio. Leganltos, 17. (20) 
MUEBLES todas clases baratísimos; ca-
mas doradas. Valverde, 28. (8) 
PARTICULAR vendo todo piso. Torrijos 
30. (8) 
POR ausencia, vendo muebles nuevos. Gar- i 
cía Paredes, 95, entresuelo Izquierda. (T) 
por otro peq.,-
Ciheles. rente hasta 14 duros. Razón. 










CESAR Huerta, abogado. Cuenca. Cónsul 
tas por carta, 15 pesetas adelantadas 
(T)'CAMA, colchón, almohada, 47 pesetas, ar-
A G E N C I A S l marios' n163'"3̂ - Puente. Pelayo, 31. (T) 
POR ausencia todo un piso, muebles nue 
VIGILANCIAS secretas, informaciones de- vos, no prenderos. Telefono 35173. (8) 
llcadas, detectives. Costanilla Angeles, 8 . . l- ' 
primero. (11)¡OCASION alcoba jacobina, comedor, otros 
A LO l ILO iniarto lodo confort, 
derada. Espalter. núm. 7. 
CASA nueva 120-140. calefacción central, 
baño, 8 piezas. "Metro" Rio-Rosas, tran-
vía 17-45 Alenza, 8. ló' 
LUi AL1CS para academia, sastres, modis-
tas, otlcinaa. etc. Santiago. 8. principal-
Mensualidades. 40 a 8ü pesetas. 
AUSENCIA urgente, vendo, ganga come-1 , . i.-oips 
dor. alcoba bargueño. Romero Robledo. | ALQl'lI.ANSE prandes naves y 1003 
22 primero ü (T) propios para Industria, almacén, 
' K " Razón: Alcalá. 175 (hotel). 
RADIOGRAMOLA urge vender, 500 pe3e-!BIjEN exterlor calefacción central, inme-








tas. Ocasión única. Goya, 
Ibáñez. 68. 
LI MOSO principal muy espacioso 
ros Avala, 94. 
CI AKTOS desalquilados facilitamos Inme-
diatamente. Costanilla Angeles. 8. 
, Pardiñas, 17, entresuelo. 15) mero' An,^ua Agenda-
DETECTIVE, vigilancias personales, In- „ , . ALQUILASE Alicante espacioso moderno 
formaciones Internacionales reservadas 'MUEBLES Gamo, los mejores y más ba- e(̂ flclo indicadísimo hotel, sanatorio, m-
dlvorcios. Preciados. 64. primero. (5)1 ratos. Beneflcencia, 4. (4), ternado Llopis. Mayor. 21. Madrid. Te-
• • . .v.r,14a o. i«#«M„a^i„„a.. r* ILAVABOS desde, 14; mesillas, 17; camas léfono 96946. 1 
KiILANLIAS secretas, inforraacione.s ra- r . ' " ^ on r.,,n¿a„a •>•> (o\\ _ _ ,a,.iio» S«í 
pidas, económicamente, por detectívea, hierro. 20. Luchana, 33. (8)!I,AI>NEARIO de Santa Teresa (Avila) 
particulares, especializados. Argos. Pue- CAMAS doradas, 90; de matrimonio, 105.| alquila hotel amueblado con seis 
bla. 18. primero. Teléfono 1W73S. (5)¡ Luchana, 33. Í8) Teléfono número S8 de Avila. 
lllerlfesJPISO segundo Mediodía, cuarto baño, ter-
18, pri ero. Teléfono 
•^IGRAN ocasión. Enseres bar y 
camas. 
(T) 
PUMPAS I'UNEBBES, Arenal, 4. Madrid. 2.000 pesetas. Reina, 31. 
autopia ñola. DESPACHOS, 300; tresillos. 150; 
(2)1 225. Luchana, 33. (8)1 moslfón. Prim, 9. (G) 
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M A G N I F I C O S pisos lujo, ortentaclón Me-
diodía, todos adelantos, confort, precio:' 
rebajados. Abascal, 27. (3) 
B U E N O S cuartos con calefacción central, 
baño ascensor, teléfono, exteriores, 42 
duros: semlsAtano, 22. Mendizáhal, 42. (3) 
ALQUILANSE naves propias eruardar au-
tos camiones, etc. Cerradas de ladri-
llo 196, 380 y 800 m', abiertas de made-
ra 140 y 120 m'. Dirigirse Apartado 733̂  
BONITOS pisos gran confort. Mediodía* 
por 250 a 300 pesetas. Pelayo. 3. 
C U A R T O exterior, calefacción central, 45 
duros. Apodaca, 18. (2) 
K X T E K I O R caprichosamente empapelado, 
terraza, baño. tras. 25 duros. Tranvía. Me-
tro Ríos rvo^a-s. fonzano, 47. (2) 
C K N T K I C O local acreditado. Junto Gran 
Vía. Concepción Arenal, 3. Portería In-
forma. (2) 
T I E N O A con nave y patio, entre estacio-
nes Mediodía y Delicias. Calle Ferroca-
rril. 36. (2) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos. vial«>a, excursiones con autocar. 
Ayala. 9. (20) 
P R I N C I P A L , confort modenio 22 habita-i pARA j vea BUrtldo los 
clones, dos baños, terraza, gas. Alcalá económlc£a Cañizares, 8. (21) 
E X T E R I O R E S tres balcones, soleado, mi 
rador, 14-17 duros. Gutenberg, 11. (11) 
nómicos. 
Vía) . 
F A C I L I T A M O S listas pisos desalquilados 
y amueblados. Preciados, 33. (3) 
• B T í m o s o s amplios exteriores, ínterlo- ^ 
res baño ascensor, teléfono, b a r a t l s l - i I N M E J O R A B L E S exteriores nuevos, cale-
mos interesa verlos. Andrés Mellado, 4 facción, baño. etc.. sanís imos muy eco-
mos, niiejcoa ó icos. Martin Heros, 11 (final Gran 
E S P A C I O S O S exteriores, baño, termo, mi-
rador, dos retretes, veintiséis duros. Aya-
la, 74 duplicado. (21) 
BONITO piso amueblado, todo confort. 
Alcalá, 76, portería, tardes. (T) 
BONITO interior, buenas luces, mucho 
sol, 55 pesetas, Porvenh. 14. (T) 
V E L A Z Q U E Z , 120. Alquílase principal to-
do confort. (16) 
T I E N D A dos huecos, espaciosa vivienda, 
propia Bar-Restaurant. Alcalá, 162. (3) 
E X C E L E N T E exterior, 350; otro, 175; otro, 
125; ático moderno, 300; todas comodida-
des. Velázquez, 65. (2) 
AUTOMOVILES 
N E U M A T I C O S , ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana. 10. Teléfono 36237. (21) 
R E C A U C H I i T A D O S Akron. Los mejores 
de España. Alberto Aguilera, 3. Neumá-
ticos ocasión, todas medidas. (21) 
Gaíia-no, 8. Garage. (6) 
A L Q U I L A S E exterior, todo confort, ocho 
habitables, baño, cocina, 350. Montalbán, 
10. (T) 
T R E C E duros exterior, soleadlslmo, tres 
alcobas, comedor, cocina. Tranvía, Me-
tro. Pilar, 11, final Torrljos, (3) 
A L Q U I L O locales Industriales, garages, 
buenas luces. Acacias, 2. Teléfono 70001. 
(3) 
M A G N I F I C A S habitaciones soleadas, to-
do confort, precios moderados. Alberto 
Aguilera, 5, ático izquierda. (3) 
PISO amueblado, nuevo, calefacción cen-
C O C H E S lujo, abono, bodas, viajes. Ris-
cal. 6. (11) 
ENSEÑANZA conducción automóviles , me-
cánica, cincuenta pesetas. Escuela Au-
tomovilista. Alfonso X I I , 56. (2) 
G A R A G E S Alvarez. Los mejores, los más 
amplios, jaulas desde 50 pesetas. Doctor 
Gástelo 10 Bravo Murillo. 28. Príncipe 
Versara. 26. (V) 
ABONO automóviles Graham, lujo. Con-
ducción, limusin. Garage. Hermosilla, 42. 
Teléfono 53084. (21) 
A L Q U I L A N S E jaulas baratas, completa-
tral. gas. Lag¿sca. 62'. entresuelo dere- íí?0e°1;enAcer^as^Qc°nrriltoda3 ^odldaAe^ 
cha'; cinco a ocho. (3) 
CASA, calefacción central, baño, ascensor, 
exterior, mirador, 9 habitaciones, 46 du-
ros Interiores, 25, 23 duros. Blasco C a -
ray. 16. (T) 
PISOS rebajados, calefacción central, gas, 
ascensor, cuarto baño, frente Retiro, pró-
ximos "Metro", tranvía: 100 a 230 pese-
tas Menéndez Pelayo, 19 duplicado tri-
plicado. Ibiza. 3. (T) 
X O R R E L O D O N E S . Se alquila o vende ho-
tel amueblado, calefacción, baño, jardín, 
earage. Próximo estación. Teléfono 11206. 
8 (T) 
D I E Z habitaciones, calefacción central, ba-
ño, ascensor, 50 duros. Ferraz, 55. (6) 
L O C A L E S Argüelles, 200 metros talleres, 
almacenes Independientes, baratísimos. 
Altamlrano, 32. (V) 
PISO señorial, confort, frente jardín, cale-
facción central, de 600 pesetas, 490. Be-
nito Gutiérrez, 27. (V) 
PIANOS alquiler 10 pesetas. San Bernardo, 
1. Slocker. (7) 
E N T R E S U E L O 6 habitaciones, cocina y 
cuarto baño, 155 pesetas mensuales. Mala-
saña, 14. (D) 
E X T E R I O R mucho sol, 10 duros. Glorieta 
María Plgnatelli, 1 (Guindalera). (B) 
L O C A L Industria, garage cuatro coches, 
principal, espaciosa vivienda. Marqués 
Monteagudo, 12 (Guindalera). (B) 
V I U D A militar alquilarla piso céntrico con 
señora señorita pensionista. Razón, Fuen-
carral, 12, 3.°. (T) 
PISO amueblado, confort, calefacción, gas, 
calle Vlllanueva, mediodía, alquílase. Te-
léfono 59826. (T) 
P R I N C I P A L , dos fachadas, ascensor, te-
léfono, 50 duros. Castelló, 43, duplicado. 
(2) 
PIANOS de alquiler, perfecto estado, pre-
cios módicos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
P R I N C I P A L lujo, 27 habitaciones, calefac-
ción, familias, oficinas. San Lorenzo, 11 
O R A N tienda con vivienda, 160 pesetas; 
otra, 130. Alonso Cano, 34, provisional. 
(8) 
C F A B T O S confort, tiendas baratís imas. 
Concepción Arenal, 5, 6. Próximo Gran 
Vía y Plaza Callao. (16) 
C U A R T O S . Calefacción central, gas y de-
más servicios. Precios económicos. Mon-
tesquinza, 38. (B) 
PIANOS, alquiler, plazos, diez pesetas, 
contado baratísimos. San Bernardo, 1. 
(7) 
POR alquiler mensual adquiérese hotel 
propio. Apartado 7.056. (3) 
L U J O S I S I M O S , seis, ocho habitaciones, 
desde 180 pesetas. Tranvía puertas. Guz-
mán Bueno, 43. (T) 
B A R A T I S I M O , hermoso local, dos gran-
des huecos, espaciosos sótanos habitables, 
propio para cualquier comercio o induá-
trla. Avenida Pablo Iglesias, 43. (T) 
C I U D A D Lineal, hotel Bellavlsta, calefac-
ción central, baño, garage, 50 duros. 
Ramírez Arellano, junto teatro. (T) 
R E B A J A D O , muy barato, exterior 3 bal-
cones. Francisco Navacerrada, 14. (T) 
E S P L E N D I D O piso. 16 habitaciones am-
fdlaa, todo confort, precio rebajado. Ve-ázquez, 25. (T) 
HERMOSO piso particular, oficina. Bar-
bleri. 8. (T) 
P R I N C I P A L diez piezas, baño, gas, 30 du-
ros, Gaztamblde, 31. (2) 
PISOS amueblados nuevos en Vlrlato, 55, 
Velázquez, 65 y Castellana, 51, duplicado. 
(T) 
E X T E R I O R 7 habitables, calefacción, ba-
ño. 45 duros. Fuencarral, 141 duplicado. 
(3) 
I N T E R I O R «oleado, 4 habitables, baño, 
calefacción central, 25 duros. Fuenca-
rral, 141 duplicado. (3) 
T I E N D A espaciosa, dos grandes huecos, 
con vivienda. Núñez de Balboa, 34. (T) 
A L Q U I L O Ciudad Lineal, manzana 83. 
"Villa San Fernando", calefacción total 
renovada. (V) 
E X T E R I O R E S , ocho habitables, calefac-
ción central, gas, teléfono, ascensor, 42 
duros. Alcalá, 187, esquina Ayala, (16) 
E X T E R I O R , seis habitables, calefacción 
central, gas, ascensor, 38 duros. Atico, 
30. Alberto Aguilera, 5. (1C) 
CUARTO todo confort, hermosas vistas 
Retiro, muy soleado, des cuartos baño. 
O'Donnell. 9. (2) 
C O R R E D E R A , 49 casa estrenar, cuartos, 
80-56 duros entresuelos diáfanos, tien-
das, sótanos. (3) 
M O N T E L E O N , 14, tiendas 60 a 200 pese-
tas, cuarto 33 duros. (3) 
A L Q U I L O c a s i t a independiente, jardín, 
«L^ua, amplias habitaciones. 90 pesetas. 
Eraso, 23. • (T) 
H O T E L amueblado alquilase, espacioso 
Castelló, 114, garage. (T) 
C A R T I L L A de automóviles Ariajs y Otero, 
segunda edición. Todas las novedades del 
coche de 1933. (6) 
¡ ¡ ( C U B I E R T A S ! ! ! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes. Invar, Alberto Aguilera, 18. (3) 
E S C U E L A automovilista. Arenal, 27. Con-
duccion. mecánica, carnet, todo 100 pe-
setas. (2) 
V E N D E S E Willlss Knlgt, cinco plazas ba-
rato. Vizcaya, 7. Taller. (16) 
V E N D O ocho caballos, magnífico estado 
cubiertas nuevas, 2.400 peseta^ Razón: 
Martes. Calle Villa, 2, principal derecha. 
(V) 
V E N D O Hupp, conducción Interior cuatro 
puertas, 6.500 pesetas. Mendizábal, núme-
ro 1. (T) 
V E N D O 2.350, Renault, 6 caballos, conduc-
ción, toda prueba, recién rectificado, ba-
tería nueva, telefonear 58455. (T) 
HUDSON, 6 cilindros 26 H P . 7 asientos, ti-
po sedán, gran lujo, perfecto estado, vén-
dese. Malasáña, 14, principal derecha. (D) 
G A R A G E , tres coches, 120 pesetas; vivien-
da soleada, 85. Castelló, 43. (2) 
A U T O M O V I L I S T A S . L a Llave Record, hi-
terceptando la entrada de gasolina en el 
carburador, evita el robo de los coches. 
Se vende en los buenos establecimientos 
de accesorios. Representante, José Torre. 
Olózaga, 4. (2) 
A U T O M O V I L I S T A S : Accesorios, l u b r i f i -
cantes, neumáticos, taller recauchutado. 
Marsan. Castelló, 14. Madrid. (T) 
V E N D O Fiat , lujo, siete plazas, perfecto 
estado. Garage, Príncipe Pío. Arriaza, 
16. (T) 
E S C U E L A chóferes " L a Hispano". Conduc-
ción mecánica. Citroen, Ford, Chevrolet. 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
4. (2) 
A U T O M O V I L magnífico. Conducción inte-
rior seis cilindros. Lozano. Velázquez, 44. 
(T) 
D E N T A D U R A S (especialista A i r a r e r ) . | R E V I S T A del Sello Español, Inscripción B O N I T A habitación bien amueblada cale 
Dentista. Magdalena .28. Teléfono 11264. 7,80 pesetas al año. Miguel Moya, 8. (T) 
1 U N I O N Española Coleccionistas, pedid 
C O C H E S y camiones de ocasión, todos pre-
cios, venta plazos. Sociedad Española de 
Automóviles Citroen. Plaza Cánovas, 5. 
(16) 
C L I N I C A Dental. Atocha, 29. Trabajos por-
celana. Imitación perfecta, naturalee. (21) 
ENSEÑANZAS 
M K C A N O G R A F I A siete pesetas mes; ta-
quigrafía ortografía, contabilidad, diez 
pesetas, ''Híspanla". Puerta Sol, 8. (V) 
I.A mejor academia do corte Chlc-ParlsIen. 
Patrones preparaciones. Fuencarral. 27. 
Teléfono 17094. (22) 
F R A N C E S A diplomada (París ) , lecciones 
particulares, económicas. Alcalá. 98 mo-
derno, principal Izquierda. (T) 
A D U A N A S . Academia Cela. Fernanflor, 6. 
Empezó curso Pericial y auxiliar. Textos 
adaptados programas. (3) 
D E R E C H O . Lecciones partlcularea por 
abogado. Escribir D E B A T E , número 
2^606. (T) 
A L E M A N , francés por señorita. 40 pese-
tas a domicilio. Teléfono 55547. (T) 
M A T E M A T I C A S . Honorarios económicos. 
Devolución 50 por 100 caso desaprobar. 
Méndez. Fuencarral, 141, duplicado. (T) 
PROFISSOBA repujado, cuero y metales, 
pirograbado, pinturas, lacas japonesas, 
labores generales. Marqués Santa Ana, 
32. Teléfono 10609. (10) 
P R O F E S O R alemán, diplomado, hablan-
do varios idiomas, da lecciones alemán, 
y efectúa traducciones. Alberto Bosch, 
12, 3.° A. Teléfono 19542. De 3 a 6. (T) 
A L E M A N , Latín, Griego por profesor ale-
mán, mejor recomendado. Teléfono 36362. 
( E ) 
C L A S E S particulares Bachillerato, peritos, 
por profesores católicos. Echegaray, 22, 
segundo. Señor Pastor. Tardes. (T) 
P R O F E S O R católico para primera ense-
ñanza y bachillerato ofrécese a domici-
lio. Iblza, 15, principal B . (T) 
ABOGADO darla clase particular, segundo 
ejercicio Registros. Sr. OUver. Hermosi-
lla, 3. Informarse de 2 a 4. (T) 
M A T E M A T I C A S , Ingreso escuelas especia-
les, químicos, peritos. Paseo Delicias, 30 
(T) 
T I T U L A R universitario, católico darla 
clases Primaria, Bachillerato, particula-
res. Colegios. Inmejorables referencias. 
Modestas pretensiones. Escribir Profe-
sor. Continental. Carretas. 3. (V) 
E L más moderno, eficaz y fácil sistema 
enseñanza inglés y alemán. Lope de 
Rueda. 16. (V) 
A C A D E M I A Corte y Confección. Ense 
fianza rápida y completa. Precios eco-
nómicos. General Alvarez Castro, 4. (V) 
ENSEÑANZA completa de contabilidad y 
de francés, comercial y literario. Pre 
cios económicos. Profesor diplomado. Ge-
neral Alvarez Castro, 4. (V) 
I N G E N I E R O S Industriales, otras ramas. 
Preparación esmeradísima por Ingeniero 
y profesor idiomas. Chinchilla, 4, segun-
do derecha. (5) 
I N G L E S , alemán, francés, técnicamente 
dominados; formación grupos, según 
orientación. Oposiciones diplomáticas . 
Chinchilla, 4, segundo derecha. 13) 
P R E P A R A C I O N bancaria, comercial, di-
plomática, especiallzaclón. Taqulmecano-
grafía, contabilidad. Chinchilla, 4, se-
gundo derecha. (5) 
F R A N C E S , profesora verdad, clases par-
ticulares y a domicilio. Preparación exá-
menes. VÍllamagna, 6. (E^ 
I N G L E S A da lecciones particulares y do-
micilio. Lagasca, 6. (B) 
S A C E R D O T E práctico. Informado, da lec-
ciones Bachiller. Francisco Martínez. 
Fuentes, 11. (T) 
MISS darla lecciones, conversación inglés, 
particulares, grupos, casa y fuera. Méto-
do práctico, rápido. Calle San Gregorio, 
31 (entre Barquillo-Hortaleza). (3) 
F R A N C E S , Inglés. Lecciones por profeso-
ra francesa (París) , diplomada. Torrljos, 
27. . (T) 
C A B A L L E R O necesita profesor-profesora 
italiano Escribid: Serrano. Prensa. Car-
men, 16. (2) 
Reglamento. Miguel Moya, 8. 
F R A N C E S , profesor nativo gran cultura, 
enseña lengua académica, propia para di-
plomáticos, estudiantes adelantados, de-
-seando dominar idioma. Enérgico. Encár-
Í gase preparar rápidamente alumnos atra-
sados o personas necesitando urgentemen-
te aprender idioma fines útiles. Precia-
CAFES' dos' 9- (2) 
¡PROFESOR alemán, lecciones a domicilio, 
C A F E Viena, el más confortable, buenaj económicas. Calle Norte, 13. (2) 
música. Luisa Fernanda, 21. (2) B A R A T I S I M A enseñanza, perfecta, francés. 
C A F E Vlena, sirve comidas a domicilio. 
Teléfono 36298. (2) 
C A F E Vlena, donde mejor se come. Cu-
biertos, desde 3,50. (2) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores. Se arre-
glan tajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
C A L Z A D O conformado a todo pie y com-
posturas de toda clase en suela, goma y 
crepé, Vicente Donoso. Travesía Belén, 2. 
(2) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Flgueroa, 22. Junto al estanco. (T) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas. Inyeccio-
nes Santa Isabel, 1. (20) 
ASUNCION García profesora acreditada, 
consultas, hospedaje autorizado embara-
zadas. Consulten provincias. Felipe V, 4. 
(2) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedaje embarazadas. Autorizada. 
Carmen, 33. Teléfono 96871. (2) 
COMPRAS 
S I quiere mucho dinero por alhajas y pa-
peletas del Monte. E l Centro de Compra 
paga más que nadie. Espoz y Mina, 3. 
Entresuelo. (20) 
A L H A J A S relojes ocasión compro oro, pla-
t a platino, composturas garantizadas 
"Seveln". Mayor, 39. (16) 
C O M P R A V E N T A , alhajas, ocasión, anti-
guas y modernas, oro, plata, platino, 
piedras finas, la casa que paga más. Dol-
dan. Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 
17353 . 
COMPRO muebles, objetos. Hermosilla, 73; 
teléfono 50981. (&) 
COMPRO monedas romanas oro, coleccio-
nes. Rulz. Alcalá, 126. 3 a 4. 
PAGAMOS mucho objetos oro, plata vie-
jos. Pez, 15. Antigüedades. 17.487 y Pra-
do 3. 94257. (21) 
COMPRO carrito-tartana, enganchada. Oca-
sión. Escribid: D E B A T E , número 23.712. 
(T) 
T R A J E S usados, americanas, pantalones, 
abrigos, muebles, objetos plata, oro, por-
celanas, abanicos, miniaturas, bronces, 
etc., pago verdaderamente sorprendente. 
Núñez Balboa. 9. Teléfono 54410. Miguel. 
Paso domicilio. (3) 
PAGO insuperablemente trajes usados ca-
ballero, muebles, objetos, menudencias. 
Velázquez 20. Teléfono 52776. Jaime. l3) 
inglés, alemán, latín. Ibiza, 14. Colegio 
(10) 
M O N S I E U R X . Francés , Lección prueba 
gratis. Literario, jurídico, administrativo 
comercial. Eduardo Dato, 7. (10) 
P R O F E S O R inglés (Ateneo). Prepara ca-
rrera diplomática rápidamente. Costani-
lla Capuchinos, 3. (10) 
I N G L E S A , profesora diplomada, buenas re-
ferencias, tiene horas libres por la maña-
na para señoritas o niños. Dirigirse: Por-
tería. Serrano, 78. (T) 
l ' A U T I C U L A R directamente comprador, 
vende fincas rústicas, urbana, céntrica, 
comercial, renta, revisión con sentencia. 
Escribid: 186. Apartado 40. (6) 
P R E P A R A C I O N completa Matronas. Prac-
ticantes, enfermeras. Apuntes. Detalles: 
Lagasca, 50, primero derecha. De 3 a 5. 
(3) 
E S T A D I S T I C A , apuntes nuestros. Marina. 
Clases Blasco. Montera, 9. (5) 
P E N S I O N y enseñanza para niños estu-
diantes, bachillerato, Estrella, 3. Colegio. 
(20) 
ABOGADO, profesor particular de Derecho. 
Sr. Floreu. Lagasca, 34. (A.) 
IDIOMAS. Examine en cualquier librería 
eficacísimos Métodos "Parejo", Innecesa-
rio Profesor, (T) 
A C A D E M I A Astrea. Peritos mercantiles. 
Profesorado especializado. Clases limita-
das. Jovellanos, 5. (T) 
A C A D E M I A colegio Domínguez, primaria, 
bachillerato, comercio, agricultura, esta-
dística, Marina. Policía, taquimecanogra-
fla, contabilidad. Idiomas. Alvarez Cas-
tro, 16. (20) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán. Italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, 1.° Teléfono 43488. (21) 
T A Q U I G R A F I A mal explicada, es tediosa. 
García Bote logra hacerla seductora 
(24) 
^ Y Í I P H O E E S O R A practiquísima pequeñlnes, 
" sabiendo francés. Malasaña, 24, 2.° cen-




F I N C A S rústicas y urbanas, solares com-
pra o venta "Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. Alcalá, 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). t3) 
CASA vendo urgente, ocasión, «Itlo Inme-
jorable, tranvía. Renta 100.000 pesetas, 
cuartos baratos. Puede adquirirse 325 000 
pesetas. Apartado 841. (9) 
F I N C A extrarradio renta sólida 26.000 pe-
setas, cobrando trimestres adelantados, 
cómoda administración para s e ñ o r a ca-
pitalizada al 7, admitiendo un tercio va-
lores cotizables. Apartado 485. (21) 
H O T E L confort dentro Madrid, junto "Me-
tro Lista", tranvía, mercado, tranquili-
dad, no es cooperativa. Vendo. Padilla 
74. (2) 
S I N intermediarlos casa nueva, verdadero 
porvenir, rentando 7.000 duros, hipote-
cada 44.000, véndese 70.000. Sánchez. Tu-
descos, 39, tercero derecha. (3) 
V E N T A sin intervención de corredores 
precioso hotel. Informará, da 4 a 9. Faus-
tino García, portero. Circulo Bellas Ar-
tes. (3) 
E S T O S anuncios «e admiten en Agencia 
Saplc. Peligros, 5. (3) 
D I R E C T A M E N T E propietario comprarla 
casa millón a dos millones de pesetas. 
Preferible Gran Vía. Escribid detalles 
amplios a Ranz, A lca lá 4. Continental. 
(V) 
R U S T I C A excluida reforma, vendo o cam-
bio por terrenos provincia Madrid. Valle-
hermoso. 70. Julián Barbero. (T) 
S O L A R se vende o cambia por casa nue-
va. Escribid: Señor Esteban. Carretas. 
3. Continental. (V) 
V E N D E S E hotel, catorce habitaciones, 
calefacción, dos cuartos baño, jardín, 
azotea. María Molina, 48; 3 a 5.- (T) 
OCASION plazos cerca tranvía, casa dos 
pisos, solar, árboles, gallineros, 14.500 
pesetas, libre, gastos escritura. Cava Ba-
ja, 30, principal. (3) 
C A S I T A nueva Dehesa Villa, cinco habi-
taciones, 7.000 pesetas. Francos Rodrí-
guez. Panadería. Terraza. (D) 
V E N D E S E , alquílase hotel, dlet galerías, 
mediodía, azotea, jardín, patío. Baratí-
simo. Tratar directamente: Ferraz, 17. 
( A ) 
CASA céntrica, próxima teatro Opera; pro-
pia reforma; superficie 3.100 pies; seis 
plantas; renta 18.000 p e s e t a s. Precio, 
38.000 duros. Señor Villafranca. Génova, 
4. (3) 
S O L A R calle Burgos, 11 (esquina Berru-
guete. Bellas Vistas, Cuatro Caminos). 
5.474 pies, fachada 23 y 20 metros: fon-
do 20. Vendo 2 pesetas. Vale 3. Razón: 
Apartado 95. Teléfono 18843. (3) 
S O L A R calle Berruguete, esquina Ramón 
Alonso (Bellas Vistas, Cuatro Caminos). 
9.247 pies, fachadas 37 y 17 metros, fon-
do 22. Vendo 2 pesetas. Vale 3. Razón: 
Apartado 95. Teléfono 18843. 
facción, baño, teléfono. Preciados, 9. (2) 
C A B A L L E R O viudo, estable, desea habi-
tación confort. Unico. Casa bien. Señora 
sola, poca familia. Apartado 851. (T) 
G A B I N E T E S exteriores, teléfono, bafio, ca-
lefacción. Matrimonio, uno, dos huéspe-
des. Hermosilla, 5, moderno, principal iz-
quierda. (T) 
I N M E J O R A B L E hospedaje estable, ofre 
ce particular. Ayala, 92, primero; an-
tes, 68. (T) 
P E N S I O N Alvarer, excelentes exteriores, 
confort, desde 5,50. San Sebastián, 2. 
Plaza Angel. (T) 
A L Q U I L O alcoba confort a caballero. Ave-
nida Menéndez Pelayo, 19 duplicado, prin-
cipal A. letra F . (T) 
F A M I L I A distinguida alquila habitación 
señorita extranjera, frente Hotel Pala-
ce. Razón: Marqués Cubas, 23; de 11 a 2. 
(3) 
N E C E S I T A S E para venta máquinas escrl- lPARAOUAS, 
blr, persona conocimientos Centros, Aso- regalo esencia, cupones. Arroyo, ^arqm 
„ » — * — nn (T) Uo, 15. , persona 
elaciones. Bancos. Montera, 29. S E desea señorita farmacéutica regente pa- T I N T O R E R I A católica " E l Mosquito". Glo-
r« aninrtTrn» Informarán: C. Recoletos, rieta Quevedo, 7, antiguo. Teléfono 34&&a. ra Guipúzcoa. Infor arán: . ecoletos 
7, cuarto izquierda. M. Alonso. (T) 
C H A L E Q U E R A falta aprendlra adelanta-
da. Presentarse hoy. Paseo Delicias, 66. 
Lola . (T) 
S50-500 pesetas mensuales, trabajando mi 
cuenta propio domicilio (localidades pro-
vincias), solicito representantes. Aparta-
do 544. Madrid. (5) 
Lutos ,"^ horas. Limpieza al seco. (22) 
E N F E R M E R A S , concurso-oposición Dipu-
tación provincial con 4.000 y 2.000 pese-
tas anuales. No precisa titulo. Detalles y 
apuntes. Dr. Murga. Lagasca, 60, de 3 
a 5, (8) 
V I G I L A N C I A S particulares, discretamen-
te hechas, seriedad. Preciados, 33. (3) 
R E P R E S E N T A N T E S necesitamos en todas B E V O O O S , blanqueo de patios, presupues 
partes para "radio". Incubadora eléctri-
ca, automática, patentada. Exito mun-
dial. Sueldo 1.200 pesetas mensuales. Co-
misión. Correspondencia española. Steno-
post, 9. Milán (Italia). («) 
I M P O R T A N T E antigua sociedad ahorro, 
construcción. Seguro vida, precisa direc-
tores capitales, agentes pueblos. Aparta-
do 270 (3) 
E X T E R I O R dos amigos, pensión 6 pese- . , — . ». 
tas. Rodríguez San Pedro, 28. (3) HMM50 semanales, trabajando mi cuenta 
, v. . , v . • ^ propio domicilio. Pueblos, provincias. So-
C E D O gabinete alcoba matrimonio, dos [lcif0 representantes. Apartado 9.097 (3) 
amigos. Bárbara Braganza, 9. principal. ¡ 
(T) S O L I C I T O colaborador activo, asunto ra-
n^tr .Tmtr ,J, _ Í. ^ ' dio. Gran porvenir. Apartado 6.027. (2) 
R O Y A L T Y , pensión distinguida, todo con-; , ,L 
fort, matrimonios, estables, calefacción C O L O C A C I O N E S gestionamos rápidamen-
central, teléfono. Santa Engracia, 5, se- te. Facilitamos personal. Documentos. 
Electra. Príncipe, 14. (V) 
G E S T I O N A M O S colocación en Madrid pa-
ra señoras, señoritas de provincias, bien 
informadas. Electra. Principe, 14. (V) 
gundo Izquierda, precios moderados. (23) 
P E N S I O N confort, económica baño, telé-
fono. Narváez, 19, primero. "Metro" Go-
ya. (A) 
P E N S I O N Villazón, calle Recoletos, 15, I N T E R E S A N T I S I M O señoritas, caballeros, 
ofrece para familia de cuatro cinco per- relacionados deseen aumentar Ingresos, 
sonas, necesite pasar temporada en Ma- vendiendo Madrid, aparato nuevo utilí-
drid, magnifico departamento, tres habí- simo. Gran comisión. Escriban: Letabe. 
taciones exteriores, calefacción, aguas co-' Montera, 15. Anuncios. (16) 
rrientes, sol, buen trato. (23) 
T O R R I J O S , 23, primero derecha. Admite ^ e m a " ^ 8 
uno, dos, calefacción, baño. ( E ) O F R E C E S E matrimonio portería librea. 
tos "gratis. Tetéfono 732é4. " (3) 
J O R D A N A. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones v bordados d« 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (22) 
PARA empapelar vea surtido j precios 
económicos en Cañizares, 8. (21) 
POR veinticinco pesetas tendrá contenida 
su hernia sin molestias. San Joaquín. 8. 
Madrid. Frente Almacenes San Mateo. 
(22) 
J U G A R en " L a Pajarita", Puerta del Sol, 
6. L . Valdés. Madrid, es hacerse ricos, 
cada sorteo es más asombrosa su suerte 
y va a dar los 30.000.000 de Navidad. 
Envía a provincias y extranjero. Cuenta 
corriente en el Banco de España, Hispa-
no Americano, Español de Crédito y da 
I Avllí (V) 
P E N S I O N Areneros, todo confort. Desde 
7,50. Alberto Aguilera, 5. (8) 
R E S I D E N C I A Internacional de señoritas 
Económica, higiénica, confortable. Ma-
yor, 85. Directora doctora Soriano. (9) 
LIBROS 
C A R T I L L A de automóviles Arlas y Ote-
ro, segunda edición. Todas las noveda-
des del coche de 1933. 
ció, 2,50. 
MAQUINAS de escribir 
theim". Reparaciones 
entiende calefacción, Manuel Longoria, 4 
portería. (T) 
S A C E R D O T E encargarlase Instrucción ni-
ños, ofreciéndose domicilio. Escribid D E -
B A T E , número 23.710. (T) 
J O V E N , huérfana, trabajarla colegio o Ins-
titución religiosa, cambio enseñanza. 
Agradeceré Informes: Apartado 159. VI-
go. (T) 




MAQUINAS para coser Singer de ocasión, 
infinidad modelos. Garantizadas 5 años. 
Taller reparaciones. Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 90743. (22) 
MAQUINAS Singer. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
COMPRO rústica hasta 500.000. Almirante, O C A S I O N : Las mejoras máquinas Singer, 
16, bajo. (2) garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
V E N D O en buenas condiciones finca urba-
na, 2.856 pies, cerca Plaza Bilbao. Ra-
zón: "Híspanla". Alcalá, 16. (T) M A R I E . Vestidos, abrigos. Especialidad 
F I N C A S rústicas compro y cambio por ca-
sas en Madrid. Brlto. Alcalá, 94, Madrid. 
(2) 
V E N D E N S E terrenos, barrio Delicias, fa-
cilidades pago. Teléfono 50837. (3)! 
COMPRA-v e n t a permuta administración 
fincas. Ernesto Hidalgo, agente colegia-
do. Torrljos, 1, (3) 
FOTOGRAFOS 
F O T O G R A F I A viuda de Goya. Especial 
en grupos y niños. Plaza Progreso, 12. 
(7) 
(16) 
confort, garage. Ibáñez. Peligros, 4. Tar- t .OMrKo muebles, objetos. Pardlñas. 17 
j) Teléfono 52816. Servicio rápido. (5) 
CONSULTAS 
C O N S U L T A . Mayor. 42. De 1 a 3 Curación 
enfermos pecho, pocas Inyecciones. (T) 
U O N S U L T O R I O enfermedades piel y se-
cretas. San Bernardo, 56, entresuelo. (¿) 
M A T R I Z Embarazo, esterilidad, impoten-
cia, . mVnlco especialista. Jardines, « , 
principal. CA' 
I DOCTOR Ontañón, reanuda consulta, piel 
y secretas. San Roque, L (3) 
SORDOS. Invento trascendental para los 
sordos. Gafas auriculares. EÜcacia indis-
cutible. Exento de ruido, sin electrici-
CUARTOS nuevos, dos escaleras, ascensor, 
montacargas, calefacción central, baño 
con ducha, gas, quince amplias piezas, 
«5-485 pesetas. Vistas Retiro y Botánl-
Nlceto Alcalá Zamora, 48 y 48 dupli-
cado (junto calle Espalter). (T) 
^ P E V O , soleado, alegrlslmo, céntrico, re-
bajado, calefacción. Travesía San Mateo, 
6- (8) 
*8. hermosísimo; 14, cuatro balcones, gas. 
^-artagena, 9. Martínez Izquierdo, 10 (Me-
tro Becerra). (3) 
Aíí<lUlLASE finca producto y recreo, ca-
i,o,u«banizada hasta la casa. Razón: Are-
na'. 22, portería. (3) 
Aí'(ílJ1LASE cuarto exterior, bien orien-
'*ao' varias líneas tranvía. Lagasca, 64. 
(3) 
l n S 2 ? A B ' magnifico hotel, alrededores 
r^aarid. coche entrada calle, jardín, ora-
wno, teléfono, baño y calefacción. Te-
^foao 14335. (T) 
todo 
(T) 
dad Muy cómodo y elegante. Pida fo-
lleto enviando franqueo 60 cts. a Foné-
tica, D. Apartado 331. Sevilla. (3) 
A L V A R E Z Gutiérrez. ConsulU vías urina-
rias venéreas, sífilis, blenorragia, estre-
checes. Preciados, 9. Diez-una, siete-nue-
ve. W. 
DENTISTAS exterior e interior, conrort. Sagasta, 17, moderno. 
i ? ^ 0 Piso confortablemente amueb la -DENTISTA. Cristóbal. Plaza Progreso, 16 
«o. 325 pesetas. Torrljos, 13. (T) ' 
C O L E G I O católico de Primera enseñanza 
para niños y niñas. Marqués VIllamag-
na, 6, bajo derecha. (B) 
S A N T A Cecilia. Academia acreditada, sol-
feo, piano, vlolln, armonía, otras asigna-
turas. Ilonorarios módicos, clases domici-
lio. Tutor, 40 (Urquijo). (8) 
P R A C T I C A N T E S , matronas, enfermeras. 
Preparación económica. Mesón de Pare-
' des, 2, consulta. (T) 
I N G L E S A (Londres) da lecciones. Teléfo-
no 55731. (T) 
I N G E N I E R O S especializados, con gran 
práctica darían clases de electricidad en tables, familias. 
Academia o particulares. Jocar. Mendizá- „ 
5ait 77. /IJIV 1 A N D R E E . Pensión francesa. Santa E n -
ESPECIFICOS 
HIPOTECAS 
H I P O T E C A S , hago primeras v segundas. 
Señor Brlto. Alcalá, 94. Teléfono 56321, 
Madrid. (2) 
H I P O T E C A M O S casas, hoteles, solares, 
sobre rentas valores coches. Apartado 
4.091. (7) 
DISPONGO 110.000 pesetas primera o se-
gunda hipoteca sobre casas Madrid. 
Apartado 10.038. (4) 
S O B R E finca de recreo inmediata Madrid 
preciso 15.000 pesetas. Tiene Banco 60.000. 
Valor 50.000 duros. Sin intermediarios. 
Apartado 841. (3) 
D I N E R O para primeras o segundas tras 
Banco. Sr. Villa. López Hoyos, U . (T) 
HUESPEDES 
H O T E L Cantábrico, recomendable a sacer-
dotes, familias y viajeros. Pensión desde 
7,50 pesetas. Restaurant. Abonos. Cruz, 
3. (20) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, te-
léfono, baño, calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (20) 
P A E L L A auténtica, preferida Inteligentes,; 
plato máximo alimento. Compruébelo co- t i R A D U A C I O N vista gratis. Técnico espe-
medor Valencia. Cruz, 6. Encargos hos- clallzado. San Bernardo. 2. (5) 
C O L C H O N E S lana matrimonio, damasco, 
95 pesetas, camero listado, 48. Relato-
res. 13, laner ía (LO 
A C U C H I L L A D O R , encerador, precios eco-v 
nómicos. Gabriel. Pez, 21. Teléfono 19519. 
(T) 
ME encargaría propio domicilio, correspon-
dencia Inglesa, traducciones. Teléfono 
43739, mañanas . (16) 
L E C H E recién ordeñada, vaquería San 
Isidro. Pondano, 8. Teléfono 90924. (D) 
VENTAS 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones Interesantes. Galerías Fe -
rré res. Echegaray, 27. (T) 
PIANOS y armonlums. varías marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodríguez. Ventura Vega, 3. (24) 
HKCOMENDAMOS libro Al Servicio de la y corporales va a domicilio, precios m ó - ] o A L E R I A S Ferreres. Echegaray. 27. Cua-
Religión. Autor: General Mantilla. Pre-! dlcos. General Oráa, 12. Teléfono 59390. dros decorativos, cuadros colección, cua-
(16) dros Museo, cuadros religiosos. Bxposi-
. „ . ,, ., clones permanentes. (T) 
N O D R I Z A S asturianas, gallegas, recién lie- . » 
gadrs. Inmejorables, económicas. Cabes- «"AMAS del fabricante al consumidor. L a s 
treros, 5, primero. (11) j mejores. " L a Higiénica". Bravo Murillo^ 
abonos. Casa O F R E C E S E metrehotel con referencias y; *8' „ „ „ 
Hernando. Avenida Conde Peñalver, 3. práctica. Diego León. 61. Rulz. (2) ANDAS, sagrarios, bronces. Soliciten catá-
( 2 1 ) * loSO- Francisco López. Legua, 8. (24) 'SOLO manutención, joven estudiante se 0 . . . 
POR veinticinco pesetas tendrá contenida 
su hernia «In molestias. San Joaquín, 8. 
Madrid. (22) 
F A R O L E S cementerio. Bronces para Igle-
sia. Limosneros. Casa Lamberto. Ato-
cha. 45. (25) 
UA renombrada casa "Candela", Recoletos, 
23, presenta últ imas novedades esteras, 
felpillaa, alfombras, precios Infimos. (V) 
E S T E R A S , terciopelos, tapices, coco, llm-
£tabarros, medida baratísimos. Enrique [artlnez. Magdalena 15. Teléfono 95514. 
(7) 
G R A N ocasión pianola plano Stelnway 1/4 
de cola. Aeollan. Conde Peñalver, 24. 
(V) 
PIANO gran ocasión 300 pesetas. Aeollan. 
Conde Peñalver, 24. (V) 
M A G N I F I C O plano automático de ocasión 
con banqueta y 100 rollos pesetas 1.900. 
Aeollan. Conde Peñalver, 24. (V) 
V E N D E N S E armarlos, camas, mesillas, 
cómodas, lavabos, espejos. Alcalá, 25, ter-
cero. 3 a 6. (3) 
O C A S I O N . Radio superheterodino moder-
nísimo, norteamericano, ocho válvulas . 
Jorge Juan, 74. Tardes, hasta 10 noche. 
(3) 
C A R B O N E S Calvin, son los mejore*. L i s -
ta, número 11. Teléfono 55930. (D) 
G R A M O F O N O maleta, 75 pesetas, 008*0 
300. G o y a T7. (3) 
C O M P R E o cambie sus discos en el P a -
saje Doré. Joaquín. (3) 
L A N A S al peso, para Jerseys. toquillas y 
labores. Nuncio. 8. F á b r i c a (T) 
venta Madrid artículo fácil venta ya| , . , ^ 0 completamente nuevo vendo. N ú -
acreditado. deja utilidad superior mil pe- ñez Balboi¿; 8_ (V) 
T A L L E R E S reparación toda clase máqul- ofrece para cualquier cargo, doméstico, 
ñas escribir, teniendo existencia de pie-l oficina. Carretas, 3. Continental. Laurea-
zas para todos modelos. Casa Americana. no. (V) 
Pérez Galdós, 9. ( T ) | J O V E N culto, distinguido, solicita secre-
U N D E R W O O D , 600 pesetas; Rémington, taría, administración, cargo análogo. E x -
550; Yost. 400. Marqués Cubas, 8. (3)| celentes Informes. Dirigirse: Juan Bus-
MAQUINAS escribir, contado, plazos, al- tillo. Alvarez de Castro, 23, cuarto. (2) 
quileres, abonos, reparaciones. Morell. SEÑORA viuda se ofrece acompañar se-
Hortaleza, 23. (21) 
MODISTA5 
trajes bodas y épocas, admite géneros 
Marqués Cubas, 3. (5) 
IMLAR: Vestidos, abrigos, 15-20 pesetas 
hechura, garantizada. San Nicolás, 13. 
(23) 
P I L A R Sánchez. Vestidos, abrigos. Precios 
moderados Colegiata. 5. tercero Izquier-
d a (7) 
C O R T E , confección, enseñanza rápida, eco-
nómica. Conde Aranda, 6, principal de 
racha. (T) 
R E F O R M A S sombreros señoras desde 3 
pesetas. Trafalgar, 4, tercero. (16) 
MODISTA ex directora de Importante ca-
sa París, corta, prueba y prepara vesti-
dos y abrigos, desde 10 pesetas. También 
hace modelos. Calle de la Independencia, 
núm. 2, tercero Izquierda. (T) 
MUEBLES 
N O V I A S : Al lado de " E l Imparclal". Du 
que de Alba, 6. Muebles baratísimos. In-
menso surtido en camas doradas, made-
ra, hierro. (24) 
CAMAS metal matrimonio, sommier Vic-
toria. Pesetas 150. Torrljos. 2. (T) 
A M U E B L A D O S , muebles nuevos, casas 
nuevas, todos precios. Detalles: Marqués 
Duero. 1. Teléfonos 52608, 33943, 36150. 
(T) 
A M U E B L A D O S muebles nuevos, todos pre-
cios. Teléfonos 52608 y 33943. (T) 
S E venden varios muebles antiguos de oca-
sión. No se admiten prenderos. Horas de 
3 a 6. Monte Esquinza. 36, bajo derecha. 
(T) 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería, te-
jidos, 10 meses plazo, San Bernardo, 
ñorita, señora, niños. Interna, extema 
Razón: Teléfono 32273. (2) 
O F R E C E S E cocinera, doncella vasconga-
das. Agencia Católica. Larra , 15. Teléfo-
no 15966. (3) 
P A R A asunto fácil busco abogado muy eco-
nómico, conozca ley Alquileres. Martín. 
León, 6. Continental. (3) 
SEÑORITA francesa, piano, inglés, coloca-
riase institutriz, dama de compañía. 
Mlle. CHauviere. Pensión Mora, 32. Pa-
seo del Prado. (A) 
C A B A L L E R O educado, religioso, alto, se 
ofrece portería, conserje, guarda de fin-
ca, acompañar o cuidar enfermo o cosa 
análoga. Informes. Referencias. Paseo 
Marqués de Zafra, 18. Arturo Orla. (T) 
M A T R I M O N I O honorable desea portería o 
conserjería. Informes y garantías . San 
Onofre, 2, limpiabotas. (8) 
O F R E C E S E Institutriz Inglés, francés, es-
p a ñ o 1, piano. Buenlsimas referencias. 
Hartzenbusch, 7. (T) 
SEÑORA cuidaría niños, persona sola. Bue-
nas referencias. San Bernardino, 13. (T) 
U R G E N T E . Por tener que viajar. Toma-
rla para introducir provincias articulo 
buenas condiciones venta. Cedo exclusiva 
setas mes. Detalles escribir apartado! ^ 
6.019. (T) P E R R O S cachorros, peklneses, baset, lo-
^ , » JI i., u Í u _« bos, fosterrler, mastines, sether, levera, 
^ 1 ° ^ ^ ^ lulús, enanos, baratísimos. Castelló, 14. 
noches enferma honorable. Dirigirse M.l r>oJo¡.í.».io Í«ÍÍ 
C. Apartado 269". (T) ^aJarerla-
SEÑORITA alemana, educada, deportiva, 
plano, buenas referencias, acompañaría 
señoritas o niños. Escribid: D E B A T E 
23745. (T) 
O F R E C E S E mozo comedor, ayuda cámara, 
carnet conducción, católico, inmejorables 
Informes. Plaza Bilbao, 10, segundo. (T) 
I N G L E S A católica, diplomada, ofrécese 
lecciones, acompañar señoritas. Principe 
Vergara, 28, duplicado, primero. (3) 
SEÑORAS: Pedid vuestra servidumbre, se-
riamente informada. Preciados, 33. Telé-
fono 13603. (3) 
P E R I T O mercantil ofrécese para contable, 
cajero o correspondencia. Buenlsimas re-
ferenclas. Escribid: Perito. Carmen, 16 
Prensa. 
OPTICA 
pedaje. Cubierto, 2,50. (21) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Espoz y Mina, 17. 
(23) 
E S T A B L E S , estudiantes. Baltymore. Pen-
sión nueva confortabilísima, frente pa-
lacio Prensa. Gabinetes, dos, tres ami-
gos, desde 6,50. Miguel Moya, 6, segun-
dos. (2) 
A L Q U I L A S E habitación en Glorieta de Bil-
bao, sin, uno, dos amigos. Razón: Fuen-
carral. 114. Gutlérrez-Ravé. (T) 
C E D O gabinete, sol, baño, ascensor, eco-
nómico. Gaztamblde, 29, tercero izquier-
da. (D) 
P E N S I O N Begofla. Expléndldas habitacio-
nes matrimonio, dos amigos, precio eco-
nómico. Concepción Arenal, 3. (2) 
A L Q U I L O una, dos habitaciones, con, sin, 
muebles, calefacción, baño, ascensor, te-
léfono. Narváez, 48. Retiro. (3) 
SEÑOR honorable, en familia reducida, 
hospedaje confort, único. Escribir condi-
ciones. Apartado 105. Gómez. (T) 
P E N S I O N completa 5 pesetas, estables 
amigos, trato esmerado. Ancha, 48-58, pri-
mero derecha. (4) 
P A R T I C U L A R pensión, baño, calefacción, 
teléfono. Covarrublas, 21, tercero izquier-
da. (V) 
MATRIMONIO necesita habitación confor-
table, calefacción, céntrica en familia 
honorable, derecho cocina, 150 a 20Ü pe-
setas. Escribid: García. Carmen, 16. 
Prensa. (2) 
F A M I L I A distinguida, darla pensión, ca-
lefacción, confort, matrimonio, amigos. 
Gaztamblde, 8, segundo derecha. (2) 
G A B I N E T E exterior, decorado, confort, 
con o sin. Duque de Sexto, 1, entresuelo 
izquierda A. ( T ) 
B A R Q U I L L O , 36. Pensión católica, reco-
mendada todo confort, matrimonios es-
( E ) 
I . O M B R I C I N A Pelletier. Purgante delicio 
so para los niños. Expulsa las lombrices 
(2) 
C A L L O S , . acuérdese que Ximpa los quita 
por pulverización eléctrica ain corte al-
gunó. Principe Vengara, 28, (V) 
D o s cualidades tleheN la lodasa Bellot, tó-
nico y depurativo, que purifica la sangre, 
estimula el apetito y la nutrición y es 
un tónico fortificante para los linfáticos. 
Venta en farmacias, (22) 
D E N T I C I N A , primera, m á s antigua, 60 
años, original Pablo Fernández Izquier-
do. " E l Niño" cura dentición. Laborato-
rio San Justo, 5. Farmacias. Droguerías 
(V) 
G L U C O S U R I A . Mejora el enfermo con Gly-
cemal. Gayoso, Monreal. Fuencarral 40 
' (7) 
FILATELIA 
P A Q U E T E sellos diferentes. Pidan lista 
gratis, Gálvez. Cruz. 1. Madrid (21) 
gracia, 5, principal Izquierda. Teléfono 
41910. ( E ) 
SEÑORITA cede señorita honorable gabi-
nete. Véndense muebles, plano. Huertás, 
43. (T) 
B O N I T A habitación confort, con. sin. Ca-
lefacción, bafto, ascensor, teléfono, sul. 
Uno, dos amigos. Narváez, 9. Metro Go-
ya. Económica, (T> 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos amplias re-
laciones hospedajes. Preciados, 33. (3) 
¿DESEA huéspedes estables? Avísenos. Pre-
ciados, 33. Teléfono 13603. (3) 
DOS amigos formales desean pensión com-
pleta en familia seria. Escribid: Barre-
nechea. Montera, 15. Anuncios. (16) 
LUJOSA pensión, hotel todo nuevo, coci-
na acreditada. Barquillo, 22, esquina 
Prira. (6) 
C A B A L L E R O serlo desea despacho. Escr i -
bid detalladamente: Ordóñez. L a Prensa. 
Carmen, 16. (2) 
C E N T R I C A S , excelentes pensiones desde 
ocho pesetas. Miguel Moya, 4. Concepción 
Arenal, 3. (2; 
O R A T I S , graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero, Ordenes 
religiosas, 15 por 100 descuento, gradua-
ción vista gratis, personal competente. 
Plaza Matute, 40 Conde Romanones, 3. 
Madrid. (V) 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N permanente, 10 pesetas. 
Marcel, L San Bartolomé, 2. Rulz. (11) 
PRESTAMOS 
SOCIO necesito con 20.000 pesetas adminis-
trándolas propio Interesado, negocio se-
gurísimo, grandes utilidades. Fuenca-
rral, 153. tardes. G a r d a (3) 
RADIOTELEFONIA 
CAMBIAMOS aparatos de corriente conti-
nua por alterna y viceversa. Aeollan. 
Conde Peñalver. 24. (V) 
(2) 
V E N D O perritos fosterrler. pelo duro, pu-
ra sangre. Vallehermoso, 95. Andrés. (3) 
B U R O buen estado, vendo barato. General 
Pardlñas, 23, principal derecha (27). 
V E N D O máquina Imprenta Marinonl, con 
abanico, completamente reformada, se-
tenta ciento. Doctor Santero, 9. Teléfo-
no 36101. (C) 
E N la liquidación que es tá realizando la 
casa de compraventa de Espíritu Santo, 
24, por cesación de comercio, encontrará 
alhajas, mantones de Manila, ropas, má-
quinas coser, escribir, e Infinidad de ar-
tículos a precios baratísimos. (T) 
LEÑA encina, pino, seca, calefacciones. 
Tajos álamo. Vallehermoso, 10. Maderas. 
(10) 
wAmnrwnmTVA . . . . , U I N O L E U M , tapices, alfombras. Gran sal-
.̂TMA ONff? cat6hc° con una h i í a «H do. Enormes rebajas, Fuencarral, 9. Po-
tuaclón critica, se ofrece para porteríaI in Hprmnnnq ÍÍO 
de hombre o mujer, limpieza o cuidado de germanos. 
clínica, servicio doméstico, todos unidos 
en Madrid o fuera. Referencias. Infor-
mes. Paseo del Marqués Zafra, 18. Artu-
ro Orla. , (T) 
B O R D A D O R A en bastidor se ofrece a do-
micilio. Toledo, 18, bajo. (11) 
E X T R A N J E R A , sabiendo inglés, francés, 
alemán y piano, hablando español, ofré-
cese a familia como Institutriz o señora 
de compañía. Inmejorables referencias. 
Preferible provincias, señorita Juila. 
Gaztamblde, 10. Madrid. (10) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O tienda en la calle Mayor. In-
formarán: Luis Vélez de Guevara, 4. 
Baúles y malelas. (21) 
U R G E N T I S I M O , traspaso por valor ense- „ 
res, aceitería recién Instalada, darla f a - 1 1 ' h \ s o s av co as- ^ P r e s e n t a c l ó n de pro 
V E N D O barata magnifica estufa flores. 
Góngora, 6. (T) 
D E L A G E , matrícula 30.000, particular ven-
de perfecto estado. Andrés Mellado, 21, 
tercero centro. (T) 
M U E B L E S nuevos, económicos. Torrljos, 2. 
(T) 
CAMAS nuevas, preciosas. Torrljos, 2. (T) 
A S T I L L A S nuevas, 0,15 céntimos kilo. Ser-
vicio a domicilio, desde 20 kilos. Teléfo-
no 30245. (T) 
F O T O G R A F I A Kaulak continúa vendiendo 
clichés anteriores 1931. Alcalá, 4. (3) 
PIANOS, autopíanos de verdadera ocasión, 
marcas acreditadas, garantizadas. Pre-
cios sin competencia. Fuencarral, 43. H a -
zen. (V) 
cilidades. Razón: Fuencarral, 153. Gar-
cía. Tardes. (3) 
T R A S P A S O peluquería señoras estableci-
da quince años, clientela. Isaac Peral, 14. 
Fernández. (H) 
SASTRERIAS « L E G A N T E acreditada, buena pensión. F a -
cilidades pago. Preciados, 33. (6) 
S A S T R E R I A acreditada, calle Montera, 
precisa 5.000 pesetas por 90 días. Direc-
to capitalista dirigirse Apartado 3.002. 
(A) 
S A S T R E R I A Peinado. Hechura traje o ga- T , V \ S I , A S O mercería y bazar, junto glo 
bán. 40 oesetaa: n VIIPIVPTI tmit... v So. rleta Cuatro Caminos. Escribid: Aparta 
NO poderlo atender, con facilidad pago, 
traspaso acreditada casa de almonedas. 
Lunes. Teléfono 35173. (8) 
á ,  peset s; se vuelven trajes y ga 
bañes. Almagro, 12. (T) 
S A S T R E R I A Filguelras, Hechura traje, ga-
bán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo 
(24) 
H E C H U R A traje o gabán, 40 pesetas- vuel- F M Z O S bonito bar, próximo Paseo Reco-
*- A_-.-.Í ^6 * c,'a^• - l e t o s , magnífica venta, precio 50.000. Ca-
va Baja. 30, principal. (3) 
T R A S P A S O S farmacia, laboratorio, moder-
ta, 25. rrieta, 9 (23) 
TRABAJO 
O f e r t a s 
ENSEÑANZA conducción automóviles, me- iD^T'A ^W1™ negocio? Visítenos. Gra 
pAnina Pin,.„«^fo ^ " ' " l i - V " ! tuitamente proporcionaremos. Preciados cánlca, cincuenta pesetas. Escuela Auto-
movilista. Alfonso X l l , 66. (2) 
ductos. Avícola Moderna. General Por-
Her, 40. (V) 
U N I F O R M E gala Infantería, nuevo, otras 
prendas y cruces se venden. Pedro He-
redia, 1, provisional, bajo derecha; de 
11 a 16. (H) 
E S T E R A S , terciopelos, pasos, tapices co-
co, baratísimos. Hortaleza, 76 moderno, 
esquina Gravlna. Teléfono 14224. (3) 
B A R A T I S I M A cama-cuna dorada un me-
tro cincuenta largo, costó 200, cedo seten-
ta y cinco. Mateos. Claudio Coello, 109. 
(V) 
C E D E S E curiosa colección de "A B C", 
edición agotada, final año 30, completo 
año 31 y publicado año 32; encuaderna-
do en fascículos semanales. Informes: 
Apartado 6.013. Madrid. (V) 
POR ausencia vendo espléndido comedor. 
Lope Rueda, 28, bajo A. (V) 
- M A G N I F I C A vitrina, despacho roble, si-
S6mfcSÓ.^ÍéfU,T281C2mriCO- ^ ^ l k m ^ bronce- ™ { j 
A C E I T E 1,60 litro, arroba 20 pesetas. Azú-
car, 1,40 kilo. Relatores, 9. Teléfono 14459 
(4) 
do de Correos núm, 3.030, 
Aparta 
(T) 
EJROEi tranpaso ventajoso, droguería, per-
fumería, céntrica, acreditada, con vivien-
da. Razón: Cava Baja , 19. (3) 
,'¡3 (3) 
- I N D U S T R I A S Luldoro". Asegura trabajo! V A R I O S 
destajo fácil realizar toda España. De-I 
pendientes, funcionarlos Estado, todos C H O C O L A T E de la Trapa, fabricado en el 
absolutamente pueden ayudarse colabo 
rando nuestra industria patentada, me-
diante contrato legalizado. Urgen repre-
sentantes España, extranjero. Apartado 
3.056. Madrid. (2) 
L I C E N C I A D O S Ejército. Obtendréis posi-
tivos beneficios, dirigiéndoos a "Castilla". 
San Mateo, 22. Madrid. (T) 
I M P O R T A N T E casa de lubrificantes soll-
Monasterlo Cisterclense en Venta de Ba 
ños. Depósito para Madrid y su provin-
cia: Segundo Iñiguez. Almacén de Colo-
niales. Zorrilla. 11. Teléfono 12405. (V) 
D I N E R O . Remitimos cualquier localidad. 
Interés módico. Diríjanse D. R. U. F 
Germanias, 43, bajo derecha. Valencia! 
(T) 
cita representante en toda España. ^ . } A ^ ^ Í ^ c £ ? * M r & U ^ S S 5 S « ¡ ! 
girse a "Wolga". Cabrales. 67. Gijón. (9); 74039. j ' Teléfono 
V I A J A N T E católico, muy práctico. Buena 
retribución fija. Escribid enviando foto-
grafía y certificados. Apartado 10081. (T) 
C O R R E D O R E S católicos, ambos sexos, bien 
relacionados en Madrid se necesitan. Suel-
do, según aptitudes. Escribir enviando 
fotografía y certificados. Apartado 10.081. 
(T) 
A D M I T I R I A socio 60.000 pesetas, ampliar 
comercio fama, establecido Madrid. I n -
formes : Joaquín Fragua. Calle Oriente. 5. 
(T) 
N E C E S I T A N S E señoritas vendedoras niá-
P I N T O R revocos, empapelados, económi-
co. Avisos: Teléfono 53281. Droguería. 
(5) 
A V I S O a los interesados: E l día veintiocho 
del corriente mes, a las diez de la ma-
ñana, se sacarán a pública subasta las 
operaciones vencidas del mes de febrero 
de 1932, y suspendidas de meses ante-
riores, en la casa de préstamos de la 
Carrera" de San Jerónimo, quince, entre-
suelo. Los lotes estarán expuestos el día 
veinticinco, de diez a once de la maña-
n a d i ) 
quinas de escribir, sueldo y comisión.¡SE arreglan abrigos piel economía Cas-
Montera, 29, (T) telló, 27, duplicado. Teléfono 55U8. (D) 
V E N D O muebles piso, dormitorio, recibi-
miento, bureau, mesa tresillo. Hermosi-
lla. 73. CJ») 
C U A D R O S . E l mejor surtido "Casa Roca" 
11, Colegiata, 11. (T) 
V E N DO enseres procedentes fotografía 
Madrid. Dirigirse: República, 7. Naval-
curnero (Madrid). (3) 
U R G E N T E M E N T E se vende refinadora 
gualé, electromotor 5 H P continua 220. 
Goya, 56, quinto derecha. (G) 
C A F E S Pinlllos, chocolates Pinillos. Hor-
taleza, 40 (58 antiguo). Teléfono 12002. 
(23) 
V E N D E S E a particular sillería damasco 
moderna. Góngora, 3. ( E ) 
P A R T I C U L A R vende comedor, buen pro-
ció. Princesa, 52, (3) 
V I E N A 
P A N Viena Integral, Viena Capellanes. Gé-
nova. 2; San Bernardo, 88. ^ ) 
E N S A I M A D A S , suizos "crolsants", torte-
les. Viena Capellanes. Fuencarral, 128* 
Tintoreros, 4. (2) 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Vlena Capella-
nes. Preciados, 19; Marqués Urquijo, 19. 
(2) 
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U N I O N S I N D O B L E C E S 
L a historia del mundo, la sagrada 
historia, los libros del Antiguo y Nue-
vo Testamento nos dicen que el pueblo 
elegido, Israel, fué postergado, deshe-
cho, cautivo y combatido en sus reyes 
y guias, en grandes períodos de tiem-
po, siempre que prevaricó, siempre que 
se olvidó de la ley de Dios y de sus 
mandatos. 
Las ambiciones, las faltas de justicia, 
el lujo, el desenfreno, la sensualidad, 
¡el farisoismo...!, todas estas fases de 
pecado trajeron y traen siempre apa-
rejados los castigos que el Señor per-
mite para confusión de la humanidad. 
Y el azote se manifiesta, con calami-
dades sin cuento: guerras, Inundacio-
nes, pestes, luchas intestinas, hambres, 
terremotos, persecuciones, cautiverio? 
(¡cuántas naciones lo están hoy!), y lo 
que es peor que todo, ¡confusión y ho-
rizontes cerrados...! 
En tales periodos la Providencia sus-
cita siempre hombres santos, hombres 
selectos, seres cumbres, que fueron an-
tes, han sido y serán siempre los guio-
nes que el pueblo de Dios (el católico 
hoy) ha tenido y seguirá teniendo para 
no perderse en el caos de odios y pa-
siones que inundan la tierra. 
Nosotros, i o s católicos, tenemos la 
Iglesia y su jefe, el Papa, a quien he-
mos de seguir en íntima unión, sin do-
bleces ni rodeos. ¡Ah! Si todos los ca-
tólicos siguieran al Papa; si leyesen, 
meditasen y ejecutaran lo que dice el 
Santo Rvangelio, ¡qué unión tan gran-
de, tan perfecta, tan extensa podría lle-
varse a cabo en estos tiempos que vivi-
mos...! 
E s muy triste, es desolador consi-
derar, y más que considerar, "palpar", 
de un lado, la masa humana ignorante 
de todo principio moral, aferrada a no 
sentir ni ver otra faceta de la vida sino 
aquella que respecta al dinero y al vien-
tre y sus derivados..., "envidiando" y 
odiando todo lo que de ahí se despren-
de..., y nada más; y de otro lado, mul-
titudes también educadas (¿ ?) y hasta 
católicas, que rinden homenaje a los 
dos polos... Hay que repetir hasta la sa-
ciedad que "no se puede servir a dos se-
ñores" y la generalidad de los católicos 
tienen en au corazón dos "altares", sin 
que se pueda asegurar cuál es objeto 
de mayor culto... 
No nos quejemos ni han llegado los 
tiempos de tribulación. Los merecemos. 
E n Europa, en casi el mundo entero, 
hay confusión, hay Babel... No acier-
tan los "científicos" con los tratamien-
tos ni con las normas, porque se borró 
y hasta se ha huido de la ley eterna, 
¡de la ley de Dios! Y si nos apartamos 
de ella, viene (ya ha llegado) la con-
fusión, el cautiverio, la lucha, los odios... 
Cada época tiene su característica en 
el mal. Esta se caracteriza por la envi-
dia (pecado enorme que no deja vivir en 
paz a las criaturas en su fuero interno, 
ni aun dormidos). De ella nace el odio 
entre hermanos; la verdadera caridad 
desapareció entre las criaturas, dolida 
y aterrada... 
¡Ah! ¡Si los católicos de corazón en-
tendieran el gran misterio de la Cruz, 
que todos, de grado o por fuerza, he-
mos de llevar mientras vivimos! Si 
se medio entendiera, ¡ c u á n t o s ren-
cores, cuántas animosidades, desapa-
recerían! No habría "cuestiones pre-
vias" para actuar; porque las cuestio-
nes previas no son otra cosa que las 
máscaras de la soberbia y de la envi-
dia... 
Nosotros, los católicos de corazón, de-
bemos bendecir a Dios que nos manda 
tribulaciones para purificarnos. De los 
atribulados de Dios, de los que le pidan 
amparo y misericordia y fuerzas para 
obrar como E l quiere, con sacrificios 
sostenidos y verdaderos, de estos hom-
bres, es de los que hay que esperar fru-
tos de regeneración de la Patria. De los 
desesperados, de los violentos, no. So-
mos herederos de generaciones comodo-
nas e intoxicadas por la ola estúpidn 
del "rusonianismo". Hay que'deaintoxi-
carse con las dosis de dolor que son ne-
cesarias... 
Dejemos a un lado las cuestiones pre-
vias... y aceptemos la cruz y el dolor 
y el sacrificio. Y a trabajar y a luchar 
por Cristo y como Cristo manda, sin 
ambages ni rodeos. 
Si buscamos el reino de Dios y su 
Justicia, "lo demás", vendrá por añadi-
dura. Los Reinos no los crean los hom-
bres, los suscita Dios cuando conviene 
y se merecen... 
No en vano estamos viendo que todo 
se polariza en el nudo en la Unidad 
dentrp de la diversidad, puesto que la 
Unidad viene. Y cuando en lo humano 
la Unidad se relaja viene la disociación 
¡Babel! 
Indalecio A H R I L 
Carlas a E L DEBATE 
• 
E s p a ñ a y F r a n c i a en 
A L PASAR, por K - H I T O 
Marruecos 
Señor Director de E L D E B A T E 
Muy « ñ o r mío: Ruégole «epa dlscul-s 
par el que le distraiga—en muy pocasj 
na labras—para traer a U luz publica un 
asunto de interés para los que España 
tiene en Marruecos. 
Se habla—oficiosamente—de posibles 
negociaciones en curso entre los Gobier-
nos Azaña-Herriot, en orden a una posi-
ble alianza hUpano-francesa, no sabe-
mos a qué objeto dirigida. Se habla tam-
bién de un posible trueque de Río de 
Oro con la zona de Tánger. Y se nos 
ocurre preguntar a todo esto: ¿Cuándo 
va Francia a devolvernos los territorios 
de nuestra zona marroquí, que ocupó a 
raíz de la colaboración militar francoes-
pañola en 1S2G? Me refiero a las cahilas 
de CJueznaya y Beni Zerual. Su ocupa-
ción por los franceses fué a título de 
ayiida a nuestro Ejército, y con carác-
ter puramente transitorio. Tan cierto es, 
que en el mapa de la Zona, levantado 
por el Cuerpo de Estado Mayor del Ejér-
cito, y editado en diciembre de 1927, ya 
termiiihda la guerra, ambas cabilas fi-
guran dentro de los límites de nuestra 
zona, como es justo, Pue.s bien; en los 
mapas posteriores, que figuran en la Ex-
posición Hispanomarroquí, que se está 
celebrando en el Retiro, ya se encuen-
tran los limites modificados, como dando 
tácitamente por consentido este despojo, 
pues que ambas cabilas de Gueznaya y 
Beni-Zerual pa-tan a formar parte de la 
zona francesa. 
¿Qué Tratado ha sancionado semejan-
te estado de cosas? ¿Tienen facultad 
nuer.tros gobernantes para abandonar 
así nuestros intereses nacionales? ¿Y en 
lugar de una alianza con Herriot, no es-
taría más indicada una reclamación di-
plomática al respecto? 
He aquí, señor Director—y salvo su 
mejor opinión—un interesante tema pe-
riodístico a desarrollar. 
Queda de usted seguro atento servi-
dor q, e. s. m. 
Carlos T.uU Fernández Oiit>seaiix 
Hoy 14 octubre 1932. 
Paliques femeninos 
E P I S T O L A R I O 
— ¿ Q u é novedades h a y ? 
— E s o en M a d r i d - P a r í s . 
S i n noticia, de u n yateüflM M , GRflíEMENTE 
U n a r e u n i ó n d e B r i d g e 
D E L C O L O R D E 
- : - M I C R I S T A L - : - J U B I L E M O N O S 
Generosa Idea la de ese grupo de di-
putados que quiere se otorgrue jubila-
ción a los periodistas. Y a era hora de 
que se hiciera algo por la clase; y aun-
que esto de la jubilación es empezar 
por el fin, bueno es que se empiece por 
alguna parte. 
L a jubilación de los periodistas no 
tendrá más que ventajas, no sólo para 
ellos, sino para la nación. L a situación 
del periodista viejo y agotado es bien 
triste, porque, sin fuerzas ya, tiene que 
Begaiir trabajando para comer. Y hay 
qiie ponerse también en el caso del pú-
blico. Igualmente triste, pues ha de se-
gruir leyendo lo que escribe el hombre a 
quien ya nor se le ocurre nada, como con-
aeciwncia de que no hay modo de que 
se Jubile y se calle. 
Pero, sobre todo, para el éxito de los 
políticos (que muchas veces depende, no 
de lo que hacen, sino de lo que la Prensa 
dice de ellos), la jubilación de los pe-
rlodistan serla una gran cosa. 
Ahora mismo se halla planteado un 
grave conflicto en esta materia. E s evi-
dente que hay. un Importante nücleo de 
periodistas que estorban. Matarlos se-
rla demasiado llamativo. L a solución 
más práctica serla acaso que se murie-
sen. Pero esto no siempre es fácil de 
conseguir. Se puede rodear su vida de 
dificultades económicas, se puede atar 
su mano para que no escriban y quizá 
se llegue a colocarlos en muy apurada 
situación. Pero no es seguro que mue-
ran. E l escritor tiene, como se dice de 
los gatos, siete vidas. Muchas personas 
normales, si vivieran como ellos viven 
y de lo poco que ellos viven, se morirían 
sin remedio. Sin embargo, ellos no se 
mueren. Esto ea lo que más agrava el 
problema. 
Lo estamos tiendo palpablemente. Se 
han suspedldo muchos periódicos. Se ha 
metido a quienes los escribían en un 
hoyo, al que se puso una tapa hermé-
tica. Como allá dentro no podían co-
mer ni respirar, se calculaba fundada-
mente que no aobrevivirían. Pero uste-
des lo saben: aún después del tiempo 
transcurrido se les oye chillar y que-
jarse. ¡Luego todavía viven! Esto tie-
ne que ser muy molesto para un polí-
tico. 
L a Jubilación lo arreglará todo. Des-
de el momento en que los periodistas 
tuviesen derecho a que el Estado les 
abonase un haber pasivo ya .se podría 
proceder con ellos de la misma manera 
que con otros funcionarios. ¿ Estorbaban 
unos cuantos? Invitación a la Jubila-
ción, con ventajas, o jubilación forzosa 
con el sueldo regulador inmediato. Na-
die podría decir que esto era una cruel-
dad. Ninguna razón habría para que-
jumbres ni lamentaciones. Quedaría pa-
tente la falta de espíritu sanguinario. 
Y al mismo tiempo se lograría la ape-
tecida mudez del enemigo. 
Cierto que cada Gobierno que anclara 
en el Poder verla distintos estorbos, y 
con la sucesiva y variada aplicación del 
sistema, después de algunos aftos, todos 
los periodistas de todos los bandos esta-
rían metidos en el asilo estatal de las 
clases pasivas. Pero a ese extremo tar-
daría en llegarse, y cuando se llegara, 
ya se vería el remedio. 
De todos modos, el sistema es bueno, 
dentro de la natural imperfección hu-
mana. E l gobernante soporta siempre 
mal la contradicción y la resistencia. 
Nuestra civilización, nuestras modernas 
costumbres políticas y hasta la letra 
(a veces falta de música), de las prin-
cipales constituciones del mundo no to-
leran que al adversario político se le 
persirra por medio del verdugo. No hay 
otra solución que jubilar pacíficamen-
te a los contradictores e Inadaptados. 
Por estas razones me parece admira-
ble la proposición encaminada a procu-
rar la jubilación a los periodistas, y 
deseo que prospere y se convierta en ley. 
Tirso MKIMNA 
B U D A P E S T , 22.—El Club Nacional 
de Bridge ha organizado para el día 28 
del corriente una reunión internacional, 
que se celebrará en Budapest. 
En ella participarán representantes de 
Austria, Holanda, Inglaterra y Hungría. 
C a s a s d e s t r u i d a s e n T o k i o 
TOKIO, 22—Ayer se ha declarado en 
un barrio de esta capital un violento In-
cendio, que ha destruido cerca de un 
millar de casas. 
LONDRES, 22.—Se carece de noticias 
del pequeño yate de la matrícula de 
Portsmouth "Liltle Oil" que salió para 
realizar un crucero por la Mancha, lle-
vando a bordo tres jóvenes oficiales de 
Marina.'; 
C u a t r o o b r e r o s s e p u l t a d o s 
B U D A P E S T , 22.—Cuatro obreros que 
trabajaban en una cantera se han vis-
to sorprendidos por un desprendimiento 
de tierras y han quedado sepultados. 
Tras penosos esfuerzos ha podido ser 
extraído uno de los obreros, que se en-
cuentra en muy grave estado. E l peligro 
de Un nuevo hundimiento dificulta los 
trabajos para extraer a los demás se-
pultados. 
HOLLYWOOD, 22.—El famoso actor 
cinematográfico Tom Mix ha resultado 
gravemente herido durante la impresión 
de una película. 
"Tony", el popular caballo del famo-
so "cow-boy" cayó al suelo en un peli-
groso salto y Tom Mix quedó debajo del 
animal. 
E l actor fué recogido sin conocimien-
to, y transcurrieron varios horas antes 
de que volviera en sí.—Associated Press. 
EL PRESIDENTE DEL CONSEJD CHINO 
SHANGHAI, 22.—El s e ñ o r Wang 
Weí, presidente del Consejo chino, ha 
marchado a Alemania para atender a su 
salud. 
I 
E l p e n a l d e P o r t s m o u t h 
PARIS , 22.—Comunican de Kingston 
(Ontario) al "Chicago Tribune" que la 
sublevación de los presos de la peniten-
ciaria de Portsmouth no ha podido ser 
todavía reprimida. 
Unos doscientos presos sublevados se 
han apoderado de unos cuarenta gfuar-
dianes, a los que conservan en rehenes. 
Las tropas han evitado hasta ahora 
intervenir directamente y se pretende 
rendir a los sublevados por hambre, 
aunque se han apoderado de cierta can-
tidad de víveres. 
V E N D E S E 
casa calle Príncipe. Vacíos todo« 





Valenciana (Valencia). — E n el caso 
que expone, no es obligado el regalo; sí 
lo es la felicitación, por carta. 
Propagandista (Gijón). — No hemos 
entendido bien el significado que usted 
da a lo de "alta Apologética y alta Filo-
sofía católicas". Suponemos que quiere 
usted decir "obras fundamentales en am-
bas materias", y si es así procuraremos 
complacerle recomendándole algunas: 
por ejemplo, las Apologías de Schouppe, 
Schmidit, Devívier, Hetlln y monseñor 
Canly, entre otras muchas; y las Filo-
sofías de Mendine, Urruburo, Ugarte 
Ercilla, Getino, cardenal González, etc. 
Claro que desde lueg-o la "Summa" de 
Santo Tomás. Gracias por su cariñoso 
saludo al que correspondemos, y crea 
que nos sería grato recibir las otras con-
sultas que promete dirigirnos. 
Una provlnclanita (Castilla).—Diez y 
siete años enamorada de un estudiante, 
pero resulta que al estudiante le gustan... 
todas, y usted nos dice "que qué hacer". 
Lo primero, no "complicarse la vida tan 
pronto, con amores sin finalidad, dada la 
juventud de usted y el plan estudiantil 
de él. Viva sin preocupaciones sentimen-
tales ese tesoro de sus diez y siete años, 
y déjele a él..." que estudie, y que le gus-
ten todas, sin preferir por eso mismo a' 
ninguna. Y más tarde, dentro de unos 
años, entonces sí, piense en hallar un 
hombre digno de usted, que la quiera y... 
se case prontito. A lo otro respondemos: 
Primero. Campoamor. no: Ricardo León, 
si. Segundo. Ambas letras claras, acep-
tables, pero no de moda. Tercero. No 
jestando presentado el "declarante" huel-
:ga la respuesta por carta, 
j Romeo y Julieta (Torrijos. Toledo).— 
i ¿En qué quedamos? SI son ustedes dos 
|"Julietas", ¿qué pito toca "Romeo" en 
¡el seudónimo? A no ser que crean que 
"Romeo" era una vicetiple. Y respecto 
de la consulta: "Unos chicos que les, 
gustan a ustedes y las "castigan": una 
icnamorffta de otro chico, pero de quien 
ja la vez está enamorado un tercer chi-l 
co, etc." Son muchos "chicos" y todo, 
¡eso son... chiquilladas. 
Vacilante pero no sectario (Burgos). 
lEn lo que podamos, ¡lástima que sea tan 
poco! Tendremos verdadero gusto en 
"disipar esas nubes que se Interponen 
entre su buen deseo de llegar a creer y 
su razón." Concretándonos hoy a sus 
preguntas, le decimos que la existencia 
de Dios se demuestra precisamente por 
la razón, y es un preámbulo de la fe, 
ya que la fe supone la razón, como la 
gracia supone la naturaleza. Posible, 
¡quién lo duda! (Segrunda respuesta a la 
segunda pregunta) probar a los ateos 
la existencia de Dios: a los deístas la 
divinidad del Cristianismo, y a los heré-
ticos y los cismáticos, la autoridad divi-
na de la Igfesia católica. Y ahora ven-
gan esas "nubes", pero concretándolas 
y exponiéndolas de un modo preciso. 
Ingeniero (Madrid). — Piensa usted 
bien. Ocurre, efectivamente, con esos 
hombres, proteicos, o sea que pretenden 
ser varias "cosas" a la vez: escritores, 
políticos, versificadores, oradores, músi-
cos, etc., etc., lo que con esas navajas 
"para varios usos distintos", que no sir-
ven prácticamente, ni como navajas, ni 
como tijeras, sacacorchos, punzones, sie-
rras, etc., etc. Tiene uno que adquirir 
cuando le hace falta unas tijeras, o un 
sacacorchos, o un punzón. En esos ti-
pos "enciclopédicos" se da un caso seme-
jante, o sea, que en fuerza de pretender 
ser a la vez tantas cosas, resultan muy 
"malos" en cada una de ellas; o al me-
nos, vulgares medianías, que no rebasan 
nunca la zona gris de lo discreto y sim-
plemente estimable. L a "especializa-
ción", en cambio, es como usted dice 
muy bien, la norma moderna del cientí-
fico, del artista e incluso del trabajador 
manual; y la única capaz de crear figoi-
ras destacadas y de positivo mérito. 
Jugadora de "yo-yo" (Madrid). — La 
compadecemos, sinceramente, porque se 
aburrirá usted, ¡horrores! Así se expli-
ca que ande usted buscando medicamen-
tos "para verse libre de una debilidad 
nerviosa, que la deprime el ánimo y 
motiva lloros sin causa justificada". 
¿Medicamentos? Desde luego debe con-
sultar a un especialista, pero antes que 
nada, arroje a la basura el "juguetito" 
ese o regáleselo a la chica de la portera 
A lo mejor, sólo con eso, se le quitan los 
llantos. 
Plelargo (Madrid).—Respuestas: Pri-
mera. Buena fe, pero... equivocada. Se-
gunda. No. Tercera. Si. Cuarta. Porque 
quedaron las suficientes; desde luego, de 
un modo providencial. 
E l Amigo T E D D Y 
M O T O R E S 
de corriente continua de diversas po-
tencias. Se venden 33. 
Razón: E L D E B A T E , Alfonso XI, 4 
NOTAS DEL BLOCK 
¡Aquí A. de E . D. "Radio-block". 
Instalada en la última columna de 
E L D E B A T E . 
Que emite con longitud variable, se-
gún las circunstancias, y a la que se 
oye siempre que loa atmosféricos lo 
consienten. 
Con apariencias de atmosféricos, hay 
muy pegada a la tierra una nube de 
parásitos capaz de perturbar la emi-
sión más clara. 
¡Qué cruel y qué verdadera frase de 
Trostky: "En España no hace falta 
gastar ni un céntimo en propaganda-
nos lo hacen todo gratis los periódicos 
burgueses". 
¡Cuántas veces no lo hemos repetido 
desde estas columnas! Pero hacía falta 
que tan sangrienta mofa fuera lanzada 
desde " E l Socialista" para que a la hu-
millación de los burlados se uniera el 
ridículo. 
Pero no escarmentarán: a unos lea 
impulsa hacia la revolución su psicolo-
gía de traidores; otros opinan que la 
mejor táctica para dominarla es la de 
condescender abriéndola todas las puer-
tas con los máximos honores, y sirvién-
dola con una domestlcidad que denun-
cia en quienes la ejercen una induda-
ble degeneración patológica. 
Por eso, hoy mismo, continúan al-
zando la guillotina que les ha de deca-
pitar, entre las risas burlonas de sus 
verdugos. 
"Nos lo hacen todo gratis los perió-
dicos burg^teses". 
¿Cabe insulto que más los denigre? 
* « » 
E l juramento de la Dictadura. 
Esperábamos los presupuestos para 
verle aparecer en la prosa y en la elo-
cuencia ministerial. 
Ahí está. 
E l lector puede apreciar esta reall-
dad. Así que el Gobierno tienen que 
justificar los déficits presupuestarios o 
cualquier error político de consecuen-
cias fatales, endosa los fardos de la res-
ponsabilidad sobre el jumento de la 
Dictadura, al que le obliga a caminar 
¡todavía! a su lado, porque los fardos 
no se acaban y el jumento posee re-
sistencias inagotables. 
Los millones de déficits' y las causas 
de todos los males, van sobre las cos-
tillas de aquél. 
E l señor Carner y "Fabián Vidal", lo 
tienen alquilado para darse unos paseos 
vistosos cada vez que advierten en el 
público deseos de qüe le expliquen co-
sas que parecen incomprensibles. 
¡Aquí está el jumento! exclaman. 
Y lo muelen a palos. 
"Esta es la República de la sereni-
dad". 
Palabras de Carner después de pre-
sentar un presupuesto con deñctt y emi-
sión, particularidades que caracteriza-
ban a los anteriores presupuestos cali-
ficados de "orgiásticos". 
"Este es el presupuesto de la sere-
nidad". 
Mientras no la pierdan los contribu-
yentes. 
Sir Arthur Conan Doyle, cuenta en 
un libro de memorias, cómo creó su per-
sonaje de fama universal: Sherlock Hol-
mes. 
Influenciado por Mr. Dupln, el admi-
rable policía de Edgar Poe, buscaba la 
persona que encarnase a la figura con-
que soñaba. 
Fué su antiguo profesor Joseph Bell, 
antiguo profesor y cirujano notable, 
quien le sirvió de modelo. 
Alto, seco y nervioso, rostro angulo-
so, ojos grises y penetrantes; cara de 
águila, gestos bizarros, fantástico en la 
observación de detalles, exacto en los 
diagnósticos y en la averiguación de 
otros detalles. 
Holmes fué Sherringlorol H o 1 m c 3, 
antes de Sherlock Holmes. 
Sir Arthur Conan Doyle explica asi 
los procedimientos de su profesor: 
Joseph Bell dijo un día a uno de sus 
clientes. 
—Í Antiguo soldado, no es verdad, mi 
amigo ? 
—Sí, señor. -
—¿Libre desde hace poco? 
—Sí, señor. 
— ¿ Suboficial? 
—Sí, señor. 
—¿De guarnición en las Barbadas? 
—Sí, señor. 
—Este hombre, señores, explicó a 
continuación el profesor, conservaba su 
sombrero puesto, sin pensar que Incu-
rría en una falta de urbanidad: en el 
ejército no se descubren; es una cos-
tumbre civil a la qjie se hubiera adap-
tado si llevara mucho tiempo fuera del 
servicio. Lo que me ha inducido a pen-
sar en las Barbadas, en su elefantiasis, 
que es una enfermedad de la? Indias 
occidentales y no de Inglaterra. 
A. 
Fo l l e tón de E L D E B A T E 
' por E U G E N I O M O N T E S 
, Tenía que ser así. Tenía que ser un árabe, hecho a 
leguas de arena y soledad y a sueltos de minaretes y 
cales blancas, quien viese todo el proceso de la Histo-
ria Universal como un juego de oposición y contraste 
entre la vida de la tierra y la vida ciudadana. Es. en 
efecto, un filósofo islámico el primero que le plantea 
a la existencia este dilema. A un lado la ciudad, al otro 
el campo. "Y no hay—concluye—tregua ni reconcilia-
ción en la pugna. 
Se es campesino o se es ciudadano. Quiso la voluntad 
de Alá que el hombre no pudiera participar, a la par, 
de entrambos estilos." 
Tenía que ser así. Tenia que ser un creyente en la 
predestinación quien afirmase en tal forma la ley de 
fatalidad, unciendo a la criatura al yugo ducal de esas 
categorías Tras la pareja de vacas o de muías va el 
hombre, según el sufí, abriendo calles o abriendo sur-
cos. Y cavando, en el rus o en la urbe, su propia fosa, 
para enterrar el acto espontáneo y electivo del espí-
ritu. 
Contra esa creencia Islámica en el destino fatal y 
necesario, se Lu alzado gismpre la creencia cristiana 
en la libre determinación y la armonía. Asi, cuando 
por obra dsi áraoe, cuaja en forma sistemática la tesis 
determinista aplicada al dominio de lo histórico, ya 
por obra de un cristiano, la verdadera filosofía había 
hecho ondear al mismo aire del desierto los estandar-
tes del albedrío. Y tampoco esto es producto del azar o 
contingencia del capricho.-Tampoco ha de atribuirse 
a casualidad el hecho de que fuese un filósofo cristia-
no quien reputase por anticipado el manlqueismo de 
la tesis dual, poniendo equilibrio y conciliación donde 
los otros sólo ponían lucha y aspereza. 
"O se es campesino o se es ciudadano", dice el parti-
dario de la fatalidad, con palabras que luego han de re-
petir, más o menos, todos los "spenglares" que haya 
habido. Pero así se condena la historia a perpetuo pur-
gatorio de conflictos y se condena al hombre a marchar 
por un callejón sin salida. Porque quien ea "sólo cam-
po" ea sólo primitivismo e Ignorancia, como quien es 
"sólo ciudad" es sólo decadencia. Sin luces urbanas, el 
campesino se hunde en los lodos de la prehistoria, co-
mo sin raíces familiares en la tierra y la continuidad, 
ej ciudadano se desangra y muere. Si entre la mera na-
turaleza y el mero artificio no hay convivencia, no hay 
historia tampoco ni cultura posible. Pero la historia 
ahí está. Ahí están la cívillzacLón y el espíritu. Entre 
el campo y la ciudad se abren brechas de comunica-
ción. Brechas entre soledad y compañía. San Agrustín 
le pone puertas a la urbe amurallada y puertas al cam-
po que se creía sin límites. Sobre el silencio del "rus" 
y el rumor traficante de las plazas, se abre, en la no-
che obscura del alma la amplia gracia del Señor, con 
su cielo global y su'temblor de estrellas. E l Señor de 
los cristianos no es un ser implacable que cerque la 
languidez del oasis y el lujo del harén con ejércitos de 
v-.ectos y batallones de dunas. E s un Señor que_protege 
la suerte de las criatüfás, "poniendo treguas ai alcan-
ce ds la mamo qus se enterca en cimitarras y peleas. 
E l hombre puede, si quiere, aprovechar esas treguas de 
Dios para cobijar su vida entre paréntesis de espíritu. 
Esas raras horas de convivencia, esas horas de equili-
brio y amistad entre los términos contrarios son, pro-
piamente, las horas de la Historia. Aquellas en que la 
criatura borra, a fuerza de nobleza y de querer, un poco 
del pecado con que su concupiscencia quiso enturbiar 
el regalo que le puso el Señor bajo la frente. 
"En este mundo polar, movido entre dos extremos". 
Pero a los Spengler y los Kayserlings, a los fatalistas 
de ayer y de hoy, les responde la segura certeza de 
San Agustín: "Este mundo fué hecho por Dios al mo-
do de acabada poesía". Es decir, con negrura de con-
trastes, pero también con armonías melodiosas. Con 
diversidad que dispersa y confunde y con unidad que 
liga y aprieta. 
No, la tierra no es tan sólo desierto duro, aunque 
tampoco sea sólo un sueño de paraísos. Es el lugar 
donde nos situó el Señor para damos una cosa que 
hacer. Esa cosa tremenda que se llama la Historia. Pe-
ro la Historia implica tanto el éxtasis como la mo-
vilidad, porque está en su ley esencial y substantiva 
que a la par que un producto de la apetencia y de la ac-
ción, sea un término de pasión y resistencia. Cuando 
a la voluntad de hacer le falta la voluntad de perma-
necer, cuando el anhelo de seguir no se ve contrape-
sado por la fuerza de resistir y soportar, entonces la 
historia se anula en la misma medida que se crea, con-
virtiéndose en aquella tela mitológica que era un per-
petuo tejer y destejer. 
. Pero esto es, exactamente, lo que a la Historia mo-
derna le ha pasado. E l ímpetu innovador y modifica-
tivo lo ha sido todo, mientras la fuerza perseverante) 
y continuadora apenas ha sido nada. AJ llevar a su ex-
tremo límite el ansia de potencia y de acción, ha ido 
perdiendo ©1 hombre el arte del sufrimiento y la pacien-
cia. Y por eso la cultura occidental está como fuera 
de sí. sin equilibrio ni sosiego. Ea que era en su con-
junto, para expresarlo con literalidad, una "civiliza-
ción desequilibrada".,. 
En el origen de este desequilibrio encontramos, como 
no podía menos de ser, aquella tesis fatalista de lu-
cha y oposición entre la vida civil histórica y la vida 
prehistórica del agro que ya enunciaba el sufí en los 
días del medioevo. Sólo que la tesis fatalista ha que-
rido, esta vez, cambiar las blancas vestiduras del Islam 
por las pardas levitas del pastor protestante. 
Después de los estudios de Max Weber, nadie puede 
hoy ignorar la intima y profunda relación que existe 
entre las formas religiosas y las formas de la econo-
mía. No por causas externas y anecdóticas, sino por 
causas profundas que prolongan sus raíces en lo de-
cisivo y esencial, a cada modo de entender la depen-
dencia del hombre con respecto a Dios, correspomle 
un modo de entender la riqueza, asi como los demás 
bienes y servicios. Hay, pues, una economía calvinista 
como hay una economía católica, una manera protes-
tante de concebir el trabajo y la propiedad y una ma-
nera católica de aprovechar esos valores. Ahora bi.;n. 
mientras la economía calvinista se revela como exclu-
sivamente ciudadana e industrial, la católica propende 
a "excluir toda exclusión", restaurando, por la armonía 
de la fábrica y la miés y la íntima fraternidad entre 
la acción urbana y la lentitud campesina, el perdido 
equilibrio y la olvidada plenitud de todas las mani-
festaciones valiosas de la existencia. 
Cuando el calvinista define la vida como un mero 
impulso de cantidad—con desdén ds los diversos bie-
nes cualitativos—suscita la gran industria prepotente 
pero despierta, a la vez, en sus propias creaciones, el 
apetito material que las lleva a devorarse a sí mis* 
mas. 
Nacen, súbi tamcute . en el arca de la Reforma, las 
más grandes metrópolis que nunca se hayan visto. Ss 
baten todos los records de producción, se incita por do-
quier la concupiscencia del consumo, el anuncio re-
fina .«ms halagos eléctricos, suenan, incitantes, en los 
talleres de Wanderbilf y Ford, las sirenas metálicas 
de los talleres, más perversas que aquellas occeánidas. 
Cautivos de la música-urbana e industrial, atraídos 
por el brillo de los escaparates y los cines, los campos 
se ponen en éxodo y se despueblan. Hasta que el pro-
ceso unilateral llega al punto en que comienza a des-
hacer su trama histórica. Cuelgan, por millones, los 
brazos inertes, amenazan las cargas policiacas y los 
sugestionados por la industria comienzan quizá a pen-
sar que su falta de ley a la tradición y a los lares na-
tivos les ha hecho perder todo y no les ha dado, en 
cambio, a ganar nada. Es pl caso de esas muchedum-
bres suburbanas, arrabaleras, gentes sin. campo y sis 
urbe, fácil presa de la propaganda revolucionaria y co-
munista. Es el caso de esos hombres que, víctimas de 
un frenético activismo, vemos, parados, en los bancos 
de los jardines públicos o apretándose en las puertas 
de los cines para engañar e! hambre con escenas de 
"film" soviético. Gentes que hay que reintegrar al 
campo para que vuelvan al arado y la siega, a la ove-
ja y la esquila, porque Dios hizo el mundo según la 
bella imagen de San Agustín, al modo de una poesía, y 
tras el tiempo del vagabundaje ahora ha venido el 
tiempo de la quietud, y a la época de la arbitrariedad y 
el verso libre abo: 
estrofa. 
v la 
